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A Ő0 éves MTA KRTK Alföldi Tudományos Osztály Békéscsabai Kutatócso-
portja – immár húsz éves hagyományt követve – rendezte meg 2013 novemberében 
az V. Alföld Kongresszust. A konferencia fókuszában ezúttal a válság, a függĘség, a 
növekvĘ térbeli-társadalmi egyenlĘtlenségek problémaköre, illetve az ezekre 
adott/adható helyi és térségi válaszok álltak. Közös gondolkodásra, vitára vártuk a 
különbözĘ szakmák, tudományterületek képviselĘit, a döntéshozókat, és a civil szer-
vezeteket is az alább felsorolt témakörökben. Sajnos – a korábbi rendezvényekhez 
hasonlóan – a felsĘoktatási-akadémiai szférán túl az érdeklĘdés nagyon korlátozott 
maradt, s különösen a döntéshozók távolmaradása volt feltűnĘ. 
Leszakadó társadalmi csoportok – periferizálódó terek 
Az AlföldrĘl, mint perifériáról nézve immár történelmi távlatokban elemezhetĘ 
probléma, a társadalmi-területi leszakadás folyamatát igyekszünk a kapitalizmus 
legújabb válságainak metszetében, de térben kitágítva, fĘleg kelet-közép-európai 
léptékben/összevetésben megismerni, megérteni, s megváltoztatásának lehetĘségein 
együtt gondolkodni. Az alábbi kérdéskörökben vártunk elĘadásokat, hozzászóláso-
kat:  Hogyan „finomíthatók” a társadalmi-területi polarizáció, szegregáció, 
marginalizáció, periferializáció körüli elméleti viták az alföldi, magyarországi, 
kelet-közép-európai tapasztalatok beemelésével?  Hogyan alakult a régi és új marginális régiók, városi, vidéki perifériák társa-
dalmának helyzete a válságok hatására; hogy élték meg e hatásokat a különbözĘ 
leszakadó társadalmi csoportokhoz tartozó családok, egyének; hogyan változott 
a hatalmi-függĘségi viszonyuk az államhoz, más csoportokhoz?  Milyen lehetĘségei voltak az egyes ágenseknek a „válságkezelésre”, kik terem-
tették meg, hol és hogyan az ellenállás tereit, hol kaphattak ezekben helyet a 
kutatók, mit tehettek a társadalmi leszakadás fékezéséért? 
A gazdasági szereplők válaszai a válságra  
– A válság hatása a gazdasági szereplőkre 
A gazdasági függĘség és leszakadás kérdésköréhez kapcsolódó szakmai diskur-
zus célja volt, hogy a térbeli egyenlĘtlenségek újratermelĘdésének okait, mozgató-
rugóit a piaci szereplĘk stratégiáin, döntésein keresztül feltárjuk és megvitassuk, 
különös tekintettel az alábbi kérdéskörökre:  FüggĘség és együttműködés a vállalati kapcsolatrendszerekben;   Szolgáltató állam – szabályozó állam – vállalkozó állam? Szerepváltások és tér-
beli következményeik – eltérĘ fejlĘdési utak a posztszocialista térségben; 
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 Lokális válaszok a válságra – helyi piacok és helyi vállalkozók; a háztartások al-
kalmazkodási stratégiái; közösségi szervezĘdések a gazdaságban;  Térségi szerkezetváltási modellek – sikerek és kudarcok, ezek lokális és nem-lo-
kális tényezĘi.  
 
Sérülékenység és fenntarthatóság  
– növekedés, „jól-lét” és a jövő kockázatai a vidéki terekben 
A magyar vidéken élĘknek globális környezeti, gazdasági és társadalmi kihívá-
sokkal kell szembenézniük, lehetĘség szerint a folyamatokhoz alkalmazkodni, vagy 
éppen megtalálni a módot, hogy alakíthassák azokat. A szekció a vidékiségre – a vi-
déki térségek gazdasági, társadalmi és környezeti sajátosságaira és megújulási lehe-
tĘségeire – fókuszált, miközben az alábbi kérdésekre kereste a választ:  Hogyan hat a globális környezeti válság a tájhasználatra, a társadalmi, munka-
erĘ-piaci és demográfiai folyamatokra;  MegĘrizhetĘ-e természeti környezetünk sokszínűsége – a biodiverzitás – a klí-
maváltozás teremtette, változó feltételek mellett?  Milyen lehetĘségek rejlenek a megújuló energiaforrások termelésében és széle-
sebb körű felhasználásában a helyi gazdaság illetve a társadalom számára a vi-
déki terekben;   Hogyan jelenik meg és termelĘdik újra a „vidékiség” a társadalmi diskurzusok-
ban és az intézményi gyakorlatokban; hogyan „éli meg” mindezt a vidéki terek 
lakossága – egyénként és közösségként;    Mely térségekben és milyen eszközökkel lassítható a leszakadás, hogyan – mi-
lyen szakpolitikai eszközökkel – fordítható vissza a vidéki terek leszakadása? 
 
A konferencián elhangzott plenáris elĘadások és a négy szekcióban elhangzott 28 
prezentáció, illetve több el nem hangzott, de írásos formában a szerkesztĘknek meg-
küldött tanulmány válogatását vehetik most kezükbe az olvasók, melybĘl képet kap-
hatunk a válság mélypontján épphogy túljutott nagyrégió társadalmi, gazdasági, te-
rületi folyamatairól és problémáiról. 
 
Békéscsaba, 2014. szeptember 25. 
 
















Váradi Monika Mária1 
Szegénység és projektvilág 
KULCSSZAVAK: szegénység, munkaerĘpiac, szociálpolitika, jóléti rezsimek 
ABSZTRAKT: A rendszerváltás óta erĘsödik az ország területi és társadalmi polarizá-
ciója, és makacs következetességgel termelĘdnek újra a tartós szegénységet tápláló, 
fenntartó strukturális okok. Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy a sze-
génység mérséklését célul kitűzĘ, hazai és uniós forrásokat felhasználó programok 
képesek-e, s ha igen, milyen mértékben és feltételek mellett mérsékelni a szegény-
séget, a szegénység újratermelĘdésének esélyeit. Következtetéseink öt különbözĘ 
vidéki – közöttük két alföldi – térségben végzett empirikus kutatásunkra épülnek.  
Tanulmányunk egy az ország eltérĘ karakterű vidéki területein végzett empirikus 
kutatás2 alapján készült. A kutatás legfontosabb kérdése az volt, hogy a szegénység 
mérséklését szolgáló különbözĘ hazai és uniós forrásokból támogatott programok, 
projektek képesek-e, s ha igen, milyen mértékben, milyen feltételek mellett mérsé-
kelni a szegénységet, a szegénység újratermelĘdésének esélyét.  
A szegénység nem homogén létállapot. Az idĘsek, gyermeket nevelĘ egyedülál-
lók, fogyatékkal élĘk életkorhoz, családi és egészségi állapothoz kötĘdĘ szegény-
sége mellett találkozhatunk munkanélkülivé váló, elszegényedĘ családokkal, mini-
málbérért dolgozó szegényekkel, a válság, az eladósodás hatására bĘvülĘ jövedelmi 
szegénységgel, jelen van a területi, munkaerĘ-piaci és társadalmi hátrányok met-
széspontjain sűrűsödĘ mélyszegénység, és ettĘl elválaszthatatlanul a gyermeksze-
génység. A szegénység jelenthet átmeneti, támogatással, a körülmények változásá-
val eltűnĘ létállapotot, ám az „illékony” szegénység jelei mellett is tartósnak tűnnek 
azok a struktúrák, folyamatok, amelyek a szegénység újratermelĘdését eredménye-
zik (Ferge 2012a). A rendszerváltás óta erĘsödik az ország területi és társadalmi 
polarizációja (Kovács 2013), és makacs következetességgel termelĘdnek újra a tar-
tós szegénységet tápláló, fenntartó strukturális okok. 
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 Váradi Monika Mária, tudományos fĘmunkatárs, MTA KRTK RKI Közép- és Észak-magyarországi 
Tudományos Osztály 
2
 A NAKVI támogatásával és az MTA KRTK koordinálásával 2013-ban lezajlott Vidékkutatás 
2012─2013 program keretében került sor „Az etnikus és nem etnikus szegénység mérséklését szol-
gáló szakpolitikai beavatkozások tapasztalatai vidéki térségekben” című kutatás lebonyolítására. Ta-
nulmányunkban e kutatás empirikus eredményeinek tömör és kényszerűen hiányos összefoglalására 
törekszünk. A terepek a következĘk voltak: a Berettyóújfalui, Encsi, NagykĘrösi, Sásdi és 
Zalaszentgróti járások települései; Kisvejke, Lengyel és Závod; Füged, Gyulaj, Nagyszokoly; 
Belecska; Túristvándi és Rozsály; Katymár; Balkány. A terepeken interjúkat készített, illetve az 
esettanulmányok szerzĘje volt Farkas Zsombor, Fehér Kata, Hamar Anna, Magócs Krisztina, Rácz 
Katalin, Sain Mátyás, Schwarcz Gyöngyi, Váradi Monika Mária és Virág Tünde.  
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A szegénység forrásvidékeit keresve interjúpartnereink elsĘként az elsĘdleges 
munkaerĘpiacon elérhetĘ munkahelyek hiányát, szűkösségét említették. A piacgaz-
daságra való áttérést kísérĘ munkanélküliséggel megjelenĘ „új szegénység” (lásd pl. 
Andorka─Spéder 1996; Spéder 2002) a vizsgált vidéki terek tartós strukturális jel-
lemzĘje. Összetett jelenségrĘl van szó, amelyben szétbogozhatatlanul összefonódik 
a gazdasági és foglalkoztatási kapacitások hiánya, gyengesége, az aprófalvas tele-
pülésszerkezetbĘl és/vagy a periferikus helyzetbĘl fakadó közlekedési problémák 
sora, a potenciális munkavállalói csoportok alacsony iskolai végzettsége, munkaerĘ-
piacon értéktelen tudása, készségei, gyakran leromlott pszichikai, egészségi állapota 
– mindezek egyszerre jelennek meg a munkanélküliség és a szegénység okaiként és 
okozataiként.  
A szegénységben élĘ, tartós munkanélküli családok, háztartások megélhetésük-
ben generációk óta szociális transzferekbĘl, idĘszakos, informális vagy fekete-
munka-végzésbĘl, valamint közfoglalkoztatásból származó jövedelmekre támasz-
kodhatnak. A külföldi munkavállalás minden kutatási terepünkön, romák (Autonó-
mia 2013; Lukács 2013; Vidra─Virág 2013) és nem romák között egyaránt terjedĘ-
ben van, a fiatalabb, képzettebb, mobilabb emberek számára jelent alternatívát; a 
munkanélküliek között a szakmával rendelkezĘ, illetve helyzetük jobbra fordítása 
érdekében kockázatokat, áldozatokat vállaló asszonyok és férfiak választják ezt a le-
hetĘséget. A legszegényebb, tartós társadalmi, térbeli kirekesztéssel, annak fizikai, 
lelki, életvitelbeli következményeivel sújtott családok inkább immobilak, s a hely-
ben, közelben kínálkozó, korlátozott munka- és megélhetési lehetĘségeket igyekez-
nek kihasználni.  
A mezĘgazdasági napszám, az erdĘn végzett munka, a romák körében a gyógy-
növények, bodza, gomba stb. gyűjtése, a vasazás, a lomizás vagy tollgyűjtés máig 
elterjedt megélhetési, jövedelemszerzési, bevételnövelĘ stratégia. Majd‟ mindenütt 
azt hallottuk, hogy a mezĘ- és erdĘgazdaságban, építĘiparban kínálkozó szezonális 
munkalehetĘségek visszaszorultak az elmúlt években (lásd még Hamar 2010; 
Simonyi 2010; Vida─Virág 2010), néhány alföldi településen pedig a Romániából és 
Ukrajnából érkezĘ munkások mára kiszorították a helyi roma és nem roma szegé-
nyeket a munkaerĘpiac e szegmensébĘl. A helyben kínálkozó informális munkale-
hetĘségek, legyen szó a gazdák birtokán végzett rendszeres napszámról vagy az idĘ-
sek portáján végzett kisebb-nagyobb munkákról, hagyományosan a kliens-patrónus 
viszony mentén alakultak. Ez a felek aszimmetrikus kapcsolatán alapuló, ám köl-
csönös elĘnyükre váló és biztonságot jelentĘ viszony eltűnt vagy visszaszorulóban 
van a helyi társadalmakban.  
A szegénység mélyülése, a szegénységgel sújtott, elszegényedéssel fenyegetett 
emberek, családok körének bĘvülése a legfontosabb tapasztalat, amit interjúpartne-
reink megosztottak velünk. Túl a válság hatásain, munkahelyek megszűnésén, a 
megélhetés fokozódó nehézségein, e folyamat hátterében a 2007/2008-tól datálható 
„kirekesztĘ társadalompolitikai fordulatot” (Zolnay 2013:18.) is azonosíthatjuk, 
amely a szegény- és romaellenes diskurzusok erĘsödésével, a workfare felé tolódó 
ellátási rendszerrel, az ellátások feltételeinek szigorításával jellemezhetĘ (Ferge 
20012b; Zolnay 2013). E fordulat aprónak tűnĘ jele, hogy a „társadalmi befoga-
dás/inklúzió” az utóbbi években kikopott a (szak)politikai szótárból, helyét a „társa-
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dalmi felzárkóztatás” foglalta el, nagyobb jelentĘségű a szociális biztonsághoz való 
jog alkotmányos szűkítése (Vida 2013).3  
A szociális segély (FHT) összegének csökkentése és a jogosultság feltételeinek 
szigorítása, a minimálbérnél alacsonyabb közmunkásbér erĘteljesen sújtja a sze-
génységben, mélyszegénységben élĘ családokat, amelyeknek nincs esélyük a hely-
zetükbĘl való kilábalásra (Kotics 2013). Mindezzel egy idĘben az elszegényedés el-
ért vagy fenyeget középosztályhoz tartozó családokat is, aminek hátterében az ela-
dósodás s az ebbĘl fakadó jövedelmi, megélhetési problémák állnak. Nem egy szo-
ciális szakembertĘl hallottunk arról, hogy sok érintett család lenne ráutalva a szociá-
lis és gyermekjóléti támogatásokra, amelyekre azonban a szabályozás szerint nem 
jogosultak. Az elszegényedés, a lecsúszás fenyegetése felerĘsítheti az „érdemes” 
(dolgos, igyekvĘ, a környezetét rendben tartó, gyerekeit tanulásra ösztönzĘ…) vs. 
„érdemtelen” (követelĘzĘ, igénytelen, lusta, a gyerekei taníttatásával nem törĘdĘ…) 
nagyobbrészt roma szegényekrĘl szóló, félelmekkel és elĘítéletekkel átitatott helyi 
diskurzusokat (Feischmidt 2013; Simonyi 2010; Szalai 2013), és gyengítheti a társa-
dalmi szolidaritást.   
Egy-egy településen a rendelkezésre álló források mellett a szegénység mibenlé-
térĘl és okairól vallott nézetek, a szegények megítélése is meghatározhatja a pol-
gármesterek és testületeik segélyezési, közfoglalkoztatási politikáját, a helyi „jóléti 
rezsimek” működését. E rezsimeket jellemezheti szociálisan érzékenység, lehetnek 
rendpárti, a szegényeket büntetĘ, fegyelmezĘ, hatósági eszközöket szívesen alkal-
mazó rezsimek, és találhatunk köztük a szegénység mérséklésére innovatív eszközö-
ket is szívesen alkalmazó települési önkormányzatokat (Simonyi 2010; Schwarcz–
SzĘke 2013; Thelen et al 2010; Vidra 2013). A kutatásunkban érintett önkormány-
zatok a szociálisan érzékeny jóléti rezsim típusához állnak közel. A helyi szegény-
politika a települések többségében azt jelenti, hogy az önkormányzatok valamilyen 
módon (magukban, társulási formában vagy más szolgáltatónak átadva) eleget tesz-
nek ellátási kötelezettségüknek, szervezik, elosztják a közmunkát4 és arra töreksze-
nek, hogy minden rászoruló hozzájusson azokhoz a pénzbeli ellátásokhoz, ame-
lyekre a törvény szerint jogosultak. Az eseti, rendkívüli segélyezés keretei a folya-
matos forráskivonás miatt rendkívül összeszűkültek, a kistelepülések már egyáltalán 
nem adnak ilyen támogatást, a nagyobbak a helyi rendeletben és/vagy informálisan 
(„mindenki tudja, hányszor és mennyit kérhet egy évben”) szabályozták az elosz-
tás/hozzáférés szabályait. Elterjedt gyakorlat, hogy a szegényeket pályázatokon 
nyert élelmiszerek, tűzifa osztásával támogatják. Az önkormányzatok egy része töb-
bet tesz a törvény adta lehetĘségek kiaknázásánál, a közfoglalkoztatás lebonyolítá-
                                                     
3
 Vida Anikó felhívja a figyelmet arra, hogy míg az Alkotmány rögzítette az állampolgárok jogát a 
szociális biztonsághoz, addig az Alaptörvény szerint az ország csupán törekszik arra, hogy szociális 
biztonságot nyújtson, s az állampolgárok már nem a „megélhetésükhöz szükséges”, hanem a „tör-
vényben meghatározott” támogatásra tarthatnak igényt, s e támogatások mértékét „a közösség szá-
mára hasznos tevékenységéhez igazodóan” is meg lehet állapítani. Ez utóbbi módosítás a segélyek 
közmunkához kötése elĘtt nyitotta meg az utat. (Vida 2013: 25─26.)  
4
 A közfoglalkoztatás gyakorlataival, értékelésével és hatásaival is foglalkoztunk a kutatás során, az 
eredményeket tartalmazza a részletes kutatási beszámoló. Részben e kutatás eredményein alapszik 
Schwarcz Gyöngyi e kötetben megjelenĘ tanulmánya is. 
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sánál. Olyan falvakról5 van szó, amelyek határozott értékek, célok, koncepciók men-
tén, minden pályázati, támogatási forrást felhasználva munkahelyeket teremtenek, s 
arra törekszenek, hogy lakóiknak megélhetést, a szegényeknek megkapaszkodási, 
kitörési lehetĘséget, összességében egy erĘforrásaival megfelelĘen gazdálkodó, él-
hetĘ, működĘképes települést teremtsenek, s a helyi szociális ellátórendszert is e tö-
rekvések szolgálatába állítják (Németh 2011; Jávor─Rácz 2013).  
A vizsgált települések túlnyomó többsége részt vett, érintett egy vagy több olyan, 
elsĘsorban uniós finanszírozású projektben, amely a szegénység mérséklését szol-
gálja. E projektek tapasztalatait értékelve interjúpartnereink több problémát, hiá-
nyosságot említettek, a technikai jellegű nehézségek (pl. rövid tervezési szakasz, el-
húzódó elbírálás, ellenĘrzési, értékelési, kifizetési gondok) mellett a projektekre 
épülĘ szegénységkezelést érintĘ alapvetĘ kételyekrĘl is. Szakmai konszenzust élvez 
az a megállapítás, hogy a szegénység mérséklése, az újratermelĘdĘ szegénység ör-
dögi körének megakasztása nem érhetĘ el egy-egy projekt idĘtartama alatt. Éppen 
ezért kulcskérdés a folytonosság és a kiszámíthatóság kérdése, ami az egyes támo-
gatási prioritások, kiírások folyamatossága, valamint a projektek közötti idĘszak át-
hidalását lehetĘvé tevĘ támogatás iránti igényt jelenti. Utóbbi hozadéka lehetne az 
egyes településeken, szervezetekben a különbözĘ, jellemzĘen nagyobb, konzorciumi 
formában megvalósuló TÁMOP-projektek megvalósítása során kialakult szakmai, 
szakmaközi együttműködések, kapacitások fennmaradása, fejlesztése. Kétségtelen, 
hogy a szakmaközi együttműködésekhez eredmények, sikerek kapcsolódnak, és 
hogy nem egy település, szervezet igyekszik a projektjeit tudatosan tervezve egy-
másra építeni. Mégis tartósnak tűnik a gyakran emlegetett probléma, hogy az egyes 
projektek, fejlesztések nem épülnek egymásra, szinergikus hatásukról beszélni nem 
lehet. Nem egyszer tetten érhetĘ a forrásszerzés kényszere is, arról pedig nem be-
szélhetünk, hogy a szervezetek, intézmények egyeztetnék projektelképzeléseiket és -
tapasztalataikat, hogy pl. elkerüljék a párhuzamosságokat.   
A hazai és uniós forrásból finanszírozott munkaerĘ-piaci, képzési, foglalkozta-
tási, a hátrányos helyzetű térségekben, szegénységben élĘ csoportok integráció-
ját/befogadását szolgáló projektek egyik jellemzĘ tulajdonsága a mind pontosabb 
célzások ellenére is a „lefölözési elv” érvényesülése (Messing 2013; Teller et al 
2013). Mi is hallottunk arról, hogy a térségi projektek tervezése során a (relatíve) 
jobb helyzetű települések érdekei érvényesülnek; arról, hogy projektek által nyújtott 
szolgáltatások a településvezetĘk elzárkózása okán vagy a programba bevonandók 
motiválatlansága, mobilizálásuk nehézségei miatt éppen a legszegényebbek telepü-
léseket és családokat érik el a legkevésbé, illetve, hogy e körben a legnehezebb 
eredményeket felmutatni. Egy civil szférában dolgozó szakember szerint a lefölözés 
hátterében maga a pályázati rendszer áll, amely rákényszeríti a sikerorientált szem-
léletet a projektek megvalósítóira, akiknek teljesíteniük kell az indikátorokat, s ezért 
nem kockáztathatják a projektet. 
Kétségtelen, hogy a szegénység mérséklését szolgáló programkonstrukciók egyre 
komplexebbé válnak, a mélyszegénységben élĘk problémáihoz és igényeihez köze-
                                                     
5
 A szélesebb közvélemény elĘtt is ismert, s a kutatásukban is szereplĘ települések Belecska, Túrist-
vándi, Rozsály. 
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lítve többféle eszközt bevetnek a célok elérése érdekében (Kovács 2013). E projek-
tek esetében is felmerül azonban a hosszabb távú fenntarthatóság problémája. Álta-
lában a TÁMOP-típusú projekteket illetĘen hangzott el több interjú során is, hogy e 
projektek ugyan sokat jelentenek aktuálisan az érintetteknek, „legalább érzik, hogy 
nincsenek egyedül, számíthatnak valakire, aki foglalkozik velük”, hogy erĘsíti mél-
tóságérzetüket, önbecsülésüket, olyan képességekhez, tudáshoz juttatják Ęket, ame-
lyek értékesek a mindennapi életvezetésben, képessé teszik Ęket a munkavállalásra. 
A munka- és megélhetési lehetĘségek hiányán azonban a projektek nem képesek 
változtatni, ami kétségessé teszi hosszabb távú hatékonyságukat.  
A romaintegrációt szolgáló uniós fejlesztések értékelését végzĘ szakemberek 
megállapítása szerint a „pályázati rendszer egyedi projektekre épülĘ szemlélete, il-
letve a romákat érintĘ koncentrált és összetett problémák kezeléséhez szükséges 
komplex és hosszú távú feladatok nem összeegyeztethetĘek” (Teller 2012: 6.). Ku-
tatási tapasztalataink aláhúzzák e megállapítás érvényességét a roma és nem roma 
szegénység kezelését szolgáló projektek esetében. A mélyszegénységben élĘ csalá-
dokat helyzetükbĘl kimozdítani, számukra perspektívát nyújtani nagyon nehéz fel-
adat, amely komplex – többek között a munkahelyteremtés, a munka iránti motivált-
ság felkeltése, közösségfejlesztés, krízisintervenció elemeit tartalmazó – programo-
kat, személyre, családra szabott fejlesztést, segítséget – és a segítĘk folyamatos, 
tartós jelenlétét igényli.6 Az egyik ilyen program vezetĘje hangsúlyozta, hogy mély-
szegénységbĘl fakadó problémák megoldását egyszerre kell helyben (a speciális 
helyi adottságokhoz és igényekhez illeszkedĘen) és állami szinten megtalálni. 
Ezzel pedig elértünk a szegénység mérséklését szolgáló projektek eredményessé-
gét, hatékonyságát érintĘ legérzékenyebb ponthoz, éspedig a projektek és az intéz-
ményi struktúrák, tágabban a szegénységben élĘk helyzetét, perspektíváit messze-
menĘen érintĘ közpolitikák viszonyához. A Gyerekesély program e tekintetben is 
szolgál tanulságokkal. Az egyik vizsgált kistérségben a végéhez közeledĘ program 
leghangsúlyosabb része az oktatási szolgáltatások minĘségének javítása volt. Olyan 
kiegészítĘ szolgáltatásokról van szó, amelyek szükségesek a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességéhez, amelyekre azonban 
a fenntartóknak nem volt forrásuk. Legalábbis kétséges, hogy a projekt lejárta után 
az új állami fenntartó tud-e forrásokat nyújtani a szolgáltatások további biztosítá-
sára. Jelzésértékű, hogy a program tervezése során egy másik térségben csak az ok-
tatási intézmények másfél milliárdos fejlesztési igénnyel jelentkeztek. Ezekben az 
esetekben a projektek a közszolgáltatások intézményi rendszerébĘl hiányzó források 
pótlására szolgálnak, vagy, ahogy beszélgetĘpartnereink megfogalmazták: a 
TÁMOP projektjeinek egy része által nyújtott forrásoknak, szolgáltatásoknak az 
alapellátásban lenne a helyük (lásd még Messing 2013). KülönbözĘ értékelések, 
elemzések is rámutatnak e diszfunkcionális jelenségre. A nem infrastrukturális beru-
                                                     
6
 Kutatási terepeink között ilyen modellprogram indult Gyulajon, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Je-
lenlét-programja keretében. Lásd ehhez: „Az elgettósodott falvaink nem halnak ki”. Patyi Máté in-
terjúja Németh Nándorral, a program koordinátorával, területfejlesztési szakemberrel. hvg.hu, 2013. 
december 2ő. A gettótelepülés Toldon az Igazgyöngy Alapítvány folytat egy modellprogramot évek 
óta, a munka eredményei, sikerei és kudarcai, megtorpanásai nyomon követhetĘk L. Ritók Nóra 
blogján (A nyomor széle, hvg.hu, lásd még Feldmár 2013). 
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házást tartalmazó projekt „folyó finanszírozással működtetett szolgáltatási közegbe 
ágyazódik, és csak abban az esetben érheti el a kívánt hatását, ha illeszkedik ahhoz, 
vagy képes magát az alapszolgáltatást megváltoztatni” (Zolnay 2010: 16─17.). A 
szerzĘ hozzáfűzi, hogy az illeszkedés többnyire tökéletlen. Mások arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a törekvések ellenére a különbözĘ konstrukciók nem mindegyike 
tudja pótolni a romák integrációja szempontjából fontos alap- és szakellátások hiá-
nyosságait, s hogy „a fejlesztések eredményeinek fenntarthatósága a mainstream 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódásuk hiányosságai miatt is bizonytalan” (Teller 
2012: 7.). A több terepünkön is működĘ, és interjúpartnereink többsége által fontos 
és hasznos szolgáltatásnak tekintett Biztos Kezdet házak a projektidĘszak lejárta 
után nem lennének fenntarthatók az állam támogatása nélkül. Darvas és Ferge 
(2013) szerint „amennyiben egy intézményrĘl vagy elindított folyamatról kimutat-
ható, hogy beleillik egy olyan állami fejlesztési koncepcióba, amelyhez szerezhetĘk 
költségvetési források, akkor sikerülhet elérni a normatív támogatást, és ebbĘl fenn-
tartható lesz az intézmény vagy szolgáltatás. A Biztos Kezdet gyerekházak esetében 
ez részben megtörtént.” Más esetekben azonban úgy tűnik, hogy a mainstream szol-
gáltatások és a szegénység mérséklését szolgáló projektek, programok nem illesz-
kednek egymáshoz. A már korábban említett „kirekesztĘ társadalompolitikai fordu-
lat” elemei, a szociális támogatási rendszer átalakítása és jelentĘs mértékű szűkítése 
vagy a tankötelezettség korhatárának lecsökkentése nem szolgálják a társadalmi be-
fogadás célját. Összességében egyetérthetünk azzal a véleménnyel, hogy „az egész 
társadalmi problémát nem lehet projektekkel megoldani. (…) Az borzasztó, hogy 
van egy állami apparátus, ami (…) nem tudja a mélyszegénységben élĘk problémáit 
kezelni, és ezért uniós forrásokból átmeneti idĘszakokra próbálunk meg különbözĘ 
szervezeti formákban olyan programokat, amik ezt segítik”.  
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Hamar Anna1 
„Mi lenne nélkülük..?!” Külföldi és hazai napszámosok 
egy Dél-Pest megyei kistérségben 
KULCSSZAVAK: szezonmunka, vendégmunkások, foglalkoztatás, lokális munkaerĘ-
piac 
ABSZTRAKT: A mezĘgazdaság munkaerĘigénye újraélesztette, felerĘsítette az 
idényjellegű munkák sajátos formáit, köztük a brigád (banda) jellegű szervezĘdést 
is, mely a kistérség munkaerĘpiacán jelenlevĘ hazai és romániai napszámos cso-
portok jellemzĘje. Ez a forma biztosítja a minél kedvezĘbb alkupozíció elérését a 
munkavállalók részére és a megfelelĘ munkavégzést, a munkaerĘ szűrését és az el-
lenĘrzés részleges átruházását a munkaadó számára. A két munkavállaló csoport 
egyszerre van jelen a kistérség munkaerĘpiacán. A gazdaságok élĘmunkát kiváltó 
fejlesztései, a legális foglalkoztatás felé terelĘ kényszerek miatt csökken a vendég-
munkások száma, szabályozva a hazai napszámosok munkavállalási lehetĘségeit. 
Idénymunkások és munkaerőpiac 
A statisztikai adatok tanúsága szerint a kilencvenes évek fordulóján 693 ezer fĘ 
részére biztosított megélhetést a mezĘgazdaság, a túlélésért küzdĘ nagyüzemek 
munkahelyeinek felét szüntették meg az évtized elsĘ harmadában. 2011-ben már 
csak 18ő ezer fĘt foglalkoztatott az ágazat, háromnegyedével kevesebbet, mint két 
évtizeddel korábban. Megváltozott a fizetett munkaerĘ szerkezete is. Az egyéni gaz-
daságok összes fizetett munkaerĘ-szükségletének 1Ő százalékát biztosítja csak az 
állandó alkalmazás, miközben az idĘszaki munkaerĘ felhasználásának aránya emel-
kedik, különösen a kézimunka-igényes kertészeti és gyümölcskultúrákban. 2010-ben 
az AKI tesztüzemi rendszerének adatai szerint a gyümölcs- és szĘlĘültetvényeken a 
munkaórák 70,2, a kertészetben 60,6%-át idĘszaki munkások foglalkoztatásával 
biztosították (Koós─Kovács 2012). A művelt terület csökkenésével s a termésátlagok 
növekedésével párhuzamosan az idĘszaki munkaerĘ-felhasználás aránya lassú, de 
folyamatos emelkedést mutat. A zöldség-gyümölcs ágazat szakmaközi szervezeté-
nek számításai szerint ő0-60 ezer üzem foglalkozik ténylegesen termeléssel és közel 
3ő0 ezer fĘnek biztosít munkát, beleértve a családtagokat is (Fruitveb 2012).  
A statisztikai adatok a legálisan foglalkoztatott munkaerĘ számát tükrözik, szem-
ben az intenzív kertészeti kultúrájú megyékben készült, szociográfiában és publi-
cisztikai írásokban megjelent becslésekkel. Csak a meggy betakarításához – három 
hetet számolva – mintegy 11 ezer fĘs munkáslétszám szükséges (Kun 200Ő). A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara számítása szerint – a betakarított termés 
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mennyisége alapján – csúcsidĘben 3ő-Őő ezer fĘ dolgozik a gyümölcsültetvényeken 
és a szabadföldi kertészeti kultúrákban, de hasonló nagyságrendű munkaerĘ jelen-
létét valószínűsítik a Somogy megyei számítások is (Medgyessy 2011).  
A gazdaságok munkaerĘigénye újraélesztette, felerĘsítette a kapitalizmus kori 
magyar mezĘgazdaságra jellemzĘ, kapcsolathálóba rendezĘdĘ, kooperációt biztosító 
intézményrendszereket, többek közt a patrónus-kliens hálózatokat, a napszámos-pia-
cot, egy-egy konkrét feladatra szervezĘdĘ bandákat, valamint a summáscsapat szer-
vezĘdési formáit.  
A mezĘgazdasági munkaszervezés hagyományos formáit a szocialista mezĘgaz-
daság kialakulásával megszűntnek tekintették (Katona 1961), azonban a szociográ-
fiai irodalom tanúsága szerint bújtatott formában tovább éltek. A helyi társadalom-
ban perifériára sodródottak számára a napszámoslét, a patrónus-kliens hálózathoz 
tartozás egyszerre jelentett biztonságot és elkerülendĘ függĘséget is (Mátyus 1912), 
míg az észak-magyarországi summásszervezĘdés formáinak folytonosságát a nagy-
üzemek tartották életben (Cséfalvay 198ő, Kovács 1990a, 1990b). A tulajdon- és 
üzemszervezetében is átalakult mezĘgazdaság, az átalakulás veszteseinek növekvĘ 
csoportja szükségszerűen vezetett a napszámosok és a „vándorló” mezĘgazdasági 
munkások megjelenéséhez, az idényjellegű munkapiac folytonosságának fenntartá-
sához, kiszélesítéséhez is.  
A szocializmusban éppúgy, mint napjainkban, a „summások” idényjellegű mun-
kát vállaló napszámosok hagyományos szervezĘdési formákkal és viszonyokkal 
(banda- /brigádszervezĘdés, a munkaadó szállásbiztosítása, ételbiztosítása, az utazás 
költségeinek fedezése). A fĘ kibocsátó területek (Borsod, Nógrád, Szabolcs-
Szatmár, Békés), ha nem is fedik le a kapitalizmus kori térségeket, de jelentĘs az át-
fedés. Különbség a munkák jellege miatt az eltérĘ, de mindig pénzbeli bérezésben 
(teljesítmény-, órabér), valamint az egyszerűsített foglalkoztatásban nem kötelezĘ 
szerzĘdéskötésben található.  
A banda jellegű szervezĘdés jegyeit mutatják a napi ingázó vagy helybeli nagy 
létszámú napszámos csoportok, valamint az idénymunkát vállaló külföldi vendég-
munkások is. 
A kilencvenes években a helyi munkaerĘpiacok szerkezetében új elemként je-
lentek meg a határon túli – magyar etnikumú – munkavállalók. A statisztikák tanú-
sága szerint legtöbben a Romániából érkezĘk közül vállaltak legális mezĘgazdasági 
munkát a központi régióban (Németh─Csite─Jakobi 2009, Kincses 2012). 2006-ban 
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2216 külföldi munkás dolgozott 
mezĘgazdasági szezonális munkavállalási engedéllyel. A csoport fele Pest megyé-
ben, egyharmada Csongrádban és Bács-Kiskunban koncentrálódott, míg Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében csak 22 fĘ (!) munkavállalónak adtak ki engedélyt. 2010-
ben a mezĘgazdaságban legális munkát vállaló külföldiek száma 3882 fĘ volt, két 
évvel késĘbb már csak 28ő6 külföldi munkavállaló dolgozott idénymunkásként vagy 
hosszabb idejű szerzĘdéssel mezĘgazdasági üzemekben (NFSZ). 
A romániai vendégmunkásokkal foglalkozó esettanulmányok arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy a dél-alföldi üzemek, vállalkozások alkalmaznak több hónapos mun-
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kaviszonnyal vendégmunkásokat, míg az észak-alföldiek inkább a környezĘ kistér-
ségek hazai munkavállalóit részesítik elĘnyben (Szécsi 2009). A kordonuborka sze-
désénél, a szabadföldi kertészeti kultúrákban, valamint a gyümölcsösökben dolgozó 
vendégmunkások száma jelentĘsen magasabb, de a rejtett gazdaságban idényjelleg-
gel megjelenĘ munkaerĘ nagyságáról nem állnak rendelkezésre adatok (Girasek─Sík 
2006, Balcsók 2003).  
Napszámosok a lokális munkaerőpiacon 
Tanulmányunkban a migrációs centrumterületnek számító Pest megye déli részén 
fekvĘ mezĘváros és vele határos falu gazdaságainak idénymunka-szervezési gya-
korlatán, valamint a hazai és külföldi vendégmunkások körének változásán keresztül 
mutatjuk be az új erĘre kapott munkaszervezési formákat és a munkavállalók helyi 
munkaerĘpiacon betöltött szerepét. 
A települések mezĘgazdaságát a hagyományos szabadföldi zöldségtermesztés 
jellemezte, melynek felvevĘpiacait a nagykĘrösi és kecskeméti konzervgyár, vala-
mint a fĘvárosi nagybani piac biztosította. A konzervgyár megszűnése, a helybeni 
értékesítés ellehetetlenülése a városi kiegészítĘ üzemek felszámolásához vezetett, 
aminek mértékét az általános mezĘgazdasági összeírás adatai tükrözik. 2010-ben 
1672 egyéni gazdaságot írtak össze a biztosok, 30 százalékkal kevesebbet, mint 10 
évvel korábban. A kertészeti termelésben növekvĘ szerephez jutottak a családi mun-
kaerĘre épülĘ, hajtatottzöldség-termesztéssel foglalkozó kertészvállalkozások, va-
lamint a területüket új telepítésekkel bĘvítĘ, a város legnagyobb szántóföldi gazda-
ságaival rendelkezĘ gyümölcstermelĘk. A falu gazdálkodói a magántulajdonba ke-
rült földeket egyéni művelésben tartották, mérsékelve nagyobb birtokok kialakulá-
sát. A község szervezett gazdatársadalma az ezredfordulón, még a konzervgyár 
végleges bezárása elĘtt, változtatott termelésszerkezetén. A szabadföldi kertészeti 
kultúra mellett megjelentek az új telepítésű gyümölcsültetvények, és növelték a 
szamócaterületet is. 
Idénymunka a rendszerváltás előtt 
A szabadföldi kertészettel foglalkozó kisüzemi kör differenciálódása már a het-
venes években elindult. A kisebb gazdaságok a fĘ terménynek számító sárgarépa, 
paprika, paradicsom szedését a család munkaerejére, valamint rokoni, baráti, isme-
rĘsi körben szervezĘdĘ, munkacserén alapuló kaláka rendszerben biztosították, a 
munkavégzés formái között alig jelent meg a fizetett munka. A napszám elterjedésé-
nek egyetlen gátja volt: a szabad munkaerĘ alacsony száma. A több háztáji földet is 
felfogó, zártkertet is művelĘ, nagyobb területű kisüzemek munkaerĘ-szükségletét a 
kertészeti hagyományokkal nem rendelkezĘ, 2ő kilométerre fekvĘ községben élĘ 
háztartásbeli nĘk biztosították. IdĘvel kialakultak a gazdaságok stabil összetételű 
napszámoscsapatai, melyek tagjainak napi ő0 kilométeres ingázását a munkaadó 
biztosította, és munkájukat teljesítménybérben fizette. A napszámosok a nyolcvanas 
évek végéig jelen voltak a lokális munkaerĘpiacon, és a zöldségtermesztési munkák 
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(palántázás, kapálás, szedés) mellett a nyolcvanas évek vége felé növekvĘ területű 
szamóca szedésében is részt vettek.  
A nyolcvanas évek második felében jelentek meg a külföldi vendégmunkások 
elsĘ képviselĘi, a csíkszeredai (Hargita megye) magyar nemzetiségű nĘk. Mint a 
legtöbb külföldön munkát vállalónak, kapcsolati hálójuk biztosította a szükséges in-
formációkat, kapcsolatrendszerük informális csatornáin keresztül jutottak el a gaz-
daságok vezetĘihez (Sík 2012). Számos vonásukban különböztek a magyarországi 
napszámos csoporttól. Üzemekben (pl. varroda, textilgyár) dolgoztak, iskolázottab-
bak voltak, szakmunkások, érettségizettek, de még fĘiskolai diplomával rendelkezĘk 
is akadtak közöttük. Kitűntek rendkívüli szorgalmukkal, szigorú munkafegyelmük-
kel. A 3-ő fĘs, munkatársi, ismerĘsi kapcsolatokra épülĘ csoportok nem ismerték a 
szervezett napszámos „bandák” belsĘ hierarchiáját. Szabadságuk alatt dolgoztak 
napszámosként, kéthetente váltották egymást. Ha nem tudtak visszajönni, akkor 
küldtek maguk helyett rokont vagy ismerĘst, hogy a szükséges munkaerĘ rendelke-
zésre álljon, s a hazautazás és az újbóli munkavállalás kéthetes ciklusa minden cso-
porttag számára biztosított legyen. A gazdaság számára rendkívül értékes munkaerĘt 
szívesen alkalmazták nem dömping jellegű feladatoknál is (kapálás, zöldmunka). 
Munkabírásuk miatt a magyarországi napszámos csoportnak munka csak a szedési 
csúcsidĘkben jutott, melyet az erdélyi napszámosok számához igazítottak. 
A nyolcvanas évek lokális munkaerĘpiacán megjelenĘ két munkavállaló csoport 
és a munkaadó kapcsolata mindvégig a kölcsönös érdekeken, üzleti alapon szerve-
zĘdött, az alá-fölé rendeltséget magában hordozó patrónus-kliens viszony nem ala-
kult ki. Nem is alakulhatott ki, mert hiányoztak a legmeghatározóbb kritériumok: a 
munkavállalók helyi társadalomba ágyazottsága, a csoportok anyagi és társadalmi 
perifériára sodródása, valamint hosszabb ideig tartó gazdasági függĘsége. A romá-
niai magyar vendégmunkások száma alacsony volt – öt fĘnél nem nagyobb csopor-
tot alkottak –, szerepük nem a munkaerĘhiány csökkentésében volt igazán jelentĘs, 
hanem abban a felismerésben, hogy a határon túli magyar munkaerĘ elérhetĘ, nem 
drágább a faluban dolgozó ingázóknál, de munkakultúrája miatt értékesebb a gazda-
ság számára.  
Napszámosok a kilencvenes években 
A kilencvenes évek elsĘ felében az ismeretségi-rokoni kapcsolatokon keresztül 
gazdaságban munkát vállaló és kedvezĘ esetben a helyi társadalomba betagozódó 
romániai magyar munkavállalók típusa nem jelent meg a településeken (Bertalan 
1997). Nem vált vonzóvá a város és a falu a migránsok számára, ami különösen a 
kialakuló középüzemeket érintette érzékenyen, mert nem tudtak elegendĘ munkás-
kezet biztosítani a gyümölcs-, illetve szĘlĘültetvényhez.  
A szervezett romániai vendégmunkások két, egymástól független csatornán ke-
resztül érkeztek a településekre a kilencvenes évek közepétĘl. Az iskolaszövetkezet 
biztosította a jogi keretet a Bihar megyei magyarok foglalkoztatásához, akik az át-
alakult szövetkezetek, valamint a közeli települések kiterjedt gyümölcsültetvénnyel 
rendelkezĘ vállalkozásainak gyümölcsöseiben dolgoztak. A vendégmunkások szer-
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vezését és területi eloszlásukat a szövetkezetek, utódszervezetek vezetĘinek szemé-
lyes kapcsolati hálója mozgatta és irányította. A kisebb gazdaságok nemcsak azért 
nem tudtak bekapcsolódni a munkaerĘ elérésébe, mert a legerĘsebb egyéni gazdasá-
gok vezetĘi élesen szemben álltak a szövetkezeti vezetĘk csoportjával, hanem azért 
sem, mert nem rendelkeztek nagyobb létszámú csoport(ok) elhelyezésére alkalmas 
szállással.  
Az egyéni gazdaságok más csatornán keresztül és más társadalmi csoportot értek 
el a határhoz közeli romániai magyarlakta településeken. A romániai magyar cigá-
nyok szervezett csoportjával oldotta meg munkaerĘgondjait egy 100 hektáros szĘlĘ-
ültetvény újdonsült tulajdonosa. A csoport tagjainak átcsábítása, az ültetvénynél fel-
szabaduló munkaerĘ foglalkoztatása, önálló csoportok szervezésével megbízott 
munkások bandagazdává avanzsálása biztosította, hogy a kisebb gazdaságok is rövid 
idĘ alatt szert tegyenek a szükséges munkáskezekre. Azonban éles különbség volt a 
magyar és cigány csoport között munkakultúrában, az ellátás (szállás, étkezés) mi-
nĘségének igényességében és a viselkedésben. Míg a magyar csoportokban csak a 
munkavállalók voltak, a családi-rokoni alapon szervezĘdĘ cigányok családjaikat is 
elhozták. A csak magyarok lakta faluban a gazdák tanyáiban elszállásolt cigányok 
csoportos megjelenése, hangos, közönségesnek ítélt beszédük és mélyszegénységü-
ket eláruló ruházatuk, külsĘ megjelenésük sok gazdálkodót elriasztott foglalkoztatá-
suktól.  
A romániai munkavállalók mellett növekvĘ számú munkaszervezéssel foglalkozó 
„vállalkozás” kínálta szolgáltatásait a külföldi vendégmunkások részleges vagy tel-
jes kiváltására, illetve hiányának pótlására. A jelentĘs roma népességgel rendelkezĘ, 
mindig is a legszegényebb térségek közé tartozó Közép-Tisza-vidék települései 
(Törökszentmiklós és környéke, Kunhegyes), valamint Túrkeve és MezĘtúr bizto-
sítják az olcsó, naponta utaztatott munkaerĘt, a kilencvenes években szinte kizárólag 
roma etnikumú munkavállalót. A falu legnagyobb üzemei közé tartozó egyik gazda-
ság ő0 hektáros kertészetében és gyümölcsösében 1ő napszámoscsapat munkába ál-
lításával pótolta a kiesett romániai magyar vendégmunkásokat.  
A külföldi és belföldi munkavállaló csoportok egyszerre voltak jelen a lokális 
munkaerĘpiacon. A gazdaság munkaerĘ-szükséglete, a munkavállaló csoportok 
munkakultúrája és nem utolsó sorban a béralkuban kialkudott napszám döntötte el, 
hogy egy-egy gazdaság melyik csoporttal kötött megállapodást, de legtöbbször 
mindkét csoportot alkalmazták más-más feladatra. 
A romániai magyar munkavállalók számának fokozatos csökkenése, majd a cso-
port teljes eltűnése a munkaerĘpiacról azért is érintette érzékenyen az üzemeket, 
mert a kilencvenes évek végén, az ezredfordulón telepített és termĘre fordult gyü-
mölcsös szedéséhez elvesztették a legmegbízhatóbb munkaerĘt. A külföldi 
migránsok kivonulása megerĘsítette a munkaszervezĘ vállalkozások helyzetét, amit 
csak kis idĘre ingattak meg a Románia EU-csatlakozása után színre lépĘ, napjainkig 
visszatérĘ, Maros megye falvaiból kiáramló cigány családok.  
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Hazai és külföldi idénymunkások – változó követelmények 
A mezĘváros cigány lakosságának fĘ jövedelmi forrását a nyári szezonmunka 
biztosítja. A városban legalább 10 „brigád” („banda”) kínálja munkaerejét, melynek 
tagjai évek óta a tartós munkanélküliek soraiból kerülnek ki. A 20─ő0 fĘ között vál-
takozó létszámú brigádok területi-rokoni alapon szervezĘdnek, a brigádvezetĘk a ci-
gányság tanultabb, mozgékonyabb felsĘ rétegét alkotó vállalkozói. A területi elvű 
szervezĘdés nemcsak azt teszi lehetĘvé, hogy a legkisebbre csökkentsék a gyümöl-
csöstĘl a távolságot, hanem azt is, hogy a szedĘk közé a cigányok mellett magyarok 
is bekerüljenek, emelve a brigád létszámát, és nem utolsósorban a termelĘvel szem-
ben erĘsítve alkupozícióját. A szedésre elvállalt munka teljesítésének határidejét na-
pok számában határozzák meg („húsznapos szilva”), a brigádvezetĘk a vállalási idĘ 
hosszához igazítják a napszámosok számát. A munka idĘbeli teljesítése valószínű-
síti, hogy a következĘ évben is Ęket bízzák meg a szedéssel. A nagyobb létszám elv-
ben csökkenti egy-egy brigádtag keresetét, amit ellensúlyoz a gyorsabb forgás a 
gyümölcsösök között.  
Annak ellenére, hogy a brigádvezetĘk a jól ismert környezetbĘl toborozzák tag-
jaikat, és nem több településrĘl közvetítĘkön keresztül, funkciójuk, a gazdálkodók-
kal tartott kapcsolataik semmiben sem különböznek a térségben a kilencvenes évek-
ben feltűnt munkaszervezĘ vállalkozóktól. ėk a helyi munkaszervezĘ vállalkozók, 
elsĘdleges feladatuk a szükséges munkaerĘ biztosítása, a gazdálkodó által megadott 
vállalási határidĘ (szedési napok száma) betartása és a munkások szűrése, ellenĘr-
zése. Alapkövetelmény, hogy a napszámosok nem ihatnak, a munkakezdésre (reggel 
hét óra) pontosan jelenjenek meg, mert az eligazítás és az egyszerűsített foglalkoz-
tatáshoz szükséges adminisztráció után a kerteket (gyümölcsös) bezárják, délután 
kettĘ elĘtt senki sem hagyhatja el az ültetvényt. Évek alatt kialakult a megbízható 
munkások köre. A gazdálkodók is szűrik a napszámosokat, és egyben ellenĘrzik a 
brigádvezetĘt is. Végleg kizárják a munkavégzésbĘl a fát tönkre tevĘ (termésbogot 
letépĘ, fát törĘ, leveleitĘl megkopasztó) szedĘket.  
Románia EU-csatlakozása után jelent meg az a migráns munkavállalói csoport, 
melybĘl kialakult idĘvel a térség külföldi idénymunkás rétege. A szociális ellátásban 
dolgozó szakember szerint „2007─2008-ban jelentek meg elĘször nálunk, ennivalót, 
pénzt, segítséget kértek. ElĘször nem adtunk, késĘbb úgy döntöttünk, mégis kime-
gyünk, segítünk nekik. Iszonyatos körülmények között éltek, romos, összeomlott ta-
nyákban, fóliából húzott sátorban, rongyosan, férfiak, nĘk, kisgyerekek. Most már 
valamennyire konszolidáltabb körülmények között vannak, kiutasítás sosem lett be-
lĘle, de mindig volt velük probléma. Mindig tudtuk, hogy itt vannak, mert jöttek a 
jelzések a kisgyerekekrĘl, óvodás- és iskoláskorúakról, általában ezért voltak konf-
liktusok. De a gazdálkodók nagyon gyorsan rákaptak arra, hogy dolgoztassák 
Ęket….” A romániai magyar cigány családok az elsĘ években olcsóbban vállaltak 
munkát a városi magyar cigányoknál és a munkaszervezĘ vállalkozásoknál is. Külö-
nösen a mezĘváros gyümölcsöseiben alkalmazták Ęket, de a falu gazdálkodói is él-
tek az olcsó munkaerĘ lehetĘségével, arra hivatkozva, hogy a hazai napszámosok 
munkájának minĘsége folyamatosan romlik. 
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A mélyszegénységben élĘ és alacsony munkakultúrával rendelkezĘ romániai ci-
gány csoportok (a „románok”) összetétele is változott, idĘvel kihulltak a rostán a 
gazdaságok számára elfogadhatatlan munkát végzĘk, a munkaadóval szemben nem 
lojálisak, és kialakult a visszatérĘk stabil magja, melynek tagjait munkásszállásokká 
átalakított épületekben, tanyákon vagy lakókocsikban helyezik el. A csoport össze-
tételében – hasonlóan a romániai magyar migránsokhoz – a fiatalok váltak meghatá-
rozóvá (Bodó 2009), akik vendégmunkásként is viselkednek. Szűk, enklávészerű 
közösségben élnek, alig építettek ki kapcsolatot a fogadó település társadalmával, és 
egyetlen céljuk, hogy minél nagyobb jövedelemre tegyenek szert a munkavégzés 
alatt. Szívósak, gyorsak, kitartóak, „úgy viselkednek, mint a magyarok Nyugat-Eu-
rópában, pénzt akarnak keresni, ezért jöttek.” 
Az üzemek vezetĘi a „románok” számához igazítják a város szezonmunkapiacán 
a migránsok feltűnéséig egyeduralkodó városi „brigádok” számára elérhetĘ munkát. 
Azt lehetetlen megmondani, hogy a zömmel tartós munkanélküliekbĘl álló hazai 
napszámos csoport visszaszorulása a szezonmunkák piacán milyen mértékű, és azt is 
jótékony homály fedi, hogy a legális foglalkoztatás napjai meghaladják-e a 30 mun-
kanapot, ami a munkanélküliek számára az egyetlen esély, hogy ne essenek ki a 
munkaügyi ellátórendszerbĘl. Azonban a legnagyobb ültetvényekkel rendelkezĘ 
gazdaságokban megjelentek a rázógépek, melyek, ha nem is váltják ki a napszámot, 
de szűkítik a munkaerĘ iránti keresletet, csökkentik a termelés költségeit. Nem ked-
vez a helyi napszámos csoportnak a munkavégzésükrĘl kialakult kép sem, a „romá-
nok” ledolgozzák a napszámot, gyorsabbak, kitartóbbak, míg a magyarok korán ab-
bahagyják a munkát. „A románok ugyanannyiért szednek, mint mi. De nekünk csa-
ládunk van, nem tudunk estig dolgozni, menni kell délután a gyerekért, az állatokat 
megetetni, fĘzni. Ugye, nekünk nem csak a munka van, itt a család és még sok más 
is.” 
A „románok” megjelentek a faluban is, azonban az üzemek és a migránsok is el-
térĘ utat jártak be, mint a városiak. A gazdálkodók az évezred elején a romániai ma-
gyar munkavállalók elmaradásával rákényszerültek a gépesítésre, ő üzem vásárolt 
rázógépet, csökkentve a termelés költségeit. A friss fogyasztási piac minĘségi kö-
vetelményeinek a „románok” által szedett gyümölcs nem felelt meg, igaz, rázógép-
pel is csak ipari feldolgozásra adható el a termék, azonban így is jelentĘsen kedve-
zĘbb költségkihozatalt biztosít. A migráns családok néhány év leforgása alatt kiszo-
rultak a település gyümölcsöseibĘl a szabadföldi kertészeti kultúrákba. „A kertészet 
nagyon költségigényes ágazat, és lényegében az EU-csatlakozásig azért nem volt 
különösebb baj, mert ezek az emberek biztosították a nagyon olcsó élĘmunkát, nem 
kellett különösebben foglalkozni a minĘséggel sem, nem kellett beinvesztálni a ter-
melésbe. Azonban jött az EU, és jöttek vele a minĘségi követelmények, a nyitottá 
vált piac a tragikus áraival, a magyar kertészet elvesztette azt a többletet, amit az ol-
csó munka jelentett.” 
A gazdálkodók a „románokkal” szemben elĘnyben részesítették a hazai napszá-
mosokat foglalkoztató munkaszervezĘk csapatait, részben azért, mert nem vállalják 
a támogatási rendszerbĘl kizárás kockázatát az illegális munkavégzés miatt, részben 
pedig azért, mert a vállalkozókat ismerik, megbízható partnernek tekintik, egyetlen 
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szerzĘdéssel biztosíthatják munkaerĘigényüket. S nem utolsó sorban azért, mert a 
hazai napszámoscsapatok tagjai között évrĘl évre emelkedik a cigányoknál megbíz-
hatóbb munkát végzĘ magyarok száma, jelezve a Közép-Tisza-vidék településein az 
elszegényedés növekvĘ mértékét.  
A romániai vendégmunkásokkal foglalkozó kutatás hangsúlyozza, hogy a ha-
gyományos vendégmunkás-motiváció csak a mezĘgazdaságban dolgozó, alacsony 
iskolai végzettségű idényjellegű munkát végzĘ és áttelepülésben, kettĘs állampol-
gárságban nem gondolkodó munkavállalókat jellemez. A foglalkoztatás idejének 
hosszával és a munkavállalók iskolai végzettségének emelkedésével nĘ az áttele-
pülni szándékozók vagy kettĘs állampolgárságra aspirálók száma (Németh 2009/a).  
Más kép rajzolódik ki azonban a vizsgált térségben. A „román” migráns munka-
erĘ visszaszorulását siettette a legtalpraesettebb, mozgékonyabb családok kettĘs ál-
lampolgársága és beköltözése a pusztuló tanyákba. A csak magyarok lakta faluban 
idegen testként jelen lévĘ „románok” társadalmi integrálódását segítik a helyi társa-
dalom peremén élĘ szegény családokkal kialakult rokoni kapcsolatok, a két csoport 
tagjainak összeházasodása. Megváltozott munkaerĘ-piaci helyzetük is. Migráns, 
független munkavállalóból a rendkívül vékony helyi napszámos réteg tagjaivá vál-
tak, mondhatjuk, hogy Ęk alkotják a helyi napszámos réteget. ėk biztosítják a gépi 
szedéshez szükséges kézi munkaerĘt, Ęket hívják, ha nem tudják megoldani a sze-
désbĘl kimaradt kis területen a betakarítást. A legrosszabb helyzetű, egyedülálló fér-
fiakat a helyi gazdálkodók alkalmazzák tanyájukon mindenesnek, tĘlük kérnek en-
gedélyt más gazdálkodóknál adódó alkalmi munka elvállalásához, Ęket adják „köl-
csönbe”, ha az ismerĘs gazdálkodónál a várt napszámoslétszám hibádzik. Az áttele-
püléssel, helyi társadalomba integrálódásukkal elkerülhetetlenül elindult a kliens-
patrónus viszony kialakulása is (Kozma 200Ő). 
Összegzés 
A kilencvenes évektĘl a térség munkaerĘpiacán idĘben változó összetételű hazai 
és román idénymunkások csoportjai is jelen vannak. A munkaerĘhiányos térségben 
a helyi, valamint a környék hátrányos helyzetű térségeibĘl szervezett, továbbá a ro-
mán vendégmunkások brigád-/bandaszervezĘdési elven működĘ csoportjait egy-
szerre foglalkoztatták/foglalkoztatják a munkaadók. Az eltérĘ csoportok helyzetét, 
munkavállalási lehetĘségeit az idénymunkások munkakultúrája, a kialkudott bér 
nagysága és nem utolsósorban a termelĘket a rejtett gazdaságból kilépésre szorító 
kényszerek (ellenĘrzés, támogatásmegvonás) s az élĘmunkát kiváltó fejlesztések 
határozták meg.  
Az idénymunkást foglalkoztató üzemek eltérĘ stratégiát folytatnak. A legerĘsebb 
és csak a kertészeti kultúrára szakosodott gazdaságok gépesítéssel és a hazai munka-
szervezĘ vállalkozóval kötött szerzĘdéssel biztosítják a termény betakarítását. Má-
sok a gépesítés mellett radikálisan lecsökkentették az idénymunkások számát, azon-
ban csak kettĘs állampolgárságú napszámosoknak biztosítanak munkát, ami mögött 
kirajzolódik a pár éves múltra visszatekintĘ kliens-patrónus viszony. A legtöbb ter-
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melĘ, ha rendelkezik is rázógéppel, munkacsúcs idején magyar és román munka-
vállalókat is foglalkoztat.  
A banda jellegű szervezĘdés biztosítja a munkavállalóknak a munkavégzés mi-
nĘsége szerinti szelektálódását, ami különösen a romániai cigány munkavállalók 
összetételében hozott változást. A munkásszállásokon elszállásolt román állampol-
gárok nemcsak fiatalok, hanem vendégmunkásként is viselkednek: kitartóak a mun-
kában, és nem vagy alig kerülnek kapcsolatba a település lakóival. Annak ellenére, 
hogy a hazai munkavállaló csoportokban évrĘl évre emelkedik az értékesebb, meg-
bízhatóbb munkaerĘnek tartott magyar etnikumú napszámosok aránya, továbbra is a 
rendelkezésre álló vendégmunkások száma határozza meg a helyi vagy a környék 
településein élĘ munkavállalók lehetĘségeit.  
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Velkey Gábor1 
A helyi foglalkoztatás és a közfoglalkoztatás legfontosabb jellemzői 
egy empirikus kutatás tükrében 
KULCSSZAVAK: munkanélküliség, marginalizáció, közfoglalkoztatás, helyi közszol-
gáltatások, közösségfejlesztés 
ABSZTRAKT: Az elmúlt bĘ két évtizedben a hazai vidék egyre súlyosabb társadalmi 
problémái a foglalkoztatás térben differenciáltan megfigyelhetĘ jellemzĘit követte. 
A központi régió és a nyugat-magyarországi újraiparosodott központok nagyobb te-
rületi egységeket is átfogó kedvezĘbb foglalkoztatási mutatói mellett az ország 
egyéb térségeiben legfeljebb egy-egy nagyobb központ vagy sajátos helyzetébĘl 
adódóan néhány kisebb város volt képes szűkebb környezetével együtt, szigetsze-
rűen kiemelkedve környezetébĘl, az országos átlagot meghaladó foglalkoztatási 
mutatókat produkálni. A vidéki térségek többségét (és nemcsak az aprófalvas tele-
pülésszerkezetűeket) ezzel szemben a rendszerváltást követĘ súlyos foglalkoztatási 
krízis óta lassú egy helyben járás és további leépülés jellemzi minden társadalmi 
mutató esetében, de kiváltképp a foglalkoztatásban. Jelen tanulmány e térségek tele-
püléseinek helyi foglalkoztatását és az ebben az elmúlt években meghatározó jelen-
tĘségűvé váló közfoglalkoztatás jellemzĘit tekinti át egy helyben élĘ szakértĘkkel 
folytatott interjúkra támaszkodó vidékkutatás esettanulmányai alapján. 
 
Intézetünk a Vidékkutatás 2012─2013 kutatási program2 keretében négy minta-te-
rületen (Lengyeltóti, MezĘkovácsházi, Sárospataki és Sarkadi kistérség) vizsgálta a 
vidéki térségekben megfigyelhetĘ marginalizálódás jelenségét és legfontosabb jel-
lemzĘit. Elemzéseink az elérhetĘ statisztikai adatok és a helyi dokumentumok mel-
lett a térségekben élĘ szakértĘkkel folytatott interjúk alapján járta körbe a probléma-
kört. Jelen rövid tanulmány e vizsgálat helyi foglalkoztatással és közfoglalkoztatás-
sal kapcsolatos legfontosabb eredményeit igyekszik összefoglalni. 
Minden megkérdezett szakember egyöntetű véleménye szerint a marginalizáló-
dás folyamatában és részösszetevĘiben is kulcsszerepet tölt be a foglalkoztatás, ami 
azonban nemcsak a marginalizálódó vagy periferikus térségeket jellemzi hazánkban, 
hanem szinte teljes országrészek ─ lassan évtizedek óta ─ kimondottan súlyos foglal-
koztatási feszültségektĘl szenvednek. 
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 Velkey Gábor, tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI ATO Békéscsabai Csoport 
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 A „vidékiségbĘl” adódó marginalizálódás társadalmi, gazdasági, települési/térségi összetevĘi, kon-
fliktusai, okai és a feloldás, kezelés lehetĘségei című kutatási projektet a MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpont Békéscsaba csoportja dolgozta ki Nagy Erika, Nagy Gábor, 
Timár Judit és Velkey Gábor közreműködésével. 
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Bevezetés – az adatokban megjelenő foglalkoztatási helyzet címszavakban 
Miközben Európa legfejlettebb térségeiben az aktivitási ráta3 80% körül mozog, a 
hátrányosabb déli régiókban pedig megközelíti a 70%-ot (leszámítva Olaszország 
legdélebbi területeit), addig a hazánk legjobb mutatójával rendelkezĘ (központi és 
Észak-Dunántúl) régiói is csak a 6ő%-ot érik el. Ezt az értéket rendre meghaladja a 
cseh, a szlovák, a lengyel és a bolgár régiók többsége, a balti államok mindegyike, 
sĘt Románia legkedvezĘbb régiói is. A hazánk déli és keleti felében jellemzĘ 60% 
alatti arányt csak Dél-Olaszország és Romániának az Alföldhöz kapcsolódó régiója 
mutat. 
A hosszabb idĘsor elemzésére alkalmas foglalkoztatási ráta4 (1. ábra) a rendszer-
váltást követĘ súlyos gazdasági visszaesés hatására a 90-es évek közepének mély-
pontja után az ezredfordulótól ő0% fölött stabilizálódott, ami 15%-kal alacsonyabb 
az európai átlagnál. A válság elĘtt egy enyhe emelkedés volt jellemzĘ, amit egy rö-
vid visszaesés követett, a trendvonal azonban összességében alig tért el a stagnálás-
tól. 
1. ábra. A foglalkoztatási ráta Magyarország megyéiben 




















Forrás: TeIR – saját szerkesztés. 
                                                     
3
 A 15─6Ő éves korosztályba tartozó gazdaságilag aktív népesség aránya. 
4
 A KSH hosszabb idĘtávban is összehasonlítható adatokat eredményezĘ (kérdĘíves megkeresésen ala-
puló) munkaerĘ-felmérése alapján képzett foglalkoztatási ráta a rész- és teljes munkaidĘben foglal-
koztatottak arányát mutatja a 14─6ő éves korosztályban. 
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Az országos helyzet és a területi különbségek változatlanságát bizonyítják a 
munkaügyi szervezet által gyűjtött adatok is.5 A regisztrált munkanélküliek 1ő─60 
éves korú népességre vetített 2002–2007 közötti aránya (2. ábra) és a nyilvántartott 
álláskeresĘk 1ő–6Ő éves népességre vetített arányának 2008–2011 közötti változása 
(3. ábra) a közel tízéves idĘtáv ellenére lényegében változatlan térstruktúrát rajzol 
elénk. 2002–2007, illetve 2008–2011 között is alig néhány kistérség került át másik 
ötödbe. JellemzĘ, hogy a változások (fel- vagy lelépés az ötödök között) legfeljebb 
egy szintet érintettek, és 2008–2011 vonatkozásában többnyire negatív irányúak 
voltak. Mindösszesen kilenc kistérség javított ezen idĘszak alatt a besorolásán, ezek 
az ország nyugati térségeiben és/vagy fĘ közlekedési folyosókhoz kapcsolódóan 
helyezkednek el. Az egyes kistérségek relatív helyzetét szemléltetĘ alsó és felsĘ 
ötöd (kvintilis) közötti eltérés közel nyolcszoros, a legjobb ötöd adatai 2–5, a leg-
rosszabbaké 1ő–23% közöttiek. 










Forrás: TeIR – saját szerkesztés, kvintilisek. 












Forrás: TeIR – saját szerkesztés, kvintilisek. 
                                                     
5
 A KSH munkaerĘ-felmérésével szemben azonban kistérségi és települési elemzésre is alkalmas, 
munkaügyi szervezet által végzett adatgyűjtések a jogszabályokban rögzített kategóriák változásai 
miatt egy mutatóra alapozva nem teszik lehetĘvé hosszabb idĘsor elemezését. 
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Az országos és területi adatok összefoglalóan „bemerevedett” területi struktúra 
meglétére utalnak, valamint arra, hogy a vidéki térségeket – néhány perspektivikus 
központhoz szorosabban kapcsolódó szuburbanizálódó településegyüttest leszámítva 
– immár közel két évtizede folyamatos és súlyos foglalkoztatási válságjelenségek 
terhelik. 
A vizsgált kistérségek foglalkoztatási helyzete az adatok alapján 
Az empirikus kutatásunk során elemzett négy térség mindkét idĘtávban a leg-
rosszabb ötödben volt található. A településsoros adatokat bemutató Ő. ábra legsöté-
tebb színnel jelölt települései jellemzĘen aprófalvak, ám a leghátrányosabb helyzetű 
térségekben (köztük a vizsgált négy kistérség mindegyikében) nagyobb lélekszámú 
települések is e kategóriába sorolódnak. 
Ő. ábra. A nyilvántartott álláskeresĘk a 1Ő─6ő évesek között 



























Forrás: TeIR – saját szerkesztés, azonos elemszámú hatodok. 
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A településsoros munkanélküli adatokat tekintve éles különbség a kistérségek 
központjait adó kisvárosok és a térségek egyéb települési között figyelhetĘ meg. A 
járási központokba telepített közigazgatási feladatok és az e településeken megjelenĘ 
középfokú oktatási és egészségügyi közszolgáltatások közvetlenül is, de áttételesen 
is további érzékelhetĘ emelkedést jelentenek a foglalkoztatásban. E közpénzbĘl fi-
nanszírozott álláshelyek önmagukban is emelik a vásárlóerĘt, ami ─ kiegészülve a 
környezĘ települések lakói számára legközelebb itt elérhetĘ kereskedelmi, pénzügyi 
és egyéb szolgáltatási funkciókkal ─ a versenyszféra foglalkoztatási szintjét is meg-
emeli. Az interjúk alapján azonban egyértelmű különbség tehetĘ e tekintetben is a 
járási központok között. Sarkad és MezĘkovácsháza csak részben tölti be a kistérség 
központi települési szerepkörét. Ez Sarkad esetében Gyula közelségével függ össze; 
a középfokú közszolgáltatások jelentĘs részét (oktatás, járóbeteg-ellátás) a lakosság 
nem a kistérségközpontban veszi igénybe. MezĘkovácsháza esetében a közvetlen 
szomszédságában lévĘ nagyobb lélekszámú települések önmagukban is ellátják e 
központi szerepköröket (MezĘhegyes – kihelyezett okmányiroda, Battonya, Med-
gyesegyháza), a helyben hiányzó magasabb szintű szolgáltatásokat pedig már a me 
gye központi településein (Békéscsaba, Gyula) keresik. A középfokú szolgáltatások 
tekintetében Lengyeltóti rendelkezik a legkisebb vonzáskörzettel, az lényegében a 
volt társközségeire terjed ki, a kihelyezett járási hivatali szolgáltatásokat (munka-
ügy, okmányiroda) is elsĘsorban e települések lakói használják, az egyéb szolgálta-
tások igénybevétele pedig megoszlik Fonyód, Balatonboglár és a megyeszékhely 
között. Sárospatak működik a leginkább kistérségközpontként. Ez annak ellenére is 
igaz, hogy a középfokú oktatásban, az egészségügyi ellátásban és a kereskedelem-
ben Sátoraljaújhely a „patakiak” számára is nyújt központi szolgáltatásokat, ami a 
megyeszékhely és más szóba jöhetĘ városok távolságával függ össze. 
Foglalkoztatási jellemzők az esettanulmányok alapján 
Empirikus kutatásaink során a helyi önkormányzat szakembereinek (polgármes-
terek, jegyzĘk, szociális ügyekkel foglalkozók) segítségével, akik képesek szinte 
teljes egészében átlátni a falut, igyekeztünk számba venni a helyben élĘk foglalkoz-
tatási helyzetét és a központi települések munkaerĘvonzó, munkát biztosító szerep-
körét. E településeken az aktív korúak közel fele álláskeresĘ vagy közfoglalkoztatott 
volt, vagyis a helyben élĘk legfeljebb negyede-ötöde végez (a közfoglalkoztatást 
nem beleszámítva) aktív korúként keresĘtevékenységet. Interjúalanyaink beszámo-
lója szerint kimondottan sok az olyan család, ahol „reggel legelĘször az iskolába in-
duló gyerek(ek)nek kell felkelni”. 
A helyben foglalkoztatottak legnagyobb csoportját immár évek óta a közmunka-
programokba bevont személyek adják. Ezt az önkormányzati hivatal, az idĘs- és 
gyermekellátás intézményei, a közétkeztetés és a településüzemeltetés követi, azon-
ban ez utóbbiak között is többen a közmunkaprogramon keresztül kerülnek alkalma-
zásra (Virág 201Ő). Egy vizsgálatba vont másfélezer lélekszámú faluban például 
csak a hivatalban öt, egy közel háromezer fĘs faluban pedig kilenc fĘ közmunkás-
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ként dolgozik, az intézményes szolgáltatásokban és a településüzemeltetésben pedig 
a számuk tovább nĘ. 
A kisebb falvakban néhány családi vállalkozás (3–ő) ellátja a vendéglátás és ke-
reskedelem feladatait. Az egészségügyi alapellátás, a posta pedig további egy-két fĘ 
számára biztosít megélhetést. A polgármester elmondása szerint egy aprófalunak 
nem is nevezhetĘ zsáktelepülésrĘl naponta mindösszesen hatan járnak el dolgozni. 
Ketten a településközi közlekedésben buszvezetĘk, két fĘ végez fizikai munkát (ta-
karító, ápoló) a megyei középfokú intézményekben, ketten a kistérség központjában 
a kereskedelemben dolgoznak, és két fĘ jár át a szomszéd faluba, ahol a térségi fel-
adatokat vállaló idĘsellátás alkalmazottai. Rajtuk és a középiskolákba naponta be-
járó diákokon kívül szinte senki sem hagyja el a falut. 
A Békés Megyei Földhivatal adatai és az azok értelmezését segítĘ empirikus ku-
tatásaink alapján elmondható (Velkey 201Ő), hogy immár a falvak határa csak ki-
sebb részben szolgálja a településen élĘk megélhetését. A kiemelkedĘen magas 
arányt mutató mezĘgazdasági, illetve az említésre alig érdemes erdészeti, halászati 
és állattenyésztési tevékenységeket legalább felerészt olyanok végzik, akik nem él-
nek a faluban és nem is kötĘdnek ahhoz. Említésre érdemes agrárgazdaságból szár-
mazó jövedelemmel a helyi háztartások legfeljebb 12-15%-a rendelkezik, de ezek 
csupán harmadában tekinthetĘ fĘhivatásnak a földdel való foglalkozás. A belsĘ ará-
nyok azonban nagyban függnek a termĘföld minĘségétĘl és a földhasználat jellegé-
tĘl. A fĘhivatásszerűen gazdálkodók arányában érdemi eltérés alig figyelhetĘ meg, 
legfeljebb az ültetvényes (szĘlĘ, gyümölcs, fólia, dinnye, szántóföldi zöldség) gaz-
dálkodást folytató térségekben jellemzĘ néhány százalékkal nagyobb arány. E terü-
leteken a kiegészítĘ jövedelmet biztosító agrárgazdaság jelentĘsége azonban lénye-
gesen magasabb.  
A mezĘgazdasági önellátás szerepének radikális csökkenését jól mutatja egy kö-
zel háromezer lakosú, kimondottan jó minĘségű földdel rendelkezĘ dél-békési tele-
pülés példája. A település lakói a rendszerváltást megelĘzĘen éves szinten közel 12 
000 sertést értékesítettek a nagyüzemi állattartás felett, jellemzĘen a tsz integrálásá-
ban. Ezenkívül 2ő00-3000 sertést vágtak saját felhasználásra. Ma a lakóházak mel-
letti ólakban legfeljebb évente 600 sertést nevelnek, ami a huszonöt évvel ezelĘtti-
nek alig 4%-a. Ugyanebben az idĘszakban 180-200 tehenet tartottak helyben, és ér-
tékesítették a szaporulatot, illetve a tejet. Ma jó, ha tíz tehenet fejnek a faluban (ő%). 
Az idĘsebb generáció még műveli a konyhakertet, és tart legalább baromfit. A kö-
zépgenerációk legfeljebb a konyhakerttel foglalkoznak, a 30-asok és a fiatalabbak 
már többnyire semmivel. Az állattartás visszaesésében fontos akadályozó tényezĘ a 
minimálbérhez és a közfoglalkoztatásból szerezhetĘ jövedelemhez képest kimon-
dottan drága növendékállat és a takarmány rendszeres beszerzése. A helyi agrárgaz-
daság átalakulása az értelmiséget, a felsĘfokú végzettségűeket is megtizedelte. Haj-
danán csak a tsz-ben harminc fölött volt a diplomás szakemberek száma, közülük 
alig 4-ő él még a faluban és a nagyobb gazdaságokban is legfeljebb 8-10 felsĘfokú 
végzettséggel rendelkezĘ gazda dolgozik. 
A rendszerváltás elĘtti idĘszakhoz képest a legjelentĘsebb változást mégis a na-
gyobb városok feldolgozóüzemeibe bejárók arányában tapasztalhatjuk. A vonatok, 
autóbuszok tömve voltak akkoriban a bejárókkal, sĘt egyes több műszakban dol-
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goztató üzemek saját buszparkkal szállították munkásaikat. Ma a tömegközlekedést 
használók túlnyomó többsége (60-70%) középiskolai diák. A vizsgált kistérségek 
közül a napi ingázásban Lengyeltóti esetében a balatoni idény jelent említésre érde-
mes eltérést, de a 1,ő-2 hónapos alkalmi foglalkoztatási lehetĘség sem ad elegendĘ 
kiegészítĘ jövedelmet, továbbá minden interjúalanyunk kiemelte a szervezett bejárás 
ebben az idĘszakban különösen fájó problémáit. Egyre jellemzĘbb jelenség a távoli, 
jellemzĘen fĘvárosi és külföldi munkavégzés, ingázás, amit többek említése szerint 
a személyes kapcsolatok alapján „bandák” szervezésével segítenek. A külföldi mun-
kavállalás jellemzĘen hasonlóan terjed, elsĘsorban a fiatalok körében. Továbbra is 
élĘ jelenség a családfenntartó több hónapos, rendszeres vagy idényszerű külföldi 
munkavégzése, amit a helyi viszonyok megismerése után a család többi tagjának ki-
költözése is követhet. 
Az alacsony iskolai végzettségűek számára a kiegészítĘ jövedelem megszerzésé-
nek egyetlen formája a szürkefoglalkoztatás. Az emberek pénzért, terményért, italért 
szinte minden ház körüli munkát elvállalnak. Az ilyen irányú megrendelés azonban 
jelentĘsen lecsökkent, a jobb módú, lakóhelyükhöz szorosan kötĘdĘ sárospataki 
szĘlĘsgazdáknál hallottunk több olyan esetrĘl, amikor udvarosként, kertészként, ta-
karítóként helyi embereket alkalmaztak (természetesen nem bejelentett módon). „A 
jó napszámos kincset ér” – mondják a gazdák, ezért ott, ahol rendszeres az agrárgaz-
dasági tevékenységhez kötĘdĘ élĘmunkaigény, és az szakértelmet, gyakorlatot igé-
nyel (metszés, kacsolás, betakarítás, palántázás, kiültetés, szedés stb.), bejáratott 
napszámosokkal dolgoznak, vagyis számon tartják a jó napszámosokat. A szántó-
földi műveléshez kötĘdĘ kézimunkaigény tömegesebb, kevesebb szakértelmet és in-
kább monotóniatűrést, kitartást igényel, így e területeken nagyobb szerepe van a 
valódi alkalmi foglalkoztatásnak. Az ilyen jellegű foglalkoztatás legalizálása to-
vábbra sem jellemzĘ, a gazdák tudják, hogy mikor és mennyi embert kell lejelenteni, 
hogy elkerüljék az ellenĘrzést. (Váradi 2010). 
A közszolgáltatások elérhetősége, színvonala 
Az elmúlt évek hatalmas változásokat hoztak a közszolgáltatások szervezésében. 
A közigazgatás átszervezésének hatásait minden kérdezett pozitívnak, de nem lé-
nyeginek nevezte. A foglalkoztatás szempontjából a munkaügyi központok kettĘs 
irányítása (szakmai felügyelet a megyei kormányhivataloknál, közvetlen irányítás a 
járási hivataloknál) merült fel konkrét kérdésként, ám a megkérdezett szakemberek 
egyöntetű véleménye szerint ez semmiféle problémát nem jelent, sĘt az új járások 
hivatalainak kialakításakor a munkaügyi kirendeltségek szervezeti kultúrája, szerve-
zettsége pozitív, követendĘ példaként működött. A foglalkoztatás szempontjait 
hangsúlyozva minden megkérdezett a humán szolgáltatások közül elsĘként az okta-
tást és annak intézményrendszerét említette a legfontosabb területként. 
Az alapfokú és középfokú oktatás államosítása minden megkérdezett véleménye 
szerint immár egyértelműen az állam felelĘsségi körébe utalja a mindenki számára 
elérhetĘ, képességei kiteljesítését lehetĘvé tevĘ oktatás-nevelés-képzés intézményes 
szolgáltatásainak biztosítását. Abban is teljes körű az egyetértés, hogy a korábbi idĘ-
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szakban a folyamatosan és egyre gyorsuló mértékben csökkenĘ állami normatívák, 
illetve az ezt kiegészíteni hivatott önkormányzati források differenciáltan jellemzĘ 
hiánya miatt alakultak ki a hatalmas színvonalbeli különbségek, legfĘképpen az ál-
talános iskolák között. Mindez a jobb helyzetű, mobilabb családokat a városi szol-
gáltatások igénybevétele felé tolta, ami a finanszírozás rendszere miatt gyorsította a 
szegregációt, és kritikus helyzetbe hozta a kistelepülések alacsony létszámú oktatási 
intézményeit (Velkey 2013). A helyben élĘk a marginalizálódás folyamatában az 
általános iskolai oktatás színvonalának csökkenését, a felsĘ tagozat, illetve az iskola 
esetleges elvesztését tartották a közszolgáltatások teljes körét tekintve a legkritiku-
sabbnak. A csak alkalmanként rendelĘ háziorvos, a helyi gyógyszerkiváltás hiánya, 
a távoli ügyelet, a nehezen elérhetĘ járóbeteg-ellátás alig jelent meg problémaként. 
Az oktatási szakemberek közül volt olyan, aki a családsegítés, gyermekvédelem, 
gyógypedagógiai ellátások, fejlesztĘpedagógia helyi elérhetĘségének kérdésekor a 
többcélú kistérségi társulások esetében megfigyelhetĘ azon gyakorlatot említette az 
állami szolgáltatásszervezés veszélyeként, mely a városi intézmény (jelen esetben 
járás) hatáskörébe utalva ezt a feladatot formálisan kipipálja azt, és közben a rászo-
rulók a városi intézményeknél érdemben szűkebb körben jutnak hozzá a tényleges 
segítséghez.  
A középfokú oktatás esetén az elmúlt évek gyorsuló centralizációs folyamatait 
említették veszélyként, különösen a szakiskolai képzésre hivatkozva. A leghátrányo-
sabb helyzetű családok gyermekei ugyanis lényegesen nagyobb arányban morzso-
lódnak le a szakképzettség megszerzése elĘtt, ha a képzést csak távolabbi, és külö-
nösen akkor, ha napi ingázással el sem érhetĘ helyen kénytelenek igénybe venni. A 
kis- és középvárosi oktatási intézmények immár hosszabb idĘ óta egyértelműen ér-
zékelhetĘ térvesztése a humánszempontok fokozott figyelembevételét szinte lehe-
tetlenné teszi. Ezekre az intézményekre, nemcsak az iskolarendszerű képzés bázisai-
ként vagy a felnĘttoktatás, munkaerĘ-piaci képzések helyszíneként van szükség, ha-
nem a tudásra érzékeny, tanulásban érdekelt szakemberek megtartása, illetve a mo-
dern gazdaságban való alkalmazhatóság feltételeként immár szinte minden ágazat-
ban joggal elvárt konvertálható, magas színvonalú általános ismeretek (kommuniká-
ciós képességek, vállalkozói, pénzügyi ismeretek, szövegértés, nyelvtudás, IT) elsa-
játítása miatt is. 
Az állami közszolgáltatásokhoz kapcsolódva többen határozottan hangot adtak 
annak a véleményüknek is, hogy az állam széteséseként értelmezhetĘ az „állami 
utak” tarthatatlan állapota, járhatatlansága, illetve a településközi tömegközlekedés 
piaci logika szerinti szervezése, vagyis radikális visszaesése. 
A helyi közösségek szétesése 
A közép- és kisvárosok munkaerĘvonzó szerepkörének radikális visszaesése, a 
helyközi közlekedés leépülése, az úthálózat, infrastruktúra folyamatos és egyre 
gyorsuló amortizációja, lerobbanása a mindennapokban tovább korlátozza különö-
sen a nehezebb helyzetű társadalmi csoportok térhasználatát, ami a helyi társadalom 
többségének elveszĘ, eltűnĘ létalapja miatt felerĘsíti a korábban is jellemzĘ szelek-
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tív migrációt. Lényegében visszaszorulnak a falvakba az azt elhagyni képtelen, 
rendszeres jövedelem nélküli tömegek, azok pedig, aki elkerülnek tanulni, máshol 
sikeressé válnak, nem térnek vissza, sĘt szüleik, sokszor nagyszüleik is követik Ęket. 
A sikeres agrárvállalkozók szintén a központokba költöznek, vagy fogyasztásukban, 
szabadidejük eltöltésében a helyi jövedelem nélküli tömegektĘl élesen elkülönülve 
egy sajátos modernizációs zárványt alkotnak saját falvaikban. 
A helyi közösség (önkormányzat) forrásainak és hatásköreinek kiürülése (a kö-
zösségi szolgáltatások leépülése, súlyos különbségek a szolgáltatások színvonalá-
ban, a közösségi terek szűkülése, piacosodása, a személyzet eltűnése) immár évtize-
dek óta korlátozza a közösségi összefogás és aktivitás lehetĘségét. A színvonalas 
szolgáltatások elérésének esélye az utóbbi évek változásainak hatására sem javult, 
ami a jobb helyzetű, jó érdekérvényesítĘ képességű csoportokat szintén a nagyobb 
központok felé fordítja. A kedvezĘtlen folyamatok erĘsödését elemezve néhányan a 
„háborús közéletre” (a széles körű összefogás, együttműködés lehetetlenné válására, 
a párt- és hatalmi szempontok érzékelhetĘ térnyerésére) hivatkoztak, ami leszivá-
rogva a falvakba a széles körű összefogás, együttműködés esélyét szűkíti, és a pola-
rizáció, a társadalmi szembenállás, türelmetlenség erĘsödésében jelenik meg 
(Váradi, 2010). 
„A mi falunk, ha a közösség aktivitását és a helyi összefogást egy tízes skálán 
kellene osztályozni, legfeljebb az egyes értéket éri el” – mondta egy dél-békési pol-
gármester, miközben a nyolcvanas évek közepének idĘszakát értékelve 7-8 pontot 
adott volna. „Én már nem attól félek, hogy éhséglázadás lesz, hanem attól, hogy 
egymást fogjuk legyilkolni, hogy élhessünk” – értékelte a társadalom szétesését egy 
zempléni aprófaluban egy többgyermekes cigányasszony. „Elcigányosodott a falu, 
na nem úgy, hogy megnĘtt a cigányok aránya, hanem úgy, hogy a magyarok is úgy 
élnek már…” – fogalmazott az elĘítéletes megközelítést átvéve, és egyúttal differen-
ciálva egy értelmiségi Sarkad környékérĘl. 
A létbizonytalanság növekedésével párhuzamosan szűnt meg e térségekben is a 
közbiztonság. A romlás azonban nem folyamatos volt, hanem lépcsĘzetesen alakult. 
A külterületi tüzelĘlopások, az elhagyott épületek feltörése, elhordása már tíz-ti-
zenöt évvel ezelĘtt is elĘfordult. A szomszéd kertjének megdézsmálása csak évekkel 
ezután jelent meg szélesebb körben, és csak további évek múlva öltött szervezettnek 
tetszĘ méreteket, vált szinte „nem is szégyeltté” – ahogy az egyik interjúalanyunk 
jellemezte. Bár a közbiztonság továbbra sem jó, mára megtanultak ezzel együtt élni 
a helyben lakók. A legjellemzĘbb válasz az eltulajdonítható javak tudatos csökken-
tésében foglalható össze, illetve a nagyobb értékű vagyontárgyak (gazdaságok) ese-
tében a szervezett fizikai védelem létrehozásában. Van olyan település, ahol köz-
munkában gyártanak drótkerítést, és magas szögesdróttal ellátott kerítésekkel védik 
az új építkezéseket, középületeket, szolgáltatólétesítményeket, illetve az építkezés 
során az építĘanyagot, épületfát, beépítésre váró gépészeti elemeket. A rendĘrségre 
nem számítanak, mert megtanulták, hogy nem számíthatnak, és a polgárĘr szolgálat 
is immár csak a megelĘzést szolgálja. Fontos változás, hogy a közbiztonság elvesz-
tésével kapcsolatos etnikai feszültségek érzékelhetĘen csökkentek, az emberek 
pontosan tudják, hogy ki lop, ki ezek közül a cigány, ki a nem cigány. „A semmitte-
vés életformája immár nem etnikai karakterű, hanem az élethelyzethez, a perspektí-
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vátlansághoz kötĘdik, és a fiatal és középgenerációk egyre jellemzĘbb sajátja” – 
mondta az egyik kistelepülés polgármestere. 
A közösségi aktivitás csökkenése minden területen tetten érhetĘ, talán a nyugdí-
jasok, a fogyatékossággal élĘk, illetve az életforma részévé váló egyes szabadidĘs 
(vadászat, horgászat) és sporttevékenységek (foci, kézilabda) esetében maradt jel-
lemzĘ. E rendszeres tevékenységek csak kevesek számára jelentenek a mindennap-
okban átélt közösségi élményt, az a többség számára a széles körben elterjedt hazai 
gyakorlat szerint a „nagy össznépi mulatozásra alkalmat adó fesztiválokhoz” (búcsú, 
falunap, gasztronómiai rendezvény stb.) kötĘdik. Több kisebb településen is tapasz-
taltuk, hogy fontos társadalmi integrációs szerepet tölthetnek be, különösen a ci-
gányság összetartásában, de a cigányok és magyarok együttműködésében is a kis-
egyházak. A pozitív hatás a szervezett közösség, a rendszeres találkozások és a má-
sok (többség) által is elfogadott, támogatott értékrend együttes következménye. 
Ugyanakkor ellentétes példával is találkoztunk az empirikus kutatás során, volt 
olyan település, ahol a helyi cigány kisebbségi vezetĘ épp abból a néhány családból 
került ki, amelyek „élĘsködnek másokon” – mondja a polgármester – félelmet gene-
rálva a településen és függĘségben tartva több cigány családot is (ami nem mellesleg 
az újraválasztásukat is biztosítja). 
Közfoglalkoztatási programok, új függőségek 
A helyben élĘ alacsony iskolai végzettségűek számára napjainkban szinte az 
egyetlen legális foglalkoztatási esély a közfoglalkoztatás. Nem véletlen, hogy az ön-
kormányzatok, polgármesterek legtöbb idejét a közfoglalkoztatás szervezése, az ez-
zel kapcsolatos ötletelés, a jó gyakorlatok ellesése, pályázatok készítése köti le. 
Bár a helyi vezetĘk hozzáállása eltérĘ, a „divatos ötletek”, jó gyakorlatok, „su-
gallt pályázati irányok” miatt mégis hasonulás figyelhetĘ meg, nemcsak az egyes 
térségek települései, hanem a távolabbi kistérségek programirányai között is. A 
programokat emellett áthatja egy, talán a politika hatásának betudható, mennyiségi 
szemlélet. Több településvezetĘ is hivatkozott azokra a helyi kormánypárti politikai 
szereplĘk felĘl érkezĘ unszolásokra, melyek a „minél több ember, minél gyorsabb 
bevonásának” számszerű eredményekben megmutatható érdekét a jó szervezés, ala-
pos elĘkészítés és a hatékonyság elé sorolta. 
A fenntarthatóság kérdése a programoknak ebben a szakaszában csak legfeljebb 
annyiban jelenik meg, hogy a központi források felhasználásával olyan eszközpar-
kot, infrastruktúrát igyekeznek az elĘrelátó polgármesterek létrehozni, felhalmozni, 
ami a támogatások csökkenése esetén is továbbvihetĘvé teszi a tevékenységet. 
Részben a piacképesség, részben a fenntarthatóság irányába tett lépésként értelmez-
hetĘ a tevékenységek produktumának piacra juttatását elĘsegítĘ aktivitás, a tartós és 
a biztos piac megszerezésére irányuló kezdeményezések (Koltai, Kulinyi 2013). Erre 
jó példa egy a tartósan munka nélkül lévĘ nĘk közfoglalkoztatására irányuló varro-
dában készített ágynemű nagy állami szereplĘk felé (büntetés-végrehajtás, egész-




A megkérdezettek a programok legfontosabb jelentĘségét a rendszeres munkára 
szoktatásban határozzák meg. Interjúink során rendre elĘkerült a „segély helyett 
(köz)munkát” szlogen. A nyolcórás közfoglalkoztatás és a minimálbér nettója kö-
zötti bérkülönbséggel kapcsolatban a szervezĘk oldalán is megjelentek egymásnak 
ellentmondó vélemények. Az alacsonyabb bér melletti érvek többnyire arra hivat-
koznak, hogy e tevékenységek termelékenysége is alacsonyabb, továbbá ha itt is mi-
nimálbért kapnának a dolgozók, nem érné meg a versenyszférában például bejáró-
ként elhelyezkedni. A kritikusok rendre a megélhetési költségekre hivatkoznak, 
vagyis arra, hogy a közmunka mellett így „a szürkében is keresni kell”, és azokban 
az idĘszakokban, amikor a helyi adottságok alapján lehetĘség adódna napszámos-
ként dolgozni, a közmunkások hátrányos helyzetbe kerülnek. 
A napszámos munkához való viszonyt tekintve szintén komoly különbségeket 
tapasztaltunk a polgármesterek, közmunkaszervezĘk hozzáállásában (Koltai, Kulinyi 
2013). Többen voltak olyanok, akik elnézték a kampánymunkák idĘszakában a táp-
pénzt, a munkaidĘ apróbb megkurtítását. Mások ezzel szemben külön ellenĘrzéseket 
iktattak a programba, ragaszkodtak a szabadság kiírásához, semmiben nem voltak 
elnézĘek. Egy, a téli idĘszakban keresett, megfelelĘ szakképesítéssel nem rendel-
kezĘ, ugyanakkor megbízható („nem ivós”) böllér elmondása szerint sok tízezer fo-
rintot vesztett azzal, hogy a nagy havazások idĘszakában rendre beosztották 
„készenlétisnek”. A dinnyés vidékeken a családdal átköltözĘ román napszámosok 
iránti kereslet növekedését is részben a közmunka számlájára írják. Másik okként a 
jó napszámosok külföldi munkavállalását említik. 
Egy kisebb település polgármestere „a szürkegazdaság elleni küzdelem” lehetsé-
ges eszközeként felvetette, hogy az önkormányzat egy-egy település esetében a 
munkanélküliek teljes körét magához kötve (kvázi alkalmazva) felléphetne mint egy 
„munkaerĘ-kölcsönzĘ” vállalkozás. A napszámost keresĘ gazda így bejelentkezve az 
önkormányzattal kötne szerzĘdést, és felé fizetné ki az egyszerűsített foglalkoztatás 
díját, amit az önkormányzat adna fizetésként a munkavállalónak. Ez jó esetben se-
gíthetné a kiszolgáltatott munkavállalót, ugyanakkor az önkormányzatot (illetve jel-
lemzĘen a polgármestert) a helyi munkaszervezésben élet és halál urává tenné, egy-
irányúvá téve a kiszolgáltatott emberek függĘségét, illetve függĘ helyzetbe hozva 
napszámosmunkát igénylĘ gazdákat is. 
A közmunka mindezek ellenére „népszerű” a munkanélküliek, különösen az 
egyéb jövedelemszerzés szempontjából lényegesen hátrányosabb helyzetű nĘk köré-
ben. A közmunkába bevonható személyek ő0–70%-a részt is vesz a munkában. Bé-
rezésük – egy-két munkavezetĘt leszámítva – függetlenül iskolai végzettségüktĘl, 
korábbi átképzés(ek) során megszerzett OKJ-s szakképzettségüktĘl a végzettséggel 
nem rendelkezĘknek járó nettó közel ötvenezer forint.  
Továbbra is azok a programirányok a legjellemzĘbbek, amelyek a helyi önkor-
mányzat kötelezĘ feladataihoz kapcsolódva, lényegében a költségvetésbĘl hiányzó 
forrásokat pótolják központi forrásból finanszírozott munkaerĘvel és eszközökkel, 
nem alanyi jogosultság alapján, hanem pályázati formában. Ilyen tevékenységeknek 
tekinthetĘk a közétkeztetéshez szükséges alapanyagok (zöldség, gyümölcs, hús, ta-
karmány, tej, tojás) elĘállítása önkormányzati tulajdonú földterületen vagy bérbe 
vett (pl. elhagyott porták, üresen álló házak) belterületi kertekben, továbbá a közte-
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rület rendben tartásával (parkosítás, parkgondozás), a vízelvezetĘ árokrendszer kar-
bantartásával, belterületi utak kátyúzásával, közintézmények karbantartásával, taka-
rításával, illegális hulladéklerakók felszámolásával, folyók, csatornák, árkok partjai-
nak tisztán tartásával kapcsolatos tevékenységek. 
Ezek mindegyike vállalkozói szerzĘdéssel is megoldható lenne. Nem egy helyi 
szakember a programok legkritikusabb elemeként a hatékonyság és a termelékeny-
ség hiányát emelte ki. „Azt a sárgarépát, krumplit stb., amit helyi termelĘktĘl meg-
vehetnénk a piacon, négy-ötszörös áron állítjuk elĘ magunknak.” Mintha a „kapun 
belüli munkanélküliség” éledne újra és az a mentalitás, mely alacsony bérért csak a 
lapát támasztását várja el a „hivatalosban”, hogy legyen erĘ és idĘ a kiegészítĘ jöve-
delemre, ami manapság a szürkenapszám. 
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Koós Bálint1 
Gyöngyös térsége a Marsden-i vidéktipológia szerint 
KULCSSZAVAK: mezĘgazdaság, agrártámogatás, Magyarország 
ABSZTRAKT: Az OTKA támogatása2 révén tíz hazai térségben folyik kvalitatív és 
részben kvantitatív kutatás a hazai agrárszereplĘk, a vidéki fejlĘdési pályák jobb 
megismerése érdekében. Jelen írás a Gyöngyös térségében folyó kutatás elsĘ ered-
ményeirĘl kíván számot adni, elhelyezve azt a Marsden-i vidéktipológia rendszeré-
ben, rámutatva annak sajátosságaira. 
Bevezetés 
A vidékkel, a rurális térségek társadalmi-gazdasági helyzetének változásával 
foglalkozó óriási kiterjedésű hazai és nemzetközi szakirodalom a téma rengeteg as-
pektusát vizsgálja, mégis érdemes a témát egy hazai térségen keresztül a vizsgálódás 
középpontjába helyezni, hogy a Gyöngyösi járásban megfigyelhetĘ agrárgazdasági 
folyamatokat a nemzetközi tendenciák fényében vizsgálhassuk, összekapcsolhassuk 
a vidék megújulásának kérdésével. 
A rurális térségekkel kapcsolatos nemzetközi szakirodalom egyik meghatározó 
vonulatát jelentik a vidék válságának okait, tényezĘit, ezek hatásmechanizmusát 
feltáró publikációk. A terület egyik nagy hatású, széles körben ismert, elismert ösz-
szefoglaló és irányt mutató dokumentuma az OECD 2006-ban megjelent „The New 
Rural Paradigm” című kiadványa, amely a fejlett világ országainak ez irányú ta-
pasztalatait összegezte. A jelentés szerint a fejlett országokban egy önmagát erĘsítĘ, 
pusztító folyamat bontakozott ki a vidéki terekben. Ennek alapját az alacsony lélek-
szám jelenti, aminek következtében nem alakulhat ki az a kritikus tömeg, amely 
szükséges lenne a kor igényeinek megfelelĘ infrastruktúra, valamint a (köz- és ma-
gán-) szolgáltatások elvárható kínálatának biztosításához. Ez negatívan hat az adott 
térségek gazdaságára, a munkahelyek megĘrzésére és újak teremtésére. Mindez ösz-
szességében a munkahelyek számát mérsékli, ami a társadalmi-demográfiai folya-
matokra is negatívan hat (elvándorlás, elöregedés) – tovább csökkentve a térség né-
pességét és rontva ezzel a felemelkedés esélyeit (OECD, 2006: 2Ő─37). Hozzá kell 
tenni, hogy ezen túlmenĘen a szabályozási környezet alakulása és a támogatási poli-
tika változásai is rendkívül komoly hatást gyakorolnak a vidéki térségekben tapasz-
talható folyamatokra, amelyekrĘl részletes áttekintést nyújtanak pl. Stoate és szer-
zĘtársai (Stoate et al. 2009). 
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 A tanulmány megszületését az OTKA „FöldbĘl élĘk: agrárszereplĘk, vidéki fejlĘdési pályák és vidék-
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Ez a fentebb bemutatott, önmagát erĘsítĘ, negatív hatásmechanizmus azonban 
csupán a közös alapot jelenti, amelyet minden lokalitás esetében más-más hatások is 
alakítanak, igazodva a helyi sajátosságokhoz és adottságokhoz. Tizenkét nyugat-eu-
rópai ország huszonnégy rurális területet érintĘ vizsgálata alapján Terry Marsden 
(Marsden 1995: 287–290) öt markáns típust határolt le a mezĘgazdaság jelentĘsége, 
jellemzĘi és a megfigyelhetĘ tendenciák (1987─1991) alapján. Az alábbiakban átte-
kintjük ezt az öt típust, hogy aztán elhelyezhessük ebben az elméleti keretben a 
gyöngyösi térséget, rámutatva annak sajátosságaira. 
A marsdeni tipológia egyik szélsĘséges csoportját a mezĘgazdaság dominálta tí-
pus (Group A) jelenti, ahol a térség gazdaságában továbbra is meghatározó szerepet 
tölt be a mezĘgazdaság, a lakosok jövedelme meghatározó mértékben ehhez a szek-
torhoz kötĘdik. Az idesorolt területek jellemzĘen nehezen megközelíthetĘek, távol 
fekszenek a fĘ felvevĘ piacoktól és a fĘ közlekedési útvonalaktól, a térségi vállalko-
zások jellemzĘen erĘtlenek, kisméretűek és tĘkehiánytól szenvednek. Periferikus el-
helyezkedésük miatt a mezĘgazdasági foglalkoztatásnak nincs igazán alternatívája − 
hacsak nem a migráció −, így kényszerűen nagy az agrárszféra jelentĘsége, a gazda-
ságok pedig stabilitást mutatnak. A klasszikus vidéki válságzónák, Dél-Olaszország 
(Calabria), Észak-Spanyolország (Asztúria) sorolhatóak e típusba. 
Teljesen más képet fest a második csoport (B1), ahol a mezĘgazdasági termelés 
jelentĘs, ám ez nagyméretű, specializált gazdaságokhoz kötĘdik, amelyek korláto-
zott munkaerĘigényük folytán a munkaerĘpiacot nem képesek dinamizálni. Ezek a 
piacorientált gazdaságok jelentĘs fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek eredmé-
nyeként a piaci helyzetük stabil, termelésük bĘvül. Az érintett területeken jelentĘ-
sebb foglalkoztatási potenciált csupán a térségi központok szolgáltatási szférája je-
lent (Languedoc, Katalónia). 
A B2 csoport az A típussal rokonítható a tekintetben, hogy a mezĘgazdasági 
birtokok kisméretűek, térségi gazdasági jelentĘségűk periferikus, ám a munkaerĘpiac 
diverzifikált, az agrárszektor foglalkoztatási jelentĘsége (10-30%) messze elmarad a 
jellemzĘen térségen kívüli centrumokban összpontosuló szolgáltatási és ipari szféra 
foglalkoztatási jelentĘségétĘl (Burgenland, Lazio). E körben a gazdaságok stabilnak 
számítanak, nem jellemzĘ a kivonulás. 
A C1 típus a B1-hez hasonlít, hiszen itt is piacorientált, specializált és viszonylag 
nagyméretű birtokok a meghatározóak. E térségek sajátossága, hogy a mezĘgazda-
ság foglalkoztatási jelentĘsége csekély, nagy számú munkahely érhetĘ el az iparban 
és szolgáltatásban is (Buckinghamshire, Le Chablais). E körben a mezĘgazdasági 
vállalakozások instabilitása a jellemzĘ, nagy számban hagynak fel a gazdálkodással, 
a piacon maradók azonban átveszik a kiesĘk helyét. Összességében a termelés nĘ, 
miközben koncentrálódás zajlik. 
A C2 típus esetében elsĘsorban kisméretű gazdaságok jellemzĘek, ám kedvezĘ 
elhelyezkedésüknek köszönhetĘen elérhetĘ a nagyvárosi munkahelyek széles spekt-
ruma, ami ösztönzi a munkaerĘ mezĘgazdaságból történĘ kivonását. Ide sorolhatók 
a tradicionális iparvidékek, illetve a fejlett turizmussal jellemezhetĘ hegyvidéki te-
rületek (Savoie, Friuli). E körben tapasztalható a legnagyobb mértékben az agrár-
vállalkozások instabilitása, felszámolása, illetve a fejlesztések elmaradása.  
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A marsdeni öt jellemzĘ vidéktípus vázlatos áttekintése alapján is megállapítható, 
hogy az egyes térségek fejlĘdési pályáját, tendenciáit olyan kemény tényezĘk hatá-
rozzák meg, mint a településszerkezet, a térségen kívüli centrumtelepülések elérhe-
tĘsége (közlekedési lehetĘségek), valamint az ipari és szolgáltatói szektorban lévĘ 
munkahelyek elérhetĘsége.  
Az alábbiakban áttekintjük, hogy Gyöngyös térségére milyen adottságok és fo-
lyamatok jellemzĘek, részben az országos nagy adatbázisok, részben pedig a gaz-
dálkodókkal készített interjúk tükrében, hogy ezekre alapozva elhelyezhessük a 
Gyöngyösi járást a marsdeni tipológiában, és meghatározhassuk a térség sajátossá-
gait. 
Gyöngyös térsége az adatok tükrében 
Gyöngyös térsége3 a kemény tényezĘk tekintetben különösen kedvezĘ helyzet-
ben van, hiszen a térség központja egy jelentĘs, hazai viszonylatban középvárosnak 
tekinthetĘ, harmincezer fĘs település, és kiváló közlekedési lehetĘségek (M3 autó-
pálya, illetve 80 sz. vasúti vonal) biztosítottak a fĘváros és több jelentĘs foglalkoz-
tatási potenciállal bíró középváros − így például Eger és Hatvan − irányába is. 
A Gyöngyösi járás településein a gazdasági folyamatok elsĘ pillantásra aggasztó 
képet mutatnak (1. táblázat). Az általános mezĘgazdasági összeírás adatai alapján 
egyetlen évtized alatt a járás egyéni gazdaságainak száma őŐ00-zal csökkent, ami 
53%-os zuhanást jelent, messze meghaladva az országos szinten regisztrált Ő1%-os 
csökkenést. Hozzá kell tenni, hogy az ÁMÖ rendkívül alacsony küszöbértéket al-
kalmaz a gazdaságok (agrártevékenységet folytató gazdasági entitások) definiálása-
kor: ehhez elegendĘ 1ő00 négyzetméter termĘterület vagy egyetlen nagytestű állat 
(pl. sertés) a KSH-nál. A nem egyéni gazdaságok (például a társas vállalkozások) 
körében ezzel szemben az országos szintet (103%) is meghaladó növekedés (121%) 
regisztrálható; ez egyfajta átrendezĘdésre utal, ami az egyéni gazdaságokat 
diszpreferálja. 
1. táblázat. A gazdaságok számának alakulása 2000 és 2010 között 
  













Egyéni gazdaságok száma 958 081 567 446 59 10 305 4 879 47 Nem egyéni gazda-ságok száma 8 384 8 606 103 72 87 121 
Forrás: a KSH AMÖ 2000 és 2010 adatai alapján saját számítás. 
 
 
                                                     
3
 Gyöngyös térsége alatt a Gyöngyösi járást értjük, amely települési körét tekintve egybeesik a korábbi 
Gyöngyösi kistérséggel. 
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fizetĘk ─ FEOR 6. 
száma (fĘ), 2003 
Nyugdíjjárulékot 
fizetĘk ─ FEOR 6. 




Magyarország 203 102 57 943 41 813 72,2 
Gyöngyösi járás 1 355 268 257 95,9 
Forrás: KSH Népszámlálás 2001, illetve Országos Nyugdíj-biztosítási FĘigazgatóság adatszolgáltatása 
2003-ra és 2011-re. 
A gazdaságok számának csökkenése alapján a mezĘgazdaság foglalkoztatási ka-
pacitásának drasztikus mérséklĘdését várnánk, ám a helyzet szerencsére messze nem 
mutat ilyen negatív képet (2. táblázat). A mezĘgazdaságban dolgozó bejelentett, 
nyugdíjjárulékot fizetĘ dolgozók száma a vizsgált 2003–2011 közötti idĘszakban 
csupán tizenegy fĘvel csökkent (Ő,1%) az országosan regisztrált 27,8%-os csökke-
néssel szemben. Az ágazat tényleges foglalkoztatási szerepére a kiterjedt feketefog-
lalkoztatás miatt inkább csak következtetni lehet, ám az megállapítható, hogy az ez-
redfordulót követĘen az ágazat foglalkoztatási kapacitása stabilizálódni látszik, 
megállt a mezĘgazdaság tömeges munkaerĘ-kibocsátása, ami a kilencvenes évek 
meghatározó folyamata volt a térségünkben is. 
Ezen adatok szerint a térségben stabilizálódott a mezĘgazdaság helyzete, és az 
ÁMÖ-ben regisztrált zuhanás hátterében alapvetĘen a csekély földterületet művelĘ, 
hivatalosan gazdaságként besorolt egységek számának csökkenése áll, nem pedig a 
piacra termelĘ, megélhetést biztosító mezĘgazdasági üzemek eltűnése. A mezĘgaz-
dasági földhasználat effajta átalakulását támasztja alá az egyszerűsített területalapú 
támogatási rendszer (SASP) adatainak elemzése is (3. táblázat). Az MVH által kö-
zölt támogatási adatokból (Ft) és az éves területalapú támogatási összegbĘl (Ft/ha) 
meghatározható az igénylés alapját jelentĘ földterület (ha), ebbĘl pedig már megha-
tározható a földhasználati struktúra. Az egyszerűsített területalapú támogatást a 
földterületet ténylegesen művelĘ gazdálkodó – a tulajdonos vagy a bérlĘ – igényel-
heti, de az ÁMÖ-nél szigorúbb méretfeltételeknek kell megfelelnie: a mezĘgazda-
sági területnek legalább egy hektárt el kell érnie. Kivételt képez a szĘlĘ- és gyü-
mölcsművelési ágba tartozó terület, ahol 0,3 hektár a támogatási határ.  
A támogatási adatokból ily módon kirajzolódó földhasználati struktúra a Gyön-
gyösi járás településein rendkívül erĘteljes koncentrálódást mutat a vizsgálható szűk 
idĘintervallum (2008–2011) esetében is. A területalapú támogatásban részesülĘ 
földhasználók száma ebben a hároméves idĘszakban 22%-kal mérséklĘdött; legna-
gyobb mértékben (Őő%) az egy hektár alatti igénylĘk száma (őő9 fĘ) csökkent, mi-
közben az ő0 hektár fölötti igénylĘké tizedével nĘtt. Ez a koncentrálódás nem te-
kinthetĘ specifikusnak, hiszen az országos folyamatok nagyfokú hasonlóságot mu-
tatnak: megfigyelhetĘ a kis, 10 hektár alatti földterületek utáni igénylések számának 
csökkenése, s ezzel párhuzamosan a nagyobb (20 hektárnál nagyobb terület után) 




3. táblázat. Változó földhasználati struktúra Magyarországon 
és a Gyöngyösi járás területén 
Méretkategória Magyarország Gyöngyösi járás 
2008 2011 Változás, % 2008 2011 Változás, % 
1 hektár alatt 12 649 9 622 76,1 1 249 690 55,2 
1─ő hektár 78 374 74 562 95,1 1 133 1 045 92,2 
5─10 hektár 34 347 31 880 92,8 251 239 95,2 
10─20 hektár 25 499 24 197 94,9 154 154 100,0 
20─50 hektár 18 208 18 271 100,3 115 107 93,0 
50─100 hektár 7 190 7 267 101,1 41 49 119,5 
100─300 hektár 6 274 6 295 100,3 46 46 100,0 
300 ha felett 1 919 1 903 99,2 12 13 108,3 
Mindösszesen 184 460 173 997 94,3 3 001 2 343 78,0 
Forrás: Saját számítás az MVH-adatszolgáltatás alapján a 2008 és 2011-es gazdálkodási évre; az ún. 
bizottsági formátumú adatokból az adott gazdálkodási (nem naptári!) évre megítélt támogatási összeg 
alapján határozva meg az igénylés alapját jelentĘ földterületet. 
A koncentrálódás folyamatát erĘsítette annak a közösségi – Európai MezĘgazda-
sági Vidékfejlesztési Alap által biztosított – pályázati támogatásnak az elérhetĘvé 
válása, ami a szĘlĘültetvények kivágását finanszírozta. Ez drámaian érintette a 
Gyöngyösi járás településeit, ahol a szĘlĘültetvényeket jellemzĘen háztáji formában 
művelték, ennek megfelelĘen 0,3 hektárnyi területűek voltak. Az ültetvény felszá-
molása után területalapú támogatást nem lehet rájuk igényelni, hiszen nem érik el a 
minimális egyhektárnyi méretet. Így a területalapú támogatást igénylĘk száma szük-
ségszerűen csökkent a térségben. Hozzá kell tenni, hogy a szĘlĘültetvények kivágása 
élénkítĘen hatott a helyi földpiacra, hiszen az ültetvény felszámolását követĘen a 
művelési kötelezettség továbbra is fennállt, miközben a csekély mértékű, ám kiszá-
mítható bevételt jelentĘ földalapú támogatás már nem volt lehívható, így a földtulaj-
donosok sok esetben értékesítették egykori háztáji földjüket. 
A szĘlĘültetvények felszámolására kiírt pályázati támogatás az egész országban 
elérhetĘ volt, de legnagyobb mértékben az ország nagy kiterjedésű, tömegborokra 
specializálódott térségeiben (KiskĘrös, Gyöngyös, kisebb mértékben Eger térségé-
ben) volt nagy az érdeklĘdés (lásd Ő. számú táblázat). A Gyöngyösi járás települé-
seirĘl 1600-nál is több ültetvénykivágási kérelmet támogatott az MVH. Ennek terü-
leti koncentrációját jól mutatja, hogy az ország összes támogatási kérelmének egyti-
zede (11,3%) a Gyöngyösi járás két településérĘl – NagyrédérĘl és GyöngyösrĘl – 
érkezett. 
Ez a támogatás ösztönözte a földhasználat és részben a földtulajdon koncentráló-
dását, de azért az adatokból látható, hogy Gyöngyös térségében a 10 hektár alatti 
földigénylések egésze csökkent, ami arra utal, hogy a koncentrálódás nem csupán a 
háztájik felszámolására vezethetĘ vissza.  
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Ő. táblázat. A szĘlĘültetvények kivágását célzó támogatási esetek száma 
a 2008–2011. évben 
Kistérség 2008 2009 2010 2011 Végösszeg 
KiskĘrösi 826 762 826 3 2 417 
Gyöngyösi 585 464 547 7 1 603 
Egri 96 202 320 2 620 
Kecskeméti 85 119 117   321 
Hatvani 52 69 82   203 
MezĘkövesdi 49 39 45 2 135 
Bajai 31 36 34 1 102 
Egyéb összesen 320 407 472 6 1 205 
Forrás: Saját számítás az MVH-adatszolgáltatás alapján a 2008–2011-es gazdálkodási évekre. 
A térség folyamatai a gazdálkodói interjúk tükrében 
A térségben készített gazdálkodói interjúk4 tanúsága szerint a földhasználat kon-
centrálódása egyértelmű tendencia, amelyet a földalapú támogatás, valamint a már 
említett szĘlĘültetvény-kivágási támogatás is ösztönzött, de a folyamat gyakorlatilag 
a kárpótlási folyamattól eredeztethetĘ. A kilencvenes évek derekán kialakult az a 
gazdálkodói kör Gyöngyös térségében, amely mind a mai napig meghatározó sze-
replĘje a térség mezĘgazdaságának. Változó mértékben ugyan, de Ęk azok, akik nö-
velni tudták a használatukban lévĘ földterületet, részben a tulajdonjog megszerzésé-
vel, részben pedig a bérelt területek növelésével. KülsĘ szereplĘk megjelenése a tér-
ségben nem jellemzĘ – komolyabb változást csupán a térség déli részén működĘ 
adácsi és atkári termelĘszövetkezet utódszervezeteinek egy jászberényi székhelyű, 
mezĘgazdasági profilú vállalkozáshoz kerülése jelentett. 
A gazdálkodói interjúk alapján a térség szántóföldi gazdálkodóit három nagyobb 
csoportba sorolhatjuk. A nagygazdák 100 hektár feletti területen gazdálkodnak, nagy 
tapasztalattal bírnak, hiszen jellemzĘen már legalább két évtizede az ágazatban dol-
goznak, s nagy hangsúlyt helyeznek a megfelelĘ szaktudás (diploma) megszerzé-
sére. Ekkora terület művelése már teljes embert kíván, Ęk fĘállásban gazdálkodnak, 
sĘt a nagyobbak ő─10 fĘt is foglalkoztatnak. A művelt földterületeiket következete-
sen növelik, jellemzĘen a meglévĘ területeikhez illeszkedĘ kis parcellák megszerzé-
sével, de az is gyakori, hogy a bérelt területek tulajdonjogát szerzik meg. 
Markáns csoportot alkotnak a 10─ő0 hektáron gazdálkodók, akik jellemzĘen va-
lamilyen stabil jövedelemmel rendelkeznek – vállalkozóként, alkalmazottként vagy 
éppen nyugdíjasként –, s csupán másodsorban foglalkoznak mezĘgazdasággal. Ez a 
birtokméret a szántóföldi növénykultúrák esetében már nem képes eltartani egy 
                                                     
4
 A térségben felvett Ő6 interjú elkészítésében közreműködött Király Gábor (MTA KRTK), valamint 
Bede-Fazekas Kinga és Szigeti Ákos (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói). 
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családot, így kényszerűen más jövedelemforrás is szükséges a gazdálkodás folytatá-
sához. Ez a csoport rendkívül heterogén, éppen úgy találni benne a gazdaságát tu-
datosan építĘ, minden szabad forrását a fejlesztésre, a növekedésre fordító elhivatott 
gazdálkodót, mint a földjét külsĘ szolgáltatókkal megműveltetĘ örököst, továbbá be-
fektetĘ típusú tulajdonost. E kör tagjai számára a föld nem pusztán termelési ténye-
zĘként jelenik meg, hanem fontos vagyonelem, ami lehetĘséget jelent arra, hogy a 
gyerekek/unokák majdan belevágjanak a gazdálkodásba, vagy ha nem, akkor értéke-
síthetik, s ezzel alapozhatják meg jövĘjüket. Az eddigi interjúink szerint az elĘbbi 
inkább csak elméleti lehetĘség, a kisbirtokos gazdálkodóvá válás egyáltalán nem 
vonzó a térségben, hiszen nem képes megélhetést nyújtani − ellenben rengeteg mun-
kát és kockázatot jelent. Ez egyben azt is jelenti, hogy az e kör tulajdonában lévĘ 
földterület jelenti a nagygazdák legfontosabb növekedési bázisát, hiszen amikor fel-
hagynak a gazdálkodással, a nagygazdák tudnak kellĘ forrást mobilizálni a földtu-
lajdon megszerzéséhez. 
A tíz hektár alatti földterületet művelĘk esetében − hacsak nem szĘlĘtermesztés-
sel foglalkoznak − a gazdálkodás jövedelemtermelésben betöltött szerepe csekély. 
Ahogyan az egyik gazdálkodó fogalmazott „…a földet művelni kell, de minek?”. E 
körben a gazdálkodás folytatása inkább morális kötelezettség, semmint racionális 
gazdasági döntés, s ennek megfelelĘen a jövĘt is meglehetĘsen negatívan látják: a 
gazdaság átadása fel sem merül, egyértelmű, hogy ekkora földbĘl nem lehet meg-
élni, s a gyerekek már nem akarnak bajlódni a földdel. Így elĘbb-utóbb a földet 
bérbe adják majd vagy értékesítik. Hozzá kell tenni, hogy a térségben napjainkra a 
klasszikus szántóföldi kultúrák (búza, kukorica, napraforgó) váltak meghatározóvá, 
az intenzívebb növényi kultúrák (paprika, paradicsom, zöldborsó, uborka) termesz-
tésének a térségben nincsenek hagyományai. 
A gazdálkodók fentebb bemutatott csoportjai illeszkednek Hawkins és szerzĘtár-
sai (Hawkins et al. 1993) kutatási eredményeihez, amely szerint az 1987−1991 kö-
zötti idĘszakban a mezĘgazdasági tevékenységgel felhagyó gazdaságok mérete átla-
gosan 7,7 európai méretegység (EUME), a stagnáló gazdaságoké 19 EUME, a fejlĘ-
dĘké pedig 39 EUME volt. Hazai viszonyok között 2013-ban 7,7 EUME 13 hektár 
kukoricának volt megfeleltethetĘ. 
Mindezek alapján Gyöngyös térsége a marsdeni tipológia C1-es csoportjához il-
leszkedik: piacorientált, specializált és viszonylag nagyméretű gazdaságok működ-
nek itt, ám a mezĘgazdaság foglalkoztatási jelentĘsége összességében csekély, rész-
ben a helyben, részben pedig az ingázási távolságon belül elérhetĘ munkahelyeknek 
köszönhetĘen. Gyöngyös térségének van azonban több olyan egyedi jellemzĘje is, 
amelyek miatt a marsdeni tipológiába nem illeszthetĘ be egyértelműen. A térséghez 
tartozik az ország egyik kiemelt idegenforgalmi desztinációja, a Kékes, s ez alapján 
Gyöngyös térségének északi része a marsdeni C2-es kategóriába is eshetne (kismé-
retű, instabil gazdaságok, a turizmusnak és az iparnak köszönhetĘen jelentĘs helyi 
foglalkoztatás). Napjainkra azonban a mezĘgazdasági termelés a hegyvidékrĘl gya-
korlatilag eltűnt, aminek hátterében a szigorú környezetvédelmi szabályozás is sze-
repet játszott: az állattartás tiltása a legelĘk, kaszálók felhagyásához vezetett, ami a 
hagyományos paraszti gazdaságok ellehetetlenülését eredményezte. Fontos sajátos-
sága a térségnek az is, hogy a közpolitikai beavatkozás révén a mezĘgazdaságban 
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dolgozók száma az utóbbi években növekedésnek indult, a szociális földprogram és 
a közmunkaprogram összekapcsolása eredményeként nem piaci jellegű mezĘgazda-
sági munkahelyek jöttek létre. A 1225/2011. (VI. 29.) kormányhatározat alapján a 
térség öt községe (Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Nagyréde és 
Szűcsi) a mezĘgazdasági jellegű közmunkaprogramok egyfajta mintatérségévé vált, 
amelynek kedvezĘ tapasztalatai alapján a kísérleti programot országossá bĘvítették. 
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Virág Tünde1 
Élet a pusztán  
KULCSSZAVAK: tanya, szegénység, társadalmi hierarchia, függĘség 
ABSZTRAKT: A magyar településhálózatban a tanyáknak2 rendkívül differenciált for-
mái alakultak ki a várostól való távolságuk, az ott élĘ családok mezĘgazdasághoz 
való viszonya, társadalmi státusza alapján, amelyek az elmúlt évtizedek gazdasági-
társadalmi átalakulásainak függvényében tovább differenciálódtak (Erdei 1974, 
Timár 1990). Tanulmányomban a városhoz tartozó „pusztát” mint társadalmi teret 
vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy a rendszerváltást követĘen milyen térbeli-
társadalmi mozgások, gazdasági tevékenységek jellemzik ezeket a világokat, milyen 
egyéni stratégiákkal írható le a „pusztai lét”.  
Bevezetés 
Tanulmányom színhelye,3 az Alföld belsĘ perifériáján elhelyezkedĘ, alig több 
mint hat és félezer fĘt számláló település inkább hasonlít egy nagyra nĘtt falura, 
mint egy kisvárosra. Központjában földszintes, falusias házak, egyszerű üzletek so-
rakoznak, az egykori legelĘbĘl nemrégiben kialakított, de a helybeliek által szinte 
egyáltalán nem használt közparkon túl semmilyen városias intézménye nincsen. Az 
elmúlt években uniós forrásból felújított általános iskolán kívül csak egyetlen na-
gyobb épületet találunk; az évtizedekig gyerekotthonként működĘ, néhány éve üre-
sen álló kastélyt a település egykori legjelentĘsebb földbirtokosa építette. Az eleve 
nagy kiterjedésű, falusias hangulatú települési központban csak a lakónépesség két-
harmada él, a fennmaradó egyharmad a város határában elszórtan elhelyezkedĘ ta-
nyavilágban. A magyar településhálózatban a tanyáknak rendkívül differenciált for-
mái alakultak ki a várostól való távolságuk, az ott élĘ családok mezĘgazdasághoz 
való viszonya, társadalmi státusza alapján, amelyek az elmúlt évtizedek gazdasági-
társadalmi átalakulásainak függvényében tovább differenciálódtak (Erdei 1974, 
Timár 1990). Tanulmányomban a városhoz tartozó „pusztát” mint társadalmi teret 
                                                     
1
 Virág Tünde, tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI Közép- és Észak-magyarországi Tudomá-
nyos Osztály 
2
 Bár a társadalomföldrajz a tanyát és a pusztát eltérĘ fogalomként használja, a tanyától a pusztát mére-
tén túl az különbözteti meg, hogy az elĘbbiben önálló paraszti gazdálkodás folyt, míg az utóbbiban 
önálló gazdálkodónak csak a földesúr/bérlĘ volt tekinthetĘ. Ugyanakkor ebben a tanulmányban, al-
kalmazkodva a helyiek szóhasználatához a terek megjelölésére mindkét fogalmat használom.  
3
 A tanulmány a „Szociális és etnikai törésvonalak helyi társadalmakban” című OTKA-kutatás kereté-
ben készült (kutatásvezetĘ: Virág Tünde). A terepmunka során egyrészt a szegényekkel kapcsolatban 
álló intézményekkel, másrészt a szegénynek tartott családokkal készültek tematikus interjúk. A te-
repmunkában, az interjúk elkészítésében részt vett: Fehér Katalin, Rézműves Szilvia, Szegedi DezsĘ, 
Vígvári András, Vidra Zsuzsa és Virág Tünde. A kutatás helyszínéül választott városnak nincs neve 
a szövegben. 
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vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy a rendszerváltást követĘen milyen térbeli-
társadalmi mozgások, gazdasági tevékenységek jellemzik ezeket a világokat, milyen 
egyéni stratégiákkal írható le a „pusztai lét”.  
A város és a tanyavilág kapcsolata 
Az e városhoz tartozó tanyák esetében nem elszórtan elhelyezkedĘ házakról, 
házcsoportokról van szó, sokkal inkább egymással párhuzamosan, az út mentén el-
helyezkedĘ házsorokról, amelyek szerkezetükben inkább egy aprófaluhoz hasonlíta-
nak. A városhoz tartozó kéttucatnyi tanya nagyon különbözĘ helyzetben van: a vá-
roshoz legközelebb található, azzal szinte egybeépült a legnépesebb tanyák több-
sége, amelyek lakónépessége két-háromszáz fĘ között mozog; majdnem mindenhol 
működik bolt, kocsma, sĘt egy-egy tanyán alsó tagozatos iskolát, máshol óvodát is 
találhatunk. A várostól távolodva a tanyák egyre kisebbek, szétszórtabbak lesznek, a 
legeldugottabb, már csak földutakon megközelíthetĘ tanyákon csak néhány család 
él. A várostól, a szolgáltatásoktól, a közlekedési lehetĘségektĘl való távolság, az ott 
elérhetĘ infrastruktúra eleve meghatározza a tanyákon élĘ családok státuszát. Az el-
múlt évtizedekben egy-egy eldugottabb, nehezebben megközelíthetĘ tanyáról nem 
rögtön a városba, hanem egy nagyobb, jobb adottságokkal rendelkezĘ tanyára köl-
töztek a családok, ezzel a tanyavilágon belül indult el egyfajta koncentrációs folya-
mat. A tanyavilág földrajzi kiterjedtségét jelzi, hogy a legtávolabbi tanyákról már 
nem a közigazgatásilag hozzájuk tartozó városba, hanem a szomszédos kisvárosba 
járnak vásárolni, ügyeket intézni. Annak ellenére, hogy a tanyákon élĘ családok 
többsége igyekszik a városba költözni, az elmúlt két-három évtizedben nem válto-
zott a külterületen élĘk száma – ez egyrészt az itt élĘ családok magasabb gyerek-
számának, másrészt az elmúlt két évtizedben jellemzĘ szociális migrációnak a kö-
vetkezménye.  
A helyi társadalmon belüli legerĘsebb törésvonal a tanyákon és a belterületen 
élĘk között húzódik, ám ezt az önkormányzat és az egyházak különbözĘ szolgáltatá-
sok biztosításával igyekeznek enyhíteni. A város vezetése, bár a migrációs folya-
matokat nem tudja kontrollálni, különbözĘ erĘfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy a tanyák, a puszták ne váljanak a város külterületi slumjaivá, ellenĘrizhetetlen, 
esetlegesen kriminalizált tereivé. A szociális szférában dolgozók, az önkormányzat 
munkatársai számára egyértelmű, hogy tanyán élni mindenképpen hátrányt jelent: 
miközben a városban van egyfajta tisztelet a tanyán élĘ emberek iránt, maga a város 
is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanyasiak élete könnyebb, élhetĘbb le-
gyen, támogatja az intézmények megmaradását, különös figyelmet fordít az utak 
karbantartására, fontosnak és támogatandónak tartja a tanyagondnoki szolgálatot.  
Ha azt kérdeztük, hogy a város mely részén koncentrálódik a szegénység, szinte 
mindenki egyértelműen a tanyákat jelölte meg. „Az emberek megítélése szerint ott 
olcsóbb az élet, de van olyan tanya, ahol nincs víz meg villany – persze olcsóbb a 
fenntartás. Színvonalbeli különbség maga a mód, ahogy él – nem tudjuk, hogy nem 
tudja megvenni, vagy fizikailag nincs rá lehetĘsége.” (szociális gondozó) A város-
ban a református egyház szociális és gondozási központja is az idĘsek ellátására 
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koncentrál, a tanyagondnoki szolgálat is ennek van alárendelve. A várost körülölelĘ 
tanyavilágot három körzetre osztották, ahol három busz szolgáltat. Legfontosabb 
céljuk, hogy aki valamilyen ügyet szeretne elintézni a városban, az be tudjon jönni, 
aki bajba kerül, annak tudjanak segíteni. A tanyagondnoki szolgálat emberei hordják 
az ebédet az idĘseknek, behozzák Ęket az orvoshoz, elviszik hozzájuk az idĘsgondo-
zókat, gyakorlatilag Ęk azok, akik a családokkal, elsĘsorban az idĘsekkel minden-
napi kapcsolatban állnak. Bár a gondozóközpont átvette a jelzĘrendszeres házi segít-
ségnyújtás üzemeltetését is, és a központban folyamatos telefonügyeletet tartanak, 
az idĘsebbek inkább ragaszkodnak a tanyagondnokkal és az idĘsgondozókkal kiala-
kított személyes kapcsolatokhoz és mindennapi gyakorlatokhoz. A református egy-
házhoz hasonlóan a görög katolikus idĘsgondozók is a város egész területén szol-
gáltatnak, beleértve a tanyákat is, de azzal a hátránnyal, hogy a közlekedéshez nem 
tudják igénybe venni a falugondnoki szolgálat járműveit. Így különösen a tanyán élĘ 
idĘsek ellátásának megszervezésekor fontos szempont volt, hogy az idĘsgondozók 
egy része is valamelyik tanyán lakjon, helyben lássa el feladatát. Ugyanakkor ez azt 
is jelenti, hogy csak a tanyán élĘ idĘsgondozók azok, akik közvetlenül látják és is-
merik a tanyasiakat, problémáikat.  
A közfoglalkoztatás megszervezése is igazodik a település struktúrájához: a négy 
jelentĘsebb tanyasi központban külön szerveztek egy-egy brigádot. A tanyasi brigá-
dok működtetésének egyik legfontosabb célja, hogy lehetĘleg minél kevesebbet 
kelljen mozogni az embereknek. „Ez elsĘsorban az embereknek optimális – ha 8-10 
km-t kell biciklizniük reggel és este, elĘbb-utóbb megunják….” (polgármester) 
„Próbálják oda szorítani az embereket, abba a környezetbe, ahol élnek, hogy ott 
dolgozzanak.” (tanyasi brigádvezetĘ) Másrészt a szűkebb környezetükben dolgozó 
közmunkások könnyebben reflektálhatnak a helyben megoldandó feladatokra, ami 
nagyon széles skálán mozog: az erdĘtisztítás mellett a puszták közötti földutak, a ta-
nyák közterületeinek rendbetétele, az idĘsebb lakosok segítése.  
„Én két hónapja fĘnököt nem láttam a környéken, telefonon megkapom az értesítést. Naponta jön a traktor, viszi be a fát, látják, hogy dolgozunk. Meg vannak velünk elé-gedve. Télen havat takarítunk, járdát letisztítjuk, idĘseknek bevisszük a fát. Polgár-mester tartott közmeghallgatást, hogy mit lehet kérni a közmunkásoktól mit nem. Volt egy néni, szólt, hogy a tetĘ be van szakadva, hogy csináljuk meg. Hát szóljon a csa-ládjának. De amúgy, amit mondanak, mindent csinálunk.” (tanyasi brigádvezetĘ) (Vi-rág 201Ő) 
A puszta lakói 
Kisvárosunk a statisztikai mutatók alapján a magyarországi települések legszegé-
nyebbjei között található: az ipari munkahelyek hiánya, a szűkös és idĘszakos ingá-
zási lehetĘségek miatt az itt élĘ családok alapvetĘen helyben, a mezĘgazdaságból 
igyekeznek boldogulni. A kisvárosban élĘ népességet az alacsony iskolázottsággal 
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párosuló magas munkanélküliség jellemzi.4 A kutatási terepünknek választott alföldi 
kisvárosban a szegény családok között csak néhány cigány él, a városban és az azt 
körbevevĘ pusztákon többségében a „hagyományos szegénységbĘl” érkezĘ egykori 
uradalmi cselédek leszármazottait találjuk. Azok a „régi szegények”, akik az elmúlt 
évtizedekben az ipari világhoz legfeljebb csak részlegesen kapcsolódtak, s onnan a 
vidék rendies alávetettségébe minduntalan visszaszorultak, zömükben nincstelen ag-
rárproletárok, hol ipari, hol mezĘgazdasági munkát végzĘ napszámosok, mezĘgaz-
dasági cselédek, akiknek következĘ generációja már a képzetlen mezĘgazdasági 
foglalkozásúak zömét tette ki a szocializmus idĘszakában (Szalai 1998; Ferge 2002). 
Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk arról, kik is élnek a várost körülvevĘ ta-
nyavilágban, családokkal készítettünk interjúkat az egyik pusztán. Kiválasztott tele-
pülésrészünk a várostól mintegy 7 kilométerre elhelyezkedĘ nagyobb tanyaközpont, 
ahol közel kétszázan élnek. Bár a tanyavilágon belül ez a puszta egy sűrűn lakott 
résznek számít, a mintegy hetven háztartás is szétszórtan helyezkedik el, a puszta is 
három, az itt élĘk által is megkülönböztetett részbĘl áll. A fĘútra csatlakozó bekö-
tĘút mellett futó két sor ház falusias képet mutat, itt találhatjuk a „falu” legfontosabb 
intézményeit: a kocsmát, vele szemben az élelmiszerboltot, mellette az óvodát, majd 
a görög katolikus templomot. A „falu” házsorának végén balra egy földút kanyaro-
dik a mezĘ felé, a fás, bokros részek elrejtik, hogy itt a „laposban” is megbújik, a 
bekötĘútról láthatatlanul, 6-8 ház. Az ebben az utcában elhelyezkedĘ házak lényege-
sen elhanyagoltabbak, szegényesebbek, a pusztán élĘk csak a „mi cigánysorunk-
ként” aposztrofálják5. Továbbmenve a bekötĘúton, ahogy elhagyjuk az egykori vas-
úti megállót, átérünk a síneken, azt gondolnánk, véget ért a település. Csak a be-
avatottak tudják, hogy jobbra fordulva újabb, a pusztához tartozó házcsoportra buk-
kanhatunk. A puszta kiterjedtségét jelzi, hogy két legtávolabbi háza között akár egy-
órányit is lehet gyalogolni. Mindezeken túl a pusztához tartozónak mondják még a 
pusztától távolabb esĘ, önállóan elhelyezkedĘ házakat is.  
Bár hivatalos statisztika nem áll rendelkezésünkre, de a családi interjúk alapján 
azt mondhatjuk, hogy a puszta háztartásainak jelentĘs részét egyedülálló idĘs öz-
vegyasszonyok teszik ki. Az idĘsgondozó heti egyszeri látogatása mellett szinte 
mindenki maga tartja rendben a kertjét, vezeti a háztartást. A közelben lakók, szom-
szédok között mindennapos az egymás látogatása, segítése – figyelnek egymásra, 
ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a pusztán élĘ családok között semmi nem marad-
hat titokban, mindenki tud mindenrĘl. JellemzĘ háztartástípus az anyjával együtt élĘ 
felnĘtt férfi, az „öregfiú”, aki az évtizedes ingázás, munkásszállói lét mellett nem 
tudott családot alapítani, esetlegesen elvált, és így szorult vissza a pusztára, a szülĘi 
házhoz. A puszta szinte minden családjára jellemzĘ, de az öregfiúk között általános 
                                                     
4
 A városban 2013 júliusában 18,36% volt a hivatalos munkanélküliségi mutató, ami jelentĘsen maga-
sabb mind a megyei, mind az országos arányoknál (ÁFSZ). A 2011-es népszámlálás adatai alapján 
az iskolázottsági mutatók jóval kedvezĘtlenebbek mind a megyei, mind az országos arányoknál: az 
itt élĘk alig több mint ötöde rendelkezik érettségivel vagy felsĘfokú végzettséggel, ami pont fele az 
országosan tapasztalhatónak. (Népszámlálás 2011)  
5
 E tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetĘvé annak elemzését, hogy a pusztán élĘ családok 
számára miért fontos egy olyan „cigánysor” konstrukciója és működtetése, ahol többségében nem ci-
gány családok élnek. 
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a súlyos alkoholizmus, szinte minden évben történik ezzel kapcsolatos haláleset a 
pusztán. A háztartások között alacsonyabb arányban vannak a családosok, de körük-
ben jellemzĘ a három vagy annál is több gyereket nevelĘ házaspár.  
A háztartások/családok között jelentĘs különbségek vannak a pusztához való 
kötĘdés tekintetében is. A pusztán élĘ családok legnagyobb csoportját azok a csalá-
dok alkotják, amelyeknek – rövidebb kitérĘkkel – egész eddigi élete ide köthetĘ: itt 
nevelkedtek vagy évtizedekkel ezelĘtt a szomszédos pusztáról ide házasodtak. Ide-
soroljuk azokat a családokat is, akik hasonló körülmények közül egy távolabbi 
pusztáról költöztek ide. Egész életük ebben a szűk térben, a tanyavilágban és a kö-
zeli kisvárosban zajlik, társadalmi kapcsolataik is erre a térre, illetve elsĘsorban ro-
konaikra, szomszédjaikra korlátozódnak. E családokra jellemzĘ, hogy egész életük a 
mezĘgazdasághoz köthetĘ: már gyerekkoruktól kezdve életük része volt a minden-
napi munka, a földdel, az állatokkal való foglalatosság, „belenĘttek” a munkába. 
EbbĘl következĘen még a középgenerációra sem jellemzĘ a továbbtanulás, legtöb-
ben nem tanultak tovább az általános iskola befejezése után.  
„A két bátyám katona lett, a sógornĘm terhes volt, a nĘvérem megszökött, apámat 
műtötték, úgyhogy bekerült a kórházba, sérvvel műtötték, bent volt három hónapig. 
Nem volt, aki a jószágot rendezze, itthon kellett nekem maradni. Úgyhogy a hetediket, 
meg két hónapot jártam.” 
Az ezekben a családokban felnövekvĘ gyerekek számára a mindennapos munka 
ugyanolyan természetes, mint szüleiknek. Bár a továbbtanulás, az érettségi megszer-
zése egyre több családban elvárás, emellett a nyári idĘszakban nemcsak a ház körüli 
munkákban, de a könnyebb napszámos munkákkal a családi bevételekhez való hoz-
zájárulásban, az iskoláztatás költségeinek elĘteremtésében is részt kell venniük a 
kamaszoknak. 
„Nagy a család, de dolgozik apraja-nagyja, hogy megéljünk, másképp nem megy. A 
lány most is volt, odajártak egy hétig meggyet szedni, egy hét alatt majdnem keresett 
negyvenezer forintot. Az az övé, a beiskolázására, felöltöztetni.” 
„Harmadik éve van uborka, a lány, amióta középiskolába jár, azóta segít. Tudja, 
hogy csinálni kell, abból lesz neki is.”  
Az „Ęslakosok” és a beköltözĘk között nincs éles határ, inkább a két csoport kö-
zötti átmenetekrĘl beszélhetünk. A beköltözĘk egy jelentĘs része tulajdonképpen 
visszaköltözött a pusztára. Egykor innen elköltözött fiatalok, akik a városban nem 
tudtak megtapadni, és idĘvel visszatorlódtak a pusztára. Közöttük van olyan, egykor 
sikeres szakmunkás, aki évtizedekig Budapesten dolgozott, de a lakását „elvitte” a 
válás, majd az albérletrĘl albérletre vándorlás végsĘ állomásaként a pusztán kötött ki 
a szülĘi házban, ahonnan még idĘrĘl idĘre idĘszakosan visszajárt dolgozni, de né-
hány év alatt, az alkoholproblémák elmorzsolták az egykori munkakapcsolatokat és 
az ezeken keresztül adódó lehetĘségeket. A visszaköltözĘk között van olyan család, 
amely már a kilencvenes évek elején sem tudta kifizetni a hitelét, a ház elárverezése 
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és a kölcsön visszafizetése után éppen annyi pénzük maradt, hogy az egykori szülĘi 
házat visszavásárolják a pusztán. E családok a pusztára való visszaköltözést egyér-
telmű lecsúszásként élték meg.  
A beköltözĘ családok egy másik részének soha nem volt kapcsolata a pusztával, 
idegenként jelentek meg ebben a térben. Többségük a nagyvárosok perifériájáról, 
több költözést maga mögött tudva, az olcsóbb megélhetés, esetlegesen a gazdálko-
dási lehetĘségek reményében érkezett a pusztára. Ugyanakkor a beköltözĘk általá-
ban képzettebbek a pusztaiaknál, különbözĘ munkatapasztalataik vannak, illetve 
más társadalmi rétegekbe tartozókkal is tartanak kapcsolatokat. Azaz eddigi életük a 
puszta rendkívül zárt világához képest egy tágabb társadalmi mezĘben heterogénebb 
társadalmi kapcsolatok között telt. Az eltérĘ életformák találkozása gyakran vezet 
félreértésekhez, esetleg konfliktusokhoz. Például a beköltözĘk gyakran panaszkod-
nak arra, hogy a szomszédok hívatlanul, akár kopogás nélkül is bejárnak hozzájuk, 
„leskelĘdnek” utánuk, a pusztaiak pedig ezt a bezárkózást és titkolózást sérelmezik. 
A puszta zárt, sajátos szabályrendszerek mentén szervezĘdĘ világába idegenként ér-
kezĘ családokat csak akkor fogadják el, ha maximálisan alkalmazkodnak az itteni 
szabályokhoz, ami nemcsak a kert szinte kötelezĘ művelését, ház körüli állattartást 
jelenti, hanem a mindennapi érintkezések formáit is.  
Megélhetés a pusztán 
A várost körülvevĘ tanyavilágban mindig is egy-egy uradalomhoz tartozó mezĘ-
gazdasági munkások, részben az uradalomnak közvetlenül dolgozó cselédek, rész-
ben attól nagyobb függetlenségben élĘ, többé-kevésbé önállóan dolgozó dohány-
kertészek éltek. A szocializmus idĘszakában a téeszek a korábbi uradalmi struktúrán 
szervezĘdtek: minden tanyán külön téesz működött, amelyek a szövetkezetek össze-
vonása után is megtartották viszonylagos gazdálkodási önállóságukat. A rendszer-
váltás után a kialakuló középbirtokok vették át a korábbi uradalmak, majd téeszek 
gazdasági funkcióit, azaz a tanyákon élĘ családok zöme ugyanott, ugyanazokon a 
földeken, cselédként vagy napszámosként dolgozik generációk óta.  
A tanyák lakóinak a környezĘ földekhez és azok birtokosaihoz kötĘdĘ szoros 
kapcsolata, a szocializmus idĘszakában még működĘ, speciális munkaszervezést 
igénylĘ dohánytermesztés sajátos életvezetési szokásokat, mentalitást, értékrendet 
alakított ki a családok között, ami napjainkban is érezteti hatását. Sem a cselédek, 
sem a dohánytermesztĘk élete nem köthetĘ a kiterjedt nagycsaládhoz, a falusi társa-
dalmaktól eltérĘen nem állt mögöttük a nagyszülĘk, a kiterjedt rokonság ─támasza. 
A család boldogulása alapvetĘen két fiatal és gyermekeik munkabírásán és össze-
tartásán alapult. EbbĘl következĘen egyrészt a nĘ szerepe mind a családban, mind a 
termelésben sokkal erĘteljesebb, másrészt a gyerekek már egészen fiatal koruktól 
bekapcsolódtak a mindennapi munkába. A kiscsalád összetartása, a „szakadásig 
való dolgozás” ethosza, a fiatalok korai anyagi függetlenedésének vágya és kény-
szere, ebbĘl következĘen a továbbtanulás mint érték és elérhetĘ cél hiánya a mai na-
pig tetten érhetĘ a családok életében. Ez az életforma egyben normát is jelent, 
amelyben osztozik mindenki, s amely magától értetĘdĘen illeszkedik a család- és 
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élettörténetekbe, amelynek magva az uradalomban, majd a téeszben, háztájiban, 
napjainkban pedig a mezĘgazdasági vállalkozóknál végzett kemény munka, a fo-
lyamatos küszködés (Mátyus─Tausz 1984; Takács 196Ő). E létforma szerves része a 
beosztás, a fogyasztási javakról való lemondás, a szűkösség mindennapi megélése. 
Olyan világ, ahol a szegénység szégyellnivaló, és a család célja annak mindenáron 
való titkolása. A családok mindennapjait, a gyerekektĘl az beteg idĘs emberekig, a 
mindennapos munka tölti ki: ahogy az egyik férfi megfogalmazta: „Vagy nap-
számba megyünk, vagy a fatelepre.” De mindennap elmennek dolgozni, mellette 
minden család műveli a kertet, állatokat tart.  
A pusztán belül legmagasabb státuszúnak azokat a családokat tekinthetjük, ahol – 
általában a férjnek – rendszeres, bejelentett állása van a közeli kisvárosban, s a fele-
ség esetlegesen idĘsgondozóként dolgozik valamelyik egyházi szervezetnek. E né-
hány családon kívül kiszámítható jövedelemmel a nyugdíjasok rendelkeznek. A 
pusztán élĘ családok legtöbbje a környezĘ gazdaságokban próbál napszámos munkát 
vállalni. A mezĘgazdasági napszámos munka, a fatelepi vagy erdészeti munkák 
mellett végzett kertművelés és állattartás mindennapos munkáiban nagyon könnyen 
„kopnak” az emberek: negyvenes éveiknek végére egyre többen már nem képesek 
napszámos munkát vállalni, ami egyet jelent a teljes elszegényedéssel. Az itt élĘ 
családok az elmúlt évtizedeket egyértelmű lecsúszásként, elszegényedésként élték 
meg. A szocializmus idĘszakában a rendszeres jövedelmet biztosító téeszalkalmazás 
mellett minden család tartott állatokat, dohánnyal foglalkozott, ami kiszámítható, 
biztos jövedelmet jelentett számukra. 
„Lassan az ember összeesik, mert tényleg annyit megyünk reggeltĘl estig, hogy olyan 
fáradt már az ember péntekre. Mert hétfĘn még úgy vagyunk, hogy hétfĘ van, de szer-
dán már halunk meg, pénteken már a nullán vagyunk, és akkor az ember bemegy a 
boltba, és akkor annyit vásárol, hogy összeadom, hogy négyezer-öt, négyezer-kettĘ, 
nyolcezer-hétszáz forint és akkor itt van hatezer, meg hétezer forint… Azt ezért dol-
goztunk.” 
A második világháború elĘtt az uradalom, majd a szocializmus idĘszakában a té-
esz koordinálta a pusztán élĘ családok mezĘgazdasági tevékenységét, szabályozta az 
élet legapróbb mozzanatait a pusztán. Azaz a pusztán élĘk generációkon keresztül a 
nagyüzemi gazdaság munkaszerveztében szocializálódtak, ami a munkájuk folya-
matosan felügyeletén/ellenĘrzésén alapult, nukleáris családok háztartásaira alapult, 
nem tette szükségessé a családok közötti kooperációt (Juhász 2006). A pusztán élĘ 
családok egyszerre dolgoztak a patriarchális alapon szervezĘdĘ, elsĘsorban az önel-
látásra és csak másodsorban a koordinált piacra termelĘ, könnyen áttekinthetĘ csa-
ládi gazdaságban, a „háztájiban”, és bérmunkásként a nagyüzemben. A rendszer-
váltás után, a téeszek eltűnésével a „háztájizásban” felhalmozódott tudás, kapcsolati 
és gazdasági tĘke nem volt elegendĘ egy önálló vállalkozás beindításához. Kockáz-
tatható tĘke, tudás, ismeretek és megfelelĘ kapcsolatok hiányában egyre többen ad-
ták fel a bizonytalan és folyamatosan változó piacra való kistermelést, a dohányter-
mesztés, az állattartás teljesen eltűnt a pusztáról, kivételképpen néhány család 
„uborkázik”. A téeszben végzett bérmunkát a napszám váltotta fel. A pusztán élĘ 
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családok – már csak a térbeli távolságok miatt is – a környezĘ vállalkozókhoz járnak 
dolgozni. A gazdák és a napszámosok közötti kliens-patrónus viszony hierarchikus, 
ugyanakkor a mindennapi gyakorlataira a kölcsönös kiszolgáltatottság a jellemzĘ. 
Minden gazdának megvannak a „bevált” emberei, amely pozíciók gyakran generá-
ciók között öröklĘdnek, ismeretlenként szinte lehetetlen bekerülni egy gazdához 
napszámosnak, ez csak ismeretségeken, rokoni viszonyokon, megfelelĘ ajánlásokon 
keresztül lehetséges. EbbĘl következĘen az „Ęslakosok” jelentĘs elĘnnyel indulnak a 
napszámos munkák piacán, a beköltözĘk/visszaköltözĘk számára sokkal több erĘfe-
szítést jelent a lehetĘségek elérése. Ugyanakkor minden gazdának érdeke a megfe-
lelĘ számú megbízható napszámos biztosítása. A gazdaság működtetéséhez egy-
szerre kell mozgatni, ápolni és fenntartani a rokonok, ismerĘsök gyakran egymást 
átszövĘ hálózatát, ezek kiterjedtsége és aktivizálhatósága jelentĘs mértékben meg-
határozza és behatárolja a gazdaság sikerességét, illetve kijelöli a családi gazdaság, 
és ezzel együtt az egyének helyét a helyi társadalomban. Hiszen ha egy gazdáról el-
terjed, hogy nem vagy késve fizet, vagy „nem bánik emberül” a munkásaival, köny-
nyen elegendĘ munkás nélkül maradhat nagyobb munkák idején.  
„Hozzájuk jártam már elĘtte is, de az Ę apukája másképp viselkedett. Tulajdonképpen 
az anyukája ilyen, ilyen szarevĘ, na. Azt mondta nekem annak idején is, amikor nagy-
apám még élt, viszek nekik pár almát, az idĘsek olyanok, mint a gyerekek, várnak 
haza. Mit képzelsz te – ezt mondta – ha mindenki 5-6 almát elvisz. Mikor mentem, 
Feri, az ura – holott nem vele, hanem a feleségével voltam unokatestvér – gyere Ma-
rika, üljél be az autóba, Margit nem látott, teli szedte nekem a táskámat. Ne hallgass 
Margitnak, énnekem szóljál, ne Margitnak, nemcsak annak kell élni, aki gazdag, ha-
nem annak is, aki szegény.”  
A megbízható napszámosokat a gazdák igyekeznek folyamatosan, egész évben 
foglalkoztatni, ennek érdekében diverzifikálták a termelést. A sikeres gazdák fon-
tosnak tartják a napszámosok folyamatos foglalkoztatását, a megbízható, rendszeres 
heti fizetést és a munkások megbecsülését. Nagyobb munkák, szüret idején megbíz-
ható munkásaik rokonságából, ismerĘsi hálózatából tudnak megfelelĘ számú nap-
számost biztosítani. 
„Ez a fiatal gyerek is, meg vannak még nyolcan-kilencen, akik ilyen fiatal, 18 év kö-
rüliek, számíthatok rájuk. EzekbĘl a fiatalokból nem olyan egy sem, hogy részegek. 
Akik kint kaszálnak, azok az ő0 felettiek, belĘlük is van vagy 6 ember. De a fiatal gye-
rekek, kölykök, hárman vannak most kint, aki nagyon bizalmas, hogy azt mondom, 
hogy menjél ki a határra, egyet most tanítottunk be, vakon megbízom benne, tudom, 
hogy oda fogja adni a dinnyének a sót, ugyanúgy a vizet. Nem azt mondom, hogy a 
többi nem becsülettel dolgozik, csak ugye erre a három emberre különösen rá merem 
bízni. Amikor ilyen lazulós nap van, összehívom a társaságot, vagy fĘzni szoktunk az 
erdĘben, vagy a szomszédos házban házibulit csinálunk. Ha hétvégén van lazulós nap, 
akkor focizni szoktunk elmenni, a városi iskolában jó nagy tornacsarnok van, este ki-




Az alföldi kisvárosban és az azt körülölelĘ tanyavilágban élĘ szegények többsé-
gükben egykori uradalmi cselédek leszármazottai, akiknek megélhetése generációk 
óta a mezĘgazdasághoz kapcsolódott. A beosztó életmód, a szűkösség mindennapos 
elviselése, a család minden tagjának „szakadásig való dolgozása” biztosította a min-
dennapi megélhetést, de a feljebb jutáshoz, a következĘ generáció iskoláztatásának 
biztosításához kevés volt. Az alacsony iskolázottság, az ingázási lehetĘségek eltű-
nése, a mezĘgazdasági munkák szűkössége és idényjellege okán az elmúlt évtized-
ben egyre több család csúszott a mindennapi gondokkal küszködĘ szegények cso-
portjába. Ugyanakkor a helyi társadalmon belül nincsenek nagy társadalmi távolsá-
gok, másképpen fogalmazva: a helyi társadalom többségének életében valamilyen 
szinten jelen van a szegénység. Ahogy évtizedekkel korábban az uradalom, majd a 
téeszek, napjainkban a környék mezĘgazdasági vállalkozói lassan újraszervezik a 
puszták életét: a pusztán élĘk státuszát, megbecsültségét a napszámos és alkalmi 
munkák hozzáférése mentén kialakuló társadalmi hierarchia határozza meg. A 
pusztán élĘ családok számára ─ régen itt lakóknak és frissen beköltözötteknek egy-
aránt ─ az ehhez való alkalmazkodás a boldogulás, a pusztai megmaradás egyetlen 
útja.  
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Fehér Katalin1 
Egy szegregált bérlakástömb státuszváltozásai egy alföldi kisvárosban 
KULCSSZAVAK: szegregáció, marginalizáció, lakáspolitika 
ABSZTRAKT: Városaink térbeli, társadalmi szerkezetének, azon belül az eltűnĘ és új-
ratermelĘdĘ szegénytelepeknek a dinamikus változása figyelhetĘ meg az elmúlt év-
tizedekben. Egy-egy társadalmi, etnikai csoport térbeli elhelyezkedése és annak 
változása a társadalmi egyenlĘtlenségek térbeli vetületeként értelmezhetĘ, vagyis a 
térbeli és társadalmi távolság szorosan összefügg egymással. Ugyanakkor a városla-
kók és a városvezetés által kialakított elkülönült − alacsony vagy magas státuszú − 
terek, illetve a megjelölésükre használt fogalmak a gazdasági, társadalmi környezet 
hatására folyamatosan változó és alakuló konstrukciók. Terepünkön, egy alföldi kis-
városban egy bérlakástömb státuszának változásán − romlásán − keresztül mutatjuk 
be, hogyan termeli újra a város a marginalizált, a szegény lakosság számára fenn-
tartott és ezáltal megbélyegzett tereket a lakás- és szociális politika eszközeivel, il-
letve az e terekhez kötĘdĘ társadalmi diskurzusokon keresztül.  
Városaink térbeli, társadalmi szerkezetének, azon belül az eltűnĘ és újraterme-
lĘdĘ szegénytelepeknek a dinamikus változása figyelhetĘ meg az elmúlt évtizedek-
ben. A várostervezést, a várospolitikát formáló vezetĘk, a városi lakosok szegé-
nyekhez, más etnikai csoportokhoz való viszonyát tükrözi a város térbeli-társadalmi 
szerkezete: az elkülönülĘ terek, a telepek, szegregátumok száma, a városrészek kö-
zötti határok élessége, a városrészek átjárhatósága, a különbözĘ társadalmi csopor-
tok közötti társadalmi kapcsolatok intenzitása vagy visszaszorulása. A városi térben 
a társadalmi távolságot térbeli elkülönüléssel is igyekeznek a különbözĘ társadalmi 
csoportok megjeleníteni. Egy-egy társadalmi, etnikai csoport térbeli elhelyezkedése 
és annak változása a társadalmi egyenlĘtlenségek térbeli vetületeként értelmezhetĘ, 
vagyis a térbeli és társadalmi távolság szorosan összefügg egymással 
(Duncan─Duncan 19őő). Értelmezésünk szerint a városlakók és a városvezetés által 
kialakított elkülönült − alacsony vagy magas státuszú − terek, illetve a megjelölé-
sükre használt fogalmak nem önmagukban létezĘ, állandó, objektív kategóriák, ha-
nem a gazdasági, társadalmi környezet hatására folyamatosan változó és alakuló 
konstrukciók. 
Kutatási terepünkön, egy alföldi kisvárosban, az elszórtan elhelyezkedĘ bérlaká-
sokon kívül három bérlakástömb található. Mindhárom jellegzetes saját funkcióval 
bír, melyhez szorosan kötĘdik az adott tömb története, illetve a lakások fizikai kiala-
kítása, mérete. E három tömb egyike az ipari területbe ékelĘdött, leromlott, mára ci-
gányteleppé vált, rendkívül rossz hírű házsor – írásunk ennek az épületegyüttesnek a 
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történetét, belsĘ viszonyait igyekszik feltárni. Tanulmányunkkal szeretnénk meg-
mutatni, hogy a Marosi úti tömb társadalmi státusza hogyan romlott le jelentĘs 
mértékben, ebben mekkora jelentĘsége volt a városi lakáspolitikának, illetve az ez 
idĘ alatt történt gazdasági és társadalmi átalakulásnak. A tömb leértékelĘdése része 
annak a folyamatnak, amely során a város újratermeli a marginalizált, a szegény la-
kosság számára fenntartott és ezáltal megbélyegzett tereket.2 
Cigánygettó a bérlakásban 
A Marosi út néven elhíresült szociális bérlakástömb a város északi részén talál-
ható, az egykor itt állomásozó szovjet csapatok laktanyaépületeinek egy részébĘl 
alakították ki. A telepet alkotó 1Ő lakás – egy kivétellel – egy épületben található. A 
fĘúttal párhuzamosan, hosszan elnyúló, lerobbant ház egymás mellett elhelyezkedĘ 
színes lakrészeit kis kertek keretezik. Ezek néhol lomok tárolására szolgálnak, pad-
nak adnak helyet, máshol kis kertet gondoznak a lakók. A tömb közepén két emeleti 
lakás töri meg a földszintes sort: a mindig nyitva álló ajtóból sötét, dohos lépcsĘház 
nyílik, amelynek hiányos ablakaiból az itt lakók lesik az udvar történéseit. Egyetlen 
lakás helyezkedik el különállóan az épület mögött; az átlagosnál kisebb alapterületű 
építményt láthatólag házilag toldották meg. Itt, a házsor mögött kamrák is állnak, 
legtöbbjükön már az ajtó sincs meg. Ezt a hátsó részt nem egyszerű megközelíteni: 
itt található a tömb szennyvízaknája, ami kisebb tavacskává nĘtte ki magát az évek 
folyamán. EttĘl nyári melegben elviselhetetlen bűz lengi be a környéket. A telepen 
relatíve nagy, 70 m2 körüli lakások találhatók, bennük szoba, konyha, fürdĘszoba és 
kamra, ebbĘl következĘen általában nagyobb, gyerekes családok költözhettek ide. 
Napjainkban egy idĘs özvegyasszonyon kívül a tömb teljes lakossága cigány csalá-
dokból áll.  
A Marosi úti lakások lecsúszása mindenki számára érzékelhetĘ. A tömb egyér-
telműen megbélyegzett lakókörnyezetnek nevezhetĘ. A városban dolgozó szociális 
szakemberek is sarkosan fogalmaznak: „A legkezelhetetlenebbek, öntörvényűek. És 
azok kerültek jobbára oda, akiket a többi cigány kiutált a saját köreikbĘl.” Amikor a 
telep szóba kerül, van, aki az élhetetlen lakókörnyezetre, van, aki a szelekciós fo-
lyamatokra helyezi a hangsúlyt, de a város közvéleménye és a családokkal foglal-
kozó szakemberek abban egyetértenek, hogy a Marosi út egy sajátos szabályokkal 
rendelkezĘ, a többségi társadalomtól, a város egészétĘl élesen elkülönülĘ, társadal-
mon kívüli világ. 
„Lassan alakult át romagettóvá – mert kimondhatjuk, hogy azzá alakult, sajátos tör-
vényekkel, sajátos szokásokkal. Voltak benne magyar családok is, Ęk elhagyták, lehet, 
hogy ebben közrejátszott szomszédság is. Aztán kiutalásoknál kinek kell, önkormány-
zat is úgy rakott bele embereket – magyar lakos nem kérte sokszor. Így kontraszelektív 
úton alakult ki. A ’90-es évek elsĘ felében, ’9ő-ig alakult ki, hogy csak romák. [...] 
Marosin csak ennyi volt, ami most. Bungik, meg egyebek, fáskamrák – Ęk állították 
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 A telep életérĘl részletesebben Fehér Katalin–Virág Tünde: Élet egy kisvárosi telepen c. tanulmányá-
ban (megjelenés alatt). 
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fel. Hátul a fáskamrában élt anyuka a gyerekkel, ótvarosan – amikor oda jártam gon-
dozni.” (korábban szociális szakemberként dolgozó interjúalany) 
A Marosi úti épületet a városfejlesztési stratégiájában a település kiürítésre ítélte, 
jelenleg azonban inkább a tömb javítgatása, a közvetlen problémák elhárítása felé 
mutat az ingatlankezelĘ tevékenysége. 
Tiszti házból szociális bérlakás 
A bérlakástömb története széles ívet írt le az utóbbi 3ő évben, amelynek során 
elĘkelĘ tiszti lakásból cigánygettóként aposztrofált telep lett. A változásokhoz hoz-
zájárult mind a szélesedĘ és mélyülĘ szegénység, mely a szakképzetlen, roma lakos-
ságot súlyosan érintette, mind pedig a városi lakáspolitika, amely egy idĘ után ezt a 
tömböt kezelte a legrosszabb státuszú telepként. 
A ‟80-as évek elĘtt a Marosi úti épületsor a városban nagy számban állomásozó 
katonaság tisztjeinek nyújtott otthont. A hadsereg számára feleslegessé váló tiszti 
lakások egy részét a város a ‟80-as évek elejétĘl önkormányzati bérlakásokká alakí-
totta át. A jelenlegi bérlĘi közül a legrégebbi lakók kifejezetten szívesen költöztek 
ide, különös szerencsének érezték, hogy itt utaltak ki nekik lakást, hiszen a tágas la-
kások és az udvar kellemes, falusias környezetet nyújtott. Több beköltözĘ faluról 
vagy tanyáról származott, idegenkedett az emeletes házaktól, így jó alternatívának 
tűnt ez a házsor.  
(i) „Itt adtak lakást, mert ezt választottam. Akkor még ez nagyon jó volt.” 
(az Ęslakosok) 
Az udvar jelenlegi egyetlen nem cigány származású lakója érkezett elĘször, aki 
családjával együtt több tanácsi lakás után itt jutott otthonhoz 1980-ban. A család 
saját kerttel ugyan nem rendelkezett, de a házsor mögött futó üres részt a férj mun-
kahelyérĘl kölcsönzött gépekkel felszántották, így egy kis veteményesre is szert tet-
tek. Nem Ęk voltak az egyetlen lakók, akik az önkormányzat elnézése mellett saját 
lakásként kezelték a kiutalt ingatlant, így akadt, aki kertművelés mellett állatokat is 
tartott. Az akkori lakók közül többen vidéken nĘttek fel, s a városias környezetben is 
megtartva paraszti mentalitásukat, háztájival egészítették ki háztartásuk jövedelmét. 
A visszaemlékezések szerint a hely ekkor még Ęrizte a tiszti lakások méltóságát. 
Az idillt sugárzó elbeszélések szerint napközben csend volt, minden lakó dolgozott a 
gyárakban, a gyerekek pedig iskolába jártak. Hétvégente kiültek a szomszédok az 
udvarba, vagy a pázsiton napoztak. A régóta itt lakók történeteiben megjelenik a ko-
rábbi rendezett, szép környék, amit a Marosi út aranykoraként írnak le, különösen a 
mostani helyzet tükrében.  
Az elsĘ jelenleg is itt lakó családot két év múlva egy cigány-nem cigány 
vegyesházasságban élĘ pár követte gyermekeivel, elĘttük más cigány család nem la-
kott itt. ėket elĘször a hátsó, különálló házba költöztették, majd hamarosan az elsĘ 
soron kaptak lakást. Az édesapa a Volánnál, az édesanya pedig nyugdíjazásáig a 
kórházban dolgozott mint takarítónĘ. A család tizenkét gyermeke közül jelenleg há-
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rom lakik a Marosi úton, illetve egy negyedik elvált feleségét és gyerekeit látogatja 
itt gyakran. 
A jelenlegi lakók közül harmadikként 1986-ban egy cigány család érkezett, Ęk a 
nagycsalád sűrűn lakott, szoba-konyhás apró házát tudták elhagyni a bérlakásba 
költözéssel. A három család között hamar rokoni kapcsolatok alakultak ki gyerekeik 
házassága révén, közülük akad, aki családjával elköltözött és van, aki jelenleg is 
ezen a telepen él.  
1989-ben költözött be a negyedik család, egy szintén vegyes házasságban élĘ há-
zaspár a gyerekeivel, ismét a hátsó házba. ElĘzĘleg egy cs-lakásos3 házsoron laktak, 
ahova a ‟70-es években költöztek a régi cigánytelep felszámolásakor. A házat elad-
ták – mint ahogy abban az utcában az összes cs-lakást –, ám a nagycsaládban már 
nem tudták mindenkinek a megfelelĘ lakhatást biztosítani a közös lakás árából. Az 
egyedül maradt édesanya késĘbb új párt talált a tömbbĘl, a harmadikként beköltözött 
család egyik fiúgyermeke személyében. Jelenleg a nĘ élettársával, lányaival, uno-
káival lakik itt. A család folyamatosan próbálkozik a költözéssel, hiszen rendkívül 
sokan laknak az átlagosnál kisebb területű lakásban, ahol a közműellátottság sem 
teljes, illetve mindennapjaikat megkeseríti a közeli szennyvízakna. 
Az elsĘ négy beköltözĘ család számos leszármazottja most is itt lakik, a 1Ő la-
kásból ötöt Ęk foglalnak el. A múltba révedĘ idill azonban nem pusztán az emléke-
zet játéka: az itt felnövĘ gyerekek – ha kisebb kitérĘvel is – szívesen tértek vissza a 
telepre: gyakran más lakáson minĘségi cserével túladva vagy lakásigénylést kijárva 
jutottak ide. 
„Z. úrral intéztük, a szociális osztállyal. Azt mondták, hogy nem vehetek rá igényt, 
mert pontoznak, csak 31 pontot értem el. Mondtam, hogy én nem úgy tudom, hogy ez 
nem pontra megy. Nem adtam fel, csak bejártam. Elegük volt belĘlem, de mondtam, 
nem érdekel. Mondtam, hogy saját költségemen megcsináltatom.” (gyermekeit egye-
dül nevelĘ anya)  
Az Ęslakos családok és leszármazottaik tartoznak a telep jelenleg stabilabb 
anyagi helyzetben levĘ családjaihoz. Ez elsĘsorban a lakásonkénti legfeljebb kétge-
nerációs család és legalább egy keresĘ, ami több esetben stabil nyugdíjjövedelmet 
jelent. Ám ezen családok helyzete is csak viszonylagosan nevezhetĘ stabilnak, idĘ-
szakosan Ęk is halmoznak fel lakbérhátralékot. 
A nyolcvanas években a telep a szocializmus idĘszakában anyagilag konszoli-
dálódott, többségükben vidékrĘl felköltözĘ, még napszámos munkákat végzĘk vagy 
már állandó, de nagyon alacsony beosztásban dolgozók lakóhelye volt, amely a 
visszaemlékezésekben a telepi idill képében jelenik meg. Mára azonban szinte min-
denki elköltözne, ha adódna erre lehetĘsége: „Mondanák, hogy máma kell pakolni 
vagy holnap, lehet, nem fájna a fejem..” (egy helyi lakos).  
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kentett értékű” lakások. 
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(ii) Más telepekrĘl érkezĘk a romló viszonyok között 
1997-ben és 2001-ben két család is érkezett a szomszédos északi, Szél úti cs-la-
kás-teleprĘl. MindkettĘjük kapott az alkalmon, amikor családjuk révén hozzá tudtak 
jutni a Marosi úti lakáshoz, hiszen korábbi lakhelyük mindkét esetben kicsi volt már 
az ott lakó több generációnak. A szoba-konyhás ikerházakhoz képest a Marosi úti 
nagy lakás és az önálló háztartás lehetĘsége számottevĘ elĘrelépést jelentett. Az 
egyik család lelépési díjat fizetett egy rokonának, a másik pedig az itt lakó nagy-
mama révén költözött át. 
Két család is érkezett a lakhatási zsákutcának bizonyuló Alföldi úti 
bérlakástömbbĘl, ahova eleve a problémás, fizetési gondokkal küzdĘ lakókat köl-
töztették. Egy évtizedes működés után a telepet felszámolták, a lakók pedig részben 
„vidékre” költöztek, a rokonokhoz kerültek vagy sikerült bérlakáshoz jutniuk. Egy 
család a külterület egy tanyájáról került ide, egy pedig a déli városrész cigányok 
lakta utcájából. A családok többségének életében fontos állomás volt a Kastély, azaz 
a családok átmeneti otthona, ahol hosszabb-rövidebb idĘre meghúzhatták magukat: 
az éppen gyerekes generáció ki tudott költözni, ám sok esetben az egy-másfél év 
különélés után ugyanazon körülmények közé voltak kénytelenek visszaköltözni. 
Ezek a családok azonos utcák, intézmények rendszerében kallódnak, ahonnan a Ma-
rosi úti telepen való lakhatás egy nagyon jó lehetĘségként merül fel. 
Ezekben a családokban megfigyelhetĘ, hogy három generáció él együtt nagy zsú-
foltságban. A családot alapító generáció legtöbbször a teleprĘl talál párt magának. A 
fiataloknak nincs lehetĘségük saját háztartást alapítani saját lakásban vagy bérle-
ményben, így számukra sokszor a családok átmeneti otthona jelent átmeneti, de 
esetenként rendszeres önállósodási periódust. Ezek között a családok között anyagi-
lag stabilak és ingatag helyzetűek is akadnak. JellemzĘ, hogy a nagyobb családok-
ban több keresĘ biztosít szűkös, de stabil jövedelmet. Az instabil anyagi helyzet sok-
szor olyan ─ több generációt is érintĘ ─ betegségekhez köthetĘ, amely akadályozza 
az alkalmi és állandó munkavállalást is. 
Annak ellenére, hogy a lakásokat sokszor lerobbant, akár lakhatatlan állapotban 
adta át az önkormányzat, az új lakók nem utasították vissza azokat, hanem a felújítá-
sok terhét akár erĘn fölül is vállalták. Egy önkormányzati bérlakás olyan biztos lak-
hatást, értéket jelentett egy-egy család életében, hogy ezt a jellegű befektetést is 
vállalták.  
„Gázrobbanásra jöttem át.[…] Ami volt kis megspórolt pénzem a Kastélyban, azt 
költöttem rá. Mondtam, lesz, ahogy lesz, megcsináljuk, ahogy bírjuk. Semmilyen se-
gítséget nem kaptam a felújításhoz. Én Ęszinte, hogy legyek, örültem, hogy megkap-
tam ezt az önkormányzati lakást, de az önkormányzat két forinttal nem segített. Nem 
lehetett lelakni sem. Én meg örültem, hogy ehhez is hozzájutottam – mert akkor kike-
rültem volna a 3 gyerekemmel az utcára. [...] Fiam dolgozott a baromfi-feldolgozó-




(iii) Az utolsó beköltözĘk 
A jelenlegi lakók a telep leromlását az utóbbi években beköltözĘ családokhoz 
kapcsolják. A változást elsĘsorban a szemetesebb, koszosabb környezethez kötik, de 
az a személyes kapcsolatokat is érinti – sokan panaszkodnak a zavaró hangosko-
dásra, a hétvégi „magnózásra”, illetve a kisgyerekekkel összefüggĘ konfliktusokra.  
A fokozatos fizikai leromlás egyik látványos példája a tömb szennyvízproblé-
májának erĘsödése. Eleinte a lakbér terhére a vagyonkezelĘ végezte a szippantást, 
majd átadta a költség összegyűjtésének feladatát egy helyi megbízottnak. Neki nem 
sikerült a fizetési hajlandóságot kordában tartania, amióta pedig már nem tölti be ezt 
a szerepet, végképp elmaradnak a szippantások. Így a csatornarendszer megtelik, 
emiatt a házsor mögött egy kisebb „tó” jött létre, ami esĘs idĘben kiönt. Mindegyik, 
de különösen a hátsó ház lakói panaszkodnak a bűzre, különbözĘ egészségügyi 
problémáik okát is a csatornának tulajdonítják. Régóta szerepel a tervek között a vá-
rosi csatornahálózatra való csatlakoztatás, ettĘl azonban a lakók a szennyvíz több-
letköltségei miatt – okkal – tartanak. Néhány éve a tömb emeletes részével szom-
szédos alsó lakásokban tarthatatlanná vált a helyzet. 
„Amikor megszületett a lányom, anyukámnál 3 hónapig úszott a szar. Amikor haza-
hoztam, már vissza kellett hogy vigyem a tizedikre [gyermekosztály], mert alig kapott 
levegĘt. Sok volt neki a baktérium, lerakódott. Bent voltam vele egy hónapot. Itt bent 
a lakásban állt a szar. A fentieknek meg nekünk külön csövünk van. Addig tudták csi-
nálni, míg itt gyütt föl. Úgy tudta csinálni a szerelĘ, hogy másnap ugyanott jött föl. 
Anyukám hiába szólt nekik, Ęk értetlenkedtek, és mindig-mindig. Ha használták, akkor 
nálunk gyütt föl. Mi a szomszédhoz jártunk addig. 3-Ő hónapig tartott, amíg megjaví-
tották. A szerelĘnek szólt anyukám, és megcsinálta. Ha tele van az akna, nem nyúl 
hozzá. Volt, hogy a szennyvíz kintrĘl is visszajött, meg hátulról is. Ha elĘl szippanta-
nak, akkor hiába szippantanak elölrĘl, amikor hátulról visszaszalad elĘre.” (föld-
szinti lakó) 
A romló idĘszakban beköltözĘknél megfigyelhetĘ, hogy a családoknak már nem 
kiváltságot jelentett a Marosi úti lakás, hanem egy probléma szükségszerű megoldá-
sát. Az utóbb érkezĘ – vagy ekkor saját jogú lakásra szert tevĘ – családok azok, akik 
most is rosszabb helyzetben vannak, közülük kerülnek ki a kutatás nyarán kilakol-
tatással fenyegetettek is. ėk azok, akik valamiért kiszorultak a munka világából, és 
nincs olyan társadalmi kapcsolatuk, amely jelentĘsen tudna javítani a helyzetükön – 
nincs meg az a családi védĘháló, ami hozzájárul a szegény családok egyik legfonto-
sabb boldogulási stratégiájához (Messing─Molnár 2011). 
A telep állapotát, az itt élĘk helyzetét jelzi, hogy több illegális lakó meghúzta, il-
letve meghúzza magát jelenleg is a tömbhöz kapcsolódó melléképületekben; Ęk jel-
lemzĘen rokoni szálakkal kötĘdnek a tömb bérlĘihez.  
„Van itt egy öreg, egy kormos kamrája volt, mert az valamikor kigyulladt, és Ę is 
megégett. De nem hagyta ott a kamrát. A huszonpár fokos hidegekben nekünk mele-
günk volt, de Ę sem fázott abban a kamrában. Nem tudom, hogy élte túl. Csak Ę volt 
egyedül. Se ajtó, se semmi. Most itt van a testvérénél, a legelsĘ lakásban.” (egy telepi 
lakó) 
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Kisvárosi marginalizáció és lakáspolitika 
Az elbeszélésekbĘl kitűnik, hogy a jelenlegi helyzet jelentĘs részben a rendszer-
váltást követĘ gazdasági-társadalmi változások és a városi lakáspolitika következ-
ménye. A képzetlen munkásoknak is stabil munkalehetĘséget biztosító 
államszocialista idĘkben a családok szűkösen, mégis általánosan jobb anyagi hely-
zetben éltek, egy-egy fiatal párnak nagyobb esélye volt szülĘi támogatás híján is 
önálló háztartás elindítására. A rendszerváltást megelĘzĘen a nagyobb és jobb álla-
potú bérlakásállomány is kevesebb jelentkezĘ között oszlott el, a gyors privatizáció 
következményeként azonban a bérlĘi státuszban éppen a szegény, a lakás megvá-
sárlásához szükséges csekély saját tĘkével sem rendelkezĘk maradtak. Ez a szociális 
alapú szelekció tovább növelte a jövedelmi polarizációt a saját lakással rendelkezĘ 
és bérlĘ lakosok között (Bodnár 1996; Hegedüs─Tosics 1998). A növekvĘ számú 
jelentkezĘt elsĘsorban azok a városi szegények alkották, akiknek a rendszerváltással 
megbillent az egzisztenciájuk, hosszabb-rövidebb idĘre munkanélküliek lettek, vagy 
családi tragédiák miatt vált életük kilátástalanná. A családi védĘháló, a gyerekek 
elsĘ lakáshoz segítése a háztartások jelentĘs hányadában azonban domináns straté-
giává vált, így azok számára, akik nem tudtak a nemzedékek közötti transzferekre 
támaszkodni, a lakhatás gyakorlatilag megfizethetetlenné vált (Hegedüs─SzemzĘ 
2010).  
A folyamat következtében a fiatalok egy generációja szülĘi transzferek híján 
megrekedt a szülĘkkel közös háztartásban vagy más alternatív lakhatási formában. 
A helyzetet jól jellemzi, hogy a bérlakásban élĘk igyekeznek mindent megtenni az 
öröklés valamilyen megoldása érdekében. A bérlakás jogviszonyának átadására csak 
lakásigényléssel van lehetĘség, a sor azonban hosszú, évtizedes kérelmek is pihen-
nek a vagyonkezelĘnél. Így a bérlakást bizonyos esetekben nem az eredeti tulajdo-
nos, hanem annak szintén rászoruló rokonai lakják. Ennek számos hátránya lehet a 
lakókra nézve – például rokonok korábbi tartozásainak terhe rájuk hárul, hosszú 
távra nem tervezhetĘen, bérlĘi jogok nélkül élnek. ėk saját jogon, az önkormányzat 
lakáskiutalási rendszere alapján nem biztos, hogy a közeljövĘben lakáshoz jutnának, 
így kényszerbĘl igyekszenek a jelenlegi helyzetet fenntartani. Az itt rekedĘ fiatalabb 
generációkkal együtt a gyakran munkanélküli felnĘttek növekvĘ arányban töltik 
idejüket a háztömbben és az udvarban. A dolgozók és munkanélküliek eltérĘ élet-
ritmusa feszültségeket okoz, amit a mindennapok bizonytalansága, a szegénység és 
összezártság tovább fokoz.  
Átmeneti megoldás helyett a szociális bérlakás a városban a szegény családok 
tartós lakhatásának egyik formája lett. Ahhoz azonban az önkormányzati lakásállo-
mány túlságosan lecsökkent, hogy minden igénylésnek eleget tegyen, más megoldás 
híján pedig egyelĘre marad a lakáskérelemre való várakozás, illetve a különbözĘ al-
ternatív lakhatási megoldások.  
A kilencvenes évek végétĘl a telep egyre marginalizáltabb lett; ekkortól a Marosi 
úti tömbbe az alacsonyabb társadalmi státusszal rendelkezĘ, kizárólag cigány lako-
sok kerültek. A piacgazdasági átmenetet követĘen megnövekedett az elszegényedett 
lakosok száma, emellett a folyamat mögött egy lakáspolitikai döntés sejthetĘ a tömb 
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feláldozásáról. A legproblémásabb lakókat gyűjtĘ Alföldi úti tömb is felszámolásra 
került, a hajdani lakók részben megjelentek a kérelmezĘk között. 
A segélyezés, a szűkös erĘforrások elosztásának önkormányzati szintre delegált 
feladatával a társadalmi konfliktusok lokálissá, kisközösségivé alakultak. A kiskö-
zösségek spontán problémakezelésének a szegények számára fenntartott speciális 
intézményrendszeren túl része volt a fizikai terek megosztása, a szegregáció is 
(Szalai 2002). Terepünkön a legrosszabb státuszú lakosságtól érkezĘ, növekvĘ 
számú bérlakáskérelmeket szelektíven bírálták el. A nagy alapterületű lakások ideá-
lisak voltak nagyobb, sokgyerekes családok számára is, amellett a hátrányos hely-
zetű igénylĘk között felülreprezentáltak voltak a roma családok. A leendĘ lakók 
személyének kiválasztásakor részben a helyi CNÖ vezetĘje tett javaslatokat:  
„Cigánytelepen nĘttem fel, a cigányokat gyerekkorom óta ismertem, minden család-
rendszert ismertem, hogy melyik mire képes, melyik esetében lesznek egy hét múlva 
harmincan a lakásban, nekem ezt át kellett látnom. [...] Nem tehettem meg, hogy azt 
javaslom, aki hú, de nagy szarban van, neki nagyon kell a lakás, de ha bemegy oda, 
akkor ugyanúgy fog élni.” (a CNÖ elnöke)  
A beköltözĘk maguk is választhattak, hogy elfogadják-e a felajánlott lakást. A 
rossz hírű tömbbe így azok a lakók költöztek, akik nem láttak más megoldást lakha-
tásuk megoldására, vagy egy másik bérlakásból valamilyen okból távozniuk kellett.  
A befolyásos társadalmi csoportok az érdekérvényesítésre kevéssé képes rétegek 
érdekeinek háttérbe szorításával – akár a lakáspolitikában, akár más szociális kérdé-
sekben – pont azokat hozzák hátrányos helyzetbe, akikrĘl a jóléti intézményeken ke-
resztül a közösségeknek gondoskodniuk kellene (Ladányi 2006). A beköltözĘk stá-
tuszának romlásával, az etnikai szelekció kialakulásával párhuzamosan azonban az 
önkormányzat a Marosi úti ingatlan fenntartásából is kivonult. A megbízott ingat-
lankezelĘ vezetĘje maga is elismerte, hogy a befolyó bérleti díjakból nem sokat for-
dítanak az ingatlan javítására – ami részben felháborítja a lakókat, részben pedig a 
hosszú távú felszámolás tervét vetíti elĘre.  
„Tehát a lakbérbevétel nagy része más tevékenységekre elmegy. Pedig jogilag lenne 
rá mód, vissza kellene forgatni. De nem tudjuk visszaforgatni, mert más tevékenysé-
gek elszipkázzák. Ennek a rendszernek alig van olyan eleme, ami jól működne.” (az 
ingatlankezelĘ képviselĘje) 
A valódi változások a tömb életében azonban még váratnak magukra: sem a tömb 
felszámolása nem történik meg, sem a jelenlegi lakhatási helyzet javítása. Emellett a 
vagyonkezelĘ elnézĘ a hátralékot felhalmozókkal szemben is: az utóbbi években itt 
egyáltalán nem érvényesít kilakoltatásokat, hiszen tisztában vannak azzal, hogy a 
problémák csak tovább fokozódnának. Az itt lakók számára csak a hasonló, telep-
szerű környezetben elhelyezkedĘ rokoni, szívességi lakhatás, a tanyára költözés 
vagy a különbözĘ intézményi lakhatási lehetĘségek (családok átmeneti otthona, spe-
ciális kollégium hátrányos helyzetű gyerekeknek) nyitottak.  
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A bérlĘk lakástörténetét vizsgálva látjuk, hogy lehetĘségeik egy szűk, néhány 
helyszínbĘl álló pályára állítják Ęket, társadalmi kirekesztettségük a térbeli elszige-
teltséggel párosul. A családok folyamatos mozgásban vannak ezekben a város sze-
mében megbélyegzett zónákban, amelyek között státuszrangsor állítható fel. A ko-
rábban legrosszabb státuszú Alföldi úti tömb felszámolásával a lakók megjelentek 
más peremzónákban, többek között az egyre marginalizálódó Marosi úton. Ez a fo-
lyamat hozzájárult a tömb végleges leértékelĘdéséhez. Az 1960-as években indított 
telepfelszámolási programok kiköltözĘinek felépített cs-házas telepek számos más 
településen is újratermelték azokat a körülményeket, amik a korábbi cigánytelepeket 
jellemezték. A felnövĘ új generációk a telepen belül tudtak csak házhoz vagy szobá-
hoz, esetleg egy melléképülethez jutni, így az utcák és lakások hamarosan ugyan-
olyan zsúfolttá váltak, mint a korábbi telepen (Havas─Kemény 199ő). A szegények 
számára fenntartott, megbélyegzett terek tehát dinamikusan változnak különbözĘ 
gazdasági és társadalmi események, közpolitikák hatására. ÚjratermelĘdésük azon-
ban, úgy tűnik, elkerülhetetlen, újra és újra kijelöli a marginalizált csoportoknak 
„fenntartott” helyeket a többségi társadalmat képviselĘ lokális állam. 
Összegzés  
Tanulmányunkban bemutattuk, hogyan vált a korábbi tiszti laktanya megbélyeg-
zett gettóvá. A városban a Marosi úti telep egy sajátos enklávét alkot, zárt rendszert 
a maga állandó romlásában, melytĘl saját lakói is igyekeznek elhatárolódni. A rom-
lás folyamatához hozzájárult mind a rendszerváltást követĘ társadalmi-gazdasági át-
rendezĘdés, mind a városi lakáspolitika. Mindez a felszámolt, a legrosszabb státu-
szú, legproblémásabb lakókat gyűjtĘ bérlakástömb bérlĘinek megjelenésében, illetve 
a bérlakáskiadásra jellemzĘ szelekciós folyamatban − a legszegényebbek Marosi 
útra történĘ irányításában − nyilvánult meg. A telepen tehát egyre rosszabb helyzetű 
családok jelentek meg, egyre instabilabb anyagi háttérrel és társadalmi kapcsolatok-
kal. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat fenntartói szerepének csökkenése is hoz-
zájárult a tömb fizikai romlásához.  
A Marosi úton megjelenĘ családok a város területén szigorúan bizonyos utcák-
ban, elszigetelt terekben mozognak, és a családi, rokoni kapcsolataik is ezekre a te-
rületekre korlátozódnak. A jelenség jól példázza azt a folyamatot, amelynek során a 
szegény családok által lakott terek újratermelĘdnek, s a megbélyegzett területek el-
különültek maradnak a város szövetében. A lakásukat karban nem tartó, dolgozni 
nem akaró, bérlakásokban élĘ városlakók részei az érdemtelen szegényekrĘl alkotott 
diskurzusnak, melyben a magasabb státuszú lakosság sok tekintetben igazolást talál 
a fennálló intézményi gyakorlatokra. Emellett a tárgyalt városrész olyan teret képez, 
ahova a város saját nemkívánatos elemeit száműzheti, késĘbbi felszámolásával 
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Bogárdi Tünde1 
Dél-Heves egy speciális marginális térség 
szociális válságkezelési lehetőségei 
KULCSSZAVAK: periféria, belsĘ periféria, társadalmi helyzet, lecsúszottság, szakpo-
litikai eszközök 
ABSZTRAKT: Dél-Heves, bár az Észak-Magyarország tervezési-statisztikai régióban 
helyezkedik el, speciális marginális alföldi térségnek tekinthetĘ. Tanulmányom 
célja, hogy elhelyezzem Dél-Heves ─ mint klasszikus belsĘ periféria ─ társadalmát 
az alföldi táj egészében. Statisztikák segítségével arra is rá szeretnék világítani, hogy 
a társadalmi válságtünetek az általam vizsgált térben miként változtak a rendszer-
váltás óta. „Most már aggódunk falvaink sorsa miatt. Az aggodalom azonban nem 
sokat segít; elemezni, tervezni, dönteni kell” – fogalmazott Enyedi György (1980: 
14─1ő) több mint három évtizeddel ezelĘtt. E gondolat jegyében azt is vizsgálom, 
hogy milyen szakpolitikai eszközökkel állíthatók meg, fordíthatók vissza a helyzet-
elemzés során bemutatásra kerülĘ folyamatok.  
Bevezetés 
Szretykó (2008,7) szerint „…a magyar vidék lassan két évtizede folyamatosan 
halad lefelé egy olyan lejtĘn, amely már napjainkban is kaotikus állapotokat idéz 
elĘ”. Bár a hanyatlás nem általánosítható jelenség, falvaink jelentĘs hányadában ta-
pasztalható. Fokozottan igaz ez a dél-hevesi belsĘ periféria településeire, amelyek 
helyzetképének ismertetése jelen tanulmány egyik fĘ célja. Bár témám egy szűk 
földrajzi térre korlátozódik, mégis úgy vélem, hogy a tanulmányban bemutatandó 
kutatási eredmények, a lecsúszottság értelmezése és orvoslása nem csupán a konkrét 
térségek fejlesztése miatt fontos, hanem a kiegyenlítettebb területi fejlĘdés érdeké-
ben az ország egésze számára is. VégsĘ célom meghatározni, hogy milyen szakpoli-
tikai eszközökkel állíthatók meg, fordíthatók vissza a helyzetelemzés során bemuta-
tásra kerülĘ folyamatok. 
Az Alföld határai 
Az Alföld lehatárolásának számos változata van. Miként Szarvák (2006: 5) meg-
fogalmazza, „…a módszertani dilemmák azonban ott kezdĘdnek, hogy a természeti-
földrajzi egységeknek általában nem tudunk meghúzni egyenes vonalú határvonalat; 
hiszen eltérĘ definíciót adhatunk erre a kérdésre közigazgatásilag, gazdasági-társa-
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dalmi, térkapcsolati és kulturális szempontból”. A területi folyamatok vizsgálata so-
rán jellemzĘ, hogy a Dél- és Észak-alföld régió hat megyéjét (Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) azono-
sítják az Alfölddel. 
Az Alföld lehatárolása során Beluszky (2001: 2Ő) a dél-hevesi térséget „az Al-
föld szűkebb értelemben vett (természeti földrajzi) területéhez” tartozónak tekinti, 
illetve az „alföldi úton” járó területekhez sorolja. Szintén fontos megemlíteni, hogy 
Hamvas Béla ([1985] idézi Beluszky 2001) Öt géniusz című művében, a Kárpát-me-
dence szellemi-földrajzi térfelosztása során, amikor az „Alföld” géniusza által uralt 
területrĘl ír, és lényegében az Alföld lehatárolását teszi meg, Dél-Hevest a „kelet 
géniusza” által uralt területhez sorolja, vagyis Hamvas szerint is az Alföld része. 
Mindezek után úgy vélem, egyértelmű, hogy Dél-Heves, mely bár az Észak-Ma-
gyarország tervezési-statisztikai régióban helyezkedik el, mégis egy speciális margi-
nális alföldi térségnek tekinthetĘ. 
Beluszky (2001: 7) szerint „régóta keltik – okkal, ok nélkül – rossz hírét”, majd 
részletesebben magyarázta: „Nem lehet tehát mindenkor s minden tekintetben meg-
késettnek, elmaradottnak tekinteni az Alföldet (…), s a fejlettségbeli differenciákkal 
magyarázni az ország más tájaitól való különbözĘségét. Ugyanakkor az Alföld és az 
ország többi nagytája között, sĘt az Alföld és Közép-Európa tájai között a MÁSSÁ-
GOK sokkal szembetűnĘbbek s mélyrehatóbbak, mint a két szomszédos nagytáj kö-
zött az esetek döntĘ többségében az megszokott, s e különbségek meghaladják a táj-
képi eltérésekbĘl, a gazdasági ágak eltérĘ súlyából, a gazdálkodás mikéntjébĘl, a 
településkép sajátosságaiból, a nyelv, a vallás, a népviselet, a népélet másságából 
fakadó szokványos különbségeket. E meglepĘ másságot az Alföldre vetĘdĘ utazók, 
az Alfölddel foglalkozó tudósok is észlelték, s noha okaira többnyire nem jöttek rá, 
elcsodálkoztak rajta, s csodálkozásuknak hangot is adtak.” (Beluszky 2001: 11) Kí-
sérletet tesz az alföldi sajátosságok magyarázatára is. ElsĘként a (természeti) tájról 
ír, összefüggésbe hozva az alföldi gazdasági-társadalmi sajátosságokat a természeti 
viszonyokkal. Megállapítja, hogy az Alföld-jelenséget „nem a táj alföld-volta vál-
totta ki, de a természeti környezet – sajátos áttételeken keresztül – nem csekély sze-
repet játszott a társadalmi-gazdasági viszonyok alakulásában, s több áttételen ke-
resztül a településhálózat formálódásában, az >>Alföld-jelenség<< lokalizálódásá-
ban” (Beluszky 2001: 35). 
Egy speciális marginális térség, Dél-Heves 
Kutatásom egy klasszikus belsĘ perifériatérre, Dél-Hevesre fókuszál (Heves me-
gye déli része, a korábbi Hevesi kistérség, a jelenlegi Hevesi járás), mely két várost 
(Heves és Kisköre) és 1ő falut foglal magában (1. ábra). A térség problémáját jól 
jellemzi Heves megye területfejlesztési koncepciójának (201Ő─2020) javaslattevĘ 
munkaanyaga, amely szerint „Dél-Heves jelentĘs társadalmi, gazdasági, környezeti 
válságoktól sújtott térség”. 
Dél-Heves válságjegyeit már a 2001-es népszámlálási statisztikákon készült 
Beluszky─Sikos-féle (2007) falutipológia is jól mutatja (1. ábra). 
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Forrás: Beluszky─Sikos (2007) alapján saját szerkesztés. 
Az 1. ábrán jól látható, hogy a térség relatíve jobb helyzetű hat faluja a kistér-
ség/járás központjához közel helyezkedik el. A falvak közel fele viszont a rossz 
munkaerĘ-piaci helyzetű, közepes méretű, stagnáló népességű települések közé tar-
tozik, ahonnan sok a kiingázó. Egy falut a fogyó népességű, hátrányos helyzetű, 
számottevĘ agrár szerepkörrel rendelkezĘ kisfalvak típusához és szintén egyet a 
gyorsan fogyó népességű, kedvezĘtlen demográfiai struktúrájú, hátrányos helyzetű 
ingázó aprófalvak kategóriájába sorolt a szerzĘpáros. E kilenc falu kétharmada 
mintegy tömbbé összeállva található a térség déli, délkeleti részén, Erk, Tarnabod és 
Tarnazsadány viszont ezektĘl elkülönül. 
Dél-Heves a statisztikai adatok tükrében 
Az országos, az Alföldre (alföldi megyékre), illetve az e térségre vonatkozó sta-
tisztikák segítségével arra szeretnék rávilágítani az alábbiakban, hogy a társadalmi 
válságtünetek az általam vizsgált térben miként változtak a rendszerváltás óta. Ehhez 
az alábbi statisztikai adatokat használom fel: 
– Az egyes korcsoportok állandó népességen belüli aránya (1990, 2001, 2011); 
– A 7 éves és idĘsebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 
(1990, 2001, 2011); 





















Forrás: KSH, saját szerkesztés. 
Dél-Hevest már az 1990. évi népszámlálás idején is egy fiatalosabb korstruktúra 
jellemezte, mint az országot, illetve az Alföldet. E különbség az elmúlt több mint két 
évtizedben bekövetkezett változások eredményeként még markánsabban jelenik 
meg. Amennyiben a 18 éven aluliak arányát vizsgáljuk, látható, hogy Dél-Hevesben 
meghaladja a 20%-ot, míg a megyében és az országban elmarad attól. Ez demográ-
fiai értelemben kedvezĘ állapotra utalhat, csakhogy a fiatalos(abb) korstruktúra, azaz 
a jövĘ generációjának újratermelĘdése itt eredendĘen az alacsony társadalmi státusú 
rétegek, mindenekelĘtt a cigányság arányának növekedésével függ össze. Ez számos 
új társadalmi és gazdasági problémát eredményezett a térségben. 
A torzuló társadalmi összképet mutatja, hogy a 7 éves és idĘsebb népességben 
minden második személy maximum 8 általánossal rendelkezik (őő%), azaz képzet-
len. E mutató jóval elmarad mind az országos, mind az alföldi adatoktól. A diplo-
mával rendelkezĘk aránya a dél-hevesi térségben az országos trendekhez hasonlóan 
megkétszerezĘdött az elmúlt két évtizedben, azonban hangsúlyozandó, hogy Dél-
Hevesben még így is mindössze 6 százalék, amelynek az országos mutató a két és 
félszerese. Amennyiben ezt településsorosan vizsgálnánk, akkor a városok húzóha-
tásával szembesülnénk, míg egyes falvakban az 1990-es országos arány közelében 
van az egyetemi, fĘiskolai oklevéllel rendelkezĘk aránya. 
A foglalkoztatottak arányát vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom területi 
egység esetében csökkenés figyelhetĘ meg 1990 és 2001 között, s ezt mérsékeltebb 
növekedés követte. Dél-Hevesben közel 10%-kal csökkent a foglalkoztatottak ará-
nya a rendszerváltás óta eltelt több mint két évtized alatt. KiemelendĘ, hogy míg ez 
az érték 1990-ben kb. 7%-kal maradt el az országos adattól, 2011-ben közel 10% a 
különbség. Ezzel szemben mind a munkanélküliek, mind az inaktív keresĘk arányá-
ban jelentĘs növekedés következett be, s ugyanez mondható el az eltartottakról is, 
ami összefüggésben lehet a korábban már ismertetett fiatalosabb korstruktúrával, a 
cigány népesség növekvĘ arányával is. 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés. 
 



















Forrás: KSH, saját szerkesztés. 
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Az ún. „kemény” adatok elemzése alapján levont következtetéseinket néhány in-
terjúrészlettel támasztjuk alá. Ezeket a megyei napilap egyik újságírója, Szomszéd 
Eszter készítette 2013 Ęszén, és tette közzé „Szellemfalvakká váló települések” című 
írásában. 
Az alig több mint hétszáz fĘs Hevesvezekény polgármestere, Fenyves László a 
következĘképp jellemezte települését: „Sajnos, nálunk is jellemzĘ, hogy öregszik a 
lakosság, egyre kevesebben laknak Vezekényben. Évente csupán két-három gyer-
mek születik, az óvoda még éppen működĘképes, jelenleg tizennyolcan vannak egy 
csoportban. Iskola már nincs, a nagyobb gyerekek pedig Hevesre járnak tanulni kü-
lönjáratú busszal, amit az idĘsebb emberek is kihasználnak, ha orvoshoz kell men-
niük. De nagy probléma az is, hogy szinte semmilyen munkahely nincs a közelben. 
Távolabbi városokba járnak, hogy dolgozhassanak, ezzel a nyolc óra munka az uta-
zás miatt kibĘvül 11-12 órára. Mindenképpen szükség lenne Dél-Hevesben egy na-
gyobb vállalkozásra vagy egy feldolgozóüzemre, ahová eljárhatnának dolgozni a 
vezekényiek. De tudom, hogy nem egyedi eset a miénk. KömlĘn, Tiszanánán és 
Tarnaszentmiklóson sem jobb a helyzet.” Hasonló helyzetben van Zaránk, amelynek 
polgármestere, a 73 éves Csintalan István úgy fogalmazott, hogy ha viccelni sze-
retne, azt mondhatná, majdnem Ę a település legfiatalabb embere. A közel Őő0 fĘnyi 
lakosság fele 60 éven felüli, a faluban idĘsek otthona is működik immár nyolc éve, 
jelenleg 26 lakóval. A polgármester rávilágított, hogy „a születések száma évente 
egy és négy között változik, ám a halálozási arányok jóval magasabbak. Így 2010-
ben huszonketten hagytak itt minket. Volt olyan év, hogy stagnált a lélekszám, mi-
vel érkeztek új lakók, de mondanom sem kell, hogy ez azért nem túl gyakori”. A két 
település polgármestere által elmondottak alapján körvonalazódik elĘttünk a dél-he-
vesi falvak egyik jellegzetes típusa, a csökkenĘ népességű, elöregedĘ település, 
amelyrĘl vagy magas a tanulás vagy munka céljából ingázók aránya, vagy jelentĘs 
részük már nem is ingázik, hanem elköltözött. 
Az itteni falvak másik jellegzetes típusát reprezentálja KömlĘ, ahol szintén ma-
gas a fiatalok körében az elvándorlók aránya, akik az iskola elvégzése után a na-
gyobb városokba költöznek. A lakosság körülbelül 20%-át nyugdíjasok teszik ki, 
azonban ahogyan a polgármester, Német István elmondta: „A gyermek-utánpótlással 
nálunk nincsenek gondok, KömlĘn egy háromcsoportos óvoda működik, amit lassan 
majd bĘvíteni is kell. Tavaly harmincnyolc, azelĘtt negyvennyolc baba született. Az 
ingatlanjaink viszont teljesen elértéktelenednek. A többség ugyanis nem foglalkozik 
a környezetével, és vannak olyan pályázatok, amelyekben emiatt nem tudunk elin-
dulni, mert nem teljesülnek a feltételek.” KömlĘ a gettósodó falu klasszikus példájá-
nak tekinthetĘ a dél-hevesi belsĘ periférián (Szomszéd 2013). 
Dél-Hevest tehát a fiatalos korstruktúra, az alacsonyabb átlagos iskolai végzett-
ség, a foglalkoztatottak alacsonyabb, míg az inaktívak és eltartottak magas aránya 
jellemzi. A statisztikai mutatók mellett a három polgármesterrel készült interjú is 
egy meglehetĘsen pesszimista jövĘkép forgatókönyvét vetíti elénk akkor is, ha tud-
juk, a dél-hevesi térség sem tekinthetĘ homogénnek. 
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Lehetőségek és problémák 
Az elmúlt években, évtizedekben számtalan fejlesztési terv és stratégia született a 
leszakadó térségek, illetve társadalmi csoportok felzárkóztatása céljából. Azonban, 
ha megnéznénk célkitűzéseiket, minden bizonnyal arra a megállapításra jutnánk, 
hogy bár azok jelentĘs része mind a mai napig megállja helyét, mégis várat magára a 
kérdések megoldása. Az alábbiakban áttekintem azokat a fĘbb problémákat, ame-
lyek megoldása nélkül véleményem szerint megvalósíthatatlan e térség felzárkózta-
tása vagy legalább további leszakadásának mérséklése. E fĘbb problémakörök, be-




– infrastruktúra (úthálózat, közösségi közlekedés), 
– szociálpolitika. 
A helyi társadalom csak akkor tud jövĘt tervezni, ha biztonságban érzi magát 
anyagi és fizikai értelemben is. A közbiztonság tarthatatlanságát jól jelzi, hogy 2013 
Ęszén az egyik dél-hevesi faluban, Tarnaörsön egyik éjjel betörtek egy idĘs néni há-
zába, és súlyosan bántalmazták. Az „öregezésnek” nevezett bűncselekmény nem is-
meretlen a térségben. Ez felhívta a figyelmet arra, hogy a közbiztonság további ja-
vítására van szükség. (Ezt követĘen elindult egy aláírásgyűjtés, amelynek célja a 
tarnamérai rendĘrĘrs visszaállítása.) Nem szabad azonban elhallgatni azt sem, hogy 
történtek elĘrelépések a közelmúltban, mint például az, hogy 2013 tavaszán duplá-
jára növelték a térségben szolgálatot ellátó készenléti rendĘrök létszámát. 
Az oktatás terén fontos utalni a statisztikai adatokra, amelyek szerint Dél-Heves 
fiatalos, vagy legalábbis az országot, illetve az Alföldet jellemzĘ korszerkezetnél fi-
atalabb korstruktúrával rendelkezik. Mivel e fiatalság hátrányos helyzetbĘl érkezik, 
felzárkózásukat segítĘ programok nélkül olyan hátrányba kerülhetnek a kortársaik-
hoz képest, amely behozhatatlan lemaradást okoz. EbbĘl indultak ki azok a progra-
mok, melyek ma is működnek a térségben, és igyekeznek segíteni az itt élĘ hátrá-
nyos helyzetű gyermekek felzárkózásán. Ezek szükségessége s eredményessége nem 
vitatható, azonban minden ilyen segítség akkor tud igazán hatékonyan működni, ha 
komplex, az összes jelenlévĘ problématerületet érintĘ beavatkozás része. 
A helyi társadalom jövĘtervezésének fontos része a már említett anyagi biztonság 
kérdése. Az iskolai lemaradásokkal, a statisztikailag is alátámasztott, jellemzĘen 
alacsony iskolai végzettséggel szoros összefüggésben azonban Dél-Hevesben a fog-
lalkoztatottság alacsony. Nincs elegendĘ munkalehetĘség a térségben, amely fel 
tudná szívni az alacsony iskolai végzettségű, minimális munkatapasztalattal és -fe-
gyelemmel rendelkezĘ tömeget. Számukra az elsĘdleges munkaerĘpiacon való el-
helyezkedés, ha mégoly kívánatos is, egyelĘre nem igazán megvalósítható. Itt kell 
ugyanakkor megemlíteni, hogy a közfoglalkoztatás itt is jelentĘs szerepet tölt be, ám 
ez nem teremt tényleges munkahelyeket, tervezhetĘ, hosszú távú anyagi biztonságot. 
Fontos szociálpolitikai eszköz, de nem csodaszer. Úgy vélem, hogy a jelenlegi kva-
litású helyi társadalom számára a foglalkoztatás növelésének legnagyobb lehetĘsége 
a mezĘgazdaságban és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipari ágazatokban van. 
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Az oktatással és a foglalkoztatással szorosan összefüggĘ kérdés az el- és kiván-
dorlás problémája. Ahogyan GyĘri-Nagy (2003: 6) fogalmaz, „a cselekvĘképes la-
kossági rétegek elmenekülése” tapasztalható a bemutatott falvakhoz hasonló hely-
zetű településekrĘl. Az így létrejövĘ társadalom képtelen megtartani a fiatal, ambi-
ciózus népességet, így pedig még kevesebb esélye van a felzárkózásra, hiszen nin-
csenek ott a helyben élĘ és tenni akaró rétegek.  
Szükséges mindemellett az infrastrukturális hiányosságokról, problémákról is 
szót ejteni. Szinte egész Heves megyére jellemzĘ, de a dél-hevesi térségre kiemel-
ten, hogy az utak jelentĘs hányada nagyon rossz állapotú. A közösségi közlekedés itt 
döntĘen a buszközlekedést jelenti, hiszen a vonatok csak Hevest és Kiskörét, a kis-
térség/járás két városát érintik. A buszmenetrend hiányosságai, illetve a magas uta-
zási költség azonban jelentĘsen megnehezíti a dél-hevesi falvakban élĘk minden-
napjait, gondolhatunk itt akár a munkavállalásra, a munkába történĘ ingázásra, akár 
a különbözĘ szolgáltatások elérésére. Az utak javítása egyre sürgetĘbb feladat nem-
csak a térségben élĘk mindennapi életének megkönnyítéséért, hanem a Tisza-tó tu-
rizmusának felvirágoztatása, mint deklarált cél érdekében is. A közösségi közleke-
dés problémáinak kezelése azonban jóval összetettebb kérdés, hiszen az ezt biztosító 
cég haszonorientált, nem igazán elvárható, hogy szociális alapon működtesse a já-
ratait. A lakossági és a piaci érdekek tehát sok esetben ütköznek.  
A helyi társadalom romló helyzete egyre növekvĘ ellátási igényeket vetít elénk 
több területen. Kiemelten fontos a már említett oktatási kérdésen túl a szociális és 
egészségügyi ellátórendszerek fenntartásának kérdésével foglalkozni. Ahogy Farkas 
(2012: 268) fogalmaz: „A globálisan és nemzeti szinten ignorált és kielégítetlen 
szükségletek, szociális problémák lokalizálódnak, olyan terheket rakva a helyi ellá-
tásokra, amelyekkel azok képtelenek lesznek megbirkózni.” ValószínűsíthetĘ, hogy 
amennyiben az oktatás és foglalkoztatás területén a beavatkozások megtörténnének, 
jelentĘs mértékben csökkennének a helyi társadalmak életében jelenlévĘ problémák, 
illetve – ebbĘl következĘen – a szociális ellátórendszer túlterheltsége is. Így hatéko-
nyabbá válhatna annak a szűkebb célcsoportnak a segítése, amely esetében a prob-
lémák túlmutatnak az alacsony iskolai végzettségen és a munkanélküliségen.  
Úgy vélem, szembe kell nézni a ma még nem kellĘen definiált vagy nem a he-
lyén kezelt olyan problémákkal is, mint a mélyszegénység kérdése és a cigányság 
helyzete. A vizsgált dél-hevesi térségben, ahol – miként a helyzetleírásában is szere-
pelt – a cigány népesség aránya az országosnál is erĘteljesebben növekvĘ tendenciát 
mutat, a mélyszegénység kérdése és a cigánykérdés egymástól nem egyértelműen 
választható szét. A társadalmi hátrányok leküzdése érdekében tisztázni szükséges, 
hogy a probléma milyen eredetű. Nem biztos, hogy az „egyszerű” mélyszegénységi 
problémakezelési gyakorlat ilyen térségekben hathatósnak bizonyulhat. Fontosnak 
tartom, hogy a komplex problémákra komplex megoldásokat keressünk. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy jelen helyzet kezeléséhez mindenképp 
szükséges lenne a határozott kormányzati szándék, amely elkötelezett e problémák 
megoldása iránt, illetve a rendelkezésre álló (nem csak anyagi) erĘforrások bĘvítése. 
Emellett fontos, hogy a humán-ellátórendszerekben is meghonosodjon a területi 
szemlélet, amelynek segítségével a lokális problémák eredményesebben kezelhe-
tĘek. 
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Összegzés 
A dél-hevesi térséget az országosnál fiatalosabb korstruktúra, alacsonyabb iskolai 
végzettség, a foglalkoztatottak alacsony, míg az inaktívak és eltartottak magas ará-
nya jellemzi. A térség falvainak egy részét az elöregedés, elnéptelenedés, míg másik 
részét a gettósodás fenyegeti, amely folyamatok oka és következménye is a térség-
bĘl történĘ magas el- és kivándorlási arány. Új társadalmi feszültségek születnek, 
amelyek már nem tisztán szociális alapúak. A térségben ugyanis az alacsony társa-
dalmi státusú rétegben magas és egyre növekvĘ a cigányság részaránya. 
A helyzetfeltárás alapján a fĘbb problémaköröknek a közbiztonságot, az oktatást, 
a foglalkoztatást, az infrastruktúra anomáliáit (úthálózat, közösségi közlekedés) és 
az eredménytelen szociálpolitikát tekintem. A kedvezĘtlen folyamatok megállításá-
hoz, visszafordításához komplex, összehangolt cselekvésre van szükség. Úgy vélem, 
az elsĘ lépések között szükséges a közbiztonság javítása. A hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkózásának segítése is létkérdés, hisz ezzel talán elérhetĘ, hogy ne 
termelĘdjön újra a szegénység. Ehhez azonban az kell, hogy a mostani alacsony is-
kolai végzettségű szülĘgeneráció foglalkoztatása is megoldódjon ─ lehetĘleg ne 
közmunkaprogram alapján rövid távon, hanem távlatosan. A helyi, korlátozott mun-
kalehetĘségek alapján úgy gondolom, hogy ez a térség városai gazdasági bázisának 
megerĘsítése nélkül kivitelezhetetlen. Azaz a városok jobb pozicionálására is szük-
ség van, ha a leszakadt rurális térségek problémáiban hathatós segítséget akarunk 
nyújtani. Itt fontos azonban kihangsúlyozni, hogy ez csak kiépült infrastrukturális 
rendszerek mellett lehet hatásos. Ehhez a rossz minĘségű úthálózaton és a közösségi 
közlekedésen is javítani kell. Amíg azonban nem indulnak munkahely-teremtési és 
infrastrukturális beruházások, addig marad a szociálpolitika eszközrendszerével való 
„embermentés”.  
Enyedi György (1980: 14─1ő) közel három és fél évtizede úgy fogalmazott, hogy 
„[m]ost már aggódunk falvaink sorsa miatt. Az aggodalom azonban nem sokat segít; 
elemezni, tervezni, dönteni kell”. Enyedi megállapítását azonban ki kell egészíte-
nünk, ugyanis nemhogy idĘszerű, de egyre sürgetĘbb lenne a reális adottságokra 
építve megfogalmazni mindezen terveket, stratégiákat, majd végre lépéseket tenni a 
kialakult válsághelyzet kezelésére. Amennyiben nem történik rövid idĘn belül 
komplex beavatkozás, amely képes ezt az összefüggĘ problémahalmazt egyszerre 
kezelni, akkor a Csereháton vagy az Ormánságban jellemzĘ problémákkal kell szá-
molnunk, amelyekrĘl Andorka (2006: 229) úgy fogalmazott, hogy „teljes 
mikrorégiók (…) esnek ki az ország vérkeringésébĘl, süllyednek reménytelenül tar-
tós szegénységbe”. 
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Nagy Erika1 
Függőség és egyenlőtlen fejlődés a vidéki terekben 
– az élelmiszer-ágazat változó erőviszonyai és lokális beágyazottsága 
KULCSSZAVAK: globális értéktermelési hálózatok, gazdasági marginalizáció, élelmi-
szer-gazdaság, rurális térségek  
ABSZTRAKT: A piac intézményesítése óta letelt bĘ két évtizedben a térbeli-társa-
dalmi egyenlĘtlenségek tartós fennmaradása – újratermelĘdése – a kelet-közép-eu-
rópai térség egyik meghatározó folyamata. Ennek egyik metszete a vidéki térségek 
jelentĘs részének tartós „leszakadása” a gazdasági szerkezetváltás és innovációk ha-
zai és európai magterületeitĘl. Ez megragadható a hagyományos statisztikai módsze-
rekkel is, de a vidéki térségek marginalizálódásának átfogóbb, mélyebb megértése 
az ott működĘ, élĘ gazdasági szereplĘk társadalmi kapcsolatainak és stratégiáinak 
feltárásával lehetséges. Ezért tanulmányomban az élelmiszer-ágazat belsĘ hatalmi 
viszonyaiból kiindulva igyekszem képet alkotni – a globális értéktermelési hálóza-
tok koncepciójára építkezve – a lokális ágazati szereplĘk mozgásterérĘl, a globális 
piaci, az intézményi-szabályozási és a lokális társadalmi változásokra adott vála-
szaikról, s ez utóbbiaknak a vidéki terek marginalizációs folyamataiban betöltött 
szerepérĘl.  
Bevezetés – hálózatok, függőség és egyenlőtlen fejlődés 
Aligha vitatható, hogy a piac intézményesülése Kelet-Közép-Európában a tér-
beli-társadalmi egyenlĘtlenségek mélyüléséhez, tartós polarizációhoz vezetett. A folyamat megragadható az európai makrorégiók és nemzetgazdaságok közötti kü-lönbségek válság alatti újratermelĘdésében, a nemzetgazdaságokon belüli regionális és településszintű egyenlĘtlenségek újratermelĘdésében csakúgy, mint a települési terekben zajló polarizációs folyamatokban (Dunford 200ő; Ehrlich et al 2012). A 
2008-tól elmélyülĘ gazdasági válság következményei ismét a polarizációs folyama-tok hátterében álló térbeli munkamegosztás és hatalmi viszonyok kiegyensúlyozat-lanságára irányították a figyelmet. Ezeket a kritikai társadalomelméletekbĘl kiin-dulva mind többen a globális kapitalizmus (ennek részeként a neoliberális állam in-tézményi gyakorlatainak) belsĘ – homogenizáló és egyenlĘtlenségeket újratermelĘ – logikájával magyarázták, amely egyszerre alakítja át a társadalmi viszonyokat és 
gyakorlatokat a lokális közösségektĘl a globális vállalati hálózatokig (Harvey 2010; Hudson, Hadjimichalis 201Ő). E folyamatok része a befektetések s ezzel a termelési folyamatok átrendezĘdése éppúgy, mint a helyekrĘl/terekrĘl folyó társadalmi dis-kurzusok és ez ezekre épülĘ intézményi gyakorlatok – pl. a magterület/periféria, il-
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letve város/vidék dualizmusra épülĘ területi politikák –, amelyek deklarált céljaik ellenére az egyenlĘtlenségek fennmaradását segítik (Jensen, Richardson 2010).  A térbeli egyenlĘtlenségek újratermelĘdését ez utóbbi – város-falu, illetve város-vidék ─ metszetben vizsgáló kutatásokban is egyszerre vannak jelen a rurális térsé-gekhez kapcsolódó társadalmi diskurzusokat és a „vidékiség” narratíváit közép-pontba állító megközelítések, illetve a vidéki tereket negatívan érintĘ polarizációs folyamatokat a hatalmi viszonyokból kiindulva magyarázó koncepciók (Cloke 2006). Az utóbbi áramlat a lokális gazdasági szereplĘk mind bonyolultabb, sokré-tűbb hálózati beágyazottságára és az e keretekhez kötĘdĘ függĘségi viszonyokra irá-nyította a figyelmet (Murdoch 2006; Csurgó et al 2009) – feltárva ugyanakkor az ezekben rejlĘ potenciálokat is (pl. Marini─Mooney 2006; Letenyei 2000; Tisenkopfs 
et al 2011).  Ez utóbbi megközelítésben vizsgálom én is a területi egyenlĘtlenségek, s az azo-kat létrehozó folyamatok egy metszetét:+ a vidéki térségek marginalizálódását és az élelmiszer-ágazat szereplĘi átalakuló kapcsolatrendszereinek ebben betöltött szere-pét. E folyamatok feltárásában a globális termelési hálózatok (GTH) koncepciójára építkezem, amely az értéktermelés folyamatát átfogóan, valamennyi szereplĘ térbeli-társadalmi beágyazottságát figyelembe véve próbálja megragadni. Coe et al definí-ciója szerint a GTH gazdasági szervezetek és intézmények globális keretek között szervezĘdĘ, funkcionálisan és napi gyakorlataikon keresztül szorosan összefonódó kapcsolatrendszere, amely áruk és szolgáltatások „termelésének”, elosztásának és fogyasztásának kereteit biztosítja (Coe et al 200Ő). EbbĘl kiindulva fontos tehát a termelésben meghatározó szerepet betöltĘ vállalatok stratégiáinak, a szabályozási környezetet alakító normáknak és intézményi gyakorlatoknak, a lokális munkapiaci folyamatoknak, illetve ezek viszonyának és változatos térbeli-társadalmi (kulturális) 
kontextusainak megértése is (Granovetter 198ő).  A továbbiakban amellett érvelek, hogy az elszegényedĘ vidéki térségek marginá-
lis helyzete – bár történetileg beágyazott folyamat – alapvetĘen az átmenet után ki-alakult függĘségi viszonyokban gyökerezik. E viszonyok kialakulásában és újrater-melésében fontos szerepet töltöttek (töltenek) be a globális termelési hálózatok, to-vábbá az azok működési kereteit szabályozó szakpolitikák kulcsszereplĘi. Ezek a szervezĘdések lehetĘvé teszik a lokális erĘforrások mozgósítását és kiaknázását. Mindez azonban a vidéki térségekben élĘk egyes csoportjainak elszegényedéséhez (a munkaerĘ, az ingatlanok leértékelĘdéséhez) és a helyi közösségek lokális erĘfor-rások (pl. termĘföld) fölötti ellenĘrzésének elvesztéséhez is vezet2. E folyamatokat a változó szabályozók és a piaci liberalizáció hatására átalakuló, egyre inkább a keres-kedelmi tĘke által meghatározott beszállító/feldolgozó/kereskedĘ viszonyrendszeren és a helyi szereplĘk stratégiáin keresztül tárgyalom, a hazai vidéki terekben – az Al-földön különösen – még mindig fontos szerepet betöltĘ élelmiszer-ágazatra fóku-szálva3.  
Az elemzés során két interjúsorozatra építkezem. Ezekkel egyrészt az élelmiszer-
ipari beszállítók és a piac meghatározó kereskedelmi vállalatai közötti erĘviszonyo-
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 Kapcsolódva David Harvey tágabb kontextusban megfogalmazott koncepciójához (Harvey 2003). 
3
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kat, valamint ezek térbeli hatásait igyekeztem feltárni (2010), másrészt – négy le-
szakadó vidéki térségben4 – a helyi, agrárszektorban működĘ szereplĘk átalakuló pi-
aci feltételekre adott válaszait, stratégiáit, s ezek lokális társadalmi következményeit 
(201Ő) vizsgáltam. Az interjúk tartalmi elemzéséhez ágazati és területi statisztikákat, 
illetve elméleti és empirikus eredményeket bemutató szakirodalmakat egyaránt fel-
használtam.  
Változó erőviszonyok az élelmiszer-termelésben és -fogyasztásban 
Hogyan segíthet az élelmiszer-ágazat átalakulásának, belsĘ hatalmi viszonyainak 
vizsgálata megérteni az egyenlĘtlen területi fejlĘdés – így vidéki térségeink tartós 
leszakadásának – hátterében álló folyamatokat, mechanizmusokat? A piaci krízisek 
– legutóbb a 2008-as élelmiszerár-robbanás –, a szaporodó, lokálisan jelentkezĘ 
környezeti konfliktusok, a tömegtermékekkel és a hátterükben álló intézményi 
struktúrákkal szemben mind gyanakvóbb fogyasztók döntései szakmai határokat át-
lépĘ vitákat ösztönöztek az utóbbi két-három évtizedben. Ezek rávilágítottak az ága-
zat alapvetĘ strukturális-szervezeti átalakulási folyamataira: a tömegtermelés és -fo-
gyasztás szervezĘdésében meghatározó szerepet betöltĘ globális értéktermelési há-
lózatok működési logikájára, szociokulturális beágyazottságuk fontosságára (Dicken 
2007); a fogyasztás és a tĘke körforgásának összefüggéseire és az árukhoz kapcso-
lódó jelentéstartalmak változó szerepére (Goss 200Ő); illetve az állam és a 
szupranacionális szervezetek átalakuló szabályozó szerepére (Coe 2011). E folya-
matok meghatározó ágensei kétségkívül a globális termelési hálózatokat alakító-mű-
ködtetĘ szervezetek voltak. A GHT-k önmagukban is bonyolult, sokszereplĘs, egy-
szerre több földrajzi léptékhez, térhez kötĘdĘ kapcsolatrendszerek, amelyeket foly-
tonosan változó, eltérĘ érdekek formálnak (Hess 200Ő). A hálózatokat (át-)alakító 
konfliktusok a kereskedelmi (piaci változások követése, árérzékenység), az ipari 
(hatékonyság, minĘség), a fogyasztói (biztonság, minĘség, méltányosság) és a kö-
zösségi/térségi (hagyományok, bizalom) érdekek mentén pattannak ki (Murdoch et 
al 2006).  
A globális termelési hálózatok bĘvülésében és terjeszkedésében meghatározó 
szerepet betöltĘ, nemzeti, illetve regionális piacokon többnyire oligopol helyzetet 
kivívó nagyvállatok egy része az élelmiszer-értéklánc különbözĘ szakaszaihoz – a 
vetĘmagtermeléshez, a gépparkszolgáltatásokhoz, a felvásárláshoz és/vagy a feldol-
gozáshoz – kötĘdtek, s innen kiindulva terjesztették ki ellenĘrzésüket a terme-
lés/elosztás/értékesítés rendszerei fölött (Dicken 2007). Az ágazati szereplĘk erĘvi-
szonyait érintĘ legátfogóbb változás azonban a kereskedelmi tĘke – döntĘen az élel-
miszer-kiskereskedelmi szervezetek – növekvĘ szerepe volt az értéktermelési fo-
lyamat egészének szervezésében és irányításában (Ilbery, Maye 2006). A hálózaton 
belüli kereskedĘ-beszállítói erĘviszonyokat a piac struktúrája – régi és új versenytár-
sak súlya, stratégiái; a beszállítók alkuereje; vásárlói attitűdök –, a beszállító háló-
zaton belüli súlya, szerepe – pl. áruinak helyettesíthetĘsége, saját beszállítóihoz fű-
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zĘdĘ kapcsolatainak minĘsége –, a kapcsolatrendszerek általános kontextusát adó 
vállalati kultúrák, ezek konfliktusai és a szakpolitikai/szabályozási környezet ala-
kítják. A kapcsolatok típusai a stratégiai partnerségre, kölcsönös tanulási és alkal-
mazkodási folyamatra épülĘ viszonyoktól a kölcsönös függĘségen át a klasszikus 
kompetitív jellegű kapcsolatokig terjednek (Hughes─Reimers 200Ő). Az utóbbi típus 
– amelynél a potenciális beszállítók köre széles, így helyettesíthetĘk a termékeik – 
az árképzésen keresztül és egyéb üzletpolitikai eszközökkel lehetĘvé teszi a hálózat 
kulcsszereplĘi számára azoknak a kockázatoknak az áthárítását, amelyek a piaci ver-
senybĘl, illetve a fogyasztói szokások, a szabályozási környezet változásaiból ered-
nek. E kockázatok igen nagyok a kereskedelmi tĘke erĘs térbeli beágyazottsága és 
ennek költségei5 miatt. A kockázatok növekedése összefügg az élelmiszer-termelés 
és -fogyasztás társadalmi környezetének átalakulásával, ami együtt jár a termelési 
hálózatok belsĘ erĘviszonyainak változásával. A társadalmi környezet változásának 
fontos mozzanatai voltak a fogyasztáshoz kapcsolódó értékek és gyakorlatok válto-
zásai, amelyek intézményesülése az elmúlt két évtizedben sokat lépett elĘre – a 
génmódosított termékek kereskedelmének szabályozásától a nonprofit keretek kö-
zött szervezĘdĘ fogyasztói csoportokig –, s a szektor mind átfogóbb és részletesebb 
szabályozása, ami a termelĘk, a kereskedĘk, a kormányzat és a fogyasztók viszony-
rendszereiben különbözĘ földrajzi léptékekhez kötĘdĘ konfliktusokat eredményezett 
(Dicken 2007).  
Az átmeneti gazdaságok piacainak viszonylag gyors liberalizációja, a kereske-
delem elmaradt modernizációja, a fogyasztópiac tagolatlansága és posztszocialista 
sajátosságai – a fogyasztásban rejlĘ, a politikai elitek által is kiaknázott öndefiníciós 
lehetĘség és a hazai szereplĘkkel szembeni bizalmatlanság (Shevchenko 2002; 
Szalai 2006) – vonzó befektetési célponttá tette a régiót a kereskedelmi tĘke szá-
mára. A globális szereplĘk belépése és gyors terjeszkedése ezeken a piacokon egy-
részt a modern tömegfogyasztás információs technológiákra épülĘ új formáinak be-
vezetésén, másrészt beszállítói hálózataik bĘvítésén alapult (Nagy 200ő). Ez utóbbi 
mélyebb térségi beágyazódással – tehát növekvĘ kockázattal – járt, de az átmeneti 
gazdaságok átalakuló piacai elĘnyöket is kínáltak. Ezek az elĘnyök a magyar piac 
esetében az alábbiakban ragadhatók meg az élelmiszer-kereskedelemben érdekelt 
szereplĘkkel készített interjúink szerint:  
– A termelési kapacitásoknak a hazai piac zsugorodásával és az exportpiacok be-
szűkülésével megnövekedett kihasználatlansága a feldolgozóipar válságához ve-
zetett. Ez a mezĘgazdasági termelĘk és a feldolgozók számára felértékelte a sta-
bilitást jelentĘ, kereskedelmi szervezetek által működtetett hálózatokat; a keres-
kedĘk számára pedig biztosította a régiós, illetve nemzeti piacokon már beveze-
tett termékek beszállítói hátterét (termékinnovációk; kulturális beágyazódás).  
– A termékpályák szétesése miatt az értéktermelési folyamat szervezésében 
meghatározó szerepet tölthettek be a kereskedelmi szervezetek, elsĘsorban a 
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 E költségek forrása a szabályozási környezethez történĘ alkalmazkodás, a beszállítói kapcsolatok ki-
építése, a lokális fogyasztópiacokhoz erĘsen kötĘdĘ beruházások, amelyek a kereskedelmi tĘke tér-
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pénztĘkével, illetve a beágyazódáshoz szükséges tudással, információkkal és in-
tézményi keretekkel rendelkezĘ globális szereplĘk.  
– Konzisztens szabályozási keretek híján az értéktermelés kereteinek – üzleti, szak-
mai, etikai normáinak, gyakorlatainak – alakításában fontos szerepet kaptak a 
folyamatot minĘségbiztosítási rendszereiken keresztül ellenĘrzĘ kereskedelmi 
szervezetek, különösen a 2000-es évek elejéig.  
– A szabályozási keretek kialakítása vontatott folyamat volt, ami nehezen átlátha-
tóvá tette a piacot, különösen a szétaprózott, érdekeiket érvényesíteni nem/alig 
képes hazai szervezetek számára. A szabályozás nemzeti kereteinek alakítása so-
rán a nemzetközi szereplĘk hatékonyabban érvényesíthették érdekeiket.  
A hazai élelmiszer-termelés szereplĘinek globális hálózatokba ágyazódása tehát 
egyszerre zajlott az európai (uniós) és a nemzeti szabályozási környezet átalakulásá-
val, valamint a hazai és európai piacok strukturális átrendezĘdésével. A termelési 
hálózatokon belüli erĘviszonyokat átfogóan elĘször a 200ő-ös kereskedelmi törvény 
szabályozta a fogyasztó-kereskedĘ és a kereskedĘ-beszállító viszony kereteinek 
meghatározásával, s ennek intézményesítésével6. Interjúalanyaink szerint a keres-
kedĘ-beszállító viszonyrendszert érintĘ törvények, rendeletek7 – egészében véve a 
mind bonyolultabb szabályozás – hatása önmagában is szelektív volt a kötelezĘ be-
ruházások (élelmiszer-biztonság, környezetvédelem stb.) és az adminisztratív költ-
ségek növekedése miatt. A tĘke és tudástĘke híján ezekre reagálni képtelen beszál-
lítók kihullottak a GTH-k belsĘ minĘségbiztosítási rendszereibĘl. 
A termelési hálózatokon belüli erĘviszonyok alakulását meghatározó másik alap-vetĘ trend a hazai piacon erĘsödĘ verseny volt, amit ösztönzött az élelmiszerimport növekedése is az EU-csatlakozás után (1. ábra). A folyamat eredményeként a feldol-gozóiparban és a kereskedelemben is felgyorsult a tĘke- és szervezeti koncentráció8, ami térben a döntések, továbbá az elosztáshoz kapcsolódó tevékenységek centralizá-cióját erĘsítette – leértékelve az üzletekhez közeli, helyi/térségi beszállítók szerepét, felgyorsítva szelekciójukat.  A feldolgozóipari ágazatok közül a húsipar volt a piac átrendezĘdése által egyik leginkább érintett ágazat. Makrogazdasági súlya mellett a jövedelemtermelésben és ezen keresztül a térbeli egyenlĘtlenségek mérséklésében (háztáji állattartás) 
 
                                                     
6
 Utóbbi esetében elsĘsorban a jelentĘs piaci erĘvel történĘ visszaélést kísérelték meggátolni a jogalko-
tók. A beszállítók szerint azonban számos „kiskapu” nyitva maradt, s a törvény gyakorlatba történĘ 
átültetése sem volt kifejezetten sikeres. Így a fizetési határidĘk korábbinál szigorúbb uniós szabályo-
zása (30 napban történĘ maximalizálása) 2013-ban érintette a hazai élelmiszer-kereskedelmet is, ahol 
– egy-két kivétellel – a nagy kereskedelmi vállalatok máig 30 napon túl fizetnek. Ugyanakkor az EU-
intézkedés rávilágít arra, hogy az ágazaton belüli erĘviszonyok kiegyensúlyozatlansága nem 
posztszocialista sajátosság, hanem a globális kapitalizmus egyik vonása. 
7
 Az eredet-, a fogyasztóvédelmi, az élelmiszer-biztonsági törvények átalakításától az ágazatot érintĘ 
különadók bevezetésén át intézményi reformokig (pl. a Nébih hatáskörének kiterjesztéséig vagy az 
önkormányzatok beruházásokat felügyelĘ szerepének megváltoztatásáig) több száz, az ágazathoz 
kapcsolódó, a napi gyakorlatokat befolyásoló szabály változott meg az EU-csatlakozás óta.  
8
 Ennek eredményeként a „Top 10” élelmiszer-kereskedelmi lánc piaci részesedése 60% fölé emelke-
dett a hazai piacon. Ez közepes koncentrációnak számít Európában, de nálunk (mint Európa keleti 
felén mindenhol) rendkívül gyorsan, bĘ egy évtized alatt játszódott le az átrendezĘdés.  
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Forrás: KSH-ágazati statisztikák alapján saját számítás  
betöltött szerepe is jelentĘs volt a rendszerváltozásig. Az ágazat hazai szereplĘi egy-
szerre szembesültek exportlehetĘségeik szűkülésével és a belsĘ piacaikon erĘsödĘ 
versennyel a kilencvenes években, ami kapcsolatrendszereik átalakítására késztette 
Ęket. 
(i) A 2000-es évek elejére a kiskereskedelmi szervezetek hálózatai vették át a ha-
gyományos értékesítési csatornák szerepét, az eladások átlagosan 70─80%-át ellen-
Ęrizve a vizsgálatba bevont feldolgozóknál. A belépés a kereskedelmi tĘke által el-
lenĘrzött GTH-kba a fogyasztói bizalom megĘrzését/megszerzését, stabil bevétele-
ket, az európai exportpiacokra történĘ bejutást és a logisztikai feladatok egyszerűsö-
dését garantálta számukra. A hálózatokon belül ugyanakkor szigorú minĘségi köve-
telmények mellett versenyezniük kellett a többi – növekvĘ számban kelet-közép-eu-
rópai – beszállítóval, ami megnehezítette az aszimmetrikus hatalmi viszonyok akár 
csekély megváltozatását is. A bekapcsolódást azonban elkerülhetetlennek tartották a 
feldolgozóipari cégek annak ellenére, hogy ez lehetĘvé tette a kereskedelmi hálóza-
tok számára, hogy a piaci változások következményeit a beszállítókra hárítsák. Az 
áthárítás eszközei az átvételi árak meghatározásának módja (pl. egy évre történĘ 
rögzítése), a beszállító által vállalt mennyiségi garanciák (a kereskedĘ szabta üteme-
zésben; minimális szankcionálási lehetĘségekkel a beszállítók részérĘl), a fizetési 
határidĘk kitolása és az ún. másodlagos kondíciók széles köre9, amelyek ─ a ke-
reskedelmi törvényben szereplĘ korlátozások ellenére ─ a napi üzleti gyakorlatokban 
                                                     
9
 Ezeknek az átmeneti piacokon elterjedtté vált hatalomépítési technikáknak – pl. a feudális jellegű, 
költségáthárítást célzó járadékok; a jogok eltérĘ érvényesítése a szerzĘdésekben (Hámori 1998) – az 
alkalmazása a hazai kereskedelmi szereplĘk körében is, többnyire a beszállítókat hozta nehéz hely-
zetbe. Több példát találtunk arra is, hogy hazai kereskedelmi szervezetek érvényesítették ily módon 
érdekeiket, és az Ę szerzĘdéses gyakorlataikat vették át külföldi vállalatok.  
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jelen vannak. Az aszimmetrikus hatalmi viszonyok fenntartásában fontos szerep jut 
a különbözĘ hatalmi technikáknak a minĘségbiztosítási rendszerek és a beszállítás 
mozzanatainak standardizálásától a kapcsolattartás formáinak kialakításáig, amely-
ben eltérĘ hierarchiaszintek (eltérĘ hatáskörű szereplĘk) lépnek kapcsolatba egy-
mással, eleve kizárva a különalkuk lehetĘségét. A kereskedĘ-beszállítói viszony-
rendszer működésében fontos szerep jut a személyes kapcsolatoknak – a kontakt-
személyek szocializációs közegének és a szereplĘk térbeli beágyazottságának –, 
amelyek a hálózaton belüli konfliktusok kezelésében is szerepet kapnak (pl. szemé-
lyes ismeretségen keresztül).  
(ii) A húsipari beszállítók – miközben rendkívül fontos számukra, hogy a hálózat 
részeként működhessenek – a status quo megváltoztatására törekszenek. Ezért a napi 
ügyeket a vállalatvezetés professzionalizálásával és rugalmas szervezeti keretek ki-
alakításával próbálják megkönnyíteni, termékinnovációkkal, a termelési hagyomá-
nyokhoz, illetve földrajzi terekhez kötĘdĘ szimbolikus tĘkék kiaknázásával, továbbá 
saját beszállítói kapcsolataik átalakításával pedig igyekeznek stabilizálni, illetve ja-
vítani hálózaton belüli helyzetüket10. A felkeresett hazai beszállítók többsége komp-
romisszumokra kényszerül – saját minĘségi termékkörük bĘvítésének ára a tömeg-
termékek, azon belül a kereskedelmi márkás termékek gyártása, ami újratermeli há-
lózaton belüli függĘ helyzetüket. A kisebb, specializált termékek elĘállítóit ezek az 
alkuk bizonytalanságban, a működĘképesség határán tartják. A feldolgozók számára 
ezért különösen fontos saját beszállító hálózataik zökkenĘmenetes működtetése és a 
kockázatok részleges áthárítása ezekre. Ennek feltételei azonban a rendszerváltozás 
után jóval nehezebbé váltak a hazai beszállítók számának csökkenése, a feketepiac 
konkurenciája és a szerzĘdéses feltételek gyakori megszegése miatt. A nyersanyag-
ellátást a piaci liberalizáció ugyan megkönnyítette, de az új kapcsolatok kiépítése 
idĘ- és tĘkeigényes folyamat, s újabb (állat-egészségügyi, minĘségi, pénzügyi, pl. 
árfolyam-) kockázatokkal járt. A legsikeresebbnek a beszállítói hálózatukat újjáépítĘ 
feldolgozók tűnnek, közülük elsĘsorban azok, amelyek hosszú távú partnerséget 
alakítottak ki a mezĘgazdasági termelĘkkel (ez leginkább a baromfiágazat jellem-
zĘje). A feldolgozók üzleti eredményei azonban egészében véve erĘsen függnek a 
mezĘgazdasági termelĘi áraktól, amelyek a globális piaci folyamatok hatására egyre 
kevésbé kiszámíthatók (Varga et al 2007). Ezek a szigorú hitelezési feltételekkel 
együtt akár csĘdökhöz is vezethetnek (mint pl. a Gyulai Húskombinát esetében), 
amelyek hatása az egész termelési hálózaton végigfut, és lokális/térségi hatásai sú-
lyosak lehetnek.  
Lépéskényszerben – a helyi szereplők stratégiái 
A globális értéktermelési hálózatokba ágyazódás a marginalizálódó térségekben 
működĘ, helyi erĘforrásokra építkezĘ mezĘgazdasági termelĘk számára egyszerre 
jelenti a stabilitást – a hálózaton kívül maradókkal szemben −, illetve a bizonytalan-
                                                     
10
 A termékinnovációk és a piacbĘvülés − esetünkben a GTH-kba történĘ belépés eredményeként − 
erĘs korrelációt mutat az élelmiszer-ágazatban (Czibik, Makó 2008).   
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ság és kiszolgáltatottság forrását. Utóbbi részint a hálózatok belsĘ erĘviszonyaiban 
gyökerezik − a helyi nyersanyagtermelĘk általában nem rendelkeznek megfelelĘ 
erĘforrásokkal a hálózat működésének megváltoztatásához −, részint hálózaton kí-
vüli kapcsolatrendszereik és erĘforrásaik kiszámíthatatlanságában, ami az aktuális 
kapcsolatrendszereikbe történĘ „bezáródással” járhat (Castells 2011). A 2013-ban 
készített interjúink szerint a lokális szereplĘk egy szűk csoportja képes kiaknázni a 
GTH-kban rejlĘ lehetĘségeket, elkerülve a bezáródást (i). A (kis-)termelĘk túl-
nyomó része azonban kiszolgáltatott a globális piaci trendeknek, a lokális (biofizikai 
és társadalmi) folyamatoknak és a (nemzeti, uniós) szabályozórendszerek belsĘ lo-
gikájának (ii). Az alábbiakban az e csoportok piaci státuszát fenntartó/újratermelĘ 
mechanizmusokat tekintem át röviden.  
Az esettanulmányok terepéül szolgáló (sarkadi, mezĘkovácsházi, lengyeltóti, sá-
rospataki) térségekben mind a foglalkoztatásban, mind a vállalkozások tevékenysé-
gét tekintve az országos átlagot messze meghaladja az agrárágazat jelentĘsége. A te-
repmunka eredményei szerint erĘsen differenciálódott az ágazati szereplĘk köre. (i) 
A GTH-kba belépĘk egy kisebb csoportja stabilizálta helyzetét a hálózatokon belül, 
illetve azokon keresztül az európai (globális) piacokon. Ebben döntĘen azok voltak 
sikeresek, akik a rendszerváltás idĘszakában, illetve már azt megelĘzĘen jelentĘs 
helyi erĘforrásokhoz jutottak: termĘföldhöz, ültetvényekhez, telephelyhez, szakmai 
tudáshoz és kapcsolati tĘkéhez. E csoportot térségükhöz kötik a hálózatban elfoglalt 
pozíciójuk megĘrzéséhez/javításához szükséges kapacitásbĘvítések és az ott kiala-
kított feltételek (infrastruktúra, biofizikai körülmények stb.); ugyanakkor felértéke-
lĘdtek számukra külsĘ kapcsolatrendszereik, amelyek révén technológiai innováció-
kat valósíthatnak meg, s ehhez technikát, forrásokat (hitelek, pályázatok), informá-
ciókat szerezhetnek. A hálózaton belüli helyzetük javítása („upgrading”, ld. 
Kalantaridis et al 2011) a termĘhelyi adottságok, a földrajzi közelség (piacok) és a 
termékspecializáció kombinációjára (pl. vetĘmag, bor), a terméklánc lerövidítésére 
(pl. gyümölcs, hús), illetve szorosabb ellenĘrzésére (gabonaágazat) épülĘ stratégiák-
kal volt sikeres. Szerepük ugyanakkor felértékelĘdött saját szűkebb térségükben is: 
egy részük szervezĘ („integrátori”) szerepet tölt be – ideértve a szolgáltatások széles 
körét és a sokszor informális tudásátadást is –, jelentĘs foglalkoztatók, ugyanakkor a 
GTH-k keretei között zajló, iparszerű termeléshez kapcsolódó piaci normákat köz-
vetítenek a helyi vállalkozások számára.  
Bár interjúalanyaink hálózaton belüli kapcsolatait a piac oligopol helyzetű (ve-
tĘmag- és gépellátás, felvásárlás/közvetítés, feldolgozás szakaszaihoz kötĘdĘ) sze-
replĘi határozzák meg, az aszimmetrikus hatalmi viszonyokat kiszámíthatóságuk 
miatt elfogadják, és a piac velejárójának tekintik. Annál negatívabban ítélik meg 
azonban üzleti stratégiáik nemzetgazdasági kontextusát – a szigorú szabályozás és a 
nyitott piac ellentmondásait, a szabályozási környezet változásait –, továbbá lokális 
feltételeit. Utóbbi sokkal kevésbé az elérhetĘséget és az infrastruktúra hiányosságait, 
inkább az elérhetĘ munkaerĘ mennyiségét (idénymunkák) és minĘségét (szakképzett 
munkaerĘ hiánya) érinti. Ezek a feltételek megnehezítik a hálózaton belüli helyzetük 
javítását, ezért a helyi feltételektĘl történĘ függetlenedésre ösztönzi Ęket, pl. a mun-
kaerĘ gépi helyettesítésével. Napi gyakorlataikban tehát folyamatosan szembesülnek 
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a globális kapcsolatrendszereket, illetve a hazai üzleti gyakorlatokat alakító értékek, 
normák – kulturális kontextusok – ellentmondásaival, konfliktusaival.  
(ii) A termelĘk nagyobb része közvetítĘkön keresztül kapcsolódik a globális ér-
téktermelési hálózatokhoz. Az interjúalanyaink által „integrátoroknak” nevezett na-
gyobb helyi termelĘk valójában inkább szolgáltatóként működnek. A piacra jutást a 
lokális piacon többnyire oligopol helyzetben levĘ felvásárlók biztosítják, akik évente 
újrakötött szerzĘdéseikben a piaci és természeti kockázatokat igyekeznek a terme-
lĘkre hárítani – s többnyire sikerül is nekik. Ahogyan az egyik ágazati szervezet 
tisztviselĘje fogalmazott, „…a felvásárlóknak [néhány helybeli, egykori kistermelĘ-
nek ─ a szerzĘ] megvannak a stratégiai partnerei, olyan cégek, akik az egyéni kis-
termelĘkkel már nem is állnak szóba, ezért is jutottak Ęk jelentĘs szerephez az ér-
tékláncban. A legnagyobb helyi felvásárló igazi nagyhallá nĘtte ki magát, Ę már nem 
csak helyi árualapot forgalmaz, hanem román oldalról, sĘt Dél-Európából is impor-
tál, és a Tescónak szállít. Így persze a termelĘ rosszul jár, mert sokkal kevesebb a 
haszna, mint régen, mikor még maga vitte piacra az áruját.” Bár e csoport helyzetét 
stabilizálta az uniós támogatási rendszer bevezetése, birtokméretük, illetve likvid 
forrásaik, piaci és pályázati ismereteik hiánya miatt többségük számára nem elérhe-
tĘk a fejlesztési források. Kilátásaikat rontja a helyi hitelezési piacokon az áthidaló 
mikrokölcsönökkel rendkívül fontos szerepet betöltĘ, lokális kapcsolatrendszerekbe 
ágyazódó takarékszövetkezeti hálózat átalakítása (a hitelezési feltételek standardi-
zálása) is. Így többségük fejlesztés, innovációk híján tartósan az értéktermelési lán-
cok peremén – elsĘsorban azok hátrányait tapasztalva – működik. Ez a csoport 
azonban legalább olyan mértékben kiszolgáltatott a támogatási rendszert működtetĘ 
szakpolitikai döntéseknek és intézményi gyakorlatoknak, mint a piaci folyamatok-
nak, ami megtestesül a visszacsatolási mechanizmusok hiányában (a minisztériumok 
által válasz nélkül hagyott visszajelzések a rendszer zavarairól) éppúgy, mint a gaz-
dálkodók többsége számára követhetetlen szabályokban11 és pályázati feltételekben.  
Összegzés 
Mind a termelĘk jelentĘs részének tartósan marginális helyzete, mind a globális 
értéktermelési hálózatokba belépĘ szervezetek stratégiái hozzájárulnak a leszakadó 
vidéki térségek gazdasági-társadalmi problémáinak újratermelĘdéséhez. Ez meg-
nyilvánul a munkapiaci folyamatokban – az állandó foglalkoztatás csökkenésében és 
az idénymunka növekvĘ súlyában –, a hagyományos családi gazdaságok modelljei-
nek eltűnésében és az agrárágazat demográfiai problémáiban (a gazdatársadalom el-
öregedésében) is. A földbirtokviszonyok e folyamatokkal összefüggĘ átrendezĘdé-
sének eredményeként a helyi szereplĘk elveszítik ellenĘrzésüket a lokális erĘfor-
rások fölött – erre utal a nem helyi szereplĘk súlyának növekedése a termĘföld-tu-
lajdonosok között (Velkey 201Ő). Ugyanakkor az itt élĘk megmaradó vagyona is le-
értékelĘdik a vidéki ingatlanpiac – globális pénzügyi válság által felerĘsített – pan-
                                                     
11A legtöbbször említett példa az Agrár-környezetgazdálkodási Program végrehajtásával kapcsolatos 
mulasztások és büntetések nagy száma, ami kétségtelenül sok adminisztrációval jár, és kisebb gaz-
dálkodók még csak nem is ismerik a belépéssel járó kötelezettségeket.  
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gása miatt, s eltűnnek (elköltöznek vagy nyugdíjba vonulnak) a vizsgált térségi gaz-
daságokból azok a szereplĘk, akik a tudás- és kapcsolati tĘkéjükre alapozva erĘsít-
hetnék az itteni vállalkozások lokális és kedvezĘbb globális beágyazottságát. 
A vizsgált térségek gazdasági marginalizációja az átmeneti (posztszocialista) 
gazdaságok gyors liberalizációjában és piaci integrációjában gyökerezik. Ezek 
eredményeként gyorsan formálódtak azok az intézményi/vállalati struktúrák és kap-
csolatrendszerek, amelyekben meghatározó szerepet töltött be viszonylag kisszámú, 
lokális erĘforrásokat is mozgósítani képes cselekvĘ – az élelmiszer-kereskedelmi 
láncoktól a saját márkákat elĘállító feldolgozókon át a felvásárlókig és szolgálta-
tókig –, „akik” a tömegtermelés és -fogyasztás globális rendszereihez kapcsolták 
felülrĘl (a térségen kívülrĘl) irányított hálózatok révén a lokális szereplĘket. Az 
utóbbi csoport helyzete többnyire marginális – elszenvedik a hálózat által közvetített 
globális piaci hatásokat, de sem helyi, sem egyéb hálózati kapcsolataik nem teszik 
lehetĘvé helyzetük megváltoztatását. Ebben fontos szerepe van a GTH-kon belüli 
erĘviszonyokon túl a posztszocialista örökségként számon tartott peremfeltételeknek 
is, mint a zavaros tulajdonviszonyok, a bizalom, s így az alulról jövĘ kezdeménye-
zések hiánya, a gazdasági szabályozórendszer átpolitizáltsága és ebbĘl eredĘ insta-
bilitása. Mindez tartósan a jelentĘs kapcsolati, pénz- és tudástĘkével rendelkezĘ 
szereplĘk befolyását erĘsíti/tartja fenn, amelyek révén a bizonytalanságok ki-
küszöbölhetĘk, illetve – lokális szintre – átháríthatók.  
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Bozsik Norbert1 
A magyar élelmiszer-ipari termékek helyzete az Európai Unió piacán 
KULCSSZAVAK: CMS-modell, élelmiszeripar, Európai Unió, minĘségi versenyké-
pesség 
ABSZTRAKT: Magyarország élelmiszer-gazdasági exportja az EU-csatlakozás óta 
jelentĘsen növekedett, és az Európai Unió piaca egyre nagyobb részarányt képvisel 
az összes kivitelben az EU-n kívüli piacokhoz képest. A tanulmány célja, hogy érté-
kelje a magyar élelmiszer-ipari termékek export-versenyképességét az Európai Unió 
piacán. A konstans piaci részesedés (CMS-modell) alapján megállapítható, hogy az 
élelmiszer-ipari termékek esetében a piacnagysághatás és a versenyképességi hatás 
jelentĘs volt az EU piacán. A minĘségi versenyképesség alapján megállapítható, 
hogy két kivétellel az összes élelmiszer-termékcsoport növelte piaci részesedését az 
EU piacán.  
Bevezetés 
Magyarország a kedvezĘ természeti adottságainak köszönhetĘen kiváló 
beltartalmú élelmiszereket állít elĘ, melyek külföldön is kedveltek. Az élelmiszer-
ipar Magyarország adottságainak köszönhetĘen jelentĘs gazdasági ágazat. Az ágazat 
a foglalkoztatásban is jelentĘs szerepet tölt be (Magda 2008). Az élelmiszer-ipari 
ágazat pozitív külkereskedelmi mérlege továbbra is fontos szerepet játszik a nem-
zetgazdaság külkereskedelmi egyenlegének stabilizálásában. Az élelmiszeripar ha-
gyományosan javítja Magyarország devizaforgalmi mérlegét, mert az élelmiszer-
ipari termékek exportjának értéke nagyobb, mint az elĘállításhoz szükséges nyers-
anyagok és iparcikkek behozatalának értéke. Az élelmiszeripar évtizedek óta bizto-
sítja, hogy az exporton szerzett devizáért a nemzetgazdaság termelĘeszközöket és 
fogyasztási cikkeket tudjon vásárolni. Figyelemre méltó azonban, hogy az ezredfor-
duló óta az élelmiszeripar az ország exportjából már „csak” 7-8%-kal részesedik a 
korábbi (1980-as évek) 20% körüli szinttel szemben (Bozsik–Magda 2012). Ezért is 
tartjuk fontosnak a szektor piaci teljesítményének értékelését a piaci környezet át-
alakulásával – alapvetĘen az EU-csatlakozással – összefüggésben, ami a jelen ta-
nulmány témája.  
A módszertan  
Az elemzések adatai az Európai Bizottság Comext-adatbázisán alapulnak a 
2004─2011 közötti idĘszakra vonatkozóan. Ezen belül az Egyesült Nemzetek SITC 
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(Standard International Trade Classification) osztályozási rendszere termékcsopor-
tok szintjén tartalmazza az export-import adatokat. Az adatbázis mind mennyiségi, 
mind értékalapon közli a belsĘ (intern) és a külsĘ (extern) kereskedelmi adatokat. 
A termék külpiaci versenyképessége változásának mérésére az ún. CMS- 
(Constant Market Share Analysis) módszer szolgál. Ez alkalmas a piaci részesedés 
három strukturális komponensének, nevezetesen a piacnagysághatás, a piacösszeté-
tel-hatás és a versenyhatás meghatározására (FertĘ 2004). Az elsĘ két tényezĘ 
exogén jellegű, tehát nem befolyásolható, viszont a harmadik elem – vagyis a ver-
senyképességi hatás – endogén jellegű, így megfelelĘ ágazati politikával javítható. 
Az exportváltozás az alábbiak szerint bontható fel a három komponesre. A válto-




ahol: az i az országot, j a termékcsoportot, x az export, M pedig a külsĘ piac ke-




mutatja az általános piacnagyság hatását (vagyis a célpiac méretének változását); 









a versenyképességi hatást mutatja. (Oblath─Péntes 200Ő) 
A minőségi versenyképesség 
A közgazdasági szakirodalomban a relatív árváltozás és a relatív piacirészesedés-
változás kombinációjaként értelmezik az ún. minĘségi versenyképességet. A mód-
szer lényegét az 1. táblázat szemlélteti. 
1. táblázat. Versenyképességi mátrix 




(csökkenĘ exportpiaci ré-szesedés) 
Versenyképes export 
(emelkedĘ exportpiaci ré-szesedés) 
EmelkedĘ relatív exportár Árversenyképtelen MinĘségileg versenyképes termékek CsökkenĘ relatív exportár MinĘségileg versenykép-telen termékek Árversenyképes termékek 
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A táblázat a piaci részesedés és az exportváltozás koordinátarendszerébe helyezi 
el a terméket, termékcsoportot. Értelemszerűen a jobb felsĘ kvadránsban helyezked-
nek el az ún. minĘségileg versenyképes termékek, melyek emelkedĘ exportár mellett 
tudták növelni a kivitelüket. A jobb alsó sarokban az árversenyképes termékek van-
nak, melyek a csökkenĘ relatív exportár mellett növelték a kivitelüket. A mátrix bal 
oldalán az árversenyképtelen és a minĘségileg versenyképtelen termékek találhatók. 
Eredmények: a magyar élelmiszer-ágazat versenyképessége 
A magyar élelmiszerexportnak az összes exporthoz viszonyított arányát vizsgálva 
azt tapasztaljuk, hogy a 200Ő. évi 6%-ról 2011-re 7% fölé emelkedett az élelmiszer- 
kivitel részaránya. Ez azért is kedvezĘ, mert a teljes export értéke is közel megdup-
lázódott az idĘszak alatt. (2. táblázat) 
Az EU-csatlakozás óta a kereskedelmi korlátozások végleg megszűntek, így a ke-
reskedelem egyszerűbb és olcsóbb lett (Kürti et al 2007). A magyar élelmiszer-ex-
port külpiaci megoszlását vizsgálva a növekedés mellett még egy fontos tényt álla-
píthatunk meg. Az EU-csatlakozás óta nemcsak nĘtt a kivitel – a 2009. évi vissza-
eséstĘl eltekintve –, hanem egyre inkább az Európai Unió piaca (EU-intra) képviselt 
nagyobb részarányt az EU-n kívüli piacokhoz (EU-extra) képest. Értékében viszont 
az EU─27-extra értéke sem csökkent, sĘt, némileg még nĘtt is (1. ábra). 
Magyarország Európai Unióba irányuló élelmiszerexportjának értéke a 
2004─2006-os idĘszakban 2,1ő milliárd euró volt éves átlagban, ami az EU teljes 
élelmiszerimportjának 0,87%-át tette ki. A 2009─2011-es idĘszak tekintetében az 
élelmiszer-kivitel majdnem megduplázódott, és meghaladta a Ő,1 milliárd eurót éves 
átlagban. Az unió teljes élelmiszerimportjában a magyar export 1,26%-ra emelkedett 
a második idĘszakban. 
2. táblázat. A teljes magyar export és az élelmiszerexport alakulása 
(millió euró) 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 




















5,99% 5,54% 5,26% 6,05% 6,46% 7,00% 6,91% 7,19% 
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ÉlĘ állat 98 945,2 1,86 4,59% 144 668,5 2,26 3,54% Hús, húské-szítmények 502 247,5 1,73 23,31% 720 755,4 1,90 17,64% 
Tejtermékek, tojás 65 238,7 0,30 3,03% 219 392,8 0,78 5,37% Hal, rák, puha-
testűek  7 343,1 0,003 0,34% 5 354,8 0,02 0,13% 
Gabona, gabo-nakészítmény 389 849,5 1,93 18,09% 1 063 312,4 3,63 26,03% 
Zöldségféle és gyümölcs 376 519,2 0,70 17,47% 568 500,8 0,87 13,92% 
Cukor, cukor-ké-
szítmény, méz 142 952,8 1,75 6,63% 280 201,8 2,78 6,86% Kávé, tea, kakaó, fűszer 114 355,9 0,63 5,31% 176 485,7 0,59 4,32% 
Állati takar-mány 213 030,8 1,55 9,89% 341 134,5 1,72 8,35% Egyéb, táplál-
kozásra alkal-mas termék és készítmény 139 397,7 0,84 6,47% 351 820,5 1,45 8,61% 
Ital 83 239,2 0,38 3,86% 144 649,9 0,55 3,54% Dohány és do-hányáru 17 551,4 0,16 0,81% 26 534,1 0,21 0,65% 
Adalékok 4 093,2 0,78 0,19% 42 010,2 4,10 1,03% Összesen 2 154 764,0  0,87 100 % 4 084 821,4 1,26 100 % 
Forrás: Eurostat 2012 alapján saját számítás. 
A magyar élelmiszerexport értékelése a konstans piaci részesedés 
(CMS-modell) alapján 
A magyar élelmiszerexport értéke az uniós piacon a bázisidĘszakhoz képest 
(2004─2006) 1 930 millió euróval növekedett a vizsgált idĘszak második periódu-
sára (2009─2011). A termékcsoportok tekintetében a hal, halkészítmények kivételé-
vel minden termékcsoportban nĘtt a magyar kivitel az EU piacára. A konstans piaci 
részesedés alapján a többlet az alábbiak szerint bontható fel komponensekre a ter-
mékcsoportok tekintetében. A piacnagyság hatása 666 millió euró volt, ami 3Ő,ő%-
ot tett ki. Tehát az EU-csatlakozás elĘtti idĘszakhoz hasonlóan – bár kisebb arány-
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ban ─, de a piacnagyság hatása számottevĘ volt. A strukturális hatás ezzel szemben 
mindössze 73 millió euró volt, ami 3,8%-át adta az exportnövekménynek. A magyar 
élelmiszerexport tehát azokra a termékekre koncentrálódott, ahol az EU kereslete 
átlagos ütemben emelkedett. A versenyképességi hatás igen jelentĘs volt és az ösz-
szes nyereség 61,7%-át tette ki 1 190 millió euró értékben. (Ő. táblázat) 
A termékcsoportonként végzett CMS-modell eredményei alapján megállapítható, 
hogy minden termékcsoport esetében nĘtt a külsĘ piac kereslete (pozitív 
piacnagysághatás). A strukturális hatás ezzel szemben már vegyes képet mutat. Csu-
pán az élĘ állatok, a hús és húskészítmények, illetve a cukor, cukorkészítmény, méz 
termékcsoportok esetében volt tapasztalható pozitív érték. A versenyképességi hatás 
a hal, rák, puhatestűek és a kávé, tea, kakaó, fűszer termékcsoportok esetében mu-
tatott negatív értéket, az összes többi esetben a versenyképességi hatás pozitív volt 
(ő. táblázat). 
Ő. táblázat. A magyar élelmiszerexport  
konstans piaci részesedésének elemzése  
 érték (euró) megoszlás (%) 
Piacnagysághatás 665 973 115 34,51 
Strukturális hatás 73 408 922 3,80 
Versenyképességi hatás 1 190 675 324 61,69 
Összes nyereség 1 930 057 362 100,00 
Forrás: saját számítás Comext-adatbázis alapján. 
ő. táblázat. A magyar élelmiszerexport konstans piaci részesedésének elemzése ter-
mékcsoportonként (euro) 
Termékcsoport Piacnagyság-hatás Strukturális hatás Versenyképes-ségi hatás ÉlĘ állat 9 474 054 63 252 573 25 526 966 Hús, húskészítmények 77 793 536 324 012 493 64 783 305 Tejtermékek, tojás 53 013 982 ─161 249 710 136 096 782 Hal, rák, puhatestűek  48 522 532 ─267 306 587 ─3 553 136 Gabona, gabonakészít-mény 79 884 869 310 501 908 496 720 025 Zöldségféle és gyümölcs 101 099 905 ─114 200 522 111 079 835 Cukor, cukorkészítmény, méz 16 514 882 87 839 243 104 267 201 
Kávé, tea, kakaó, fűszer 103 874 838 ─74 258 560 - ─12 435 903 Állati takarmány 53 564 390 134 997 429 32 818 271 Egyéb, táplálkozásra al-kalmas termék és készít-mény 65 976 894 ─8 942 258 149 235 065 
Ital 34 997 593 ─129 569 054 46 309 618 Dohány és dohányáru 16 856 617 ─90 740 213 5 854 065 Adalékok 4 399 023 ─927 820 33 973 230 Összesen 665 973 115 73 408 922 1 190 675 324 
Forrás: saját számítás Comext-adatbázis alapján. 
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A magyar élelmiszerexport értékelése a minőségi versenyképesség alapján 
A minĘségi versenyképesség alapján a hal, rák és puhatestűek, illetve a kávé, tea, 
kakaó és fűszer termékcsoport piaci részesedése csökkent, a növekvĘ árak miatt így 
árversenyképtelennek bizonyultak. Minden más esetben a piaci részesedés növeke-
dett. Az élĘ állatok, a hús és a húskészítmények, a tejtermékek és tojás, az állati ta-
karmányok és az italok esetében ez csökkenĘ exportárak mellett következett be, így 
ezek a termékcsoportok árversenyképesnek tekinthetĘk. Néhány termékcsoport vi-
szont a növekvĘ exportárak mellett is növelni tudta piaci részesedését, vagyis minĘ-
ségileg versenyképes kategóriába sorolhatóak. Ide tartoznak a gabona, gabonaké-
szítmény, a zöldség és gyümölcs, a cukor, cukorkészítmények, méz, az egyéb, táp-
lálkozásra alkalmas termék és készítmény, illetve a dohány és dohányáru termék-
csoportok. (2. ábra) 













A: élĘ állat; B: hús, húskészítmények; C: tejtermékek, tojás; D: hal, rák, puhatestűek; E: gabona, gabo-
nakészítmény; F: zöldségféle és gyümölcs; G: cukor, cukorkészítmény, méz; H: kávé, tea, kakaó, fű-
szer; I: állati takarmány; J: egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény; K: ital; L: dohány és 
dohányáru 




Az EU-csatlakozás óta Magyarország élelmiszer-gazdasági exportja jelentĘsen 
növekedett, és az Európai Unió piaca egyre nagyobb részarányt képvisel az összes 
kivitelben az EU-n kívüli piacokhoz képest. A termékcsoportonként végzett CMS- 
modell eredményei alapján megállapítható, hogy minden termékcsoport esetében 
nĘtt a külsĘ piac kereslete (pozitív piacnagysághatás). A strukturális és a versenyké-
pességi hatás ezzel szemben már vegyes képet mutat. A minĘségi versenyképesség 
alapján a termékcsoportok piaci részesedése két kivétellel növekedett. Ezek egy ré-
sze minĘségileg, más részük árversenyképesnek bizonyult.  
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Duray Balázs1 
Klímaálló földhasználat – a vidékpolitika szerepe 
a fenntartható tájhasználati módok kialakításában 
KULCSSZAVAK: mezĘgazdasági földhasználat, tájhasználat-változás, vidékpolitika, 
klímavédelem 
ABSZTRAKT: Magyarországon a mezĘgazdaságot érintĘ legfontosabb folyamatok a 
talajvízszint-süllyedés és kiszáradás, valamint a tájhasználat-változásokból adódó 
jelenségek. Az aszály a nemzetgazdaság összes ágazatát súlyosan érinti, ezért a víz-
kormányzás jelentĘsége fel fog értékelĘdni. A száraz idĘszakban a vízpótlásról kell 
gondoskodni és hatékony, víztakarékos öntözĘrendszerek kialakítását kell szorgal-
mazni, az árhullámok idején pedig – a késĘbbi felhasználás végett – a nagyvizek 
visszatartása lesz célszerű. 
A mezĘgazdaság klímavédelmi célú átalakítási folyamatában különös szerepet kap a 
talajkímélĘ gazdálkodási módok kialakítása, a víztakarékos művelési módok alkal-
mazása, az állattartás és -tenyésztés technológiai fejlesztése, a változó feltételeknek 
leginkább megfelelĘ fajták termesztése és tenyésztése, továbbá termelési eljárásmód 
kifejlesztése az éghajlatváltozás relatív elĘnyeinek kihasználására, az információs és 
biztosítási háttérrendszer kifejlesztése és az inváziós növény- és állatfajok terjedésé-
nek visszaszorítása.  
A tanulmányban a mezĘgazdasági területhasználat és a klímaváltozás legfontosabb 
összefüggéseit tekintjük át, különös tekintettel azok tájhasználat-változásra gyako-
rolt hatásaira, másrészt a földhasználat megváltozásából adódó üvegházhatású gázok 
kibocsátása csökkentésének vidékpolitikai lehetĘségeire. 
Bevezetés 
A globális felmelegedéshez hozzájáruló társadalmi tevékenységekbĘl származó 
hosszú légköri tartózkodási idejű üvegházhatású gázok (ÜHG)2 koncentrációnöveke-
dése3 a hĘmérséklet 0,7Ő °C-os értékű4 növekedését eredményezte. Az 1970─2004 
közötti idĘszakban e gázok mennyisége mintegy 70%-kal emelkedett, elsĘsorban az 
energiaszektor növekedése miatt (1Őő%). Az éghajlat változásának trendjét vizsgáló 
forgatókönyvek szerint optimális esetben is 0,1 °C körüli évtizedenkénti felmelege-
dés és a tengerek szintjének további emelkedése várható. A Magyarországra jelzett 
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 Duray Balázs, egyetemi docens, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségügyi Kar 
2
 CO2, CH4, N2O, HFC-k, PFC-k, SF6 
3
 A szén-dioxid légköri koncentrációja 200ő-ben meghaladta az elmúlt 6ő0 000 év természetes 
ingadozásának tartományát, az évi növekedési ütem pedig az elmúlt 10 évben magasabb volt, mint a 
folyamatos közvetlen légköri mérések kezdete óta eltelt idĘszakban. 
4
 100 éves lineáris trend. 
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legfontosabb idĘjárás-változás átlagosan évi 1,Ő °C hĘmérsékletnövekedés és 0,3%-
os csapadékcsökkenés.5 Míg a hĘmérséklet minden évszakban növekedni fog, a csa-
padékeloszlás jelentĘs szórása a szélsĘségesség fokát jelzi, ugyanis a téli idĘszakban 
9%-os növekedés, a nyári évszakban pedig 8,2%-os csökkenés várható. A model-
lekbĘl az is megállapítható, hogy a csapadék intenzitása növekedni fog, tehát a 
„nagy csapadékos” jelenségek (zivatar, vihar) száma várhatóan nĘ, a „kis csapadék-
kal járó jelenségek” ritkulnak. MindebbĘl az árvízi kockázatok növekedése (zöldár), 
valamint a nyári idĘszak aszályossága és a talajvízszint csökkenése következik (ez 
utóbbi fĘként az Alföldön). 
Az éghajlat felmelegedése számos szektorban érezteti az emberre és környezetére 
gyakorolt hatását. A klímaváltozás jelentĘs hatással van a termelĘtevékenységekre. 
A korábbi tavaszi vetés, a tenyészidĘszak rövidülése, a károkozók elterjedése, a csa-
padék mennyiségének bizonytalanságából adódó kiszámíthatatlanabb termelés mind 
olyan ─ a társadalom által ─ megoldandó feladat, amely jelentĘs erĘfeszítéseket kí-
ván a jövĘben. 
Ugyanakkor a globális felmelegedés hatásai régiónként eltérĘek. Európában a 
gleccserek visszahúzódása, a hosszabb vegetációs periódusok, a fajok életterének 
eltolódása és a hĘhullámok egészségügyi hatásai várhatók, míg Közép- és Kelet-Eu-
rópa térségének a csapadékmennyiség csökkenésére és az ebbĘl származó vízkész-
let-gazdálkodási problémákra, valamint a szélsĘséges hĘhullámok okozta megbete-
gedésekre kell felkészülnie. Az erdĘk termĘképessége csökkenni, a tűzesetek gyako-
risága pedig várhatóan nĘni fog. 
Tájhasználat és klímaváltozás 
A nemzetgazdaság egyik legsérülékenyebb, az idĘjárástól leginkább függĘ és 
egyben a legnagyobb területet érintĘ ágazata a mezĘgazdaság. A földfelszín mintegy 
40-50%-át borító mezĘgazdasági területek (mezĘgazdasági termelésre használt 
földterületek, ezen belül szántók, gyepek, állandó növényi kultúrák, beleértve az er-
dĘgazdálkodást és bioenergetikai célú növényeket is) aránya 1960 óta mintegy 10%-
kal növekedett (FAOSTAT 2006). Ez a trend – elsĘsorban a latin-amerikai és a 
szub-szaharai régiók területnövekedései miatt – várhatóan tovább fog emelkedni, 
miközben Európában a mezĘgazdasági területhasználat csökkenése várható. A világ 
mezĘgazdasági területeinek területváltozásaira elsĘsorban a népesség, a technológia, 
a társadalompolitika változásai, valamint a gazdasági növekedés és az agrártermékek 
ár-érték arányának alakulása hatott. Jó indikátora e folyamatoknak a növekvĘ napi 
kalóriaszükséglet globális mértéke (Gilland 2002), amelynek következtében a kör-
nyezetterhelés és a természeti erĘforrások igénybevétele növekedett (Tilman et al 
2001; Rees 2003). Mindeközben sem az élelmiszer-biztonsági, sem a gyermekélel-
mezési, illetve -halandósági problémák nem oldódtak meg, és nagy valószínűséggel 
ezek a trendek folytatódni fognak a jövĘben is (Huang et al 2002; Trevawas 2002; 
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Green et al 2005). Rosegrant et al. (2001) szerint további ő00 millió hektár fog ag-
rárterületté átalakulni 1997 és 2020 között. 
2007-ben az agrárszektor összesen Ő62 millió tonna CO2-egyenértékű ÜHG-ki-bocsátást produkált, ami az EU─27 összes emissziójának mintegy tizede (EEA, 
2012a; EEA, 2012b.). A szektoron belül csak a mezĘgazdasági célú tájhasználat so-
rán légkörbe kerülĘ CO2 mennyisége ő7 millió tonna, ami a 70 millió tonna CO2-t szolgáltató szántóföldi kultúra és a 13 millió tonna CO2-t elnyelĘ gyep- és legelĘte-rületek CO2-mérlegébĘl tevĘdik össze.  Az ÜHG-kibocsátás csökkentésének egyik leghatékonyabb módja a szántóterü-
letek egyéb földhasználatba történĘ konverziójának elĘsegítése, illetve a természetes 
szukcesszió lehetĘségének fenntartása, amelynek eredményeképp általában az Ęsho-
nos növényzet alakul ki ismét (Follett 2001; Freibauer et al 2004; Lal 2004; Falloon 
et al 2004; Ogle et al 2003). A talaj szénraktározó képességének növekedésére ti-
pikus példa a szántó-gyep konverzió, amelynek folyamán a talajszerkezetbe való 
drasztikus beavatkozások megszűnnek, ugyanakkor a betakarított terményekkel sem 
kerül ki a rendszerbĘl szerves anyag. 
A mezĘgazdasági területek használatában jelentĘs ÜHG-csökkentĘ potenciál 
rejlik. A termĘföld erĘsen függ a talaj- és klimatikus adottságoktól, illetve a tájhasz-
nálati módoktól6. A talajok minĘsége és termékenysége, valamint szénraktározó 
képessége hosszú távú megĘrzésének leghatékonyabb módja a különbözĘ talajerĘ- 
és tájgazdálkodási gyakorlatok alkalmazásában rejlik.  
A művelt földterületekhez képest a gyepek ─ az alacsonyabb nitrogénbevitel és a 
magasabb CH4-oxidáció miatt ─ alacsonyabb N2O-kibocsátók (Paustian et al 2004), 
ami szervesanyag-felhalmozódást eredményez. Az erdĘültetvények ugyancsak csök-
kentik az emissziót, tehát mind az erdĘsítés, mind az újraerdĘsítés olyan tájhasz-
nálat, amely kedvezĘ klímavédelmi hatással jár. Mivel e tájkonverziók egyben a me-
zĘgazdaság termelékenységének csökkenését is eredményezik, ezért e tevékeny-
ségek általában csak a termĘföldtöbblettel rendelkezĘ térségekben, illetve a rossz 
minĘségű földeken jöhetnek számításba. 
Miután hazánk talajai rendkívül sokszínűek, ezért nagy hangsúlyt érdemes fek-
tetni az optimális gazdálkodási módok lokális kialakítására. A talajkezelési szabá-
lyozásokat ezért mindenképpen a talajok helyi adottságaihoz kell igazítani. A talaj-
erĘ- és tájgazdálkodásnak a tájhasználat-változás aspektusából vizsgált módjai közül 
a vizes területek helyreállításával és az erdĘsítéssel ─ bár viszonylag magas fajlagos 
költséggel járnak ─ jelentĘs energiát tudunk megtakarítani. A tájhasználat-változás 
miatt mérséklĘdĘ emisszió költséghatékony, és egyben hozzájárul a biológiai sok-
féleség megĘrzéséhez is. 
A nedves térszínek (lápok, mocsarak) és a rétek, gyepek Európa tájainak szén-
raktározó „forró pontjai.” E tájak különösen ott fontosak, ahol a szénveszteség va-
lamilyen okból kifolyólag (pl. diszturbancia) kiemelkedĘ. 
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A földhasználat, a földhasználat-változások 
és az erdőgazdálkodás figyelembevétele 
Az EU tagállamai, úgynevezett LULUCF- (Land Use, Land-Use Change and 
Forestry: földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdĘgazdálkodás) tevékeny-
ségekkel is igyekeznek megĘrizni karbonkészletüket. Ezek a közvetlen emberi tevé-
kenység által elĘidézett földhasználat-változás és – az 1990 óta végzett erdĘtelepí-
tésre, újraerdĘsítésre, erdĘirtásra korlátozódó – erdĘgazdálkodási tevékenység ered-
ményei. Ezek a tevékenységek lényegében mindazon emberi hatásra bekövetkezett 
földhasználat-változások, amelyek valamilyen erdĘ-nem erdĘ típusú tájkonverziót, 
illetve ennek fordítottját eredményezik (a Kiotói JegyzĘkönyv7 3.3 cikk szerinti tevé-
kenységei), továbbá az erdĘgazdálkodás, szántóföldi művelés, legelĘgazdálkodás, 
valamint az élĘhelyek visszaállítása (a Kiotói JegyzĘkönyv 3.Ő cikk szerinti tevé-
kenységei). A LULUCF-ágazatok kedvezĘ hatást gyakorolnak az unió üvegházha-
tású gázkibocsátására, miután a gazdaság többi szektorából származó kibocsátás8 
9%-ának megfelelĘ mennyiségű üvegházhatású gázt von ki a légkörbĘl (EEA 
2012b; 2008–2010 adatbázis a Kiotói JegyzĘkönyv LULUCF–jelentése alapján, 
2012). Hazánkban a LULUCF-ágazatok szénmegkötĘ kapacitása az alábbiak szerint 
alakult 2008-ban (1. táblázat). 
1. táblázat. Földhasználat-változások 
és az erdĘgazdálkodás tevékenységekhez köthetĘ emissziós értékek  
Magyarországon (2008) 
Ágazat CO2 (1) CH4 N2O Összesen 
CO2-egyenérték (Gg ) 
Földhasználat, a földhaszná-
lat-változások 
és az erdĘgazdálkodás  -4 571,10 21,35 34,57 -4 515,18 
ErdĘ -4 992,15 21,35 2,17 -4 968,64 
Szántó 279,42 - 32,40 311,82 
Gyep 192,77 - - 192,77 
Egyéb földek ─51,14 - - ─51,14 
Forrás: LULUCF-jelentés 2010. 
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 Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményéhez csatolt Kiotói JegyzĘkönyv az éghajlatváltozás el-
leni küzdelem egyik legfontosabb nemzetközi jogi eszköze. A jegyzĘkönyv a fejlett országok által a 
globális felmelegedésért felelĘs egyes üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére tett 
kötelezettségvállalásokat tartalmazza. Az 1990-es szinthez képest a 2008─2012 közötti idĘszakban 
legalább ő%-kal mérsékelni kell a fejlett országok összes kibocsátását. 
8
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2. táblázat. LULUCF-ágazatok kibocsátásai (tonna CO2) 
 összesen (2008-2011) 
3.3 Cikk ─4 593 889,41 
ErdĘsítés ─4 849 093,29 
ErdĘirtás 255 203,88 
3.4 Cikk* ─7 878 574,36 
*szántóművelés, legelĘgazdálkodás és élĘhely-visszaállítás = 0 
Forrás: ENSZ FCCC 2010 
A legnagyobb szénraktározók az erdĘk (─Ő968,6Ő Gg), a szántók és gyepek ösz-
szesen ő0ő Gg ÜHG-emissziót jelentenek. 2008-ban mintegy 60 ezer hektár szántó-
területen történt erdĘsítés, 103 ezer hektár gyepet viszont szántóvá törtek föl, mi-
közben 9Ő ezer hektár szántóból lett gyepterület. Mindezek mellett további Ő8 ezer 
hektár mezĘgazdasági föld került kivételre és beépítésre. 
A Kiotói JegyzĘkönyvet ratifikáló 36 tagállam összes LULUCF-tevékenységek-
hez kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátása közel ─Ő milliárd t CO2 volt a 
2008─2011 közötti idĘszakban. A tagállamok közül hat ország karbonegyenlege po-
zitív, tehát az erdĘirtásból fakadó karbonkibocsátás valósul meg. Magyarország ─12 
millió tonna CO2-egyenértékű kibocsátással ebben az összesítésben a 21. helyezett. E mennyiség valamivel több mint egyharmada (38%) köthetĘ a 3.3 cikk tevékenysé-
geihez, amely szerint az erdĘsítés volt a domináns földhasználat. A LULUCF-ágazat 
közel kétharmadát kitevĘ (62%) 3.Ő cikk tevékenységei (erdĘ-, szántó-, legelĘgaz-
dálkodás) közül csak az erdĘgazdálkodás szerepel (2. táblázat). 
A klímaálló agrárium vidékpolitikai vonatkozásai 
Az ÜHG mennyiségének csökkentéséhez hozzájáruló vidékpolitikai intézkedések 
közé sorolhatók elsĘsorban a karbontudatos talajerĘforrás- és tájgazdálkodási tevé-
kenységek és a megújulóenergia-célú farmgazdálkodás. Az EU-tagállamok 
2007─2013 közötti idĘszakra tervezett vidékfejlesztési stratégiáinak (VS) fele ki-
emelten kezelte a klímaváltozással kapcsolatos mitigációs és adaptációs kérdéseket, 
további egyharmada pedig a megújuló energia témáját hangsúlyozta9. A tagországok 
stratégiái különbözĘ hangsúllyal kezelik a kérdést: míg egyes országokban inkább a 
gazdaság szintjén ösztönzi a kedvezményezettet, mások több figyelmet szentelnek a 
támogatáspolitikának, azon belül a megújulóenergia- alapanyagok termelése, illetve 
használata ösztönzésének (az erdĘkben gazdag országokban sokkal dominánsabbak 
ezek az intézkedéstípusok). A legtöbb vidékfejlesztési stratégiában az 
emissziócsökkentést célzó tevékenységek ösztönzése gazdaságfejlesztési és agrár-
környezetgazdálkodási típusú ösztönzésekkel valósul meg, tehát nem csak moderni-
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zációval, de környezetkímélĘ gazdálkodási gyakorlat megválasztásával is jelentĘs 
eredményeket érhetünk el az emissziócsökkentés terén. A vidékfejlesztési stratégiák 
leggyakrabban használt eszközei a farmmodernizáció (energiahatékonysági beruhá-
zások, trágyakezelés eszközeinek fejlesztése), a biomassza energetikai célú felhasz-
nálása, az agrár-környezetvédelmi intézkedések (hatékony trágyafelhasználás, talaj-
erĘ-gazdálkodás, biogazdálkodás, extenzív állattartás és legelĘgazdálkodás), az er-
dĘtelepítés, a technológiafejlesztés, a partnerség erĘsítése és a diverzifikáció. 
Az EU-szabályozás szerint10 a klímahatások csökkentése a vidékfejlesztési poli-
tika egyik kulcsprioritása, és számos támogatott intézkedés egyszerre tud hozzájá-
rulni a mitigációs és az adaptációs célokhoz, miközben szinergikus kapcsolatok ala-
kulnak ki az egyéb környezetvédelmi célokkal. A tájhasználat-változással szorosan 
összefüggĘ klímamitigációs vidékfejlesztési intézkedések a tartós területpihentetés 
(214: agrár-környezetgazdálkodási kifizetések; 216: nem termelĘ beruházások tá-
mogatása), a szántó-legelĘ konverzió (21Ő, 216) és a mezĘgazdasági terület-erdĘte-
rület konverziója (221: mezĘgazdasági földterület elsĘ erdĘsítése). 
Magyarország Vidékfejlesztési Programjának is szerves része az agrár-környe-
zetgazdálkodási kifizetések rendszere (AKG). Mint a dokumentum indoklásában is 
szerepel, az ország jelentĘs részén szükség van a földhasználat átalakítására orszá-
gos, új földhasználati irányok keresésére és térségi prioritások (árvízzel és belvízzel 
veszélyeztetett területek területhasználatának átalakítása, természetközeli gazdálko-
dási rendszerek visszaállítása) meghatározására. A termĘföldre továbbra is veszélyt 
jelentenek a talaj minĘségét, termĘképességét rontó folyamatok (erózió, savanyodás, 
szikesedés, tömörödés, a negatív tápanyagmérleg), a környezetkímélĘ, legelĘre ala-
pozott állattartás indokolatlanul alacsony aránya, a környezettudatos tápanyag-gaz-
dálkodás hiánya, melyek a fenntarthatóság érvényesítését gátolják. Az intézkedés a 
mezĘgazdasági földhasznosítási irányok alapján négy alintézkedésre osztható: a 
szántóföldi növénytermesztés, a gyepgazdálkodás, az ültetvényes gazdálkodás 
(gyümölcs- és szĘlĘtermesztés) és a vizes élĘhelyeken történĘ gazdálkodás kérdés-
köreire. Bizonyos agrár-környezetgazdálkodási célprogramok az ország teljes támo-
gatható területén felvállalhatók, ebben az esetben a kifizetések horizontális jelle-
gűek, míg az agrár-környezetgazdálkodási elĘírások közül, a horizontális elĘíráso-
kon túl, speciális elĘírások felvételére van lehetĘség (zonális elĘírások). A három 
zonális célprogram: a természetvédelmi, a talajvédelmi és a vízvédelmi célprogra-
mok. 
A hosszú távú területpihentetés (21Ő/AŐ), mint tájkonverzióval elérhetĘ klíma-
adaptációs intézkedéstípus, a szántóföldi növénytermesztés típusú földhasznosítás 
során alkalmazott zonális elĘírásoknak való megfelelés alprogramja a vízvédelmi 
célú szántóföldi gazdálkodás célprogramban található. A talajkímélĘ tevékenység ─ 
fĘként a veszélyeztetett és sérülékeny vízbázisok térségében, valamint erózióval, ár-
vízzel rendszeresen veszélyeztetett területeken ─ a szántóművelés felhagyását, ezál-
tal a fizikai környezet állapotának megĘrzését és javítását jelenti. EltérĘen a többi 
célprogram ő éves futamidejétĘl, a program 10 éves idĘtartamú lehet, ezáltal bizto-
sítható a fizikai környezet hosszú távú védelme. 
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A szántó-gyep konverzió és telepített gyepek hasznosítása (21Ő/B2) a horizontá-
lis elĘírásoknak megfelelĘ gyepgazdálkodási alintézkedés célprogramja, amely a 
gyenge termĘhelyi adottságú szántóterületeken a szántóművelés helyett a gyepgaz-
dálkodásra való áttérést támogatja, ezáltal a fizikai környezet (talajok, vízbázisok) 
állapota óvható meg és javítható. 
A szántóföld átalakítása vizes élĘhellyé (21Ő/D1.2) a vizes élĘhelyeken folyó 
gazdálkodás során támogatható. A horizontális célprogram a biodiverzitási szem-
pontból kiemelkedĘ jelentĘségű területhasznosítás fenntartását, a védett és veszé-
lyeztetett populációjú madár- és emlĘsfajok élĘhelyeinek megĘrzését célozza meg.  
A nem termelĘ beruházásoknak nyújtott támogatás (216) szintén a tájhasználat-
ban bekövetkezĘ változás során elérhetĘ klímaadaptációs intézkedés. A tájhasználat 
átalakulásával, az intenzív gazdálkodás széles körű elterjedésével a tájalkotó elemek 
(fasorok, ligetek, kutak, utak, mezsgyék) sok helyen eltűntek. Emellett a fajok meg-
Ęrzése érdekében is szükséges az élĘhelyek fajgazdagságának növelése, valamint a 
tájelemek változatosságának a visszaállítása. Miután az eredeti élĘhelyek helyreállí-
tása és a tájképi értékek fenntartása nem jár olyan gazdasági haszonnal, mint a ter-
melékenységbĘl adódó jövedelem, ezért e tevékenységek támogatása a termĘhelyi 
viszonyoknak megfelelĘ és a környezetkímélĘ tájhasznosítást ösztönzi, egyben fel-
készíti a gazdát más AKG-típusú tevékenységek megkezdésére, és emeli a termé-
szeteshez közeli tájak közjóléti értékét. Az alintézkedések közül kifejezetten a táj-
használathoz köthetĘ tevékenységtípusok között találjuk a mezĘgazdasági parcellák 
szegélyén létesített, növény- és állatfajok életfeltételeit biztosító cserjesorok (sö-
vény), mezĘvédĘ fasorok, erdĘsávok, füves mezsgyék, rovarteleltetĘ bakhátak léte-
sítését. Mindezekkel a nem termelĘ beruházásokkal növelhetĘ a biodiverzitás, a 
zöldfolyosórendszer parcellaszintű elemei teremthetĘk meg, a szélerózió és vízeró-
zió veszélye csökkenthetĘ, továbbá értékes nyílt élĘhelyek rehabilitációjára és az élĘ 
szervezetek életfeltételeinek biztosítására nyílik lehetĘség.  
Az ország területének közel 20%-a erdészeti hasznosítású, s ezt az arányt min-
denképpen növelni szükséges. Az erdĘtelepítés jelentĘségét és szükségességét a 
gazdasági elĘnyök mellett a talajra, vizekre, a levegĘre és a biodiverzitásra, össze-
foglalóan: a környezeti állapotra gyakorolt kedvezĘ hatások is igazolják. A mezĘ-
gazdasági földterület elsĘ erdĘsítése típusú intézkedéscsomag (221) a fenti célok 
megvalósítása mellett a fának mint fontos megújuló energia-alapanyagnak az elĘál-
lításához is érdemben járul hozzá. Ebben a szemléletben tehát az intézkedés fĘ cél-
kitűzései az ország erdĘsültségének növelése, a mezĘgazdasági szerkezetátalakítás 
elĘsegítése, a területek alternatív hasznosítása, az erdĘterület és az erdĘk környezet-
védelmi, gazdasági, szociális-közjóléti szerepének növelése, s az erdészeti ágazat 
fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása. Szintén cél a magas 
biodiverzitású, természetszerű erdĘk létrehozása az Ęshonos fafajok arányának je-
lentĘs növelésével, különösen a védett területeken. Az intézkedés célja továbbá az 
EU vonatkozó elvárásainak (zöldáram, megújuló energiaforrások) való megfelelés, 
az energiaellátás diverzifikálása. Az intézkedés két részterülete az erdĘtelepítés és a 




A mezĘgazdaság és az erdĘk klímaváltozással szembeni ellenálló képességének 
javítása a közös agrárpolitikán keresztül valósítható meg azáltal, hogy egyrészt segíti 
a gazdákat az alkalmazkodásban, másrészt területhasználati intézkedések segítsé-
gével széles körű ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosít11. A tagállamokat arra kell 
ösztönözni, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást beépítsék a vidékfej-
lesztési politika három ágába, vagyis a versenyképességet, a környezet védelmét és a 
vidéki emberek életminĘségét javítani hivatott politikába.  
A bizottság mezĘgazdaság- és vidékfejlesztéssel foglalkozó munkadokumen-
tuma12 az éghajlatváltozás által az Unió mezĘgazdaságára gyakorolt hatások 
összefoglalásával, az alkalmazkodási szükségletek felmérésével, a közös agrárpoli-
tikát befolyásoló következmények felsorolásával és a jövĘbeni fellépés lehetséges 
irányultságainak meghatározásával egészíti ki a fehér könyvet. Az anyag – számos, 
itt nem részletezett klímahatás-értékelés mellett – megállapítja, hogy bár az idĘjárási 
átlagok uniós szinten összességükben kedvezĘek lesznek a mezĘgazdasági termelés 
számára, a szélsĘséges idĘjárási jelenségek azonban számottevĘ negatív hatásokat 
fognak eredményezni, elsĘsorban regionális, illetve lokális szinteken. 
A vidéki térségekben kiemelten kell kezelni az árvízi kockázatot (közép- és 
észak-európai területek), az erdĘgazdálkodást és az erdei ökoszisztémát érintĘ ve-
szélyeket (erdĘtűz, viharkárok), valamint a vízhiányos területeket érintĘ problémá-
kat. 
Ahogyan az idĘjárás, úgy annak gazdasági hatásai is regionális különbségeket 
mutatnak. Egyes területeken a földek felhagyása következhet be, máshol viszont 
kedvezĘbb feltételek mellett növekedhet a mezĘgazdasági termelés. Összességében 
ezek a folyamatok jelentĘs tájképi változásokat eredményezhetnek és kihathatnak a 
biológiai sokféleségre, az egész ökoszisztéma állapotára. 
Az uniós mezĘgazdaság alkalmazkodását elĘsegítĘ közös agrárpolitika fĘ célja, 
hogy biztosítsa az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet, a mezĘgazda-
ság és a vidéki területek társadalmi-gazdasági életképességét, a környezetvédelmi 
célkitűzések és a mezĘgazdasági termelés összhangját. A termeléshez kapcsolódó 
támogatásról a termeléstĘl függetlenített támogatásra való átállás lehetĘvé teszi a 
gazdálkodók számára, hogy reagálni tudjanak a külsĘ követelményekre, a piaci jel-
zésekre, valamint az éghajlatváltozás okozta fejleményekre. Egy ilyen típusú – me-
zĘgazdasági alkalmazkodási ─ stratégia keretében javasolt intézkedéssor az ún. min-
denképpen kifizetĘdĘ („no regret”) lehetĘségek propagálása, amelyek a várható ha-
tásokra készítenek fel, és egyben társadalmi, gazdasági és környezeti elĘnyökkel is 
járnak. A mezĘgazdaságban ilyen mindenképpen kifizetĘdĘ lehetĘség a mezĘgazda-
sági ökoszisztémák ellenálló képességének fokozása, ami a természeti erĘforrások 
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fenntarthatóbb használatával valósítható meg. E folyamat az ágazat klímaállóságát 
szavatolja. 
Az ökoszisztémák fenntartása a fenti logika szerint a művelt területek helyes ke-
zelésével érhetĘ el. Ilyen szemléletben a mezĘgazdaság a vízgyűjtĘ területek kezelé-
séhez, az élĘhelyek és a biológiai sokféleség védelméhez, a tájak fenntartásához já-
rulhat hozzá hatékonyan. Bár a jelenlegi agrárpolitika – agrár-környezetgazdálkodási 
intézkedései13 révén – kiemelten kezeli a fenti folyamatokat, a táji-regionális lép-
tékű, rendszerszemléletű beavatkozások még váratnak magukra. Ebben az összefüg-
gésben érdemes tehát továbbgondolni a vidékfejlesztési intézkedések gazdasági-kör-
nyezeti hatásait és regionális alkalmazhatóságát. 
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Kovács Ildikó1 
Tájváltozások a Hármas-Körösön és a Kákafoki-holtágon 
KULCSSZAVAK: vízgazdálkodás, antropogén hatások, holtágak 
ABSZTRAKT: A holtágak nem csupán jellegzetes tájképi elemek, a vízrendszer fon-
tos részét alkotják és egyre inkább erĘforrásnak tekintik ezeket a szakemberek, s az 
itt élĘk is. A hasznosítási lehetĘségeket a vízháztartási paraméterek mellett jelentĘ-
sen befolyásolja vízminĘség is, amelyre nézve kockázatot jelent, hogy – a mezĘgaz-
dasági földterületek korlátossága miatt – a termelés fokozását csak intenzívebb 
hasznosítással érhetjük el. A hidrológiai és biológiai rendszerekbe való, nem szak-
szerű beavatkozás többek között ahhoz vezet, hogy megváltozik a növénytakaró és 
az állatvilág összetétele. A földhasználat növekvĘ intenzitása miatt a kárelhárításról 
a kár megelĘzésére kell tehát áttérni, ezért is fontos, hogy a holtágak gazdaságos 
hasznosítására idĘben szülessen döntés. Ezek elĘkészítése során fontos a sajátos, lo-
kális folyamatok feltárása részletes esettanulmányok keretében. Jelen tanulmány is 
ehhez kíván hozzájárulni. 
Bevezetés 
A vizes élĘhelyek környezetünk legértékesebb, ugyanakkor legveszélyeztetettebb 
területei közé tartoznak. Jól tükrözik a környezet természetes tulajdonságait és álla-
potát, így megĘrzésük és védelmük igen fontos mind ökológiai, mind társadalmi és 
környezetvédelmi szempontból. E területek hatékonyan képesek a szennyezĘ-
anyagok hatásainak csökkentésére, megkötik és tárolják a tápanyagokat, így gyakran 
a „táj veséjének” tekintik Ęket (Mitsch–Gosselink 1993). 
 
Tudatában kell lennünk annak, hogy a vízrendszer egy viszonylag kis részén, (pl. 
egy vízgyűjtĘ felsĘ részén) bekövetkezĘ kismértékű változásnak is messzemenĘ ká-
ros hatásai lehetnek ettĘl a ponttól távol, (pl. a vízrendszer lefolyását befogadó tó-
ban). Pusztán mennyiségi-fizikai változások, mint az erdĘk kivágása és a föld fel-
szántása, is okozhat lényeges mennyiségi és minĘségi változásokat a vízrendszer 
víz-mennyiségi, vízkémiai és biológiai folyamataiban. Bizonyos anyagok, például 
biológiailag bontható szerves anyagok vagy mezĘgazdasági vegyszerek, bevitele a 
rendszerbe alapvetĘ biológiai változásokat okozhat más helyen, messze távol a be-
vezetés helyétĘl alvízi irányban. Ezek a változások ismét újabb kémiai és biológiai 
változásokat okozhatnak és mindez a vízi élĘvilág létét fenyegetheti (Jolánkai 1999). 
Egy természetes módon létrejött víztestet (vízfolyást vagy állóvizet) akkor te-
kintünk erĘsen módosítottnak, ha annak természetes jellegét az emberi tevékenység 
által okozott hatások (pl. mederszabályozás, töltésezés, duzzasztás) olyan mértékben 
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megváltoztatták, hogy a jó ökológiai állapot nem érhetĘ el anélkül, hogy ezeknek a 
hatásoknak a megszüntetése során valamilyen jelentĘs emberi igény kielégítése ne 
sérülne, vagy helyettesítése ne jelentene aránytalan terheket a társadalom számára. 
A múltban a folyórendezési beavatkozásoknál – általában- a környezet – és ter-
mészetvédelemre nem gondolva, igyekeztek kielégíteni a gazdasági igényeket, nem 
számítva ennek következményeire. A holtágak zöme eliszaposodott, elmocsaraso-
dott. Sok közülük ma a települések szennyvíz-befogadójaként nem csak a tájképet 
rontja, de környezeti veszélyt is jelent. 
A holtágak rendezése korszerűen megoldható integrált revitalizációval, olyan 
összetett megoldással, melyet a tervezés alatt optimalizálunk. A tervezéskor megha-
tározzuk a vízgazdálkodási érdekeket, és ezeket egyeztetjük a térség összes haszno-
sítójával. Más szóval integrált, azaz összetett rendszer, mely tervezéskor a legjobb 
gazdasági eredményeket biztosítja, a környezetvédelem figyelembe vételével. Tehát: 
„az integrált rendezés a térség hasznosítására és védelmére optimalizált” (Putarich 
2005). 
A dolgozatom témájául választott Kákafoki-holtág a Hármas-Körös bal partján 
helyezkedik el a mentett oldalon Békésszentandrás és Szarvas közelében. A Tisza 
vízgyűjtĘjének legnagyobb holtága.  
Az antropogén beavatkozások legkorábbi nyomai a vizes élőhelyeken 
Az antropogén (azaz emberi) beavatkozások legkorábbi nyomai a rézkorból va-
lók. Már az ókori társadalmakban is fejlett módszerekkel aknázták ki a természeti 
erĘforrásokat, ami helyenként – hosszú távon – káros hatással volt a környezetre, 
például a Mezopotámiában folytatott öntözéses gazdálkodás hatására a folyóvölgyek 
talaja elszikesedett (LĘkös 1998). 
JelentĘsebb tájátalakítással kb. az V. századtól kezdĘdĘen lehet számolni, emlé-
kei a vízelvezetĘ-védelmi funkciót ellátó árkok, sáncok, gyĘrök, valamint a szintén 
több funkciós cégék. A kor embere a természeti erĘforrások felerĘsítésével, a mainál 
valószínűleg lényegesen kedvezĘbb hatásfokkal fordította saját hasznára például az 
ártéri területeket, vagyis kis ráfordítással a természeti erĘforrások csökkentése nél-
kül állította elĘ javait. Az ártéren található elhagyott medreket összekapcsolta a te-
rület szemisztatikus, illetve efemer víztereivel, egységes vízrendszert hozva ezzel 
létre. A gazdálkodás alapját az évenkénti árvizek szolgáltatták, amelyek a folyót kí-
sérĘ természetes magas partokon - övzátonyokon - keresztül képzett átvágásokon ún. 
fokon keresztül öntötte el a mélyebb fekvésű területeket, illetve ezeken keresztül 
jutott vissza az anyamederbe. Mivel az árasztás alulról történt, a hordalék jelentĘs 
része már a fokoknál lerakódott, amit rendszeres kotrással tartottak karban. A víz-
szabályozás így nem az árvíz gyors levezetésével, hanem annak szabályozott szétte-
rítésével történt. A haszonvételek széleskörűek voltak, magukba foglalták a halászat, 
az állattartás, a növénytermesztés és a gyümölcstermesztést is. Ezt a komplex ha-
szonvételi rendszert nevezzük ártéri gazdálkodásnak (Andrásfalvy 1970). 
Hangsúlyozni kell, hogy az ártéri gazdálkodás jellege alapvetĘen eltért a maitól 
abban a tekintetben, hogy az nem a természeti erĘforrások felélésén, sokkal inkább 
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annak erĘsítésén alapult (Frisnyák 199ő). Másik fontos jellemzĘje, hogy az ártéri 
gazdálkodásban a szántóföldi művelés csak kis mértékű, mintegy kiegészítĘ szerepet 
játszott. Az ártéri haszonvételek során a vízrendezési munkálatok a táj eredeti, Ęsi 
arculatát jelentĘsen átalakították, így tulajdonképpen ettĘl az idĘtĘl kezdĘdĘen az 
ártér jellegét döntĘen az emberi beavatkozások határozták meg. Az ártéri gazdálko-
dás a 15-16. században indult hanyatlásnak, melynek elsĘ mozzanatai a fokok, csa-
tornák eltömĘdése volt. Csak ettĘl az idĘszaktól beszélhetünk a Tisza-völgy nagy-
mértékű elmocsarasodásáról (Frisnyák 2000). A viszonylag gyors változások való-
színűsíthetĘen legfontosabb okai a demográfiai oldal mellett az ártéri erdĘk területi 
arányának nagymértékű csökkenése (mind a forrásvidéken, mind az alföldön), vala-
mint a vízi malmok megjelenésével megszaporodó mesterséges gátak voltak. 
A mezőgazdasági tevékenység hatása az alföldi tájra 
Az Alföld eredetileg klímazonális növénytársulásait a népvándorlás korától az 
erdĘirtás, az extenzív legeltetés és a szántóföldi művelés folyamatosan módosította. 
Honfoglalóink és a 12-13. századbeli utódaik a vízjárta árterek és szárazulatok gaz-
dag legelĘin állatokat tartottak. A 1Ő-1ő. században az ország 3-Ő milliós népessége 
zömmel feudális függésben élĘ jobbágyság volt; apró falvaik és népesebb városaik 
laza rendszere a Sárrét mocsárvidékének kivételével az Alföld nagy részét egyenle-
tesen töltötte ki. A szántókon gabonát termeltek, a legelĘkön igásállatokat, tovább 
tejet és húst adó marhákat tartottak. A kis családi gazdaságokat az uradalmak háló-
zata fogta össze. Az elsĘ szĘlĘk és a síkvidéki gyümölcsösök az árterekhez kötĘdĘen 
alakultak ki. A 16. században, az európai gazdasági változások nyomán az alföldi 
mezĘvárosok hízómarha tenyésztésbe fogtak és a megritkuló falvak között külsĘ ál-
lattartó telepek (szállások) rendszere alakult ki. Ekkor jelent meg és hódított teret a 
szürkemarha is. A török pusztítás fokozta a népesség mezĘvárosokba tömörülését. A 
17. század kedvezĘtlenre forduló gazdasági viszonyai miatt fokozottá vált a lápok és 
mocsarak, mint természeti erĘforrások kihasználása pákászattal, csíkászatta, 
madarászattal (GyĘrffy 1943). 
A 18. század elején az elnéptelenedett tájak újra benépesültek, erĘsödött a piac. 
A gyapjú és a gabona volt a legkeresettebb cikk, ami együtt járt a legjobb löszterü-
letek felszántásával és az intenzív gyepkezelés térhódításával. A 19. században a 
hajózás fejlĘdése, majd a vasút megjelenése és elterjedése megnövelte a szállítási 
lehetĘségeket. A század hatvanas és hetvenes éveiben Magyarország Európa egyik 
legfontosabb gabonaexportáló országává vált. A lakosság megkétszerezĘdött, a mű-
velt területeket intenzívebben hasznosították, megindult a mocsaras területek lecsa-
polása, rohamosan gyarapodott a szántók területe. 18ő0 és 1870 között éves átlagban 
0,4-0,7 %-kal nĘtt a szántóterület, 1870-ben az ország akkori területének 37-38 %-át 
hasznosították szántóként (Márkus 199ő). 
A szántók terjedése következtében az erdĘk és a legelĘk visszaszorultak, növe-
kedett viszont az alföldi szĘlĘkultúra területe. A kukorica és a burgonya termesztése 
széles körben elterjedt. Az állattenyésztésben elĘre tört a merinó juh és a zsírsertés 
tartása. 18ő0 után az Alföld mezĘvárosiból nagyarányú kitelepülés indult meg a ta-
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nyákra. A tanya a teljes családi önellátáson túl elsĘsorban a gabona és a kukorica 
árutermelésének nyújtott nagyobb teret (Hollander 1980). A változatos földhasználat 
és az alacsony intenzitású mezĘgazdálkodás kedvezett az élĘvilág sokféleségének. A 
nagy kiterjedésű pusztai legelĘkön az állatokat félszilajon tartották. A jószágot álta-
lában április közepén hajtották ki, az Ęszi behajtásra pedig az idĘjárástól függĘen 
október végén, november elején került sor. A pásztorok ideiglenes nyári épületei 
(kunyhói) a kutak, delelĘ helyek körül álltak (Nagy 197ő). 
A 20. század nagy változásokat hozott. A népességnövekedés üteme az 19Ő0-es 
évekig átlagosan évi 0,6 % volt. A mezĘgazdaságban dolgozók, illetve az abból élĘk 
száma az 19ő0-es évekig abszolút számban nĘtt, de arányában már csökkent. A 
földművelési rendszerek változása felgyorsult. Az ugar az ország területének nagy 
részén eltűnt, vetésforgók terjedtek el, megjelent a műtrágya, elterjedt a gĘzeke, ké-
sĘbb a traktor. Az állatállomány összetétele módosult: visszaszorult a juhtartás és 
csökkent az igásmarha jelentĘsége. SzámottevĘen megnĘtt a tehénállomány, a 
szürkemarhát felváltották a jobban tejelĘ és húshasznú fajták. Új termelési ágakat 
honosítottak meg vagy fejlesztettek erĘteljesebben, s ezek révén új termelési eljárá-
sokat és üzemformákat alakítottak ki, állami gazdaságokat és termelĘszövetkezete-
ket hoztak létre, amelyek az ország mezĘgazdaságilag hasznosított területének 90 %-
át foglalták magukba. A mezĘgazdaság az 1950-es évek végéig viszonylag kis kör-
nyezeti terheléssel termelt. Az 1960-as évektĘl viszont viharos gyorsasággal fejlĘ-
dött a gépesített, agrokemikáliák használatán alapuló, specializált, nagyüzemi mezĘ-
gazdálkodás, amely intenzív fajtákra, iparinak nevezhetĘ technológiákra alapozta 
termelését (Márkus 199ő). 
Jelenleg a mezĘgazdaság rendszerváltozást követĘ átalakulásával az intenzív 
termelés – tájanként változó mértékben – keveredik az extenzív gazdálkodással, 
amelyet a földhasználati módok változatossága, a mozaikos tájszerkezet és a fenn-
tarthatóság jellemez (Tóthné 2006). 
Az emberi tevékenység szerepe a fokok kialakulásában 
Az áttekintett kéziratos térképek alapján nyilvánvaló, hogy a 18. század utolsó 
harmada és a 19. század dereka között a Tisza mentén a „fok” szó egyaránt jelölhe-
tett természetes és mesterséges medreket, a fokok többsége az elĘbbi csoportba tar-
tozott. Kilenc fok nevében fordult elĘ az „ásott” vagy az „ásvány” jelzĘ, ami mester-
séges eredetére utalhat. 
Ezen túlmenĘen az is egyértelmű, hogy a halászatilag hasznosított, gazdaságilag 
jelentĘs területeket a Tiszához kapcsolódó fokokat rendszeresen karbantartották, 
gondozták, tehát kialakulásukban, fennmaradásukban az emberi beavatkozás is köz-
reműködött (Fodor 2002). 
Az ember ugyanis felismerve annak természetes funkcióját, igyekezett azt hasz-
nosítani s a maga céljainak megfelelĘen alakítani. Ilyen értelemben beszélhetünk ar-
ról, hogy a "fok-gazdálkodás" az Ęsi ártéri gazdálkodás alapjává vált. A fok jelenté-
séhez szorosan hozzátartozik a létrehozott rés, mesterséges bevágás, árok funkciója, 
célja is. A fok tehát az a rés, szűkület, nyílás, bevágás, ami megnyitja az utat a víz 
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elĘtt, az ártér szélesebb és alacsonyabb részei felé, így az árteret idĘszakos vízbĘ-
ségnél vízzel töltötték fel halászat (természetes ívóhelyek, halbölcsĘk) és más ha-
szonvételek (pl. legelĘ, ártéri gyümölcsös stb. öntözése) érdekében, illetve, mely in-
nen a stagnáló vizeket visszavezette apadáskor a folyó medrébe és így az árteret is-
mét más haszonvételre felszabadította. Eszerint tehát a fokok az ártér gazdasági 
hasznosítása érdekében kialakított vízfolyások, melyek a vizet két irányba vezetik; 
áradáskor az ártér mélye, apadáskor a folyó medre felé. Az így kialakított vízrend-
szer leglényegesebb sajátsága, hogy egységes rendszerbe kapcsolta az ártér vala-
mennyi álló és folyó vizét. A rendszer leglényegesebb eleme emellett az "alulról 
töltés". 
A fokrendszer kedvező hatásai: 
– mérsékelte az ártéri mederváltozások mértékét és ütemét, 
– az alulról töltés lehetĘvé tette, hogy a vizek visszavezetése a folyókba megtör-
ténjék, ezáltal hatékonnyá tette az ármentesítést, 
– egyenletessé tette a folyók vízjárását: csökkentette az árvízszint magasságát (fel-
töltés idĘszaka), míg a mederbe folyamatosan visszahúzódó víz emelte a kisvíz 
szintjét (leürítés idĘszaka), 
– a fokrendszer segítségével az árterek vízkészlete megnövekedett, 
– kedvezĘ hatást gyakorolt a mezoklímára, kiegyenlítette a szárazföldi éghajlat 
szélsĘségeit, 
– az ártér gazdasági hasznosítása lehetĘvé vált, ezek közül kiemelkedik a halászati 
hasznosítás. 
A középkori Alföldön – tekintve, hogy területének csaknem kétharmada ártér 
volt – nem a (szántó)föld, hanem a fokrendszer működtetése és az ehhez kapcsolódó 
ártéri haszonvételek jelentették a gazdálkodás alapját. Az egész középkor folyamán 
az Alföldünknek két, ma már feledésbe ment jellegzetessége volt: az Alföld er-
dĘsültsége, illetve a testét behálózó vízfolyások, melyek vízutánpótlását az árvizek, 
illetve vizet összegyűjtĘ és fokozatosan kiszivárogtató erdĘségek biztosították.  
Spontán emberi beavatkozás hatására megindult a fokrendszer szétesése, mely-
nek oka elsĘsorban az úgynevezett malomgátas rendszer volt. Az Alföld erdĘsültsé-
gének teljes átalakulása, annak csökkenése a lefolyó vízkészletek teljes csökkenésé-
hez vezetett, amely a fokrendszer szétesését, megszűnését eredményezte. A fokrend-
szer rehabilitációjának elsĘdleges indoka az, hogy megvalósításával bemutathatóvá 
válik a középkori, a természettel harmonizáló gazdálkodási forma, mely a gazdasági 
haszonvételek mellett messzemenĘen figyelembe vette a folyók természetes vízjárá-
sát. E gazdasági haszonvételek egyik kiemelkedĘ eleme a halászati hasznosítás, 
mely a fokok körzetében élĘk számára igen fontos gazdasági hasznot jelentettek, 




Antropogén hatások a 19. századtól a Hármas-Körösön 
A Hármas-Körös a Tisza második legjelentĘsebb mellékfolyója a Maros után. A 
természetföldrajzi fejlĘdési folyamat, amely a Körösök vidékén a földtörténeti je-
lenkorban végbement, egészen a 19. sz. elejéig meghatározta a vízrendszer fejlĘ-
dését. A folyók hordaléka folyamatosan töltötte a Tiszántúl süllyedĘ medencéjét. 
A feltöltĘdés a folyó menti sávokban, a folyóhátakon volt a legintenzívebb, míg a 
nagy területeket elöntĘ és lefolyást csak nehezen találó árvizek kiterjedt mocsárvi-
déket alakítottak ki. 
A török uralom megszűnésekor a Körös-Berettyó vidéken mintegy 1ŐŐ.000 ha 
volt vízjárta terület, illetve mocsár. A vízviszonyok megjavítására irányuló elsĘ kí-
sérletek, folyóátvágások, árkolások a 18. sz. végére tehetĘk. A vízrendezés műszaki 
alapfeltételeit a Körös-Berettyó rendszer 1818-23-ban készült vízrajzi térképezése 
teremtette meg. Huszár Mátyás tervei alapján a szabályozási munkálatokat 1829-ben 
kezdték meg. Az 183Ő-ig elvégzett munkák még csak fenntartási jellegűek voltak 
(mederszélesítés, mélyítés, malmok elbontása, helyi töltések építése), melyek a 
vizek kártételeit csak kismértékben enyhítették. 
1834-18őő közötti idĘszak legfontosabb eredménye a jóváhagyott szabályozási 
terv, mely alapján a tényleges építési munka 18őő-ben kezdĘdött meg, melynek 
nagy részét 18őő-1861 között végrehajtották. 
A terv a Hármas- és KettĘs-Körös tiszai torkolat és Békés közötti szakaszán ŐŐ 
átvágást irányozott elĘ úgy, hogy az addig 26ő km folyóhossz 162 km-rel rövidült 
meg. Az átvágások hatására a Körösök esése az addigi 1,5 cm/km-rĘl Ő cm/km-re 
nĘtt. Medrük beágyazódott, süllyedtek a kisvizek és emelkedtek az árvizek. 
A szállítandó nagyvízhozamot Bodoky Károly a Hármas-Körösön 900 m3/s-ban 
állapította meg. A töltéseket 18őő. évi árvízszint fölött 0,9Ő m-rel tervezték meg-
építeni a torkolattól Öcsödig 379,0 m, a Sebes-Körösig 28Ő,0 töltéstávval. A mun-
kák 1879-ig nagyjából el is készültek. 
A Bodoky-féle szabályozási terv néhány vonatkozásban módosításra szorult. A 
tapasztalatok alapján a Hármas-Körösön a kiépítési hozamot 1087 m3/s- értékre mó-
dosították. Meghatározták a kotrással kialakítandó medrek mélységét, szélességét, 
rézsűit. A Hármas-Körös kis víz alatt 2,0 m, 2ő,0 m fenékszélesség, 1:3 rézsű. A 
folyamatosan emelkedĘ árvízszintek miatt a töltéseket többször emelték, méreteit 
bĘvítették és néhány töltéskorrekció is történt. Az 1919-es árvíz után alakultak ki 
azok a méretek, melyek a Körösök töltéseit 1960-ig jellemezték. Általában Ő-5 m 
koronaszélességűek voltak, magasságuk pedig a mértékadó árvízszint fölött 60-150 
cm között változott. 
Az 1970. évi árvíz után az árvízvédelmi biztonság kérdése újra elĘtérbe került, a 
jelenlegi jogszabályok szerint a töltések méretének a mértékadó árvízszint fölött 
120,0, helyenként 1ő0,0 cm-rel kell lennie (VGT Hármas-Körös 2009).  
A Kárpát – medence lakossága ismeri a vizet, tiszteli erejét és megtanult vele 
együtt élni. Ezt a látszólagos harmóniát legradikálisabban a 19. század elsĘ felében 
lefolytatott folyamszabályozásokkal, ármentesítésekkel és csatornaépítésekkel vál-
toztatták meg. A 19. század elején a gabonaárak és a népesség növekedése a termĘ-
területek további növelését tette szükségessé. Ennek érdekében megindultak a kez-
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detleges és helyi jellegű árvízvédelmi munkálatok, mocsárlecsapolások, a fokok és 
erek elvágására tett kezdeményezések. Az összehangolatlanul létesített gátalások és 
árkok azonban kevés eredménnyel jártak vagy megsemmisültek. SĘt, ezen munká-
latok kedvezĘtlen hatásai is jelentkeztek az egész vízgyűjtĘ területen, mivel a na-
gyobb mennyiségű (mezĘkre ki nem engedett) víz a folyók alsóbb szakaszain a ko-
rábbiaknál nagyobb árvizeket okozott. 
Mindezt betetĘzte, hogy az Alföldet övezĘ hegységekben végzett mértéktelen er-
dĘirtások hatására a csupasz hegyoldalakról akadálytalanul lezúduló csapadékvíz és 
hóolvadék az addigiaknál sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb mennyiségben jutott 
az Alföldre, megnövekedett mennyiségű iszapos hordalékot is szállítva magával. 
Ezek a visszafordíthatatlan folyamatok együttesen az addigi elgátalások, elzárások 
megsemmisülését jelentették, s szinte maguk után vonták az egyetlen megoldást, az 
árvizek elleni összehangolt, az Alföld egészére kiterjedĘ vízrendezési munkálatok 
tervezését és végrehajtását.  
A 19. elejére tehát feszítĘ társadalmi-gazdasági kényszerré vált a folyószabá-
lyozások ügyének rendezése. Szarvason is a növénytermesztés jövedelmezĘségének 
útjában a Körös árvizei álltak. A megyei urak eleinte ugyan ellenálltak a töltésépí-
téshez való hozzájárulásnak, de az 1816-os, 1830-as nagy tiszai árvizek hatására és a 
közigazgatás meggyĘzĘ tevékenységének köszönhetĘen mégis megindulhatott a 
munkálatok térképezési szakasza. A reformkori mérnökgeneráció java dolgozott a 
felmérésekben és a tervezésben, majd a kezdeti megvalósítási munkákban. A térké-
pészeti felmérések elvégzése és a tervezés után 1830-ban kezdĘdtek meg a munká-
latok. Ezek 1834-ig csak fenntartás jellegűek voltak (mederszélesítés, medermélyí-
tés, malmok elbontása, helyi töltésépítések). 1836-ban már egy kisebb átvágást ej-
tettek, az Anna-liget-Bikazugi folyószakaszon. 
Ezután a munkák a Tisza-völgy rendezésének elĘkészületei miatt lelassultak. 
1842-tĘl sorra alakultak a szabályozási társulatok, melyek a munkák intézményesíté-
sét és a költségek elĘteremtését szolgálták. Az 1870-es évek árvize felszínre hozott 
úgy tervezési, mint kivitelezési hibákat. A tapasztalatokat figyelembe véve korrek-
ciós terv született. Az átdolgozott tervek alapján a tényleges szabályozás csak 1855-
ben indult meg és – az 1861-1870 közötti aszályos idĘszakot leszámítva – folyama-
tosan haladva 1879-ben fejezĘdött be. Összességében a Tisza és mellékfolyóinak át-
fogó vízszabályozási munkálatai többszöri megtorpanás és korrekció után csak 
1895-re zárultak le. A századforduló környékére elkészült új, folyóhoz közeli 
védtöltések a hajdani összefüggĘ árterületet folyó melletti hullámtérre és ármentesí-
tett kultúrterületre osztották. 
A belvízrendezés folyamata három nagy idĘszakra osztható. Az elsĘ a Hármas-
Körös szabályozásának korára, a második a két világháború közti idĘszakra, a har-
madik, pedig a szocialista tervgazdálkodás idĘszakára esett. A vizsgált régióban a 
belvízszabályozás alapját az akkor kialakult Holt-Körös jelentette. Ebbe kapcsolták 
be a vidék idĘközben megszabályozott kisebb-nagyobb ereit. Bár már a rómaiak is 
végeztek vízszabályozást a Kárpát-medencében, s vízépítészeti munkák a középkor-
ban is folytak, de ezeknek még más volt a nagyságrendjük, a hatásuk. A 19. század 
második felében zajló folyószabályozás, majd az azt követĘ belvízrendezések az Ęsi 
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gazdálkodás lételemét, az áradó vizet véglegesen kizárták az árterekrĘl, megszün-
tetve ezzel a folyó és az azt körülvevĘ táj dinamikus kapcsolatát. 
A szabályozások hatására átalakult a hagyományos tájmintázat, eltűnt a két tájtí-
pus, az ártér és az ármentes szint különbsége. A fokok és erek elzárásával a nem 
közvetlenül a folyó mellet fekvĘ áradmányos területeket elvágták az évenkénti el-
öntésektĘl, ami gyors kiszáradásukhoz vezetett. Az aktív ártér összeszorítása a hul-
lámtérre magával hozta a rétgazdálkodás és külterjesség megszűnését, a szárazra ke-
rült területeken a szántók igen gyors területfoglalását, és az egykori nedves területek 
gyors szikesedését. A 18-19. század tájátalakításait (fĘképp az ármentesítések) kö-
vetĘ agrárfejlĘdés új településrend kialakulását hozta magával. A túlnépesedĘ, 
nagyhatárú mezĘvárosokból a lakatlan területekre rajzottak az emberek. 
Szarvason a 19. század végéig a várost környezĘ Ęsi hordalékhátakon szĘlĘt is 
termesztettek. Ekkor jött létre a település külterületén, a ma is jellemzĘ, – bár lassan 
eltűnĘ –, a településsel szorosan összefüggĘ, nagy kiterjedésű tanyás és sorházas te-
lepülésszerkezet, az alföldi lakóház típusa, és lett egységessé a település képe. Saj-
nos a peronoszpórajárvány elpusztította az egykori szĘlĘtelepítéseket, de az akkori 
települések és határrészek, – ÓszĘlĘ, Érparti-szĘlĘ, EzüstszĘlĘ, Bezinai-szĘlĘ, – ma 
is léteznek, sĘt újra fejlĘdésnek indultak. Az 1890-es években bevándorolt bolgár-
kertészek a Köröshöz közeli földeken meghonosították és felvirágoztatták az 
árasztásos zöldségtermesztést. A gazdaságtársadalmi változások és a tájátalakítás 
közvetlen és közvetett hatására véglegesen megszűntek, működésképtelenné váltak 
az árterek természetes ökológiai önszabályzó rendszerei, s tovább csökkentek, majd 
szigetekké váltak a természetes élĘhelyek a kialakuló kultúrpusztaságban. 
A szabályozások után a hullámtéren kialakult másodlagos táj sajátossága a vala-
mikor az egész Körös-vidékre jellemzĘ Ęsibb és a szabályozással létrejött új, má-
sodlagos élĘhelyek (pl. morotvák, kubikgödrök) kis területen való tömörülése, 
együtt érzékelhetĘsége. Az állóvízzé váló átvágott kanyarulatok (holtágak) tették le-
hetĘvé az eltűnĘfélben lévĘ mocsári vegetáció ideiglenes túlélését. Ugyanakkor a 
hullámtéren fokozatosan csökkent a gyepek és jelentĘsen nĘtt az erdĘk részaránya. 
A fenti történések hatására az árvízmentesített területeken jelentĘs teret nyert a me-
zĘgazdaság, és biztonságossá vált a művelés. Ennek ellenére aránylag rövid idĘ 
múlva, már a századforduló környékén megmutatkoztak a vízgyűjtĘ területen az 
ökológiai rendszerben történt drasztikus beavatkozások elsĘ, de máig ható negatí-
vumai is. 
A mocsarak lecsapolásával, az áradások kijutásának megakadályozásával, a folyó 
medrének egyre mélyebbre bevágódásával megváltozott a talajvízáramlás, csökkent 
a talajvízszint és az alsó légrétegek páratartalma. Az aszályt tovább fokozta, hogy a 
nagy területeket elfoglaló szántókon felgyorsult az eleve lecsökkent talajvíztartalom 
elpárolgása. Mindez összességében mezoklimatikus változásokhoz vezetett. Emellett 
megváltozott a talaj ásványanyag forgalma, az áradások hiányában csökkent a ter-
mészetes tápanyagbejutás. Az egykori nedves laposok talajai fokozatosan elszike-
sedtek. 
A mezĘgazdaság fellendülése azonban jótékonyan hatott a település kulturális 
életére, társadalmi fejlĘdésére. Ebben fontos állomás volt az evangélikus fĘgimná-
zium Szarvasra települése 183Ő-ben. Kiváló igazgatók, mint Tatay István, Benka 
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Gyula, Naumann (Nádor) Gyula (a város történetírója) irányításával olyan híres ta-
nárok tanítottak itt, mint Vajda Péter polihisztor, Ballagi (Bloch) Mór nyelvész, 
Greguss Ágost esztéta, Koren István botanikus. Olyan híres emberek voltak egyko-
ron a gimnázium tanulói, mint Chovan Kálmán, Gyóni Géza, Orlai Petrich Soma, 
Szabolcska Mihály, Tatay Sándor, Ruzicskay György és Melis György.  
Fontos szerepet töltött be a gróf Bolza család a 19. században. ėk hozták létre az 
Anna ligetet a Bikazugban, Bolza Anna és Csáky Albin késĘbbi tulajdonát. KésĘbb 
a Bolza JózsefrĘl elnevezett Pepi kertet, mai hivatalos nevén a Szarvasi Arbo-
rétumot. Kastélyokat építettek, amelybĘl kettĘ még ma is áll, a harmadik a mai 
Tessedik fĘiskola egyik épülete helyén, a holtág partján állott. A közigazgatás átala-
kítása okán a kiterjedt határban települések önállósodtak, ennek következtében 
Szarvas 1872-ben városi rangját elvesztette, s azt csak 1966-ban nyerte vissza. A 
település az 1880-1893. közötti vasútépítés után, igaz csak szárnyvonallal, de mégis-
csak kapcsolódott az országos vasúthálózathoz. 
Visszatérve a tájtörténethez, elmondhatjuk, hogy a mentett oldali területen a sza-
bályozásoktól a századelĘig terjedĘ idĘszakban a nagy kiterjedésű vizes és füves 
élĘhelyek megszűnése, az élĘhelyek tájmintázatának átrendezĘdése az állatvilágra is 
erĘsen hatott. A változások hatására új összetételű életközösségek alakultak ki. A 
gerincesek közül egyes fajok eltűntek, mások állománya csökkent. Az élĘhelyi vál-
tozások egyértelműen csak néhány, az új agrárviszonyokhoz alkalmazkodni képes, 
fĘként száraz élĘhelyekre jellemzĘ illetve euriĘk gerinces fajnak (fogoly, fürj, túzok, 
mezei nyúl, Ęz, vaddisznó és nyest) kedveztek. A század eleji halastó-létesítési hul-
lám és a rizstermesztési kísérletek némiképp enyhítették, de emberszabta dinamiká-
juk miatt nem pótolhatták az eltűnt természetes vizes élĘhelyek hiányát. 
Az I. világháború utáni földreform során már olyan legelĘket is kiosztottak és 
felszántottak, amelyeken szántóföldi művelést nem érdemes folytatni. A nagybir-
tokok is csak a század közepéig tudták csordáik és méneseik számára konzerválni a 
füves pusztákat. A valamikori ártér véglegesen kultúrsztyeppé vált. A gyors kapita-
lizálódás hatására a II. világháborúig a mezĘgazdasági technika és a termésszerkezet 
korszerűsödött, folytatódott a belvízrendezés, a gazdálkodás a nagybirtokokon in-
tenzívvé vált. A művelési ágak arányai stabilizálódtak, a maitól alig eltérĘek. Az 
1912 és 1988 közötti térképeken a szántó-gyep mintázatban már csak apró eltérések 
találhatók (például tanyakörüli legelĘk eltűnése, a gyepek szegélyeinek helyenkénti 
fokozatos elszántása). Az egykori vízjárta területeken a gátak megépítése után már 
csak a tavaszi belvíz okozott nehézségeket, így megkezdĘdtek a belvízrendezési 
munkák is. Az olyan mocsarak helyén, ahonnan a belvíz teljesen levezethetĘ volt, 
csupán ecsetpázsitos kaszálók maradtak, de egyes mélyebb helyeken, ahol a víz ma 
is megáll, a nádas és tavikákás növényzet is fennmaradt. A vadvizeket azonban a két 
világháború között sem tartották számottevĘnek. 
A II. világháború után a mezĘgazdaságot idĘlegesen az új tanyásodási hullám 
hatására külterjesség, majd az ötvenes évektĘl a szocialista tervgazdálkodás megin-
dulása után intenzív jelleg jellemezte. Tessedik után Szarvas újból a mezĘgazdasági 
kutatás és oktatás élvonalába kerül. Megindul az öntözéses gyepgazdálkodás, újabb 
nagy területű halastavakat és rizsföldeket létesítenek. Mindez az élĘhely-diverzitás 
és az élĘhelyminĘség viszonylagos növekedését hozta magával. Az ártéri területekre 
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jellemzĘ fajok magpopulációi elsĘsorban a hullámtéri élĘhelyekrĘl, illetve azokon 
keresztül a balkáni és erdélyi területekrĘl érkezve foglalták el az új élettereket. Kü-
lönösen a madaraknál volt érzékelhetĘ ez a folyamat. A hullámtereken keresztül 
olyan új fauna elemek nyomultak elĘre, mint például a halvány geze (a Tiszán) és a 
balkáni fakopáncs. Állománynövekedés mutatkozott a gémféléknél, a récéknél és a 
guvatféléknél. A 60-as évektĘl a szocialista nagyüzemi gazdálkodás kiterjedése, a 
kemikáliák fokozott használata, a belvízrendezések felgyorsították a megmaradt 
természetes élĘhelyek pusztulását. A kiszáradt mocsarak helyén legelĘk jöttek létre, 
de ezek nagy részét is feltörték, illetve rizsföldekké alakították. A valamikori ártéri 
élĘhelyek fajai a hullámtéren és a megmaradt néhány refugiumon kívül véglegesen 
mesterséges dinamikájú, ember alkotta vizes létesítmények területére szorultak visz-
sza, vagy nem tudván elviselni a környezetváltozásokat, az izolálódást, eltűntek a 
Körös-vidékrĘl. A hetvenes évektĘl kezdĘdĘen a viszonylagos jólét jeleként a vá-
rosok közelében található mentett oldali holtágak szerepe megnĘtt a szabadidĘ fel-
használásában. Partjaikon kontroll nélkül épültek ki a "nyaralóvárosok". A legfonto-
sabb antropogén hatások: a partok és a parti sáv beépítése, természetes növényzet 
irtása, fokozott vízszennyezés, állandó zavarás, intenzív horgászat. Ezek a negatív 
hatások a tájkép, a honos flóra és fauna átalakulásához, szegényedéséhez vezetettek. 
Ezt a nagymértékű változást igazolják Molnár Bélának, a kakukk fészekparazitizmu-
sát több, mint egy évtizeden át kutató, méltatlanul elfeledett szarvasi tudósnak kis 
füzetei. Munkáiban pontosan jellemzi a kakukk környezetét az 1930- as évek szar-
vasi Holt-Körösén. Leírása szerint a partszegélyen a nádas volt az uralkodó, mely az 
öblökben 8-20 méter vastagságot ért el. A benne lakó pocgémek számát 2ő-30 párra 
becsülte. A gazdag hínárvegetációból a sulymot, a hínáros víziboglárkát és a rencét 
említi. ElĘfordul, hogy az ártér élĘvilága néha megpróbálja visszafoglalni elvett és 
sokszor már megváltoztatott élĘhelyeit. Vertse Albert, aki a Szarvasi Arborétum 
madárvilágával is foglalkozott az 19ő0-es 60-as években, arról számol be, hogy a 
parkban: 
"Csaknem minden esztendĘben erĘszakkal (kilövéssel) tudták csak megakadályozni a 
bakcsók fészkelését (mert szennyezésüket nem tűri a park esztétikája). A park erĘ-
szakkal elnyomott, mintegy "rejtett" szerepének egyik hangulatos megnyilvánulása 
volt, amikor 1961 egyik szeptember végi napjának késĘ alkonyatán a park legmaga-
sabb fenyĘcsoportjának tetejérĘl, közeledtünkre 11 db fekete gólya kelt szárnyra. A 
vonulásban lévĘ csapat észrevétlenül szállt be éjszakázásra." 
Hasonló történt 198ő tavaszán, amikor is az Arborétumban szürke gém, bakcsó, 
üstökösgém, kis kócsag összetételű gémtelep alakult ki egy vízközeli fiatal 
lucfenyvesben(!). Mind a négy faj sikeresen fiókákat repített annak ellenére, hogy 
folyamatosan erĘs zavarás érte a madarakat (vízisport, üdülĘk, horgászok). Ez a 
fészkelés azért is rendhagyó, mert a hullámtérben azévben jó költési viszonyok vol-
tak (árvíz). A szárazodás (aszály, belvízrendszer) mellett az 1980-as évektĘl a me-
zĘgazdasági termelés fokozatos hanyatlása, majd a rendszerváltást (1989-90) követĘ 
bizonytalan tulajdonviszonyok és a mezĘgazdaság elhúzódó szerkezeti átalakulása 
hasznosítási hiátust okozott (Szelekovszky 2011). 
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A Kákafoki-holtágat érő antropogén hatások vizsgálata 
az üledék szerves és tápanyagtartalom elemzésével 
Az alábbi 1. ábrán jelölt Hármas-Körös több lefűzĘdött holtággal rendelkezik, 
melyek nagyobb része belvíz-befogadó, vízátvezetĘ szerepet tölt be és a Hármas-






























Forrás: KÖVIZIG, Gyula 
A Kákafoki- holtág az 1836-1890 idĘszakban két szakaszban jött létre. A Hár-
mas-Körös bal partján helyezkedik el a mentett oldalon Békésszentandrás és Szarvas 
közelében. Ez a Tisza vízgyűjtĘjének legnagyobb holtága. A holtágról elmondható, 
hogy fĘként az 1000 km2-es vízgyűjtĘjének belvízi tároló funkcióját tölti be. Ezen 
kívül vizét öntözési, rekreációs, vízi sport és horgászás céljára is használják. FĘ 
hasznosítói a környezĘ önkormányzatok, valamint a Halászati és Öntözési Kutató-
intézet. A tisztított szennyvíz és a használt termálvíz 1986 óta nem kerül beveze-
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tésre. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet által hasznosított szakaszon 1990 óta 
nem történik intenzív hal- és vízi szárnyas tenyésztés. Jelenleg ez a szakasz egy in-
tenzív haltermelĘ telep elfolyó vizének a befogadója. 
2012. Ęszi idĘszakában a Kákafoki-holtág 1. táblázatban megnevezett 15 minta-
helyén gyűjtöttem üledékmintát. 
 
1. táblázat. A Mintavételi helyek a Kákafoki-holtágon 
Sor-szám Mintavételi hely GPS-koordináták 
1 Szivornya körzet, befolyó N 46o ő3,733‟; E  20o 32,799‟ 
2 Malomzugi csatorna torkolat N 46o 53,264';E  20o 32,617 
3 Arborétumi hajókikötĘ N 46o ő2,371‟; E  20o 31,916‟ 
4 Régi szennyvíz befolyó N 46o ő1,őő0‟; E  20o 32,29Ő‟ 
5 Anna-ligeti elágazás N 46o 51,638'; E  20o 31,6ŐŐ‟ 
6 Volt szennyvíz befolyó N 46o ő1,197‟; E  20o 31,982‟ 
7 Korábban kotort szakasz N 46o ő1,1Ő2‟; E  20o 31,ő16‟ 
8 Dögösi csatorna torkolat N 46o Ő9,Ő7ő‟; E  20o 31,9Ő3‟ 
9 HAKI vízkivétel N 46o ő1,62ő‟; E  20o 31,2Ő0‟ 
10 HAKI öböl, N 46o ő1,602‟, E  20o 30,82ő‟ 
11 Intenzív harcsatelepi befolyó N 46o ő1,ő0Ő‟; E  20o 30,811‟ 
12 Pálinkás éri csatorna torkolat N 46o ő1,Ő37‟; E 20o 29,808‟ 
13 Békésszentandrási strand N 46o ő2,012‟; E  20o 29,372‟ 
14 SzĘnyeggyári befolyó N 46o ő2,2ő9‟; E  20o 29,606‟ 
15 Holtág vége, halas tavi kifolyó N 46o ő3,217‟; E  20o 29,9ő2‟ 
Forrás: a szerzĘ saját vizsgálati eredményei  
 
2. táblázat. A Kákafoki-holtágon 2012-ben végzett üledékvizsgálat eredményei 
Sorszám Szerves C Össz. N Össz. P 
mg/g d.w. mg/g d.w. mg/g d.w. 
1 30,35 1,01 1,44 
2 33,71 1,00 1,94 
3 37,81 3,46 1,9 
4 37,26 1,00 1,92 
5 38,59 1,65 1,84 
6 39,55 2,54 1,50 
7 34,96 2,44 1,93 
8 34,97 0,99 1,6 
9 36,47 1,62 3,03 
10 48,96 3,24 7,46 
11 69,42 2,77 8,12 
12 43,94 3,11 3,73 
13 27,78 1,19 2,72 
14 28,48 1,72 3,43 
15 39,35 2,11 2,39 
Forrás: a szerzĘ saját vizsgálati eredményei  
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A gyűjtött üledékmintákban megvizsgáltam a szerves és tápanyag tartalmat. A 
mintahelyek a holtágra jellemzĘ sokrétű területhasználati módokat figyelembe véve 
kerültek kijelölésre. A mintavételi körzeteket az alábbi hasznosítási módok jelle-
mezték: rekreáció, „urbánus” terület, extenzív és intenzív mezĘgazdasági művelés, 
intenzív hal és vízi szárnyas tenyésztés. 
Az üledék összes nitrogén és összes foszfor tartalma kénsavas és peroxidos ron-
csolásos módszerrel került meghatározásra. (Felföldy 1987). Az üledék szerves 
anyag tartalmának mértékét 3,ő órás ő00ºC-on történt izzítás révén kaptam meg. A 
szerves széntartalmat a szervesanyag mennyiségébĘl számítottam ki, a mérési ered-
ményeket a 2. táblázatban tüntettem fel. 
Az üledék táp- és szerves anyag terheltsége nem haladja meg a hasonló adottságú 
vizes ökoszisztémában mért mértéket. A legmagasabb szerves C értékek az intenzív 
harcsatenyésztĘ telep körzetében voltak. Ennek hatása kimutatható még a körülbelül 
1ő00 m távolságra található 12. mintavételi helyen is. Az intenzív haltelep körzeté-
ben (10., 11. mintavételi hely), a halas tavak kifolyójánál (1ő. mintavételi hely) mért 
szerves C érték egyértelműen a nem kellĘen tisztított vagy nem megfelelĘ módon 
leengedett elfolyó vizek szerves C tartalmával magyarázható. A szivornya körzeté-
ben, a befolyónál (1. mintavételi hely) mért érték a Hármas-Körös vízminĘségének 
romlását jelzi. A mezĘgazdasági területek körzetében a mért össz. N érték nagysá-
gának egyik indoka a nitrogén műtrágya nem szakszerű használata (6. mintavételi 
hely). Az össz. P tartalomra vonatkozóan a régi szennyvíz befolyónál (Ő. mintavételi 
hely) az intenzív harcsatelep kifolyójának körzetében (10. mintavételi hely), – amely 
mintegy 100 m-re van a tényleges kifolyótól –, valamint a halastavi kifolyónál (1ő. 
mintavételi hely) mért értékre hatással van az, hogy a holtág itt végzĘdik és ezen a 
helyen torlódik a holtág vizével sodródó és a halastavakból kifolyó üledék. 
Összefoglalás 
„Egy olyan természeti adottságú országban, mint hazánk, helyes vízgazdálkodás-
politika nélkül tengĘdni ugyan lehet, de jól élni nem” (Ihrig Dénes). A korszerű víz-
gazdálkodás a jövĘben nemcsak jó műszaki tervek készítését és azok magas szintű 
megvalósítását követeli meg, hanem a térség természetes víztározó és víztartó ké-
pességének fokozását, a forrásvidékek, holtágak, tavak fenntartását és létesítését, az 
erdĘ- és vízgazdálkodás harmonikus fejlesztését, melyek összességükben tájformáló 
és mikroklimatikus hatásúak is. 
Fel kell ismerniük a vízgazdálkodási-, környezet- és tájfejlesztési véderdĘk, a 
közcélú vízfelületek jelentĘségét, területük növelésének fontosságát. Ha ilyen öko-
lógiai szemléletű vízgazdálkodás érvényesül a vízgyűjtĘ egész területén, ha a gazda-
sági igények a biológiai igényekkel azonos súllyal hatnak – akkor a természeti víz-
háztartás egyre kiegyensúlyozottabbá lesz és a természeti környezet minĘsége javul 
(Fejér 2001). 
A holtágak hasznosítási lehetĘségeit a vízháztartási paraméterek mellett jelentĘ-
sen befolyásolják a vízminĘségi paraméterek. Nem szabad megfeledkeznünk az 
ökológiai tényezĘk szerepérĘl. Mivel a mezĘgazdasági földterület meghatározott, a 
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mezĘgazdasági termelés fokozását csak a terület jobb kihasználásával érhetjük el. 
Az antropogén hatások kapcsán hangsúlyozandó, hogy a hidrológiai és biológiai 
rendszerekbe való, nem szakszerű beavatkozás többek között ahhoz vezet, hogy 
megváltozik a növénytakaró és az állatvilág összetétele. A földhasználat növekvĘ 
intenzitása miatt a kárelhárításról a kár megelĘzésére kell áttérni, tehát szükséges, 
hogy a holtágak gazdaságos hasznosítására idĘben szülessen döntés. A döntésnél fĘ 
szerepe van a részletes esettanulmánynak, amely az egyes vizsgált holtágak esetében 
az egyedi sajátságokat tárja fel (Putarich 200ő). Kutatásom is többek között ehhez 
kíván hozzájárulni. 
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Molnár Ernő1 
Az Alföld mint autóipari telephely: délibáb vagy realitás? 
KULCSSZAVAK: autóipar, Alföld, értékláncok, upgrading 
ABSZTRAKT: Az autóipar az elmúlt években is dinamikus, jelentĘs súlyú, kiterjedt 
beszállítói hálózatán keresztül számos más iparágra is hatást gyakorló, fĘként kül-
földi tĘkebefektetésekre épülĘ, transznacionális értékláncokba erĘsen integrálódott 
gazdasági tevékenység Magyarországon. Az iparághoz kötĘdĘ vállalkozások elsĘ-
sorban a Dunántúl északi részén és a budapesti agglomerációban koncentrálódnak, 
de egyre komolyabb mértékű kelet-magyarországi megtelepülésük kapcsán joggal 
vetĘdhet fel a kérdés: játszhat-e jelentĘs szerepet az autóipar az Alföld gazdasági 
megújulásában? A tanulmány a közútijármű-gyártás alföldi jelenlétének, másrészt 
iparági értékláncokba történĘ bekapcsolódásának bemutatására, illetve – az autóipar 
regionális és lokális telepítĘ tényezĘinek vizsgálatán keresztül – a megfigyelt folya-
matok magyarázatára fókuszál. A szakirodalom mellett statisztikai adatok elemzé-
sére, szakértĘi interjúkra (Majosz, MGSZ), valamint a közútijármű-gyártás hazai 
megtelepítésében szerepet játszó ipari parkok körében végzett kutatások tapasztala-
taira épül. 
Bevezetés, problémafelvetés 
Az ipar kétféle megközelítésben jelent meg az elmúlt két évtized Alföld Kong-
resszusainak diskurzusában. Egyrészt a helyi gazdaságban mutatkozó aránylag kis 
súlya, illetve szerkezeti sajátosságai (külsĘ központokból irányított részlegipar je-
lentĘsége, nagyarányú függés a keleti piacoktól, erĘs mezĘgazdasághoz kötĘdés) 
miatt a rendszerváltást követĘ években az Alföld gazdasági elmaradottságának 
egyik okozójaként tekintettek az ágazatra (Enyedi 199Ő; Illés 199Ő). A régiót az or-
szág külföldi működĘ tĘkére alapozott ipari modernizációs folyamata is csak korlá-
tozottan érintette, így az ágazat súlya a vidéki régiók átlagától elmaradó, szerkezet-
váltása kevésbé látványos a rendszerváltás után: a dinamikus ágazatok – fĘként a 
gépipar – kisebb, míg az ezredforduló után egyre komolyabb problémákkal küzdĘ 
élĘmunkaigényes iparágak nagyobb súlya figyelhetĘ meg a késĘbbiekben is (Kukely 
2005; Kiss 2009), amit a két alföldi régióról készült monográfiák (Baranyi 2008; 
Nagy 2009a), illetve iparról készült elemzések (Kiss 2010; Molnár 2011) is megerĘ-
sítettek. 
Másrészt az Alföld jövĘjérĘl folytatott viták a kívánatos gazdasági szerkezetvál-
tás egyik szereplĘjeként tekintenek az iparra (Illés 199Ő; Kiss 1999). Már az 1990-es 
évek elején leírásra került a hálózatokba kapcsolódás, a helyi nyersanyagokra épülĘ 
ipar, valamint az ún. bedolgozóiparok fontossága. Az évtized gazdasági realitásainak 
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ismeretében fogalmazódott meg a régió alacsony technológiájú, kézművestudáson 
alapuló iparágakra történĘ specializációjának gondolata, ami késĘbb a kreatív gaz-
daság fogalomkörébe ágyazódott (Enyedi 1999). Az ezredforduló után, Magyaror-
szág új tĘkevonzási szakaszba lépésével, ismét felvetĘdött – szkeptikus és optimis-
tább válaszokat (Barta 2005; Kukely 2005; Kiss 2009) egyaránt generáló – kérdés-
ként, hogy az ipari beruházások telepítĘ tényezĘinek módosulásával felértékelĘdhet-
e dinamikusabb iparágaink telephelyeként az Alföld. Utóbb iparági-vállalati esetta-
nulmányok szintjén is tárgyalásra került a régió globális hálózatokba történĘ integ-
rálódása (Nagy 2009b; Molnár 2009). Nemcsak a vizsgálatok léptékében követke-
zett be súlyponteltolódás: a globális szereplĘk alföldi terjeszkedése helyett inkább a 
helyi cégek nemzetközi hálózatokba kapcsolódása került az érdeklĘdés középpont-
jába. Az elmúlt évek fejleményei arról gyĘzték meg e sorok íróját, hogy mind a glo-
bális szereplĘk megjelenése, mind a helyi vállalkozások nemzetközi hálózatokba 
integrálódása napjainkban is kutatásra érdemes, az Alföld gazdasági szerkezetváltá-
sának sikerét befolyásoló kérdés. 
Az autóipar középpontba állítása jelen tanulmányban két érvvel indokolható. 
Egyrészt az autóipar stratégiai iparágnak tekintett szereplĘ a mai Magyarországon: 
nemzetközi szinten is jelentĘs, Kelet-Közép-Európában hangsúlyosan jelenlévĘ, a 
válság kipattanása óta újra dinamizálódni látszó, komoly potenciális multiplikátor-
hatásokkal bíró iparág (Kemenczei–Nikodémus 2006; Barta 2012). Másrészt az 
autóipar – bár szereplĘinek jelentĘs része a Dunántúl északi részén és Budapest 
környékén koncentrálódik – az ország valamennyi régiójában megtelepült, és az 
elmúlt években Kelet-Magyarországon is több látványos beruházást produkált (Kiss 
2010; Molnár 2013b). Joggal vetĘdhet fel tehát két kérdés az Alföld és a vizsgált 
iparág sajátosságainak tükrében. (1) Játszhat-e jelentĘs szerepet a régió gazdasági 
szerkezetváltásában az autóipar? (2) Milyen perspektívákkal kecsegtet az iparág 
alföldi megtelepülése: van-e esélye a régiónak autóiparhoz kötĘdĘ, magasabb 
hozzáadott értéket produkáló/tudásigényesebb tevékenységek tartós megtelepíté-
sére? 
A tanulmány (1) szakirodalomból és sajtóanyagokból összegyűjthetĘ informáci-
ókra, (2) a hat alföldi megyére kiterjedĘ, statisztikai adatokon alapuló vizsgálatokra, 
és (3) az iparág telephelyválasztását vizsgáló primer kutatásra épül. A közútijármű-
gyártás iparág megyei szintű adatainak idĘbeli elemzése mellett kísérletet tesz az 
autóiparhoz kötĘdĘ, de egyéb iparágakban regisztrált nagy- és középvállalatok aktu-
ális állapotok szerinti feltérképezésére is. Az iparághoz kötĘdĘ alkatrész- és terme-
lĘeszköz-beszállítók összegyűjtése a KSH Cég-Kód-Tár 2010/Ő. információin, au-
tóipari szervezetek (Majosz, MGSZ, iparági klaszterek) tagsági adatbázisán és saját 
internetes adatgyűjtésen alapul. A primer kutatás a Szolnoki Ipari Park működtetĘ-
jénél és legnagyobb vállalatánál végzett interjúzás/látogatás tapasztalatait jelenti, il-
letve egy iparági szereplĘket tömörítĘ ipari parkokra kiterjedĘ, SzombathelytĘl Má-
tészalkáig mintegy 20 válaszadó véleményét tükrözĘ kérdĘíves kutatás, továbbá két 
iparági szervezet (Majosz, MGSZ) vezetĘivel folytatott interjúzás eredményeit is 
tartalmazza. 
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Az Alföld gépjárműiparának jellemzői 
Az Alföld nem súlyponti területe a gépjárműipar magyarországi növekedésének, 
ami egyrészt visszavezethetĘ az iparág rendszerváltás elĘtti csekély hagyományaira 
a régióban, másrészt arra a körülményre, hogy az ágazat rendszerváltás utáni meg-
újításában kulcsszerepet játszó, külföldi tĘkeberuházások az ország északnyugati és 
északi részére koncentrálódtak. A közútijármű-gyártás foglalkoztatási adatai alapján 
is kijelenthetĘ, hogy az Alföld az iparági válság 2008. évi kipattanása elĘtt és után 
is kis jelentĘségű, összességében kevéssé dinamikus régió. Változó statisztikai kere-
tek között, bĘ egy évtized alatt 3000 fĘrĘl mindösszesen 7ő00 fĘre növekedett az 
autóipar foglalkoztatása a hat alföldi megyében (1. ábra), és jellemzĘ, hogy 2013-
ban még nem érte el a 2008. évi értéket. A régió országos részesedése 10-1ő% kö-
zött alakult (ez jócskán elmaradt népességének arányától), legnagyobb súlyát a 
2000-es évek elsĘ felében érte el. 2008 után ugyanakkor differenciáltabb kép rajzo-
lódik ki a hazai gépjárműipar térbeliségérĘl, ami az Alföldet sem hagyja érintetlenül 
(Molnár 2013). Bács-Kiskun megye – elsĘsorban a Daimler beruházása nyomán 
(elĘször lépte át autógyár a Duna vonalát) – kiemelkedett alföldi környezetébĘl, és a 
régió iparági foglalkoztatottjainak közel 7ő%-át koncentrálva, az országos súlyú 
gépjárműipari telephelyek közé emelkedett. Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye a jelentĘsebb vesztesek közé sorolható, ami a recesszió konjunkturális és – ké-
sĘbb részletezendĘ – strukturális hatásai mellett statisztikai okokkal is magyaráz-
ható: Békésben az egyetlen év (2010/2011) nagyarányú hanyatlása hátterében rész-
ben a kiemelkedĘ súlyú Linamar statisztikai iparágváltása keresendĘ (1. ábra). 

































2. ábra. Autóiparhoz kötĘdĘ közép- és nagyvállalatok iparágak szerinti megoszlása 























Forrás: Cég-Kód-Tár 2010/Ő, illetve saját gyűjtés. 
A globális autóipar szervezeti hátterének átalakulása – az erĘs iparági verseny 
hatására – a karcsú termelés térnyerése irányába mutat: egyre komolyabb szerephez 
jutnak a beszállítók az értékteremtésben. Differenciált és hierarchizált beszállítói pi-
ramis formálódik, amelynek tetején a komplett rendszerek szállítói szoros, kölcsö-
nös függĘségen alapuló együttműködést folytatnak megrendelĘikkel, míg alján ke-
vésbé tudásigényes, egyszerű alkatrészeket gyártó, árversenyre kényszerített, köny-
nyen lecserélhetĘ szereplĘket találunk (Dicken 2011; Humphrey–Memedovic 2003; 
Kemenczei–Nikodémus 2006; Klauber et al 2011; Smahó 2012). A változások kö-
vetkezménye, hogy a beszállítói hálózat egy része nem is a közútijármű-gyártás ré-
szeként jelenik meg: a hagyományos iparági keretek egyre kevésbé alkalmasak az 
ágazat méretének és dinamikájának megragadására. A gépjárműipar szélesebb körű 
áttekintése érdekében ezért – legalább közép- és nagyvállalatok szintjén – az egyéb 
iparágakhoz tartozó, autóiparhoz többé-kevésbé kapcsolódó beszállítók feltérképe-
zését is megkíséreltem. Az országosan mintegy 38ő db szereplĘt tartalmazó adatbá-
zis részeként Bács-Kiskunban 2ő db, Békésben, Csongrádban és Hajdú-Biharban 6-
8 db szereplĘ került beazonosításra (2. ábra). A vizsgálat eredményei alapján meg-
állapítható, hogy – bár a régión belül is nagyok a különbségek – az Alföld súlya a 
beszállító iparágak terén nagyobb, mint a szűkebb értelemben vett autóipari cégek 
esetében. 
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1. táblázat. Az alföldi megyék részesedése az autóiparhoz kötĘdĘ közép- 














Bács-Kiskun 9,2 11,1 3,8 4,9 0,0 6,5 
Békés 0,8 0,0 2,3 1,6 5,0 1,6 
Csongrád 2,5 1,9 2,3 0,0 0,0 1,8 
Hajdú-Bihar 1,7 0,0 3,8 1,6 0,0 2,1 
Jász-Nagy-




3,4 9,3 3,1 1,6 5,0 3,9 
Magyarország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: KSH Cég-Kód-Tár 2010/Ő, saját gyűjtés. 
2. táblázat. Az alföldi megyék részesedése az autóiparhoz kötĘdĘ közép- 
és nagyvállalatokból, nagyságrendi kategóriánként (%), 
illetve az elsĘ körös beszállítókból (%)  
 50─2ő0 fĘ 250─999 fĘ 1000 fĘ ─ Összesen ElsĘ körös 
Bács-Kiskun 7,9 4,7 0,0 6,5 6,9 
Békés 0,8 2,8 3,8 1,6 1,0 
Csongrád 2,4 0,9 0,0 1,8 2,9 
Hajdú-Bihar 2,4 1,9 0,0 2,1 1,0 
Jász-Nagykun-
Szolnok 4,0 3,8 3,8 3,9 2,0 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 4,0 3,8 3,8 3,9 8,8 
Magyarország 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: KSH Cég-Kód-Tár 2010/Ő, Klauber et. al. 2011, saját gyűjtés 
A szélesebb értelemben vett gépjárműipar strukturális jellemzĘi közül kieme-
lendĘ, hogy míg a közútijármű-gyártás csak Bács-Kiskun megyében jelentĘs, a 
gumi- és műanyagipar Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg, az elektronikai és 
villamossági ipar, illetve az egyéb kategória (textil- és bĘripar) Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében is számottevĘ (1. táblázat). Kevés kiemelkedĘ méretű nagyvállalattal 
bír a gépjárműipar a régióban, és – Bács-Kiskun (Mercedes, Knorr-Bremse) kivéte-
lével – e szereplĘk fĘként beszállítói iparágakhoz kötĘdnek. A Contitech (Csongrád) 
és a Michelin (Szabolcs-Szatmár-Bereg) a gumi- és műanyagiparban, az FAG 
(Hajdú-Bihar) és a Linamar (Békés) a fém- és gépiparban, a Jász-Plasztik (Jász-
Nagykun-Szolnok) és a National Instruments (Hajdú-Bihar) az elektronikai és vil-
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lamossági iparban tevékenykedik (2. táblázat). A meghatározó alföldi cégek – a 
gépjárműipar több hazai kulcsszereplĘjével ellentétben – többnyire nem zöldmezĘs 
beruházások keretében születtek, hanem a szocialista idĘszak nagyvállalatainak 
(MezĘgép, MGM, Taurus) átalakulásával és a gépjárműipar felé történĘ (részleges) 
fordulásával jöttek létre: még az 1990-ben alapított Jász-Plasztik is a Lehel HűtĘ-
gépgyár egyes funkcióinak kiszervezésével (Bakács–Czakó–Sass 2006) vált nagy-
vállalattá, hogy a késĘbbiekben a háztartási gépgyártás mellett a gépjárműiparral is 
kapcsolatba kerüljön. A nagyvállalatok többsége ugyanakkor az Alföldön is külföldi 
tulajdonú, az iparág nemzetközi hálózataiba erĘsen integrálódott szereplĘ. 
A gépjárműipar globalizációja kapcsán – globális szereplĘi mellett – a térben 
tagolt termelési rendszerek kialakulását, az iparágon/vállalaton belüli (alkatrész-) 
kereskedelem jelentĘségnövekedését hangsúlyozza a szakirodalom. Az elmélyülĘ te-
rületi munkamegosztás keretében az árversenynek jobban kitett kisautók vagy a kis 
sorozatban gyártott, élĘmunka-igényesebb luxusmodellek összeszerelése, másrészt a 
nagyobb élĘmunka-igényű, ezért a bérköltségek alakulására kényesebb alkatrész-
gyártó tevékenységek megtelepülése jellemzĘ a periférián (Schamp 2005; Klauber et 
al. 2011; Barta 2012). Ezen elĘzmények tükrében is ellentmondásos az alföldi cégek 
gépjárműipari értékláncokba kapcsolódásának megítélése. Egyrészt a közép- és 
nagyvállalatok iparági megoszlása, a nagyvállalatok alulreprezentáltsága és a 
közútijármű-gyártás fizikai alkalmazottainak országos átlagtól elmaradó havi bruttó 
átlagkeresete (3. ábra) arra utal, hogy a beszállítói piramis kevésbé komplex 
tevékenységet végzĘ alsó szegmensei vannak inkább jelen a régióban. Másrészt a 
megtelepült autógyártó vállalat (Daimler) és az autógyárakkal közvetlen kapcsolat-
ban lévĘ, globálisan pozicionált elsĘ körös beszállítók (Continental, Knorr-Bremse) 
összetettebb tevékenységei (a Knorr-Bremse K + F-részleget is működtet Kecske-
méten),2 illetve a közútijármű-gyártás szellemi alkalmazottainak országos átlagot fe-
lülmúló aránya a régió több megyéjében (Ő. ábra) mutatja, hogy a helyi vállalkozá-
sok tevékenysége nem korlátozódik feltétlenül az egyszerűbb termelésre. E kettĘsség 
az elsĘ körös beszállítók szerepe kapcsán is megmutatkozik (2. táblázat): miközben 
Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye súlya a régió nagyfokú iparági in-
tegráltságára utal, az elsĘ körös beszállítók globális sajátosságai (nagyobb hozzá-
adott érték, komplex termékek, beszállítói hálózatok szervezése, nemzetközi terjesz-
kedés) kevéssé érvényesülnek a hazai tulajdonú cégek körében (Klauber et al 2011). 
Az elmúlt években negatív foglalkoztatási hatásokkal járó strukturális változások 
is mutatják az iparág fejlĘdésének irányát: a mezĘberényi Axe-Tronic például több 
mint háromszáz munkavállalótól vált meg, amikor a cég megrendelĘje 2009-ben úgy 
döntött, hogy az alacsonyabb bérek miatt inkább Ukrajnában gyártat kábelkorbá-
csot.3 Hasonló sorsra jutott Fehérgyarmaton a mintegy Ő00 fĘt foglalkoztató 
Fipkersz és Relabor, amikor 2010-ben vásárlójuk Romániába és Ukrajnába telepí-
                                                     
2
 HVG Online: Újabb német multi terjeszkedik Kecskeméten. 
http://hvg.hu/kkv/20121214_Ujabb_nemet_multi_terjeszkedik_Kecskemete (2013. 12. 17.) 
3
 Békés Online: Végleg bezár a mezĘberényi Axe-Tronic. 
http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/vegleg-bezar-a-mezoberenyi-axe-tronic-221916 (2013. 12. 
09.) 
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tette át a termelést.4 E tevékenységek régióból történĘ kivonulása azt mutatja, hogy 
az autóipari értékláncok egyes, olcsó munkaerĘre épülĘ, élĘmunka-igényes szeg-
mensei számára már az Alföld sem versenyképes telephely. A régió gépjárműipará-
nak szerkezeti változásai felértékelik a szakirodalomban „upgrading” („feljebb lé-
pés”) kifejezéssel leírt, az iparági szereplĘk magasabb hozzáadott érték elĘállítása 
felé történĘ elmozdulását jelentĘ folyamatok vizsgálatát. A jelenség az értékláncon 
belül ellátott funkciók körének bĘvülését, a funkciók komplexitásának, tudásigényé-
nek növekedését, illetve a szereplĘkhöz kötĘdĘ értékteremtési lépés piacának szer-
vezeti és területi értelemben történĘ kiszélesedését jelenti. Kutatói a „feljebb lépést” 
az iparág tartós megtelepülése feltételének tartják: a vállalkozások hatékonyságja-
vításán alapuló „high-road” fejlĘdési pályára történĘ váltását látják ugyanis szüksé-
gesnek egy olyan környezetben, ahol a helyi jövedelmek növekedésében megmutat-
kozó gazdasági sikerek aláássák a munkaerĘ alacsony költségére épülĘ versenyké-
pességet (Jürgens–Krzywdzinski 2011; Szalavetz 2012). 
 
3. ábra. Fizikai foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az alföldi megyék 




















                                                     
4
 Szabolcs Online: Nem kell több kábelkorbács Fehérgyarmaton. http://www.szon.hu/nem-kell-













A tanulmányhoz kapcsolódó terepi kutatás helyszínét képezĘ, viszonylag késĘn 
induló Szolnoki Ipari Park számottevĘ és (bizonyos értelemben) tipikus alföldi gép-
járműipari telephellyé vált az elmúlt években: az ipari parkban foglalkoztatott 1800-
2000 fĘ többségét autóipari beszállítók (fĘként közepes méretű vállalatok) adják. 
ElsĘ betelepülĘje 200ő-ben az amerikai Eagle Ottawa volt: a ma több mint 8ő0 fĘ-
nek munkát adó, autóipari bĘrtermékeket gyártó vállalat az ipari park legnagyobb 
foglalkoztatója. A cég az iparágban megfigyelhetĘ feljebb lépés (upgrading) alföldi 
megjelenésének bizonyítéka is, hiszen az eredetileg kizárólag szabászati műveleteket 
végzĘ üzem elĘbb festĘrészleggel bĘvült, majd a cég 2009-ben ide helyezte európai 
piacra szánt termékeinek fejlesztésével foglalkozó K + F- központját. Napjainkban 
is zajló kapacitásbĘvítése következtében a több autógyártó (BMW, Daimler, Ford, 
Honda, Hyundai-Kia, Land Rover, Renault-Nissan, Toyota) számára Európába, 
Észak-Afrikába és a Távol-Keletre is termelĘ gyár foglalkoztatása 201Ő elejére eléri 
az 1000 fĘt. Az autóipari beszállítók körét három fémipari vállalkozás is gyarapította 
az elmúlt években: 2006-ban költözött ide a jelenleg 2ő0-300 fĘt foglalkoztató fran-
cia érdekeltségű BSM Magyarország, 2009-ben jelent meg a présüzemében mintegy 
100 embernek munkát adó spanyol F. Segura , illetve 2012-ben alapította alumíni-
umöntödéjét a magyar Ecseri Kft.  
Ő. ábra. Szellemi foglalkoztatottak aránya az alföldi megyék közútijármű-gyártásá-
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A gépjárműipar telepítő tényezői az Alföldön 
Az autóipar szervezeti globalizációja – az iparág működését meghatározó gazda-
ságpolitikai kereteknek köszönhetĘen – többnyire regionális termelési rendszerek 
kialakulásával jár együtt. Amíg globális szinten az iparági szereplĘk telephelyvá-
lasztását a fogyasztópiac közelsége határozza meg, addig az egyes piacokon belül a 
költséghatékonyságra törekvés jegyében felértékelĘdnek a regionális gazdasági in-
tegrációk (Európai Unió, NAFTA) perifériáin, vezetĘ piacok szomszédságában el-
helyezkedĘ, olcsóbb termelést lehetĘvé tevĘ telephelyek (ilyen az Európán belüli át-
strukturálódási folyamatok nyertesének tekinthetĘ Kelet-Közép-Európa is). A felér-
tékelĘdĘ régiók politikai stabilitásuk, helyi ipari kultúrájuk, valamint gazdaságpoli-
tikai környezetük (infrastrukturális háttér, kormányzati kedvezmények) miatt is von-
zóak az iparági szereplĘk számára, akiknek növekvĘ mértékű tömörülése önmagá-
ban is telepítĘ tényezĘvé válik a vásárlóikat követni szándékozó beszállítók számára 
(Humphrey–Memedovic 2003; Sturgeon–Memedovic–Van Biesebrock–Gereffi 
2009; Pavlínek–Domanski–Guzik 2009; Barta 2012). 
A régión belüli telephelyválasztás kapcsán a hazai szakirodalom a nyugati terü-
letekhez közeli földrajzi fekvés, az iparági tradíciók (képzett munkaerĘ), valamint 
az infrastruktúra (autópálya-kapcsolat, ipari parkok) kiépítettségének fontosságát 
hangsúlyozza. FelértékelĘdĘ tényezĘként jelenik meg az agglomerálódás, 
klaszteresedés (Barta 2005; Kiss 2010), ami visszavezethetĘ egyrészt a vállalatok-
nak a logisztikai költségek csökkentésére (rugalmasság növelésére) irányuló törek-
véseire (weberi szállítási költségek), másrészt a minĘségi munkaerĘ iránti igényre, 
ami a képzett munkaerĘt/ipari kultúrát koncentráló szűkebb térségek felértékelĘdését 
erĘsíti (marshalli iparági légkör). E tényezĘk egy része (költséghatékonyság, meg-
közelíthetĘség, képzett munkaerĘ) az iparág Kecskeméten megtelepült transznacio-
nális szereplĘi körében egy évtizede végzett kutatás eredményeit összegzĘ tanul-
mányban is megjelent (Marsa 2002). Hasonló következtetések vonhatóak le a 
gépjárműipari szereplĘknek otthont adó ipari parkok körében végzett kérdĘíves 
felmérés tapasztalataiból is: miközben a képzett munkaerĘ, a közlekedési infrastruk-
túra, az ipari parki területek és alap-infrastruktúra jelentĘsége általában is kieme-
lendĘ, az iparág kulcsterületein fontosabb szempontként jelenik meg a cégek felve-
vĘpiacainak közelsége is (Molnár 2013a). 
Az Alföld esetében ható telepítĘ tényezĘk jól lemérhetĘek a Szolnoki Ipari Park 
példáján. A vállalkozások itteni telephelyválasztásában különbözĘ tényezĘk játszot-
tak szerepet. A külföldi cégek kelet-közép-európai leányvállalat-alapítását nagyban 
motiválta a költségcsökkentés (Eagle Ottawa, BSM Magyarország, F. Segura), va-
lamint a felvevĘpiacok közelébe település (Eagle Ottawa, F. Segura) igénye. Az ame-
rikai Eagle Ottawa számára a meghatározó jelentĘségű európai piac, valamint a cég 
bĘrtermékeit felhasználó, szomszédos országokban (Csehország, Lengyelország, 
Szlovákia) működĘ varrodák közelében történĘ gyáralapítás volt fontos. A spanyol 
F. Segura esetében a cég valenciai központjától távol esĘ craiovai Ford autógyár el-
látása volt a fĘ motiváló tényezĘ, de Szolnok kiválasztásában a megyei kereskedelmi 
és iparkamara vezetĘjének személyes kapcsolatai is szerepet játszottak. 
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A Magyarországon belüli telephelyválasztást nagyban befolyásolták a rendelke-
zésre álló humánerĘforrások. Szolnok térsége – hagyományos iparágaiból és kap-
csolódó oktatási-képzési kínálatából adódóan – mind a bĘripari, mind a fémipari te-
vékenységek munkaerĘigényét ki tudja elégíteni: a korábbi ipari kultúra hatását 
mutatja a bĘripari szabászoknak a martfűi cipĘgyártás és a szolnoki bĘripar közötti 
mozgása. A közlekedési adottságok is bizonyára mérlegelési szempontként szere-
peltek a vállalkozások telephelyválasztásában, de a körülmény, hogy Szolnok nem 
rendelkezik autópálya-kapcsolattal, országos viszonylatban is kiemelkedĘ vasúthá-
lózati adottságait pedig egyelĘre nem használják ki vállalkozásai, utal arra, hogy a 
közlekedési kapcsolatok jelentĘsége nem abszolutizálható. A ceglédi központú 
Ecseri Kft. számára a telephelyválasztásban az otthoninál kedvezĘbb beruházási fel-
tételek is fontos szerepet játszottak: miután a vállalkozás kinĘtte szülĘvárosát, a 
Ceglédhez közel fekvĘ, de régiójának hátrányos helyzete miatt a beruházás nagyobb 
mértékű külsĘ támogatását lehetĘvé tevĘ Észak-Alföld területén fekvĘ Szolnokot 
választotta telephelye kialakításakor. A városon belüli telephelyválasztásban az 
ipari parki terület és kiépített ipari parki infrastruktúra is szerepet játszott, amit az 
Eagle Ottawa és a BSM Magyarország terjeszkedési lehetĘségeket erĘsen korlátozó, 
korábbi városi telephelyekrĘl történĘ áttelepülése is bizonyít. 
Összegzés, kitekintés 
A fentiek alapján az Alföld autóipari telephelyként játszott szerepének megítélése 
több tekintetben árnyalandó. Egyrészt Bács-Kiskun megye felértékelĘdésével or-
szágos súlyú iparági telephely is található ma már a régióban. Másrészt az Alföld 
gépjárműipari szerepe arányaiban nagyobb, ha a beszállítói iparágakban tevékeny-
kedĘ szereplĘkkel is számolunk. Vegyes a régiónak a gépjárműipar területi munka-
megosztásába kapcsolódásáról alkotható kép, de egyrészt egyes olcsó munkaerĘre 
épülĘ tevékenységek eltelepülése, másrészt az összetettebb termelés és a termelésen 
kívüli funkciók megjelenése a strukturális változások („feljebb lépés”) jeleiként ér-
telmezhetĘek. A gépjárműipar helyi jövĘjével kapcsolatban – a telepítĘ tényezĘk 
vizsgálata alapján – két leegyszerűsítĘen szélsĘséges szcenárió vázolható fel. 
Az elsĘ forgatókönyv nem számol az iparág alföldi megerĘsödésével. E verzió 
mellett elsĘsorban (1) a belsĘ méretgazdaságosság, illetve (2) a költséghatékonyság- 
és (3) tudásalapú agglomerálódás lokális és regionális léptékben várható felértékelĘ-
dése szól. Ebben az esetben a megtelepült iparági szereplĘk már működĘ telephe-
lyeiken hajtják végre kapacitás- és/vagy funkcióbĘvítĘ beruházásaikat, az új sze-
replĘk pedig az iparág jelenleg meghatározó térségeibe (vásárlóik közelébe) települ-
nek. A folyamat jellegzetes produktumai a beszállítói parkok, melyek kialakítása 
(Audi esete) – a nyugat-európai példákkal ellentétben – egyelĘre még gyerekcipĘben 
jár Magyarországon (Klauber et al 2011; Molnár 2013a). 
A második szcenárió szerint az Alföld felértékelĘdik iparági telephelyként. (1) Az 
elmúlt években ugyanis a régió közlekedési és ipari parki infrastruktúrája sokat fej-
lĘdött, ami az alföldi telephelyek választható opciók közé kerülésének esélyeit nö-
veli. (2) Másrészt már az iparági válság elĘtt elĘtérbe került a képzett munkaerĘ 
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biztosításának problémája az iparág hazai kulcsterületein (Kiss 2009): a Daimler 
kelet-magyarországi letelepülésének példája mutatja, hogy az infrastrukturálisan 
kedvezĘ feltételeket kínáló és képzett munkaerĘt is biztosítani képes térségek reális 
alternatívaként jelenhetnek meg az autóipar túltelítetté váló eddigi kulcsterületei 
mellett. (3) Harmadrészt a külsĘ szereplĘk élénkülĘ érdeklĘdése mellett növeli az 
iparág régióbeli erĘsödésének esélyeit több helyi vállalat autóipari beszállítóvá vá-
lása: Békés megyében a MezĘgép (Linamar) például – hagyományos mezĘgazda-
sági gépgyártó profilja mellett – már az 1990-es évek elején nyitott az autóipar irá-
nyába, de a háztartásigép-gyártó Hajdúsági Iparművek autóipari tevékenysége is az 
1990-es évek közepéig vezethetĘ vissza. (Ő) Végül, ha valahol Kelet-Magyarorszá-
gon létrejön az iparág kritikus tömege, akkor az agglomerálódás az Alföldön is be-
indulhat. A lehetĘség realitását mutatja, hogy Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén iparági súlya is jelentĘs mértékben növekedett az elmúlt években. Az összesze-
relĘ üzemek potenciáljából adódóan a Daimler kecskeméti gyárának 
multiplikátorhatásaitól várják a legtöbbet; hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy – az új 
autóipari beruházások és a helyi cégek beszállítóvá válásának idĘigénye folytán – a 
Mercedes esetében is csak a következĘ években várják az elsĘ érdemi eredménye-
ket. 
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Gulyás Péter1 
A turisztikai kapcsolatok fejlődése a gazdasági válság idején 
a Dél-Alföld régió és Szerbia példáján 
 
KULCSSZAVAK: turisztikai kapcsolatok, Dél-Alföld, válság, Szerbia 
ABSZTRAKT: A gazdasági válság kezdete óta a turizmusban egyre inkább elĘtérbe 
kerülnek a közeli küldĘ piacok. Így történt ez a Dél-Alföld régió esetén is, a szom-
szédos Szerbia vonatkozásában. A térség turisztikai szereplĘi mindinkább felismer-
ték, hogy egyre fontosabb küldĘ piaccá válhatnak a délszláv államok, kiemelten pe-
dig Szerbia, ahol az évtizedekkel korábbi szoros kapcsolatok révén még mindig po-
zitív Délkelet-Magyarország megítélése. A Szerbiában végzett marketingmunka 
megalapozása a szakmai partnerek közötti kapcsolati háló újraélesztésével indult, 
majd konkrét marketingakciók megvalósításával folytatódott, s ezek hatására a har-
madik legfontosabb küldĘ piaccá vált Szerbia.  
Látható tehát, hogy kellĘ kreativitással és elszántsággal a turizmus terén a válság 
idején is lehetséges eredményeket elérni. 
A gazdasági-pénzügyi válság hatása Európa 
és Magyarország turizmusára 
Amikor a gazdasági-pénzügyi válság idején a turizmus statisztikai mutatókkal mért 
teljesítményérĘl hallottunk híreket, legtöbbször negatív tendenciáról, visszaesésrĘl, a 
külföldi és belföldi vendégforgalom csökkenésérĘl szóltak a tudósítások. Ez nem 
meglepĘ, hiszen a turisztikai ágazat igen érzékenyen reagál minden krízishelyzetre. 
Azonban földrészenként, országonként, régiónként eltérĘ volt a válság hatása. Vannak 
olyan térségek is, ahol egy-egy szegmens akár növekedést is tudott produkálni az 
elmúlt években. 
Míg nemzetközi szinten évrĘl évre növekszik a turistaérkezések száma, Európa 
részesedése ebbĘl folyamatosan csökken, amit a válság csak tovább erĘsített. Ázsia, 
Amerika egyre markánsabb súlypontjai lesznek a turisztikai vendégforgalomnak is. 
(MT Zrt. 2012) 
Ugyan Európa fogadó és küldĘ térségként is vezetĘ szerepet játszik a világ tu-
rizmusában, illetve a nemzetközi turizmusból még mindig Európa részesedik a leg-
nagyobb mértékben, de részaránya a küldĘ piacok saját régiójukon kívüli utazásaiból 
folyamatosan csökken. 
Ha önmagában az európai turizmus adatait vizsgáljuk, megállapítható, hogy az 
európai országokba történĘ utazások száma 2011-ben már meghaladta a válság elĘtti, 
2008-as csúcsot. A növekedés azóta is folytatódik, de üteme lassul. (MT Zrt. 2012) 
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Magyarország gazdaságának egyik egyre növekvĘ jelentĘségű ágazata a turiz-
mus. A hazai GDP-bĘl multiplikátor hatásaival együtt 10%-ot megközelítĘ részese-
dése mellett hozzájárul az életminĘség javításához, az ország nemzetközi verseny-
képességének növeléséhez. (Gomi Kft. 2009) 
A 2008-ban kezdĘdött gazdasági világválság azonban hazánk turizmusára is ked-
vezĘtlen hatást gyakorolt. A háztartások diszkrecionális jövedelmének csökkenése 
miatt az emberek kénytelenek voltak kiadásaik egy részérĘl lemondani, melyek kö-
zött sokszor az elsĘ helyen szerepeltek az utazások. Az alacsonyabb jövedelmű csa-
ládoknál még az évi egyszeri nyaralás is elmaradt. Akiknek maradt utazásra elkölt-
hetĘ szabad jövedelmük, azoknál is átalakultak az utazási szokások. (Gomi Kft. 
2009) Az adott évben tervezett második, harmadik utazásról lemondtak, vagy lerö-
vidült azok idĘtartama. Az emberek árérzékenyebbé váltak, alacsonyabb minĘségi 
kategóriájú szállásokat vettek igénybe, lerövidültek az utazási távolságok mind bel-
földön, mind külföldön, elĘtérbe kerültek a kedvezĘ ár-érték arányú szolgáltatások. 
Mindezek mellett maradt olyan fogyasztói csoport is, amely továbbra is stabil eg-
zisztenciával bír, és bátran igénybe vehet drágább turisztikai szolgáltatásokat. 
A nemzetközi turizmus növekedési folyamataival párhuzamosan 2010-tĘl ismét 
növekedési pályára állt a hazai turizmus is, különös tekintettel a beutazóturizmusra. 
A hazai kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma és az ott eltöltött vendégéjszakák 
száma már 2011-ben meghaladta a válság elĘtti 2007-es év eredményeit. Árnyalja 
ezt a kedvezĘnek tűnĘ képet, hogy idĘközben a szálláshely-kapacitás jelentĘs bĘvü-
lése történt, továbbá a szálláshelyek bevételei érdemben nem nĘttek. Egyfajta átren-
dezĘdés történt az ágazaton belül, hiszen 2012-ben a belföldi turizmusból származó 
vendégéjszakák aránya magasabb volt, mint a beutazóturizmusé. 
Magyarország turizmusa érzékeny veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni az 
utazások elmaradásával, a forgalom csökkenésével, a tartózkodási idĘ és költés visz-
szaesésével. (GOMI Kft. 2009) A gazdasági válság felszínre hozta a fenntarthatóság 
és versenyképesség addig feledésbe merült kérdéseit és olyan átalakulásokat is, 
amelyek kedvezĘ irányba alakították egy-egy térség turizmusának fejlĘdését. 
A Dél-Alföld régió vendégforgalmának alakulása 2008-tól 
A válság turizmusra gyakorolt kedvezĘtlen hatása 2009-ben mutatkozott meg 
elĘször a statisztikai adatokban. Az országosan 7%-kal, a Dél-Alföldön ennél kissé 
nagyobb mértékben, 9%-kal csökkent a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái-
nak száma. Szerencsére nem következett be az egyes gazdasági prognózisokban 
megjelent 15-20%-os visszaesés, ám így is a 200ő-ös szint alá csökkent a régióban 
eltöltött vendégéjszakák száma. 2010-ben az elĘzĘ évhez képest 0,9%-os növeke-
déssel zárt a régió, így összességében elmondható, hogy további visszaesés már nem 
történt, sĘt némi növekedést könyvelhetett el a turisztikai ágazat Bács-Kiskun, Bé-
kés és Csongrád megyében. Az igazán jelentĘs elĘrelépés a következĘ évben történt. 
2011-ben az országos átlagot háromszorosan meghaladó mértékű növekedést ért el 
térség. Ezt 2012-ben is sikerült megtartani, sĘt több mint 2%-kal növelni. Összessé-
gében a 2012. év végén 6,3%-kal volt magasabb a vendégéjszakák száma, mint 
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2008-ban. A kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma ennél kisebb mértékben 
emelkedett, 2012 végén 1,6%-kal haladta meg a 2008-as szintet. MindezekbĘl kö-
vetkezĘen folyamatosan nĘtt a vendégek átlagos tartózkodási ideje is, ami 2012-ben 
4,6%-kal volt magasabb, mint 2008-ban (1. ábra). 
Elindult tehát egy kilábalási folyamat a válság okozta sokkból, és a 2012. év végi 
statisztikai adatok elsĘ látásra kedvezĘ képet mutatnak, ugyanakkor más tényezĘk 
árnyalják a képet. Történt ugyanis egy igen jelentĘs, 30%-os kapacitásbĘvülés a ke-
reskedelmi szálláshelyek vonatkozásában. Ennek fényében már kevésbé tűnnek 
kedvezĘnek a régió adatai. 
Mindemellett térségenként, településenként és szállástípusonként is igen változó 
a turizmus helyzete a Dél-Alföldön. Általánosságban elmondható, hogy azok a 
szálláshelyek, települések tudtak a válság idején is talpon maradni, növekedést pro-
dukálni, amelyek jó ár-érték arányú turisztikai szolgáltatásokat tudtak nyújtani, il-
letve saját erĘbĘl vagy az európai uniós források segítségével fejlesztéseket tudtak 
megvalósítani (pl. Gyulán, Mórahalmon). A külföldi működĘ tĘkét megmozgató, a 
turizmushoz nem vagy csak áttételesen köthetĘ nagyberuházások is roppant serken-
tĘleg hatottak az adott térség turizmusára is. Ennek eklatáns példája Kecskeméten a 
Mercedes gyár megépítése, amely révén egyik évrĘl a másikra ugrásszerűen megnĘtt 
a városban a hivatásturizmusból származó német vendégforgalom. A szállástípuso-
kat tekintve az alacsonyabb minĘségi kategóriákba tartozó, nem fejlesztett szállás-
helyek könyvelhették el a legnagyobb veszteségeket.  



















Forrás: KSH, saját számítás. 
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Megállapítható, hogy a régió vendégforgalmának növekedése két alappillérre tá-
maszkodott 2008 és 2012 között (2. ábra). Egyrészt a stabil belföldi turizmusra, 
mely 1,7%-os növekedéssel megtartotta pozícióit, valamint dinamikusan növekvĘ 
beutazóturizmusra, amely jelentĘs mértékű növekedést ért el a 2008-as adatokhoz 
képest (+2ő,ő%). 
A külföldi vendégforgalom nagyobb mértékű növekedésének köszönhetĘen 
2012-re az összes vendégéjszakából is mintegy Ő százalékponttal nagyobb arányt 
képvisel, mint Ő évvel korábban (3. ábra). 
















Forrás: KSH, saját számítás. 
















Forrás: KSH, saját számítás. 
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A beutazóturizmus növekedése legnagyobbrészt két országból származott. Egy-
részt a hivatásturizmus élénkülése révén Németországból, másrészt a szabadidĘs be-
utazások által Szerbiából (Ő. ábra). 
A fĘ külföldi küldĘ piacok tekintetében továbbra is vezetĘ helyen maradt Német-
ország, a román vendégforgalom nem változott, a rohamléptekkel növekvĘ beutazá-
sok miatt azonban Szerbia 2012-ben a régió harmadik külföldi küldĘ piacává lépett 
elĘ (ő. ábra). 

















Forrás: KSH, saját számítás. 

















Forrás: KSH, saját számítás 
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Forrás KSH, saját számítás. 
A Dél-Alföld régió turizmusa továbbra is igen koncentrált (Gulyás 2009), hiszen 
három településen (Gyula, Szeged, Kecskemét) regisztrálták 2012-ben is a kereske-
delmi szálláshelyek vendégéjszakáinak több mint ő0%-át. A fogadó települések sor-
rendjében átrendezĘdés történt, hiszen 2011-ben SzegedtĘl Gyula vette át a vezetĘ 
helyet a vendégéjszakák tekintetében (6. ábra). Örvendetes módon az utóbbi évek-
ben Gyula városa tartósan a 10 legnépszerűbb belföldi turistacélpont között talál-
ható. 
A válság hatására elĘtérbe került a közeli, szomszédos országokból érkezĘ turis-
taforgalom bĘvítésének lehetĘsége, melynek fontos mérföldköve, állomása, elĘfel-
tétele a határ menti kapcsolatok erĘsítése. 
A határ elválaszt vagy összeköt? Turisztikai kapcsolatok 
a magyar─szerb határ mentén 
Az államhatárok menti kapcsolatok földrajzi szemléletű vizsgálatai során a hatá-
rok kétféle aspektusa különböztethetĘ meg: a térben létezĘ fizikai határok és az em-
berekben kialakult mentális határok. (Hardi 2001) Ez utóbbi különösen érdekes Ma-
gyarország esetében, hiszen a trianoni határok funkcionálisan összetartozó, azonos 
identitású emberek által lakott területeket vágtak el egymástól. Persze az államhatár 
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jelenléte önmagában nem jelent automatikus elszigeteltséget a két állam polgárai 
között, sĘt egy kedvezĘ szituációban, nyitott típusú határok esetén, egyenesen ösz-
szekötĘ jellege lehet. Ratti tipológiája szerint (7. ábra) stabil határok esetén és ha-
tárzónák létrejöttével tudnak kialakulni gyümölcsözĘ határ menti együttműködések. 
(Hardi 2001) 
A magyar─szerb határok stabilnak tekinthetĘk, így a harmonikus kapcsolatok lét-
rejötte szempontjából az a kérdés, hogy kialakulhat-e egy széles értelemben vett, eg-
zakt mutatókkal (pl. a határtól számított távolság) célszerűen és szándékosan nem 
definiált határrégió. Ebben az adminisztratív határok mellett sokkal inkább a funkci-
onális kapcsolatok hangsúlyosak. (Hardi 2001) Clement szerint a 20. század máso-
dik felétĘl napjainkig zajló gazdasági fejlĘdés eleve a határok elválasztó funkciójá-
nak visszaszorulásához vezet. Ha a határ által elválasztott területek közötti gazda-
sági-társadalmi kapcsolatok egyre bĘvülnek, a két terület a közös határrégió kiala-
kulása felé mozdul el. Ez történhet politikai, gazdasági, lakossági, intézményi, tér-
szerkezeti dimenziók mentén. (Hardi 2001)  
 


























Forrás: Hardi, 2001. 
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Szerbia deklaráltan az Európai Unió tagja kíván lenni, sĘt a konkrét csatlakozási 
tárgyalások is megkezdĘdtek 2013 folyamán, így a politikai dimenzió kedvezĘ képet 
mutat. 
A lakossági dimenzió mindig is erĘs volt, a gazdagabb magyarországi kínálat jó 
eséllyel biztosít tartós kapcsolatokat. (A rendszerváltást megelĘzĘen a viszonylagos 
jugoszláv nyitottság más irányból erĘsítette a lakossági szintű kapcsolatokat.)  
Szintén kézenfekvĘ, hogy a gazdasági dimenzió kedvezĘen alakuljon, hiszen 
mindkét állam gazdasági szereplĘinek alapvetĘ érdeke, hogy kihasználják a közel-
ségbĘl fakadó komparatív elĘnyöket. 
A térszerkezeti dimenzió pozitív elĘjele szintén nagyon valószínű, mivel még 
1920 elĘtt hagyományosan erĘs szálak fűzték össze a határ két oldalán lévĘ területe-
ket és lakosságot. Ez a kapcsolat 1975-öt követĘen – kisebb visszaesésekkel – foko-
zatosan egyre intenzívebbé vált. 
Az intézményi struktúrák és kapcsolatok is létrejöttek, bár intenzitásuk még nö-
velhetĘ lenne és szintén pozitívan befolyásolhatják a határrégió létrejöttét. 
Minden tényezĘ abba az irányba hat tehát, hogy egy szoros kapcsolatokon ala-
puló, kölcsönös elĘnyöket biztosító, határ menti turisztikai együttműködésekben is 
megtestesülĘ határrégió alakulhat ki idĘvel magyar─szerb viszonylatban.  
Ezen kedvezĘ folyamatok jelentették és jelentik az egyik fontos összetevĘjét a 
Dél-Alfölddel szomszédos Szerbiából érkezĘ vendégforgalom növekedésének. A 
másik fontos pillérét ennek furcsa módon a gazdasági-pénzügyi válság hozta elĘ-
térbe, hiszen az utazási távolságok lerövidülésével a közeli, szomszédos országok, 
küldĘ piacok jelentĘsége hirtelen megnĘtt. E két tényezĘ együttes hatásaként meg-
jelenĘ dinamikus vendégforgalom-növekedés összefoglaló, esettanulmányszerű 
elemzését mutatom be az alábbiakban. 
A Szerbiából érkező vendégforgalom növekedése a Dél-Alföldön 
A rendszerváltás elĘtt a Dél-Alföld egyik legnagyobb külföldi küldĘ piaca volt az 
egykori Jugoszlávia. Majd 1990 után a délszláv háborúk nyomán nagymértékű visz-
szaesés következett be a vendégforgalom terén, és ebbĘl az állapotból jelentĘs pozi-
tív elmozdulás egészen 2008-ig nem történt. 
A válság egyik következményeként azonban a térség turisztikai szereplĘi mind-
inkább felismerték, hogy egyre erĘsebb küldĘ piaccá válhatnak a közeli, szomszédos 
országok, köztük a délszláv államok A Dél-Alföld számára a földrajzilag legköze-
lebbi állam Szerbia, ahol az évtizedekkel korábbi szoros kapcsolatok révén még 
mindig pozitív Magyarország és különösen a Dél-Alföld megítélése, imázsa. (MT 
Zrt. 2013) Érdemesnek tűnt tehát komolyan számításba venni déli szomszédunkat 
mint könnyen visszahódítható turisztikai küldĘ területet. Annál is inkább, mivel az 
Európai Unióba törekvĘ Szerbia lakosai számára 2009 decemberében megszűnt az 
EU-országokkal fennálló, a turistaforgalmat jelentĘsen megnehezítĘ vízumkényszer. 
Ez a kedvezĘ fordulat jó lehetĘséget kínált arra, hogy célzott marketingmunkával 
rövid idĘn belül újra nagyszámú szerb turista érkezzen Magyarországra, ezen belül 
is elsĘsorban a Dél-Alföldre. 
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A Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketingigazgatóságának 
szakmai koordinációjával kezdĘdött meg a Szerbiában végzett marketingmunka, 
melynek megalapozása a szakmai partnerekkel közötti kapcsolati háló újraélesztésé-
vel indult a hazánkkal szomszédos vajdasági területeken, majd a délebbi országré-
szekben, Belgrádban és környékén. A szakmai rendezvényeken tapasztalt kedvezĘ 
fogadtatás nyomán a következĘ lépés a nagyközönség felé irányuló turisztikai mar-
ketingtevékenység volt. Mivel a tapasztalatok azt mutatták, hogy Szerbiában a ha-
gyományos marketingeszközök (kiállítások, kiadványok, tanulmányutak, tévés 
megjelenések) még hatékonyabbak, nagyobb számú elérést biztosítanak, mint a mo-
dernek, így elĘbb ezek alkalmazása kezdĘdött meg, és mint a statisztikai adatok is 
igazolják, sikeresen. KésĘbb a klasszikus marketingeszköztár kiegészítéseként az 
internetalapú marketing (honlap, social media) és rendezvényeken, áruházi akciókon 
történĘ megjelenések színesítették a palettát. 
Ezen konkrét marketingakciók nyomán, 2010-tĘl kezdĘdĘen évente megduplázva 
az elĘzĘ évi vendégéjszakaszámot, 2012-ben 30 ezret meghaladó vendégéj-
szakaszámmal a Dél-Alföld régió harmadik legjelentĘsebb külföldi küldĘ piacává 
vált Szerbia (8. ábra).  
Kezdetben a fĘ fogadó település a határtól alig 10 km-re fekvĘ Szeged és 
Mórahalom volt. Mórahalom esetében egyértelműen a fürdĘ, Szeged esetén pedig a 
város által kínált szórakozási, kikapcsolódási és vásárlási lehetĘségek jelentik a fĘ 
vonzerĘt. (A vendégéjszakát nem generáló „bevásárlóturizmus” is jelentĘs a város-
ban.) Rövidesen jelentĘsen nĘtt a Szerbiából származó vendégforgalom a 20-30 év-
vel ezelĘtt kedvelt úti célnak számító Gyulán, ahol egyértelműen a fürdĘ és a város 
történelmi miliĘje a fĘ vonzó tényezĘ. Növekedésnek indult a szerb turisták és az 
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általuk eltöltött vendégéjszakák száma a határhoz viszonylag közel fekvĘ fürdĘtele-
pülésen, Kiskunmajsán is. 
Nagy potenciál van a szerb vendégforgalom növekedésében a régió fürdĘtelepü-
lésein, köztük Orosháza-GyopárosfürdĘn, illetve a határhoz közel fekvĘ települése-
ken, így Baja, Hajós és Kalocsa környékén, valamint Kiskunhalason. 
A fentiekben bemutatott kedvezĘ tendenciák is bizonyítják, hogy a reálgazdasági 
folyamatok helyes felismerésével, kellĘ kreativitással és elszántsággal az egyes 
szegmensekben a válság idején is lehetséges az elĘrelépés, a vendégforgalom növe-
lése. 
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Mihály Péter Dániel1─Sümeghy Zoltán2 
A szegedi idegenforgalomban foglalkoztatottak végzettségének 
térbeli jellemzői 
KULCSSZAVAK: emberi erĘforrások, képzettség, vendéglátás, Országos Képzési 
Jegyzék 
ABSZTRAKT: Az idegenforgalmi szektorban az emberi tényezĘ kiemelt szerepet kap. 
A turizmus élĘmunka-igényes szolgáltatás, amelynek minĘsége nagymértékben függ 
a turisztikai termék elĘállításában közreműködĘ személyek szaktudásától, nyelvtu-
dásától és rátermettségétĘl. A szegedi turisztikai szektorban dolgozók végzettségét 
vizsgálva világossá vált Szegednek és Budapestnek mint képzési központoknak a 
jelentĘsége. Az ezredforduló óta megszaporodott ─ országos és regionális szinten is 
– az idegenforgalmi és vendéglátó fĘiskolai és egyetemi képzések száma. A Dél-Al-
földön kialakult az az idegenforgalmi képzési öv, amely – mondhatni, a szegedi 
egyetemi és fĘiskolai idegenforgalmi képzés ellenpólusait alkotó – HódmezĘvásár-
hely, Orosháza, Békéscsaba és Gyula intézményeire épül, s szerepe fontos Szeged 
turizmusának humánerĘforrás-utánpótlásában is.  
 „Minden turizmussal kapcsolatos tevékenység az emberi kapcsolatokon nyuszik.” 
(Lengyel Márton) 
Bevezetés 
A kutatásban célul tűztük ki egy széles körű turisztikai kínálattal rendelkezĘ tör-
ténelmi nagyváros idegenforgalmi szektora humánerĘforrásának vizsgálatát és a 
szektorban dolgozók térbeli és idĘbeli jellegzetességeinek feltérképezését. A vállal-
kozói szféra szereplĘinek kutatását számos jelenség nehezítette: „az idĘ pénz” 
szemlélet, a konkurenciaharc, a piacipozíció-féltés, a szakmai féltékenység és az ál-
talános bizalmatlanság. Viszont a jelen tanulmány egyik szerzĘjének a helyi idegen-
forgalomban eltöltött több mint egy évtizedes munkássága során sikerült olyan kap-
csolati hálót kialakítania a szegedi idegenforgalmi szektor szereplĘivel, amely elbírt 
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A kutatás elején az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennünk, amikre választ 
szerettünk volna kapni: 
– Hol szerezték idegenforgalmi-vendéglátó végzettségüket a szegedi turizmusban 
dolgozók? 
– Képzési szintek alapján mely településeken szerezték idegenforgalmi-vendéglátó 
végzettségüket a szegedi turizmusban dolgozók? 
– Melyek azok a fĘiskolai és egyetemi szintű oktatási intézmények a Dél-Alföld ré-
gióban, amelyek képzési helyként még nem jelentek meg a 2012-es kutatásban? 
– Válhat-e Szeged a fĘiskolai és az egyetemi szintű idegenforgalmi-vendéglátó 
képzés oktatási központjává a Dél-Alföld régióban?  
Irodalmi áttekintés röviden 
Az idegenforgalom a munkaigényes tevékenységek összessége (ICEG EC Ága-
zati elemzések 2006). Egyik tulajdonsága a jelentĘs élĘmunkaigény, különös tekin-
tettel a turisztikai szolgáltatások erĘsen személyes jellegére és technikai helyettesít-
hetĘségének korlátozott voltára (Dávid–Jancsik–Rátz 2007). A turizmus fejlesztését 
gátló tényezĘk között elsĘ helyen a nem megfelelĘ szakembergárda és a nyelv-
ismeret hiánya áll (Hanusz 1996). 
Az idegenforgalmi szektorban az emberi tényezĘ kiemelt szerepet kap. A turiz-
mus élĘmunka-igényes szolgáltatás, amelynek minĘsége nagymértékben függ a tu-
risztikai termék elĘállításában közreműködĘ személyek szaktudásától, nyelvtudásá-
tól és rátermettségétĘl. Az idegenforgalomban dolgozók képzettségének fontosságát 
Sívó Tamás a következĘkben hangsúlyozza: az idegenforgalmi versenyképesség, a 
humánerĘforrás szakmai kompetenciái olyan paraméterek, amelyek nélkül a tárgyi 
és az anyagi tartalmakat nem lehet hatékonyan felhasználni. A természeti, az épített 
környezeti és infrastrukturális feltételek fontossága és sürgĘssége mellett nagyobb 
súlyt kell helyezni a szakmai kompetenciák és a sokirányú nyelvi képzettség fej-
lesztésére. Ezek nélkül a magyar turizmus egyre inkább lemarad a napjainkban 
egyre növekvĘ európai versenyben (Sívó 1996).  
Azok a települések, amelyek nem rendelkeznek történelmük során kialakult tu-
risztikai látványossággal, csak úgy tudnak az idegenforgalomból részesülni, ha 
hosszú távú célokat tűznek ki, amelyeknek a megvalósítása – többek között – a meg-
felelĘ emberi feltételek megteremtésével lehetséges (Huber 1996). Az idegenforga-
lom számára tehát az emberi erĘforrás jelentĘsége kiemelkedĘ, napjainkra egyre 
jobban felértékelĘdik. 
A kutatás menete 
A szegedi idegenforgalom humánerĘforrás-kutatásának nehézségét elsĘsorban a 
helyi idegenforgalmi szektor vállalkozásainak és szolgáltatóinak behatárolása jelen-
tette. A szakirodalmi áttekintést követĘen a felmérésben azokat a turisztikai vonz-
erĘre építĘ szolgáltatókat, a helyi idegenforgalom elsĘdleges és másodlagos szuper-
struktúrájának tagjait, a helyi utazási irodákat, valamint azok munkavállalóit szólí-
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tottuk meg, akik/amelyek Szeged turizmusához kapcsolódnak és a városba érkezĘ 
turisták számára kínálják szolgáltatásaikat. Továbbá a szegedi lakosság utaztatását 
felvállaló helyi utazási irodák dolgozói is véleményt nyilváníthattak, akik zömükben 
kiutaztatási tevékenységet folytatnak, de a helyiek számára mégis a szegedi idegen-
forgalmi élet meghatározó szereplĘi. 
A munkánkban bizonytalanságot okozott, hogy egy-egy szegedi vállalkozásról 
nehéz volt megállapítani, vajon tevékenységük az idegenforgalomhoz és vendéglá-
táshoz kapcsolódik-e vagy sem, mivel szolgáltatásaikat a helyi lakosság és a turisták 
egyaránt igénybe veszik. Ennek eldöntésében segítségünkre voltak a következĘ ki-
adványok, weboldalak és a helyi idegenvezetĘ-klub tagjainak ajánlásai:  
– A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. évente megjelenĘ, ingyenes kiad-
ványai: Szeged Információ és Szegedi Programajánló. 
– A helyi idegenforgalmi vállalkozásoknak a szegedi Tourinform-irodába eljutatott 
promóciós kiadványai. 
– Somorjai Ferenc (2002): Szeged útikönyv. Medicina Könyvkiadó Zrt. 
– Apró Ferenc–Péter László (2009): Szeged útikönyv. Grimm Kiadó. 
– A Guide-Inform Hungary Club IdegenvezetĘk és Országjárók Dél-alföldi Egye-
sülete tagjainak ajánlása.  
– Magyar UtazásszervezĘk és UtazásközvetítĘk Szövetségének adatbázisa. 
– Az Invitel-telefonkönyvben szereplĘ szegedi utazási irodák jegyzéke.  
– http://tip.szegedvaros.hu/start.php (Szeged város és a Tourinform Szeged hivata-
los honlapja).  
Ezek alapján és ezt követĘen került sor a kapcsolatfelvételre a helyi vállalko-
zásokkal. A kutatás 2012-ben folyt, ennek során a szegedi idegenforgalmi szektorba 
tartozó vállalkozások munkavállalóit szólítottuk meg. Az adatgyűjtés kérdĘívek se-
gítségével történt. A felmérés során a szegedi idegenforgalmi humánerĘforrás tagjait 
általános demográfiai információk mellett végzettségrĘl és továbbképzésrĘl, nyelv-
tudásról a külföldi munkavállalási célú migrációról és azok célországaikról kér-
deztük. A jelen munka a végzettséghez kacsolódó kérdéskörrel foglalkozik. Az 
adatok kiértékelése IBM SPSS statisztikai program felhasználásával történt. 
A kutatási eredmények 
Az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) a szakképzésrĘl szóló, többször módosí-
tott 1993. évi LXXVI. törvény vezette be, mely tartalmazza az állam által elismert 
szakképesítéseket (1. táblázat). Az OKJ 2009-ig évente a szakképzésért és felnĘtt-
képzésért felelĘs miniszter rendeleteként került kiadásra, a szakképesítésért felelĘs 
miniszterrel egyetértésben. 2010-tĘl az OKJ kormányrendeletként jelenik meg 
(nive.hu 2012). 
Az 1. ábrán azok az idegenforgalmi és vendéglátó-végzettséget nyújtó oktatási 
intézmények települései jelennek meg, ahol a szegedi idegenforgalmi szektorban 
dolgozók alapfokú vendéglátó-végzettségüket szerezték. Ebben a kategóriában csak 
a vendéglátószakmák szerepelnek, a cukrász, a pincér, a szakács és a panziós-falusi 
vendéglátó.  
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Érettségi Vendéglátás - Középfokú 
végzettség 






































Zárójelben az OKJ-be kerülés évszáma. 
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és FelnĘttképzési Igazgatóság Országos Szakképzési Jegy-
zéke (https://www.nive.hu/index.php?option= com_content&view= article&id= 297) 
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Forrás: Mihály P. kérdĘíves felmérése (2012) alapján szerkesztette Sümeghy Z. (2013) 
A válaszadók zöme szegedi oktatási intézményekben szerezte a középfokú OKJ-s 
végzettségét. Második helyen HódmezĘvásárhely állt. A többi vidéki helyszínhez 
(Debrecen, Hajdúszoboszló, Zalaegerszeg) alacsony esetszám tartozott. Ebbe a kate-
góriába a következĘ OKJ-s szakmák tartoznak: élelmezésvezetĘ, hosztesz, vendég-
lĘs. Érdemes kiemelni, hogy elĘfordul olyan gyakorlat, amikor az emelt szintű ide-
genvezetĘ-képzéssel összevonva egy képzésen belül képeztek hoszteszeket is 
Az emelt szintű és felsĘfokú idegenforgalmi és vendéglátó-szakképzés helyszíne 
egyértelműen Szeged. A helyi turizmusban ilyen végzettséggel rendelkezĘk döntĘ 
hányada Szegeden szerezte végzettségét. A fĘvárosban két, míg Baján egy iskola 
képezte a szegedi turizmusban dolgozókat. Az utóbbi két városra alacsony esetszám 
jellemzĘ. Ebbe a kategóriába az emelt szintű végzettségű idegenvezetĘ, protokoll- és 
utazás-ügyintézĘ, valamint a felsĘfokú idegenforgalmi és vendéglátó-szakmenedzser 
szakmák tartoznak.  
Az idegenforgalmi és vendéglátó-felsĘoktatás magyarországi központja egyér-
telműen Budapest. A szegedi idegenforgalmi szektorban dolgozók Ő fĘvárosi fĘis-
kolán és egyetemen szerezték felsĘoktatási végzettségüket. A vidéki egyetemekre, 
fĘiskolákra túlnyomórészt az jellemzĘ, hogy idegenforgalmi-vendéglátó 
szakközgazdászképzést nyújtottak a szegedi turizmusban dolgozók számára. Erre 
példa Dunaújváros, Debrecen, Eger és Szolnok. Szeged viszont bizonyos mértékben 
„kakukktojás”, ugyanis csak a szakirányos és mesterképzésben jelenik meg az ide-
genforgalmi képzés, a geográfus szak keretein belül (2. ábra).  
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2. ábra. Összesített térkép az idegenforgalmi 





















Forrás: Mihály P. kérdĘíves felmérése (2012) alapján szerkesztette Sümeghy Z. (2013) 
Az egyetemi és fĘiskolai szintű idegenforgalmi és vendéglátó oktatási intézmé-
nyeknél külföldi iskolák is megjelentek. Mindösszesen egy-egy személy válaszolta 
azt, hogy szakirányos végzettségét külföldön szerezte. Az egyik válaszadó a dániai 
University College of Northern Denmarkon nemzetközi vendéglátás szakon szerezte 
szakirányos végzettségét; a képzés Aalborgban folyt. A másik személy az angliai 
Middlesex Universityn szerzett turizmus és vendéglátás menedzsment szakon diplo-
mát; ebben az esetben Londonban folyt a képzés. Az összesített térképrĘl egyértel-
műen kitűnik Szeged dominanciája – kivéve a felsĘoktatási képzésnél. Ebben az 
esetben Budapest a központ. Alapfokú képzettséget nyújtó iskolák közül Csongrád 
megye városai emelkednek ki. Emellett a Dél-Alföld régió többi megyéjének 2-3 
települése jelenik meg a térképen. A vidéki egyetemek alacsony esetszámmal ren-
delkeznek. A legmagasabb képzési kategóriában Budapest dominanciája jellemzĘ 
(3. ábra).  
A szegedi születésűek körében Csongrád megye oktatási intézményei a legnép-
szerűbbek az alapfoktól a felsĘfokú OKJ-s képzésig. Az egyetemeknél és fĘiskolák-
nál a fĘvárosi intézmények és a Szolnoki FĘiskola jelenik meg magas esetszámmal, 
míg a többi vidéki felsĘoktatással rendelkezĘ városnál alacsony (1-2 fĘs) esetszám-
mal találkozunk. 
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3. ábra. Idegenforgalmi és vendéglátó oktatási intézmények helyszínei 




















Forrás: Mihály P. kérdĘíves felmérése (2012) alapján szerkesztette Sümeghy Z. (2013) 
Az idegenforgalmi szakemberképzés csúcsát a fĘiskolákon és egyetemeken folyó 
oktatás jelenti. Az ezredforduló óta megszaporodott ─ országos és regionális szinten 
is – az idegenforgalmi és vendéglátó fĘiskolai és egyetemi képzések száma. Erre a 
fejlĘdésre jó példa a Dél-Alföld régió.   
Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) a geográfusképzés 
keretében kínál idegenforgalmi szakirányt hallgatói részére 2001 óta. A legkiválóbb 
hallgatók idegenforgalmi tudományos pályáját a – mesterképzést követĘen – a Föld-
rajzi Doktori Iskola idegenforgalmi területe segíti. 
200Ő szeptemberében Békés megyében a Kodolányi János FĘiskola Orosházi 
Oktatási Központja kezdte meg működését. 200Ő óta idegenforgalmi szakme-
nedzserképzés folyik, míg 2006-ban a közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakot 
távoktatásban indították. 
A Szent István Egyetem gyulai Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi 
Intézete Magyarországon elsĘként, míg Európában elsĘk között indította be 2006-
ban a hétszemeszteres egészségturizmus-szervezĘ alapszakot (BA).  
2009-ben a békéscsabai Tessedik Sámuel FĘiskola a Szent István Egyetembe in-
tegrálódott. A gödöllĘi egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának kihe-
lyezett képzési helyszínévé vált a korábbi békéscsabai fĘiskola. Még ugyanabban az 
évben vendéglátás-idegenforgalom alapszak indult, animációszervezĘ menedzser és 
konferenciaszervezĘ menedzser szakiránnyal.  
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2011 szeptemberében – a korábban kötött együttműködési megállapodás alapján 
– a Budapesti Kommunikációs és Üzleti FĘiskola hódmezĘvásárhelyi kihelyezett ta-
gozatán turizmus-vendéglátás alapszakot, s emellett felsĘfokú szakképzés keretében 
idegenforgalmi és vendéglátó-szakmenedzser szakot is indított (Mihály 2011).  
Az ezredforduló óta a régióban elindult képzések közül egyedül az idegenfor-
galmi szakirányú geográfusképzést végzettek jelentek meg a 2012-ben végzett rep-
rezentatív felmérésben.   
 
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) képzési kínálatában két idegenforgalmi 
szak szerepelt 2012-ben: az idegenforgalmi szakirányos geográfusképzés és a felsĘ-
fokú OKJ-s végzettséget nyújtó idegenforgalmi szakmenedzserképzés. Az utóbbi 
képzésen ─ amelyet az SZTE Juhász Gyula PedagógusképzĘ Kar indított a 2000-es 
évek elején ─ csak kifutó évfolyam tanul,. 
Úgy gondolom, hogy az SZTE-n belül a Gazdaságtudományi Karnak kell(ene) 
felvállalni az egyetemi szintű idegenforgalmi és vendéglátóképzés,. hiszen a felmé-
rés alapján az egyetemi végzettséget igénylĘ munkakörökbe legtöbbször vendéglátó-
idegenforgalmi szakközgazdász képesítéssel rendelkezĘket vesznek fel. Mivel Sze-
geden a felsĘoktatási idegenforgalmi képzési struktúra egyoldalúvá vált, így a hód-
mezĘvásárhelyi és a Békés megyei oktatási intézmények lépéselĘnyre tettek szert – 
teljesen megérdemelten – széles skálájú képzési kínálatukkal.  
Következtetések 
A tanulmány két kutatási témára épült. Egyrészt bemutatta a szegedi idegenfor-
galmi szektorban dolgozók szakképzettségét biztosító oktatási intézmények térbeli 
pozícióit. A felmérés az oktatási intézményeket képzési szint szerint, valamint a tu-
rizmusban dolgozó szegedi születési helyűek szemszögébĘl vizsgálta. Mindkét eset-
ben jól látható volt Szeged és Budapest jelentĘsége. FigyelmeztetĘ viszont, hogy a 
válaszadók közül mindössze ketten szerezték szakképzettségüket külföldön – nyu-
gat-európai egyetemeken. 
Másrészt a tanulmány az aktuális fĘiskolai és egyetemi szintű idegenforgalmi és 
vendéglátóképzést érintĘ változásokat is felvázolta. Ennek eredményeként meghatá-
rozható egy SzegedtĘl északkeletre kialakult idegenforgalmi képzési öv, melynek 
tagjai – mondhatni a szegedi egyetemi és fĘiskolai idegenforgalmi képzés ellenpólu-
sai – HódmezĘvásárhely, Orosháza, Békéscsaba és Gyula.  
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Eperjesi Zoltán1 
Az Európai Unió Energia 2020 stratégiája, 
valamint az Észak-Alföld régió megújuló energiaforrások előállításában 
rejlő potenciálja 
KULCSSZAVAK: energiaforrások diverzifikálása, megújuló energiaforrások, ellátás-
biztonság, versenyképesség, fenntartható fejlĘdés 
ABSZTRAKT: Jelen tanulmányban az Európai Unió Energia 2020 stratégiájának leg-
fĘbb célkitűzéseit mutatom be, kitérve annak ismertetésére is, hogy a megújuló 
energiaforrások volumenének növelése hogyan járul hozzá az Észak-Alföld régió 
gazdasági és szociális felzárkózásához. Az Európai Unió számára elkerülhetetlen az 
egységes energiapiac és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, valamint az energia-
források minél szélesebb körű diverzifikációja annak érdekében, hogy az európai 
ipar energetikai ellátása hosszú távon, a versenyképességet biztosító árakon biztosí-
tott legyen. A tanulmány második részében ismertetem az Észak-Alföld régió 
bioüzemanyag termelésében rejlĘ gazdaság- és térségfejlesztĘ lehetĘségeit. 
Az európai energiapiac, valamint az Energia 2020 stratégia 
célkitűzéseinek ismertetése 
Több évtizedig is eltarthat, míg az Európai Unió biztonságos, fenntartható 
irányba tudja terelni az energetikai rendszereit. A szükséges intézkedések meghoza-
tala azonban nem tűr halasztást, mivel az európai energiapiac hiányosságai növelik a 
felhasználók költségeit, és veszélyeztetik Európa versenyképességét. A következĘ 
évtizedben nagyon jelentĘs volumenű energetikai beruházásokra van szükség, a 
meglévĘ energiaforrások diverzifikálására, a meglévĘ üzemegységek felújítására, 
valamint a megváltozott energiaszükségletek kielégítésére. Az energiaellátás struk-
turális változásai jelentĘs mértékben a megváltozott termelési módoknak tudhatók 
be, amelyek miatt az európai tagállamoknak mielĘbb döntést kell hozniuk a külön-
bözĘ energiaforrásokat, illetve azok infrastruktúráját illetĘen.  
Az unió egységes energiapolitikáját az a törekvés alapozza meg, amely szerint 
mind az ipar, mind pedig a lakosság számára elérhetĘ áron kell biztosítani az ener-
giaforrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy teljesüljenek a kitűzött 
versenyképességi, szociális és klímapolitikai célkitűzések. A központi energiapoliti-
kai célokat, nevezetesen az ellátásbiztonság, a versenyképesség, valamint a fenntart-
hatóság kritériumait már a lisszaboni szerzĘdésben meghatározták. Az európai ener-
giarendszerek átállítása komoly kihívást jelent az unió számára, különösen, ha fi-
gyelembe vesszük az újonnan csatlakozott tagállamok meglehetĘsen korszerűtlen, és 
elöregedett infrastruktúráját.  
                                                     
1
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Az Európai Tanács 2007-ben meghatározta a 2020-ra elérendĘ energiapolitikai és 
klímavédelmi céljait, amelyek a következĘk: az üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak 20%-kal történĘ csökkentése, a megújuló energiaforrások részarányának 20%-ra 
emelése a teljes energiafelhasználáson belül, valamint az energiahatékonyság 20%-
os növelése (Europäische Kommission, 2010). Az Európai Tanács mindemellett a 
szénfelhasználás drasztikus visszaszorítása mellett kötelezte el magát. A szén-di-
oxid-kibocsátást 80-95%-kal kell csökkenteni 20ő0-ig. Az unió energia- és klíma-
politikai célkitűzéseit beillesztették az Európa 2020 stratégiába, mégpedig az erĘfor-
rás-hatékony Európa kezdeményezéshez. Az unió tagállamainak minél elĘbb meg 
kell állapodniuk a szükséges eszköztárban, amellyel a szükséges átalakításokat el le-
het végezni.  
Az energiapolitikai célok, valamint azok megvalósítása között jelenleg nagy sza-
kadék tátong. Az európai belsĘ energiapiac nagyon megosztott, az átjárhatóságában, 
átláthatóságában rejlĘ potenciált eddig nem sikerült kihasználni. Számos európai 
energetikai vállalat túlnĘtt a hazai piacán, viszont a jelentĘsen eltérĘ nemzeti elĘírá-
sok és gyakorlatok nagyban hátráltatják fejlĘdésüket. Még mindig számos fékezĘ 
tényezĘ áll az átlátható és tisztességes verseny útjában. A belsĘ piac energiaellátásá-
nak biztonságát a beruházások elmaradása, valamint a technológiai fejlesztésekben 
való elmaradás nagyban veszélyezteti. Az Európai Elektromosáram- átviteli Rend-
szeroperátorok Szövetsége (European Network of Transmission System Operators 
for Electricity) 2010-ben megjelent tanulmányában kimutatta, hogy az elkövetkezĘ 
tíz évben 3ő ezer km új elektromosáram-elosztó hálózatot kellene építeni, valamint a 
meglévĘ hálózatból hétezer kilométer hosszúságú szakaszt felújítani (Net 1).  
Jelenleg az európai áramtermelés Őő%-át biztosítják alacsony szén-dioxid- kibo-
csátással járó energiaforrásokból – atomenergia, napenergia, geotermia, valamint 
vízerĘművek. A korlátozott élettartam következtében 2020-ig ezen erĘművi kapaci-
tások egyharmada kiesik. Ennek következménye, hogy a meglévĘ kapacitásokat fo-
lyamatosan kell pótolni, bĘvíteni, valamint fejleszteni. A fosszilis energiahordozók-
kal szembeni alternatívák kiaknázása szintén elodázhatatlan feladat. A 
villamosenergia-hálózatokat alkalmassá kell tenni a megújuló energiaforrások foga-
dására. Az energiahatékonyságra vonatkozó nemzeti akciótervek minĘsége nem te-
szi lehetĘvé a jelentĘs potenciál kihasználását. A megújuló energiaforrásokra való 
átállás, valamint a közlekedés energiahatékonyságának fejlesztése nagyon lassan 
halad.  
A tagállamok energiafüggĘsége közösségi szintű fellépést igényel. Változatlan 
feltételek mellett 2030-ra az EU energiaimport-függĘsége a teljes energiafogyasztá-
son belül a mai ő0%-ról 6ő%-ra fog emelkedni. Az importált földgáztól való függés 
mértéke ő7%-ról 8Ő%-ra emelkedik 2030-ig, az olajtól való függésé pedig 82%-ról 
93%-ra nĘ (Európai Bizottság, 2007). Az egyes tagállamok energiapolitikai döntései 
elkerülhetetlenül hatást gyakorolnak a többi tagállamra. Az optimális energiamix ki-
alakítása, valamint a megújuló energiaforrások infrastrukturális bázisának mielĘbbi 
kiépítése mindenképpen feltételezi az európai kontinentális piac meglétét.  
Az energiapiac az a piaci szektor, amelyben Európa-szerte a legnagyobb gazda-
sági hatékonyságnövekedést lehet elérni. A szétdarabolt piacok nemcsak az ellátás 
biztonságát, hanem a szinergiahatások kihasználását és a versenyképesség növelését 
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is gátolják. Az Európai Uniónak az energiaforrásokért folytatott világgazdasági ver-
seny közepette kell vonzó piacot biztosítania a vállalkozásai számára. Az új európai 
energiapolitikának támogatnia kell az európai integrált iparpolitikai koncepciót, mi-
vel az energia ára az ipar szempontjából nagyon lényeges költségtényezĘ 
(Europäische Kommission, 2010).  
Az Európai Unió teljes energiafelhasználásán belül a megújuló energiaforrások 
részaránya nyolc százalékot tett ki 2008-ban. Az újonnan létesített villamosenergia- 
elĘállítási kapacitások 62%-a a megújuló energiaforrásokra esett az unió országai-
ban, mindenekelĘtt szél- és napenergia-létesítményekre (Europäische Kommission, 
2010). Európa vezetĘ pozíciója azonban idĘközben veszélybe került. Az 
Ernst&Young 2013-as megújulóenergia-indexe alapján már az USA és Kína nyújt-
ják a legkedvezĘbb beruházási lehetĘségeket a megújuló energia szempontjából 
(Ernst&Young 2013).  
A nemzetközi energetikát érintĘ kérdéseket illetĘen az EU lényegesen erĘsebben 
és hatékonyabban tudná képviselni a tagállamok érdekeit közös fellépés esetén. Bár 
a világ energiafogyasztásának egyötöde esik az unióra, az EU befolyása ennél lé-
nyegesen kisebb a globális energiapiacon. Tekintettel arra, hogy a növekvĘ energia-
kereslet meghatározó része a fejlĘdĘ ázsiai és közel-keleti országokra esik, az Euró-
pai Uniónak, mint a világ legnagyobb energiaimportĘrének, komoly lépéseket kell 
tennie a hosszú távú energiaellátás érdekében.  
Az energiatermelés, -felhasználás, valamint -ellátás struktúráinak szabályozása 
sürgĘs átalakításokat igényel. A felhasználók jogait erĘsíteni kell, valamint a gazda-
sági növekedést le kell választani az energiafelhasználás volumennövekedésérĘl. 
MindenekelĘtt a közlekedésre és az építĘiparra kell energiatakarékossági politikát 
kidolgozni, ami a környezetkímélĘ technológiák irányába hajtja ezeket az ágazato-
kat. Az emissziókereskedelem területén is olyan piaci feltételeket kell teremteni, 
amelyek támogatják az energiatakarékos, kevesebb szén-dioxid-kibocsátással járó 
technológiák bevezetésére irányuló beruházásokat.  
Az energiapolitika lényeges eleme az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megvalósítása, valamint az erĘs, di-
verzifikált és versenyképes ipari bázis. Az EU tagállamainak közigazgatási kiadásai 
éves szintén az EU GDP-jének 16%-át (1.ő00 milliárd EUR) teszik ki (Europäische 
Kommission, 2010). A közszféra által igénybe vett megbízásoknál éppen ezért ki-
emelt hangsúlyt kell helyezni az energiahatékonysági aspektusokra és innovatív 
megoldásokra, mindenekelĘtt a közlekedés és építĘipar területén. Nagyon fontos, 
hogy a kínálati oldalon megfelelĘ mennyiségben álljanak rendelkezésre a biztonsá-
gos és versenyképes energiaforrások. Az elektromosáram-termelés területén a beru-
házásokkal el kell érni, hogy a megtermelt elektromos áram kétharmada alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokból származzon 2020-ig. Ez az arányszám 
jelenleg 45%-on áll.  
A kĘolaj- és földgázszektor a növekvĘ importszükséglet miatt ─ ami az újonnan 
iparosodott és fejlĘdĘ országok részérĘl jelentkezĘ kereslet miatt csak emelkedik – 
új mechanizmusok kidolgozását követeli meg, amelyek lehetĘvé teszik az új, diver-




Az új energiastratégia öt lényegi ponton nyugszik: 
1. Európa energiahatékonyságának biztosítása; 
2. egy Európa szintű integrált energiapiac létrehozása; 
3. a fogyasztói autonómia erĘsítése, valamint magas fokú biztonság és veszélyel-
hárítás elérése; 
4. Európa vezetĘ szerepének biztosítása az energia-technológiák, valamint -innová-
ciók kiépítése területén; 
5. az uniós energiapiac külsĘ dimenziójának erĘsítése. 
A hatékony energiafelhasználáson keresztül az unió húszszázalékos energiameg-
takarítást kíván elérni 2020-ra a jelenlegi szinthez képest. Az energiahatékonyság az 
Európa 2020 stratégia központi céljai közé tartozik, és a hosszú távú energia- és 
klímavédelmi célok elérésének lényeges eleme. Az uniónak ki kell dolgozni saját 
energiahatékonysági stratégiáját, amely lehetĘvé teszi a tagállamok számára, hogy 
energiafelhasználásukat leválasszák a gazdasági növekedésrĘl. Az ener-
giahatékonyság a leggazdaságosabb módja a szén-dioxid- kibocsátás csökkentésé-
nek, az energiaellátás biztonságának, a versenyképesség javításának, a végfelhasz-
nálói árak csökkenésének, valamint a munkahelyteremtésnek.  
Az energiahatékonysági kritériumokat minden szektorban érvényesíteni kell, 
különösen a beruházási támogatások elbírálásakor. Az energiatakarékossági intézke-
déseknek ki kell terjedniük a teljes energiapiaci értékláncra, az energiatermeléstĘl az 
energia elosztásán át a végfogyasztók kiszolgálásáig. Az energiahatékonysági stra-
tégia megvalósítása szempontjából különösen fontos szerep hárul a tagállamokra, a 
regionális és helyi hatóságokra, hogy a nemzeti energiahatékonysági akciótervek ke-
retében a rendelkezésükre álló eszközöket a legracionálisabb módón vessék be. Mi-
elĘbb intézkedéseket kell hozni, hogy az épületfelújításoknál energiatakarékos 
anyagokat és technológiákat használjanak. A lakóépületeknél összhangba kell hozni 
a tulajdonosi és a bérlĘi érdekeket. A közintézmények energiahatékonyságának és 
autonómiájának érdekében a hivataloknak minden támogatási lehetĘséget meg kell 
ragadniuk az uniós regionális politika keretein belül. Az energiahatékonyságot ki-
emelt kritériummá kell tenni a termelĘkapacitások engedélyezésénél az energia-elĘ-
állítás és -elosztás területén.  
Európa energiapiacainak liberalizálása folyamatban van annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók versenyképesebb szolgáltatásokhoz jussanak. A liberalizáció elĘ-
nyeit nem lehet kellĘképpen kihasználni, amennyiben nem sikerül létrehozni az in-
tegrált, összeköttetésben lévĘ versenyképes energiapiacot. Az áram- és földgázpia-
cok még nem működnek egységes belsĘ piac módjára. Ezek még mindig többnyire 
nemzeti piacokra vannak felosztva, és számos adminisztratív körülmény nehezíti a 
nyílt és szabad versenyt. A legtöbb energiapiac esetében nagy koncentrációval ren-
delkezĘ nemzeti piacokról beszélhetünk, ahol a meglévĘ vállalkozások mono-
pol/oligopol pozícióval rendelkeznek. A szabályozott energiaárak szintén csökkentik 
a versenyképességet. Az energiaszektorban tapasztalható verseny ellen ható gya-
korlatok miatt nemcsak az Európai Bizottságnak, hanem a tagállamoknak is proaktív 
módon kell fellépni a versenyszabályozás fokozott érvényesítése érdekében. Nagyon 
lényeges a kiszámítható jogi háttér biztosítása annak érdekében, hogy a befektetĘk 
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biztosítva érezzék magukat a megújuló energiaforrások területén történĘ beruházá-
saik végrehajtásakor, új termelĘ-, elosztó-, és tárolókapacitások kiépítésekor. 
A gazdasági polarizációt csökkentő, a szociális kohéziót erősítő 
fejlesztéspolitikai irányzatok az Észak-Alföld régióban 
a 2014─2020-ig tartó költségvetési időszakban 
Magyarországon az 1 fĘre esĘ GDP az EU 27 tagállama átlagának 66%-át tette ki 
2011-ben, a munkanélküliség 11,7% volt, a 2012-es 62,1%-os foglalkoztatási ráta 
pedig a legalacsonyabbak között szerepelt Európában. Az egyes régiók gazdasági 
fejlĘdése közötti különbség a rendszerváltást követĘen nemhogy csökkent volna, 
hanem erĘsödött. Leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy a Gyula–Szolnok–Ba-
lassagyarmat képzeletbeli vonaltól északra elhelyezkedĘ területek jelentĘs része az 
ország egyik legkiterjedtebb válságövezeteit foglalja magában (Sinóros-Szabó 
2012).  
Komoly strukturális változások végrehajtása szükséges Magyarországon annak 
érdekében, hogy a gazdaság versenyképessé, környezetileg fenntarthatóbbá és befo-
gadóvá váljon. A Magyarországot érintĘ legfontosabb kihívások a következĘ terü-
leteken jelentkeznek: az üzleti innováció és versenyképesség elĘmozdítása, a fenn-
tartható infrastrukturális fejlĘdés, a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió szintjének 
növelése, valamint a természeti erĘforrások hatékony felhasználása (Európai Bizott-
ság, 2013). 
JelentĘs mértékben csökkentek a belföldi közcélú K + F-kiadások az utóbbi 
években, miközben a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek 
zömmel korlátozott számú multinacionális cégcsoport irányítása alatt állnak. A leg-
nagyobb problémát az okozza, hogy a hazai kis- és középvállalkozói szektor integ-
rálása a multinacionális cégek beszállítói ellátási láncába elenyészĘ, aminek az a kö-
vetkezménye, hogy a kkv-szektor irányába történĘ technológiatranszfer korlátozott. 
A kkv-k kevesebb mint 15%-a végez beruházásokat és fejlesztéseket házon belül, 
ami csupán fele az uniós átlagnak (Európai Bizottság, 2013).  
A globális versenyképességi lista alapján Magyarország a leggyengébbek között 
szerepel az uniós tagállamok összehasonlításában (Net3). A magyar kkv-k nem ver-
senyképesek a nemzetközi piacokon, a csúcstechnológia exportjának meghatározó 
részét a külföldi nagyvállalatok biztosítják. A magyar mezĘgazdasági szektor ter-
melékenysége a kedvezĘ adottságok ellenére alacsony a szomszédos országokhoz 
viszonyítva, különösen a nagyobb hozzáadott értéket jelentĘ átalakító tevékenysé-
geknél. A kelet-magyarországi vidéki területek fejletlensége szorosan összefügg a 
mezĘgazdasági és kkv-szektor alulfejlett helyzetével.  
Az egyetemek, a kutatóintézetek, a közszféra, valamint a vállalkozások ─ különös 
tekintettel a kkv-szektorra – közötti együttműködések csekély mértékűek, így ala-
csony a tudásmegosztás és a kutatói mobilitás a tudományos intézetek és a magán-
szféra között. Magyarország szempontjából nagyon jelentĘs kihívásnak számít a 
hatékony erĘforrás-felhasználás. Az unió tagállamai között Magyarország gazdasága 
magas energiaintenzitású, és a legkevésbé szén-dioxid-hatékonyak közé tartozik. 
EgyelĘre kihasználatlan lehetĘségek rejlenek a lakóépületek modernizálásában, a 
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központi fűtési rendszer modernizálásában, valamint a megújuló energiaforrások lé-
nyegesen intenzívebb felhasználásában. Magyarországnak számos beruházást kell 
végrehajtania, amennyiben teljesíteni kívánja a 2020-ra tervezett célját, amely sze-
rint a felhasznált energia 1Ő,6ő%-át megújuló energiaforrásból fedezi. A biomassza 
jobb kihasználása, a szél-, a nap-, és a geotermikus energia használata jelentĘs mér-
tékben hozzájárulhat e célnak az eléréséhez (Baranyi, 2010). 
Az Európa 2020 stratégia kiemelt figyelmet fordít az energiahatékonyság javítá-
sára, illetve a megújuló energia termelésének és felhasználásának elĘmozdítására. A 
közös stratégiai kerethez tartozó alapokat az alacsony szén-dioxid-kibocsátást elĘse-
gítĘ stratégiák támogatására kell fordítani, különösen a megújuló energia termelé-
sére, és felhasználására.  
Az Észak-Alföld régió gazdasági felzárkózása és szociális kohéziójának erĘsítése 
szorosan összefügg a mezĘgazdasági feldolgozóipar fejlesztésével, valamint a meg-
újuló energiaforrásokban, mindenekelĘtt a bioüzemanyag-elĘállításban rejlĘ lehetĘ-
ségek hatékony kiaknázásával. A bioüzemanyagok technológiai újításai földrajzi 
értelemben közelebb hozzák a termelés és a felhasználás helyszínét, csökkentve ez-
zel az elĘállítás költségeit. A javuló versenyképességű termék javítja az alapanyag-
termelésben érintett ágazat jövedelmezĘségét az adott régióban. A mezĘgazdaság, 
illetve a mezĘgazdasági termelésbĘl származó jövedelmek javulása indirekt módon 
indukálja a vidéki térségek fejlĘdését (Baranyi, 2010).  
A biodízel- vagy bioetanol-üzemek kihelyezése az érintett erĘsen mezĘgazdasági 
jellegű régiókban az adott terület iparosodottságának mértékét is növeli. A térség 
szempontjából rendkívül jelentĘs szerepe van az újraiparosítási folyamatok beindu-
lásának, mivel a rendszerváltást követĘen az Észak-Alföld régió nagyrészt elvesz-
tette keleti piacait, valamint hanyatlásnak indult a mezĘgazdasági termékek feldol-
gozására specializálódott ipara. Az ipari termelés visszaesését nem tudta kellĘ mér-
tékben pótolni a szolgáltató szektor. A biodízel ipari termelésének beindítása csök-
kenti a termelĘk kiszolgáltatottságát, és megfelelĘ szabályozottság esetén verseny-
helyzetet teremtene a növényi olajat sajtoló üzemek között. A biomassza hasznosítá-
sának azért is van kiemelkedĘ szerepe, mert ez az a szektor, amely a leginkább hoz-
zájárulhat a vidéki térségek népességmegtartó erejéhez azáltal, hogy munkát biztosít 
a kedvezĘtlen adottságú rurális terekben is (Baranyi 2010).  
A biomassza energiatermelésre való felhasználásában összeurópai szinten jelen-
tĘs potenciál rejlik az üvegházhatást kiváltó gázkibocsátás csökkentése területén. A 
biomassza energiatermelésre való felhasználásának következtében Közép- és Kelet-
Európa országaiban csökken a keleti irányú energiabehozataltól való függĘség. A 
biomassza energetikai célú hasznosításának magyarországi alakulását nagymérték-
ben meghatározzák az Európai Unió jelenleg ösztönzĘ iránymutatásai. A szállítási 
infrastruktúra kiépültsége a meghatározó telepítĘ tényezĘ. Kelet-Közép-Európában 
meghatározó, az európai átlagot meghaladó a távfűtéses lakásban élĘ népesség ará-
nya, ami kiváló lehetĘségeket biztosít a biomassza energetikai célú felhasználásá-
hoz. Az energiafüggĘség csökkentése, a kedvezĘ vidékfejlesztési hatások, az inno-
vatív termelési struktúrák és a munkahelyteremtés mellett semmiképp sem szabad 
figyelmen kívül hagyni a biomassza fossziliskészlet-energiákkal szembeni lényege-
sen kedvezĘbb környezeti hatásait sem.  
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1 Németország 21,703 40,417 29,447 3,544 46,552 34,395 3,408 
2 Franciaország 4,874 8,574 6,855 1,719 16,68 13,506 3,174 
3 Ausztria 920 3,878 3,878 0 4,524 4,27 254 
4 Spanyolország 1,583 1,961 629 1,332 4,341 3,031 1,31 
5 Egyesült Királyság 793 2,097 1,533 563 4,055 3,148 907 
6 Svédország 1,938 2,587 523 1,894 3,271 1,158 2,113 
7 Portugália 2 818 818 0 1,847 1,847 0 
8 Olaszország 2 059 1,732 1,732 0 1,621 1 621 0 
9 Bulgária   96 96 0 1,308 539 769 
10 Lengyelország 481 1 102 491 611 1,171 180 991 
11 Belgium 0 10 10 0 1,061 1,061 0 
12 Görögország 32 540 540 0 940 940 0 
13 Litvánia 97 226 162 64 612 477 135 
14 Luxemburg 7 6 6 0 407 397 10 
15 Csehország 33 226 213 13 382 380 2 
16 Szlovénia 58 50 48 2 160 151 9 
17 Szlovákia 110 153 149 4 154 n. a. 154 
18 Magyarország 28 139 4 136 107 0 107 
19 Hollandia 0 371 172 179 101 n. a. 101 
20 Írország 9 36 8 13 97 27 54 
21 Dánia 0 42 0 42 70 0 70 
22 Lettország 34 29 17 12 20 0 20 
23 Finnország 0 0 10 0 10 n. a. n. a. 
24 Románia – 32 32 0 n. a. n. a. n. a. 
25 Málta 8 10 10 0 n. a. n. a. n. a. 
26 Észtország 0 7 0 n. a. n. a. n. a. n. a. 
27 Ciprus 0 0 0 0 n. a. n. a. n. a. 
27 EU 34,796 65,148 47,38 10,138 89,482 67,154 13,563 
Németország esetében a 2006-os teljes fogyasztás egyéb növényi olajokat is tartalmaz, Svédország 
esetében pedig biogázt 
Forrás: Net 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Renewables-
_energy_in_the_European_Unio#Bioenergy  
A Bioenergetikai Innovációs Centrum-BIOENKRF-program keretében kutatást 
végeztek a mintatérségül szolgáló Mátészalkai kistérségben a biodízel- és bioetanol- 
projektek vidék- és területfejlesztésre gyakorolt hatásairól. A kistérségben élĘk 
megítélése szerint a megújuló energiát elĘállító technológiák, így a biodízel-haszno-
sítás az olcsóbb energiaárakkal és a keletkezĘ munkahelyekkel, illetve stabil felve-
vĘpiacként a mezĘgazdasági termelĘk kiszolgáltatottságának csökkentésével jelen-
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tĘsen hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A válaszadók zöme tisztában van 
vele, hogy a foglalkoztatási problémákat ezek a projektek nem tudják hiánytalanul 
megoldani, ettĘl függetlenül az olcsóbb energiaárakat és a helyi gazdaság tĘkevonzó 
képességének emelkedését mindenképp pozitív hatásként értékelik (Baranyi 2010). 
Az elsĘ számú táblázatból jól látszik, hogy Magyarország biodízel- és bioetanol- 
fogyasztása jelentĘsen elmarad a környezĘ országok fogyasztásától, holott a terme-
lés éghajlati és termesztési lehetĘségei adottak (1. táblázat). A gyenge magyar fo-
gyasztási adatokat látva egyértelmű, hogy jelentĘs vidékfejlesztési és gazdasági nö-
vekedést serkentĘ potenciál rejlik a bioüzemanyagok alapanyagát képezĘ növények 
termesztésében, illetve azok feldolgozásában. A rurális jellegű, jelentĘs szociális 
gondokkal és magas munkanélküliséggel küszködĘ, viszont kedvezĘ mezĘgazdasági 
adottságokkal rendelkezĘ Észak-Alföld régióban kitörési pontot jelenthet a 
bioüzemanyagok gyártása. 
A bioenergetikai célú fejlesztések beleillenek a közös stratégiai kerethez tartozó 
alapok támogatási körébe, amelyek a kutatási beruházásokat, a K + F kiválósági 
központok beruházásainak támogatását, valamint a K + F-eredmények kkv-k felé 
történĘ közvetítését/transzferét célozzák. A hátrányos helyzetű régiók esetében nem 
szabad megfeledkeznünk a többpólusú fejlesztésekrĘl, amelyek a regionális növeke-
dési pólusok és innovációs klaszterek létrehozásával érhetĘk el. A magyar kutatási, 
fejlesztési és innovációs tevékenységek jelenleg a legfejlettebb régiókra koncentrá-
lódnak, fĘleg Budapest agglomerációjára és Nyugat-Magyarországra. EbbĘl a meg-
fontolásból a különbözĘ területek egymáshoz viszonyított elĘnyeinek figyelembe-
vételével intelligens szakosodást szolgáló regionális és helyi kutatási és innovációs 
stratégiákat kell kidolgozni. Ezeket a regionális vagy helyi stratégiákat olyan tevé-
kenységekre kell összpontosítani, amelyeknél kritikus tömeg érhetĘ el. A stratégiák 
alapját képezĘ pólusok között szerepelniük kell a legjelentĘsebb egyetemi városok-
nak (Szeged, Pécs, Miskolc, Debrecen, GyĘr).  
Következtetések 
Tekintettel az egyre erĘsödĘ világgazdasági versenyre, valamint a Délkelet-Ázsi-
ában jelentkezĘ, fokozódó energiaigényekre, az Európai Uniónak ki kell alakítania a 
közös energiapiacát, és egységesen kell fellépnie a hosszú távú, kiegyensúlyozott, 
versenyképes árak mellett történĘ földgáz- és villamosenergia- ellátás érdekében. Az 
európai ipari termelés meghatározó eleme a kedvezĘ árú, kiszámítható energiafor-
rások megléte. A megbízható energiaforrások hosszú távú biztosításán túl a ver-
senyképesség elengedhetetlen feltétele a hatékony, környezetkímélĘ energiafelhasz-
nálás, valamint a kapcsolódó energiatakarékos rendszerek és berendezések kiépítése. 
Mindemellett külön hangsúlyt kell helyezni az egyoldalú energiafüggĘség oldására, 
az energiaforrások minél kiterjedtebb diverzifikálására.  
A megújuló energiaforrásoknak az energiakörbe történĘ minél szélesebb körű 
integrálása nemcsak környezetvédelmi szempontból, hanem az energiafüggĘség 
csökkentése, a megbízható energiaellátás biztosítása, valamint új munkahelyek 
teremtése szempontjából is meghatározó. Az Észak-Alföld régióban történĘ 
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bioüzemanyag-termelés felfuttatása nagyban hozzájárulhat az új munkahelyek léte-
sítéséhez, az alapanyag-termelési vertikum megszilárdításához, modern termelési 
technológiák bevezetéséhez, valamint a régió újraiparosítási folyamatainak beindítá-
sához.  
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Pénzes János1 
Periferikus térségek lehatárolása Magyarországon 
– módszertani és területi sajátosságok 
KULCSSZAVAK: centrum-periféria viszonyok, elmaradott térségek, fejlettségi in-
dikátorok, területfejlesztés 
ABSZTRAKT: A tanulmány a magyar területfejlesztési jogszabályokban megjelenĘ, 
elmaradott térségekre vonatkozó lehatárolások áttekintését tűzte ki céljául. Ezen 
belül is a települési szintet igyekszik átfogóan elemezni, melyekre 1986-tól kezdve 
készültek elemzések. Módszertani szemszögbĘl egyszerűsödés tapasztalható, mivel 
az 1990-es években alkalmazott komplex matematikai-statisztikai metódusok helyett 
a pontozásos rangsorolás vált általánossá. Ezzel párhuzamosan viszont jelentĘsen 
növekedett a komplex fejlettség kifejezésébe bevont mutatók köre. Az elkészült le-
határolások összesített térképe alapvetĘen jól rajzolja ki hazánk elmaradott térségeit, 
azonban az egymás után készült lehatárolások között is jelentĘs különbségek lehet-
nek. Ezeket az eltéréseket nem minden esetben magyarázzák a térszerkezeti változá-
sok, inkább módszertani okokat lehet sejteni a háttérben. Emiatt azonban az elké-
szült lehatárolások dinamikai elemzési lehetĘsége kérdésessé válik.  
Bevezetés 
A centrum kifejezés középpontot, központi helyzetű térelemet vagy térrészt je-
lent, mely jelentés a geometriai helyzet mellett pozitív minĘséget is tartalmaz a Re-
gionális Tudományi Kislexikon szerint. Egy adott térbeli rendszerben a többi tér-
elemhez viszonyított, mennyiségi és minĘségi jellemzĘk alapján kijelölhetĘ, relatív 
központi helyzetre utal. Ennek megfelelĘen pozíciója és kiterjedése térben és idĘben 
értelmezési területtĘl, a területi rendszer méretétĘl és az aggregációs szinttĘl füg-
gĘen változhat (Regionális Tudományi Kislexikon 200ő). 
A centrum fogalmához tehát a geometriai karakteren túl társadalmi-funkcionális 
tartalmak, áramlási és csomópontjelleg, irányítási vezetĘ szerep is párosul. A cent-
rum nem feltétlenül kizárólagosan pontot jelent, hanem jelentĘsebb térbeli kiterje-
déssel is bírhat – nagyobb térség, ország, országcsoport is lehet centrumterület 
(Tóth–Csatári 1983; Nemes Nagy 2009). 
A periféria szintén relatív képzĘdmény, jelentése szerint peremi helyzetű térelem 
vagy térrész, mely geometriai helyzete mellett negatív minĘséget is takar. A centrum 
ellentétpárjaként jellemzĘje a centrumtól való függés, de a kapcsolatok hiányát, az 
elszigeteltséget is jelenti (Regionális Tudományi Kislexikon 200ő). 
A periféria kérdéskörét több tudományterület vizsgálhatja, és ennek során hang-
súlyeltolódás következhet be a periferikusság tartalmában, melynek a földrajzin túl 
társadalmi, gazdasági, hatalmi stb. töltete is lehet (Nemes Nagy 2009). 
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A centrum-periféria fogalompár alapvetĘ társadalomtudományi paradigma, 
melynek duális jellege nem teljesen egyértelmű, hiszen a fogalom legismertebb el-
terjesztĘje – Immanuel Wallerstein (Wallerstein 1983) a félperifériával kiegészítve 
hármas osztatúvá tette.  
A centrum-periféria fogalompár háromféle módon értelmezhetĘ (Nemes Nagy 
1996): 
– helyzeti (földrajzi) centrum-periféria, ahol a centrum egy kitüntetett helynek felel 
meg, míg a periféria a peremhelyzetű településeket jelenti (A helyzeti periféria 
fogalomköre az elmúlt években egyre inkább összekapcsolódott az elérhetĘség 
szempontjából kedvezĘtlen területekkel – pl. Tóth 2013), 
– fejlettségi (gazdasági) centrum-periféria, amelynek hátterében a gazdasági fej-
lettség, illetve elmaradottság áll, 
– hatalmi (társadalmi) centrum-periféria, amelyben a hatalmi függés és az érdekér-
vényesítés egyensúlytalansága jelenik meg. 
Egy adott térség vagy település centrum-, illetve perifériahelyzete idĘben változ-
hat. A három jelentéstartalom átfedheti egymást, azonban gyakran az a helyzet áll 
elĘ, hogy egy téregység az egyik jelentéstartalom szerint centrumnak, más jelentés-
tartalomban perifériának minĘsül (Nemes Nagy 1996). Az esetek jelentĘs részében 
azonban a perifériajelenség több tényezĘben is megjelenik, sokszor egymással ok-
okozati viszonyban (Kanalas–Kiss 2006). 
A periferikus területek lehatárolásának kérdései  
MindebbĘl fakad, hogy a periferikusság egyetlen indikátorral való kifejezése na-
gyon viszonylagos. Ennek ellenére – bizonyos feltételek beiktatásával – ez a fajta 
megközelítési mód is indokolható lehet, elsĘsorban az egyszerűségének és a világo-
sabb tendenciák leszűrhetĘségének köszönhetĘen. Ilyen esetekben általában olyan 
indikátorokat érdemes választani, melyek a fejlettség-elmaradottság hagyományos 
tényezĘinek tekinthetĘek (Jakobi 200Ő), tartalmuk nem módosul számottevĘen, ko-
rábban és jelenleg is azonos módon hatnak a területi egyenlĘtlenségekre (Váti 2002). 
A foglalkoztatottságot és jövedelmet kifejezĘ mutatók jellegzetesen ez utóbbi cso-
portba tartoznak (pl. Pénzes 2011). 
A periferikus területek lehatárolásával, valamint a települések fejlettségének 
megállapításával foglalkozó szakirodalom teljes áttekintése meghaladná jelen ta-
nulmány kereteit, ezért csak a legalapvetĘbb, módszertani sajátságokat igyekszünk 
felvázolni.  
A periferikus területek lehatárolása során számos kérdés merül fel, melyre a ku-
tatók sokszor különbözĘ módszerekkel adnak választ. Ezek a kérdések elsĘsorban a 
következĘ dimenziókban merülnek fel:  
– a vizsgálat területi kereteinek meghatározása: 
– milyen területi szint képezze a lehatárolás alapját (település, járás-városkörnyék-
kistérség, foglalkozási vonzáskörzet); 
– alkalmazzanak-e valamilyen szűrĘfeltételt a vizsgálatba bekerülĘ téregységek ki-
választására; 
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– az elemzés idĘbeli dimenziója: 
– statikus; 
– dinamikus; 
– esetleg ezek kombinációja legyen-e (ez esetben figyelni kell a különbözĘ jellegű 
mutatócsoport arányát); 
– a periferikusság kifejezésének módszere: 
– ennek során az indikátorokon van a hangsúly, ahol figyelni kell a fejlettséget jól 
megragadó jelzĘszámok kiválasztására, melyek tartalma idĘvel átalakulhat (pl. 
Nagy 2003; Jakobi 2004); 
– több mutató kiválasztása esetén érdemes kerülni a hasonló tartalmú – sokszor 
egymással korreláló – indikátorok együttes használatát, ami eltorzíthatja az 
eredményeket; 
– a több indikátoron alapuló számítás módszere (melyik statisztikai módszer a 
legalkalmasabb a mutatók tartalmának összesített kifejezésére, továbbá a súlyo-
zás kérdése is ide tartozik);  
– a küszöbérték meghatározása – vagyis hol húzódjon a periferikus települések ha-
tára a fejlettségi rangsorban. 
A periferikus területek lehatárolásának módszerei  
Jelen tanulmányban a fĘ hangsúly a rendszerváltást követĘ területfejlesztési poli-
tika bemutatásán van, ezen belül is ─ a területfejlesztést szolgáló finanszírozási ke-
reteket figyelmen kívül hagyva ─ a támogatott területeket és azok lehatárolási mód-
szertanát helyezzük a középpontba. Ennek során a települési szintre vonatkozó jog-
szabályokat tekintjük át országos kitekintéssel. Ezt megelĘzĘen azonban néhány 
megjegyzés következik a módszertanra vonatkozóan, mivel a lehatárolásokban ezek 
egy része visszaköszön.  
A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai 199Ő-ben publikálták a társadalmi-
gazdasági szempontból elmaradott térségek 1993-as lehatárolását elĘkészítĘ vizsgá-
latokat (Faluvégi 199Ő). Ebben összefoglalták az elmaradott települések kijelölésére 
alkalmas módszereket, melyeket két csoportba soroltak: 
– Korszerű, többváltozós matematikai statisztikai módszerek: 
o diszkriminanciaanalízis; 
o faktoranalízis. 
– Egyszerűbb, hagyományos eszköztárat alkalmazó módszerek: 
o lépcsĘzetes kiválasztás küszöbérték alapján; 
o pontozáson alapuló eljárás. 
Az általuk készített összehasonlító elemzés legfontosabb konklúziója az volt, 
hogy Az idĘk során használt eltérĘ elemzési módszerek eredményeit tekintve nin-
csen mérvadó különbség közöttük (Faluvégi 199ő). 
Az elmaradott települések lehatárolása során számos módszert alkalmaztak a 
különbözĘ vizsgálatokban. Sajátos kettĘsség figyelhetĘ meg ezek alapján; egyrészt a 
különbözĘ mutatókészletet és eltérĘ módszert alkalmazó elemzések is alapvetĘen 
ugyanazt a képet rajzolták ki. Másrészt azonban – a problémakört árnyalva – ha-
sonló módszerrel (de elĘzetes területi szűkítés beiktatásával) jelentĘs lehet az ered-
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mények különbsége. Mindegyik vizsgálat valamilyen aspektusból az elmaradott te-
lepülések sajátságait emeli ki, így egyik említett módszerre sem lehet azt mondani, 
hogy nem megfelelĘ, mint ahogyan egyetlen metódust sem lehet fetisizálni (Pénzes 
2010).  
Jelen tanulmányban tehát a társadalmi-gazdasági, késĘbb infrastrukturális szem-
pontból is elmaradott települések körét tekintjük át, a magas munkanélküliséggel 
sújtott települések nem szerepelnek benne. A közigazgatásilag szétváló települések 
esetében – a 792/B/1997. Alkotmánybírósági Határozat fényében – a szétválás elĘtti 
törzstelepülés besorolása volt érvényes minden újonnan létrejövĘ településre a kö-
vetkezĘ, külön eredményeket tartalmazó számítás megjelenéséig. 
A periferikus térségek lehatárolása 
a hazai területfejlesztési politika gyakorlatában 
Bár az elmaradott térségek átfogó tudományos vizsgálata az 1970-es évek dere-
kán megindult, területfejlesztési célzattal elĘször 1986-ban határolták le a gazdasá-
gilag elmaradott területeket a minisztertanács határozatában2 (Kovács 1987). Az 
elmaradott térségek fejlesztésének célja az országon belüli jelentĘs gazdasági 
fejlettségi különbségek mérséklése volt. Ennek érdekében az ország hét megyéjének 
– Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Vas és Zala megye – 
összesen ő73 települését (mintegy Ő26 000 lakossal) minĘsítették elmaradottnak 
(Kovács [szerk.] 1986). Az elmaradott térségek lehatárolásának legfontosabb kritéri-
umai a következĘk voltak: kedvezĘtlen mezĘgazdasági adottság, foglalkoztatási le-
hetĘségek hiánya, magas ingázási és elvándorlási arány, a népesség elöregedése, 
alacsony jövedelmi színvonal, aprófalvas településszerkezet, közlekedési perem-
helyzet, szakemberek hiánya, fejletlen infrastruktúra. 1989-tĘl a megyei tanácsok is 
lehetĘséget kaptak a központilag meghatározott települési kör kiegészítésére (Váti 
2002).  
Öt év múlva került sor az elsĘ felülvizsgálatra. (Faluvégi 1995) 1991-ben a 
12/1991. (VI. 13.) KTM─BM─MüM─PM együttes rendelet a 7ő/1991. (VI. 13.) 
kormányrendelet által felhatalmazva megváltoztatta a települések besorolását. Ekkor 
már a mutatók közé személyi jövedelemadatokat is beépítve – de még az 1990-es 
népszámlálás adatai nélkül – 961 települést (771 000 lakossal) minĘsítettek elmara-
dottnak. A felhasznált mutatók alapján a településeket diszkriminanciaanalízissel 
különítették el, majd az elmaradott térségek körét tovább finomították a résztvevĘ 
hatóságok és bevont kutatóintézetek (KTM─KSH 1993).  
1993-ban fogalmazták meg a rendszerváltást követĘ elsĘ országgyűlési határo-
zatot a területfejlesztési támogatás irányelveirĘl és a kedvezményezett területek be-
sorolásának feltételrendszerérĘl (84/1993. (XI. 11.) OGY-határozat). A 161/1993. 
(XI. 17.) kormányrendelet közölte a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott, 
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valamint az országos átlagot 1,ő-szörösen meghaladó munkanélküliségi aránnyal 
sújtott települések és foglalkoztatási körzetekhez tartozó települések listáját (1. 
ábra). Az elmaradottság meghatározása során alkalmazott mutatók körét az 1. táblá-
zat tartalmazza. Pontozásos módszerrel 108ő települést (981 000 lakossal) soroltak 
gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott kategóriába. Ez a lehatárolás 1996-ig 
érvényben maradt, azonban a munkanélküliségi adatok fényében a kedvezményezett 
települések köre évente módosult. 
A területfejlesztésrĘl és a területrendezésrĘl szóló 1996. évi XXI. törvény (majd 
késĘbb a 1999. évi XCII. és a 200Ő. évi LXXV. törvény) új alapra helyezte a terület-
fejlesztés intézményrendszerét, valamint pénzeszközeinek elosztását. Egyúttal el 
kellett végezni a kedvezményezett területek újbóli lehatárolását, mivel a törvény 
hatályon kívül helyezte a korábbi jogszabályokat, a 84/1993. (XI. 11.) OGY- határo-
zatot, valamint a 61/1995. (V. 30.) kormányrendeletet (Faluvégi 2003). 
Átmeneti megoldásként elfogadták a 219/1996. (XII. 2Ő.) kormányrendeletet 
(10ő0 település 887 000 lakossal került be az elmaradott kategóriába), amit a 
215/1997. (XII. 1.) kormányrendelet módosított (Faluvégi 2000). A 18 indikátorból 
pontozásos módszerrel számított komplex mutató alapján 1081 település (mintegy 
751 000 lakossal) került az elmaradott kategóriába (Faluvégi 1998). 
A 30/1997. (IV. 18.) OGY-határozat értelmében háromévente kell felülvizsgálni a 
kedvezményezett térségek, települések körét és a 180/1999. (XII. 10.) kormány-
rendeletben valamivel kevesebb, összesen 10ő1 települést (mintegy 762 000 lakos-
sal) soroltak az elmaradott települések közé (Faluvégi 2000). Az elĘzĘ idĘszakhoz 
képest bekövetkezett csökkenés oka az, hogy kevesebb település szerepelt azonos 
értékkel a települési rangsor egyharmadánál meghúzott küszöbértéknél. Hasonlóan a 
korábbiakhoz, pontozásos módszert alkalmaztak a komplex mutató kiszámítása so-
rán. Új indikátorként került be az elérési mutató.3 
A 24/2001. (IV. 20.) OGY-határozatot követĘen el kellett végezni az elmaradott 
települések körének felülvizsgálatát, ennek alapján a 7/2003. (I. 1Ő.) kormányrende-
let közzétette a frissített listát. A lehatárolás módszertanában alkalmazott mutatók 
köre alapvetĘen megegyezett az országgyűlési határozatéval. A társadalmi-gazda-
sági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések megállapítása pontozá-
sos módszerrel történt. Hasonlóan a korábbi idĘszakhoz, minden mutató szórásának 
terjedelmét 10 egyenlĘ osztályközre bontva, a szélsĘ értékek hatását tompítva, 1-tĘl 
10-ig értékelték a településeket. Az értékskálát úgy választották meg, hogy az 
legalább a települések 98%-át reprezentálja. Természetesen az inverz mutatók eseté-
ben fordított értékelést alkalmaztak (KSH 2003). 1092 település (832 000 fĘs lakos-
ságszám) kapott elmaradott minĘsítést (Faluvégi 2003). 
                                                     
3
 Az elérési mutató három komponensbĘl tevĘdik össze: 40-40%-os súllyal vették figyelembe a megye-
székhely, valamint a kistérségi központ közúton, percben mért távolságát, valamint 20%-os súllyal a 
település ellátottsági szintjét, azt, hogy mennyire vannak az adott településen élĘk ráutalva a külön-
bözĘ központok felkeresésére (Faluvégi 2000).  
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1. táblázat. Az elmaradott települések lehatárolása során alkalmazott indikátorok 



























 1. Népsűrűség   X X X X 
2. Vándorlási egyenleg X X X X X X 














 4. A mezĘgazdaságban foglalkoztatottak aránya X X X X X X 
5. Az ipari foglalkoztatottak számának változása 1000 lakosra    X X   
6. A tercier szektorban foglalkoztatottak aránya  X X X X X 
7. Munkanélküliek aránya   X X X X 
8. A tartós munkanélküliek aránya X X     





10. Külterületi szántó átlagos aranykorona-értéke X X X X X  
11. A működĘ gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma  X X X X X 
12. Vendégéjszakák száma 1000 lakosra   X X X X 
13. Szja-alapot képezĘ jövedelem egy állandó lakosra   X X X X X 






15. Vízhálózatba kapcsolt lakások aránya X X X X X X 
16. Csatornahálózat hossza egy km vízvezeték-hálózatra   X X X X X 
17. Gázvezeték-hálózat hossza 1000 lakosra  X     
18. Vezetékes gázt fogyasztó háztartások aránya   X X X X 
19. Telefon-fĘállomások 1000 lakosra jutó száma X X X X X X 
20. Épített lakások aránya X X X X X X 
21. Személygépkocsik 1000 lakosra jutó száma X X X X X X 
22. Elérési mutató    X X X 
Forrás: saját szerkesztés a hivatkozott jogszabályok alapján 
* Megjegyzések: 2.: 1993: 1980─89 között; 1996: 1990─9Ő között; 1997: 1990─96 között; 1999: 
1990─98 között; 2003: 1990─2001 között; 2006: 1990─200Ő között; 5.: 1997: 1991─96 között; 1999: 
1991─1997 között; 6.: 1996, 1997 és 1999: a kvaternerszektor is; 7.: 1997, 1999, 2003 és 2006: a re-
gisztrált munkanélküliek + a közmunka miatt átmenetileg kimaradók együttes száma; 8.: 1993 és 1996: 
180 napon túli munkanélküliek; 9.: 1993, 2003 és 2006: 7 éves és idĘsebb népesség által; 1997 és 
1999: 11 évesnél idĘsebb népesség által; 11.: 1999─2004 között; 12.: 1997 és 2003: kereskedelmi szál-
láshelyeken; 2006: a kereskedelmi és magánszálláshelyeken; 19.: 2006: ISDN-nel együtt; 20.: 1993: 
1980─89 között; 1996: 1990─9Ő között, 1997: 1990─96 között; 1999: 1990─98 között; 2003: 1990─2001 
között; 2006: 1990─200Ő között; 21.: 2011: a gépkocsik száma kor szerint súlyozva; 22.: 1999 és 2003: 
kistérségi központ = Ő0%, megyeszékhely = Ő0%, saját ellátottság = 20%; 2006: kistérségi központ, il-
letve a legközelebbi kistérségi központ = Ő0%, megyeközpont, illetve a legközelebbi megyeszékhely = 
Ő0%, saját ellátottság = 20%. 
A 2003-as rendelet módosult a 2Ő0/2006. (XI. 30.) kormányrendelettel (2. ábra). 
A besoroláshoz 17 mutatót vettek figyelembe. Összesen 10ő0 települést soroltak az 
elmaradott kategóriába, ezek lakosságszáma 931 000 fĘ volt 200ő-ben (Önkormány-
zati Tájékoztató 2007). A módszertan a korábbi lehatárolásnál alkalmazott eljárás 
volt.  
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A 67/2007. (VI. 28.) OGY-határozat meghatározta a kedvezményezett térségek 
besorolásának módszereit és indikátorait. A határozat a kistérségek kedvezménye-
zettségének meghatározása mellett rendelkezett a társadalmi-gazdasági és inf-
rastrukturális szempontból elmaradott települések lehatárolásánál alkalmazható mu-
tatókról is (ÖTM─KSH 2007). 30 indikátor került be a módszertanba az egyre bĘ-
vülĘ, települési szinten is elérhetĘ indikátorkészletre támaszkodva. Ezekkel azonban 
– mivel még nem készült el a települési szintű lehatárolás alapjául szolgáló szüksé-
ges kormányrendelet – jelen tanulmányban nem foglalkozunk, a mutatók listája 
azonban elérhetĘ egy saját elemzésben is (Pénzes 2010). Így a területi sajátságok 
vizsgálata esetében még csak a KSH munkatársai által elvégzett és publikált próba-
számítások eredményeire lehet hagyatkozni (Faluvégi–Tipold 2009; 2012). 
A jogszabályokat áttekintve megállapítható, hogy 1991-ben még 
diszkriminanciaanalízissel állapították meg az elmaradott települések körét, 1993-
ban, majd 1997-tĘl kezdve az egyszerűbb, pontozásos módszert alkalmazták, 1996-
ban pedig faktoranalízissel határolták le az érintett településeket. Mivel a területfej-
lesztési célú támogatások finanszírozási lehetĘségei korlátozottak, maximálták a 
kedvezményezettek körét (a munkanélküliséggel sújtott foglalkoztatási körzetek te-
lepüléseivel, késĘbb már csak településekkel kiegészítve).  
A lehatárolás alapját képezĘ, fejlettséget kifejezĘ mutatók köre jelentĘsen válto-
zott a rendszerváltás óta eltelt két évtized során. 1993-ban mindössze 11, 1996-ban 
15, 1997 és 2006 között 17-18 mutatót alkalmaztak, ezeket az 1. táblázat foglalja 
össze. 
Az elmaradott települések területi sajátságai 
Hogy a lehatárolások között jelentĘs eltérések következtek be akár évrĘl évre is 
(2. táblázat), több tényezĘre vezethetĘ vissza – részben a térszerkezet változása, 
részben pedig a részletezett módszertani korrekciók okozták ezt. Véleményünk sze-
rint éppen emiatt a térszerkezet változásainak detektálására ez a lehatárolás csak 
komoly fenntartásokkal alkalmas (lásd pl. az 1993-as és a 2006-os állapotot tükrözĘ 
1. és 2. ábrát).  
2. táblázat. Az elmaradott települések száma és lakosságszáma az egyes években  
Év Az ország elmaradott településeinek száma (db) népessége (fĘ) 
1986 573 426 000 
1991 961 771 000 
1993 1 085 981 000 
1996 1 050 887 000 
1997 1 081 751 000 
1999 1 051 762 000 
2003 1 092 832 000 
2006 1 050 931 000 
Átlag 992,9 792 625 
Forrás: saját szerkesztés a hivatkozott jogszabályok alapján 
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1. ábra. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 




















Forrás: saját szerkesztés a161/1993. (XI. 17.) kormányrendelet alapján 




















Forrás: saját szerkesztés a 2Ő0/2006. (XI. 30.) kormányrendelet alapján 
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3. ábra. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott 




















Forrás: saját szerkesztés a hivatkozott jogszabályok alapján 
Az említett aggályok ellenére azonban az összesített térkép – mely az 1986 és 
2006 között készült lehatárolásokat együttesen veszi figyelembe – mégis jól rajzolja 
ki hazánk legelmaradottabb és leginkább fejlett térségeit (3. ábra). 
A lehatárolások összesítésével a megyék közötti sajátos különbségek is körvo-
nalazódnak (3. táblázat). Hazánk településeinek közel fele (Őő,9%-a) egyszer sem 
került a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települé-
sek közé, 16,Ő% pedig mindössze egy-két alkalommal került fel a listára. Ugyanak-
kor a magyarországi településállomány közel 10%-a (9,ő%) több mint hatszor a le-
határolt települések közé került, tehát periferikusságuk számos alkalommal igazoló-
dott a komplex mutató kiszámítása során.  
Pest, Komárom-Esztergom, GyĘr-Moson-Sopron és Fejér megye településállo-
mányának több mint 80%-a egyszer sem szerepelt az elmaradott települések listáján 
(a számítás a jelenleg hatályos közigazgatási beosztás alapján készült, 31őŐ telepü-
lést véve figyelembe). Ugyanakkor Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Baranya és Somogy megye településeinek több mint 10%-a a legtöbb lehatá-
rolás alkalmával bekerült az elmaradott települések közé. ElĘbbi különösen nagy 
arányban koncentrálja az elmaradott településeket, mivel a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei települések több mint harmada (36,9%-a) a lehatárolások szinte mindegyike 




3. táblázat. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott 
települések megyén belüli aránya a lehatárolásba kerülés alkalmai alapján 











Bács-Kiskun 46,2 26,1 8,4 19,3 0,0 
Baranya 32,2 14,3 9,3 29,2 15,0 
Békés 36,0 28,0 5,3 24,0 6,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén 21,5 12,8 10,6 18,2 36,9 
Csongrád 36,7 26,7 15,0 21,7 0,0 
Fejér 82,4 13,0 1,9 1,9 0,9 
GyĘr-Moson-Sopron 83,6 9,3 4,9 2,2 0,0 
Hajdú-Bihar 32,9 11,0 20,7 28,0 7,3 
Heves 58,7 17,4 7,4 10,7 5,8 
Jász-Nagykun-Szolnok 38,5 23,1 14,1 21,8 2,6 
Komárom-Esztergom 89,5 3,9 2,6 3,9 0,0 
Nógrád 39,7 13,7 21,4 24,4 0,8 
Pest 92,0 3,7 2,1 2,1 0,0 
Somogy 36,7 10,2 10,6 31,4 11,0 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 16,2 23,1 18,3 21,8 20,5 
Tolna 44,0 12,8 13,8 28,4 0,9 
Vas 55,1 24,5 10,2 6,9 3,2 
Veszprém 62,2 13,4 9,7 14,7 0,0 
Zala 30,6 30,2 14,0 17,8 7,4 
Ország összesen 45,9 16,4 10,6 17,6 9,5 
Forrás: saját szerkesztés a hivatkozott jogszabályok alapján 
Összegzés 
A tanulmány konklúziójaként elmondható, hogy az elmaradott települések leha-
tárolásának módszerei idĘvel változtak, ami tükrözĘdik mind a figyelembe vett tár-
sadalmi-gazdasági és infrastrukturális mutatók körén, mind pedig az alkalmazott 
mutatószámítási metódusok során. Mindezek a változtatások rámutatnak a kérdéskör 
számos problémájára, s ez összességében véve azt eredményezte, hogy ezek a leha-
tárolások csak erĘs fenntartásokkal lehetnek alkalmasak a periferikus települések te-
rületi-térszerkezeti sajátságainak, hosszabb idĘtávú dinamikájának vizsgálatára.  
A települési szintű lehatárolások alkalmazásának, területfejlesztési szerepük 
fontosságának kérdése is vitatható, mivel egyre jelentĘsebb átfedés mutatkozik a 
kistérségi lehatárolásokkal. (pl. Nagy 2011). Véleményünk szerint azonban a tele-
pülési szintű lehatárolások szükségesek ahhoz, hogy a térszerkezet változásait meg-
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felelĘ részletezettséggel lehessen elemezni, monitoringozni. Ennek azonban elen-
gedhetetlen feltétele a célzottan kiválasztott indikátorok (adott esetben jóval keve-
sebb mutató) következes módszertannal való felhasználása. A települési lépték te-
rületfejlesztési források elosztásában való figyelembe vételének értékelése nem vál-
lalt célja ennek a tanulmánynak, azonban a felvetett problémák mindenképpen kö-
rültekintĘ szakpolitikai megfontolást is igényelnek.  
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Nagy Gábor1─Koós Bálint2 
Az objektív jóllét modellezése és első eredményei Magyarországon3 
KULCSSZAVAK: well-being, objektív jóllét, területi egyenlĘtlenségek, modellszá-
mítás 
ABSZTRAKT: A gazdasági kibocsátás vagy a hozzáadott érték mérése irányából a 
komplexebb mutatószámok (HDI, UNDP-Millenium Development Goals), illetve a 
teljesen eltérĘ alapokra építkezĘ indikátorok kidolgozása (nemzeti boldogságindex, 
illetve a jóllét különbözĘ tartalmú mutatószámai) arra a felismerésre alapoztak, hogy 
a gazdaság teljesítménye nem mutat erĘs korrelációt az egyének megélt elégedettsé-
gével, életminĘségével (lásd pl. Constanza 2009; Diener–Biswas─Diener 2002; 
Booysen 2002; A GDP-n innen és túl 2009; Stieglitz 2009; Atlas… ─ The World 
Bank 2013; CIW 2012; Kovacevic 2010; Marks et al 2006). A mérések zöme 
nemzetállamokra, szövetségi államok szintjére készült el, s csak kevés példát látunk 
alacsony területi szinten megjelenĘ differenciák megjelenítésére, modellezésére. 
(lásd pl.: CIW 2009; OECD 2011; Boelhouwer–Stoop 1999; Diefenbacher–
Zieschank 2008; Blanchflower–Oswald 2004; NEF 2012, illetve Nottingham példá-
ján NEF 200Ő). Jelen tanulmányban egy TÁMOP-kutatás részeként a hazai kistér-
ségi (LAU1) szintű különbségeket feltáró kísérleti számítás elsĘ eredményeit tesz-
szük közzé azzal a megszorítással, hogy a kirajzolódó területi szerkezet csak az ún. 
objektív jóllétet tükrözi vissza. Teljesebb képet az idĘközben elkészült nagymintás 
kérdĘíves felmérés eredményeivel kiegészített és súlyozott, „szubjektív” jóllétdi-
menziók hozzáadása adhat. 
A Stiglitz─Sen─Fitoussi-jelentés 
2008 februárjában Nicholas Sarkozy, a Francia Köztársaság elnöke, elégedetlen 
lévén a gazdaságról és a társadalomról szóló statisztikai információk valóságtartal-
mával, felkérte Joseph Stiglitzet (elnök), Amartya Sent (tanácsadó) és Jean-Paul 
Fitoussit (koordinátor) egy bizottság alakítására. A testületet késĘbb „Bizottság a 
Gazdasági Teljesítmény és a Társadalmi FejlĘdés Mérésére” névre keresztelték. A 
bizottság célja az volt, hogy felmérjék a GDP-nek mint a gazdasági teljesítmény és a 
társadalmi fejlĘdés jelzĘjének korlátait, beleértve a mérésével kapcsolatos problé-
mákat is; megvizsgálják, milyen további információkra lehet szükség ahhoz, hogy a 
társadalmi fejlĘdést jobban kifejezĘ indikátorok készüljenek; elemezzék, valamint 
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megvitassák egyes alternatív mérési módszerek megvalósíthatóságát (Stieglitz–Sen–
Fitoussi 2009). 
A jelentés különbséget tesz a jelenlegi jóllét és a fenntartható jóllét között, azaz 
hogy mennyire lehet a jelen folyamatait hosszú távon fenntartani. A jelenlegi jóllét 
egyaránt kapcsolódik a gazdasági forrásokhoz, például a jövedelemhez, és az embe-
rek életének nem gazdasági jellegű vonatkozásaihoz (mit csinálnak, mit csinálhat-
nak, hogyan éreznek, milyen a természeti környezet, amiben élnek). Az, hogy a jól-
lét ezen szintjei fenntarthatók-e, attól függ, hogy a mi életünkben fontos tĘkét (ter-
mészeti, fizikai, emberi, társadalmi tĘke) továbbadjuk-e a következĘ generációknak.  
A jelentés másik kulcsüzenete és egységes motívuma, hogy eljött az ideje annak, 
hogy mérési rendszereinkben a hangsúlyt a gazdasági teljesítmény mérésérĘl az em-
berek jóllétének a mérésére helyezzük. A jóllét hangsúlyozása azért fontos, mert úgy 
tűnik, egyre nagyobb a szakadék az összesített GDP-adatokból származó informá-
ciók és aközött, hogy mi számít ténylegesen az emberek jólléte szempontjából.  
A szerzĘhármas 11 ajánlást fogalmazott meg az új mérési módszertan kidolgozá-
sára, melyek alapján a következĘ területeket (mérési dimenziókat) kellene egyide-
jűleg számításba venni:  
I. Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon);  
II. Egészség;  
III. Oktatás;  
IV. Egyéni tevékenységek, a munkát beleértve;  
V. Politikai képviselet és kormányzás;  
VI. Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok;  
VII. Környezet (jelenlegi és jövĘbeli feltételek);  
VIII. Gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanság.  
A hazai modellszámítás indikátorrendszere és módszertana 
A modellünk kialakításakor a kiindulópontot minden esetben a Stiglitz–Sen–
Fitoussi-jelentésben megfogalmazott ajánlások jelentették. Arra törekedtünk, hogy 
ezeket lehetĘség szerint figyelembe vegyük a hazai jóllétindikátor kialakítása során, 
de több ponton is komoly adathiánnyal szembesültünk. Ide sorolható a környezeti 
fenntarthatóság, a vagyoni helyzet, illetĘleg a háztartásalapú (család) megközelítés 
érvényre juttatatása. Országos, sĘt több esetben régiós szinten elérhetĘk ilyen muta-
tók, adatok, ám alacsonyabb területi szinteken – így például település, kistérség, já-
rás, agglomeráció vonatkozásában – nem állnak rendelkezésre adatok. 
Mindezek figyelembevételével a jóllétmutatószám meghatározásakor két részre 
bontottuk a felhasznált indikátorokat. A jóllétmutató központi elemét azok az elemi 
adatok jelentik, amelyek települési szinten könnyen elĘállíthatóak a Központi Sta-
tisztikai Hivatal rendszeres adatszolgáltatása révén (ide sorolhatók különösen a nép-
számlálási adatok, valamint a Területi Statisztikai Adatok Rendszere, TSTAR). A 
változók másik – kiegészítĘ vagy eseti jellegű – körét azok a mutatók jelentik, ame-
lyek adatigényét csak célirányos adatfelvételek révén biztosíthatjuk, így a mutató 
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értékeinek újbóli meghatározása, az idĘbeli változás megragadása csak költséges, 
újbóli célzott adatfelvétel révén biztosítható.  
A felhasznált mutatók effajta szétválasztását az indokolja, hogy 
– a bázisindikátorok révén számított jóllétmutató nem igényel idĘ- és költségigé-
nyes saját adatfelvételt, az adatigénye kielégíthetĘ a szokásos statisztikai adatfor-
rásokból, széles idĘtartományban – akár korábbi idĘpontokra is – meghatároz-
ható a mutató értéke, így alkalmas az idĘbeli folyamatok feltárására. 
– A saját adatfelvételen alapuló mutatók révén biztosítható a SSF-jelentésben meg-
fogalmazott ajánlások követése, de éppen egyediségük miatt a mutatók értéke ko-
rábbi idĘpontokra nem határozható meg, a késĘbbi idĘpontokra történĘ meghatá-
rozhatósága pedig alapvetĘen külsĘ tényezĘktĘl függ (rendelkezésre állnak-e for-
rások az adatgyűjtés megismétlésére). 
– A bázisindikátorok és az eseti indikátorok szétválasztásával vizsgálható, hogy a 
célzottan felvett adatokból számított változók milyen mértékben módosítják a 
jóllétmutató bázisindikátoraiból számított értéket – s felveti annak lehetĘségét, 
hogy ennek révén sikerül egy olyan proxyváltozói kört lehatárolni, amely kellĘ 
együttmozgást mutat ezekkel az adatigényük miatt nehezen meghatározható vál-
tozókkal. 
– A jóllét dimenzióinak kialakításakor a kiindulópontot a Stiglitz-jelentés (2009) 
ajánlásai jelentették, ezekhez azonban még hozzárendeltük a nemzetközi szak-
irodalom áttekintése alapján relevánsnak ítélt modellek dimenzióit (változóit), 
hogy megragadhassuk azokat a területeket, amelyek szerepeltetése szükséges. 
Ilyen referenciapontként a Canadian Index of Well-Beinget (CIW 2009), a német 
Wachstum, Wohlstand, Lebensqualitätet (WWL 2013), illetve az OECD Your 
Better Life Indexét (OECD BLI 2011 és 2013) vettük figyelembe. A relevánsnak 
ítélt modellek nagyfokú hasonlóságot mutatnak a vizsgált dimenziók tekinteté-
ben. Hiszen: a jövedelem, a foglalkoztatás, az oktatás, a képzettség, a környezeti 
jellemzĘk, a demokratikus értékek, a részvétel, az egészségügyi helyzet vala-
mennyi modellben megjelenik, de ezen túlmenĘen további közös dimenziók is 
nevesíthetĘk, amelyek legalább három modellben megjelennek. Ezek a lakhatás, 
a közösségi és társadalmi élet, a közbiztonság, valamint a szabadidĘ. 
– A közös jóllétdimenziókat kiegészítettük két olyan speciális területtel, amelyek 
Magyarország esetében feltételezhetĘen befolyással vannak a jóllétre; ezek az 
alapvetĘ közszolgáltatások elérhetĘsége a lakóhelyen, illetĘleg magának a tele-
pülésnek a demográfiai fenntarthatósága. E két dimenzió beemelésével az ország 
aprófalvas településeinek sajátos problémáit kívántuk megragadni, hiszen ezek 
alapvetĘen meghatározzák az ott élĘk életminĘségét, jóllétét, jövĘjét.  
– Egy fontos területet szándékoltan figyelmen kívül hagytunk: az ál-
lami/önkormányzati eladósodottságot. Az állami/önkormányzati gazdálkodás 
pénzügyi fenntarthatóságának beemelése a modellbe rendkívül fontos elem 
lenne, ugyanakkor Magyarországon az utóbbi idĘben megvalósított átalakítás (az 
önkormányzati feladatok újragondolása, s ezzel összefüggésben a finanszírozás 
átalakítása) a múltbeli adatok elemzését értelmetlenné tette. A jövĘre nézve vi-
szont fontos feladatot jelent, hogy a hazai a jóllétmodell ezt a területet is valami-
lyen módon figyelembe vegye. 
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Az objektív jóllét modellszámítás első eredményei a kistérségi szint példáján 
bemutatva a hat alföldi megyében 
A magasabb területi szintek felĘl az alacsonyabb aggregáltság felé haladva a 
szélsĘ értékek közötti különbség növekszik az objektív jóllét számításakor, mint 
általában minden területi adat esetében. A meglepĘ inkább az, hogy a 
szóródásnövekedés elsĘsorban a negatív tartományban koncentrálódik, vagyis a 
rosszabb jóllét indexű járások, kistérségek nagy számban jelennek meg, de ezek 
kedvezĘtlen értékeit a megyei és regionális átlagok hatékonyan képesek „kisimí-
tani”, hiszen az elĘbbiek népessége alacsony, szemben a kedvezĘbb jóllét indexet 
felmutató megyeszékhelyekkel, regionális centrumokkal. 
A kistérségi szinten megjelenĘ különbségek elemzésére a térképi ábrázolás során 
mutatkozó különbségeket tudjuk használni, amely egyrészrĘl az egyes megyéken 
belül megjelenĘ, a LAU1-szinten mutatkozó belsĘ területi egyenlĘtlenségekre kon-
centrál; másrészrĘl az objektív jóllét modell súlyozatlan és súlyozott értékeinek elté-
réseit veti össze a térségi szinten értelmezhetĘ hagyományos fejlett-fejletlen, elma-
radott-fejlett kategóriákat használó elemzések eredményeivel. 
Bács-Kiskun megye tradicionális térszerkezete leírható a Kecskemét─Baja két-
pólusú struktúrával, valamint a kiskun városok stabil pozíciójával. Ehhez képest az 
objektív jóllét modellben egyedüliként Kecskemét térsége kerül az országos átlag 
fölé, Baja és térsége belesimul KiskĘrös és Kiskunfélegyháza átlagába. Kiskunhalas, 
mely a tradicionális mutatókban általában Félegyháza szintjén mozog, a jóllét in-
dexben egy szinttel lejjebb csúszik Kiskunmajsa és Kunszentmárton szintjére – 
legalábbis az alapmodellben. (Kunszentmárton esetében az index relatíve magasabb 
értéke a fĘváros kisugárzó hatásának is betudható.) A jövedelmi súlyozás annyiban 
rendezi át a térstruktúrát, hogy Kecskemét elĘnye tovább nĘ a megye többi teréhez 
viszonyítva – s ez a trend hosszabb távon is reális a Mercedes-Benz-beruházás és a 
kapcsolódó fejlesztések hozadékaként. Utóbbi folyamatok – úgy tűnik – egyedül 
Kiskunfélegyháza felé mutatnak térbeli kisugárzást (az Mő autópálya és az ő-ös fĘút 
mentén), ahol a jövedelmek és a vagyoni helyzet felülsúlyozása kismértékben szin-
tén javít a jóllét index értékén. Ami talán meglepĘ, hogy az „arany háromszög”-ként 
emlegetett kiskĘrösi térség esetében a jövedelmi felülsúlyozás rontja a jóllét objektív 
indexét, ami talán arra utal, hogy az 1980─90-es évek adózatlan jövedelmei beszű-
külhettek a válság hatására. Az abszolút különbségek a legmagasabb és legalacso-
nyabb térségi jóllétindex-értékek között nagyok, a 11 pontot is meghaladják, ami a 
súlyozással 12 pont fölé nĘ. 
Békés megyében a megyeszékhely mellett mind társadalmi, mind gazdasági mu-
tatók alapján Gyula, Orosháza, valamint Szarvas emelkedik ki hosszabb idĘtávot te-
kintve, míg a legnagyobb elmaradottságot Dél-Békésben (MezĘkovácsháza) és 
Északkelet-Békésben (Sarkad, Szeghalom) találjuk. Az objektív jóllét mutatói alap-
ján Békéscsaba (0,8Ő, illetve 0,8ő) és Gyula (─0,65, illetve ─1,03) kedvezĘ helyzete 
e téren is megmutatkozik. Békéscsaba jóllétértéke annyiban meglepĘ, hogy maga-
sabb a kecskemétinél, amit részben az indokolhat, hogy az utóbbi kifejezetten nagy 
területű és népességű kistérséggel együtt került kiszámításra, míg a békési megye-
székhely esetében a térség rurális településeinek súlya az indexben – Gyulához ha-
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sonlóan – szerény. Szarvas jóllét indexe kicsivel kedvezĘbb, mint az orosházi tér-
ségé, pedig a gazdasági átalakulás, a nagyszervezetek megmaradása és új fejlĘdési 
pályára állása az utóbbi térségben sokkal sikeresebben zajlott le. A tradicionálisan 
elmaradott térségeknél a gazdaságban és néhány társadalmi mutatóban az utóbbi év-
tizedben végbement differenciálódás a jóllét indexben is visszatükrözĘdik: Szegha-
lom és térsége látványosan más fejlĘdési pályára került, és elérte – az egyébként fo-
kozatosan visszacsúszó – Békési kistérség szintjét. Az abszolút különbségek hason-
lóan alakulnak Bács-Kiskunhoz, a jövedelmi felülsúlyozás valamelyest javítja a me-
gyeszékhely térségének mutatóját, mérsékelten rontja Szarvasét, Orosházáét és 
Szeghalomét, illetve jóval nagyobb mértékben a lemaradó térségekét. 
Csongrád megyében hagyományosan az öt város5 és térségük szabályos, nagyság 
szerinti sorrendbe rendezĘdött fejlettségi sort alkot, amihez képest a volt szegedi ta-
nyavilágból kiszakadt kisteleki és mórahalmi térségek lényegesen kedvezĘtlenebb 
mutatókkal rendelkeztek. Az utóbbi két évtizedben azonban elsĘsorban Mórahalmon 
komoly, koncepciózus fejlesztések zajlottak, melyek szerencsésen estek egybe a 
megyeszékhely szuburbanizációs ciklusával. Kistelek fejlĘdését a 2003-ban meg-
nyitott Mő autópálya ösztönözte a szegedi szuburbanizációs folyamatokkal karöltve. 
Ami Csongrád megye esetében feltűnĘ – a többi, fejlettnek nem tekinthetĘ megyé-
hez viszonyítva –, hogy a jövedelmi súlyozás két térség (HódmezĘvásárhely, 
Mórahalom) kivételével alig mozdítja meg a jóllét indexeket, azaz a munkapiaci és a 
vagyoni helyzet nagyjából összhangban van az egyéb mutatókkal. A hagyományos 
térségi fejlettségi sorrend Szeged, HódmezĘvásárhely és Szentes esetében szépen 
követhetĘ, de Makó térségét Csongrád és Mórahalom is megelĘzi, még a jövedel-
mekre súlyozott modellben is. Bár az abszolút különbségek nagyok (11-12 pont), ez 
nagyrészt a regionális centrum és térsége kedvezĘ helyzetébĘl (3,2 pont körüli érték) 
és kevésbé a leginkább elmaradott (kisteleki) térség gyengeségébĘl (─8,25, ill. 
─8,Ő0) fakad. Bár a Dél-Alföldön a hagyományos fejlettségi rangsor a megyeszék-
helyek mögötti középvárosok között HódmezĘvásárhelyt egyértelműen Baja mögé 
sorolja, a jóllét index alapján azonban Baját jelentĘsen megelĘzve, Gyulával ver-
sengve foglalja el a 4-5. helyet. 
Hajdú-Biharban a tradicionális térszerkezet és a fejlettségi lejtĘ kicsit hasonlít a 
csongrádi helyzethez, amennyiben Debrecen és térsége messze kiemelkedik a többi 
térség közül. A középvárosok körébĘl Hajdúszoboszlót és kisebb mértékben Hajdú-
böszörményt látjuk kedvezĘbb állapotúnak. Az objektív jóllét mutatója visszatükrözi 
ezt a sorrendet: Debrecen jelentĘsen az országos átlag feletti értékkel vezeti a rang-
sort (bár ez elmarad Szeged mögött). Szoboszló nagyjából Gyulával állítható párhu-
zamba, még abban is, hogy a helyi gazdaság húzóágazata a turizmus, illetve a mo-
dellezés szempontjából abban, hogy a jövedelmi-vagyoni típusú súlyozás kissé 
rontja az index értékét. A megyén belüli leszakadó terek – Derecske és Berettyóúj-
falu, illetve térségeik – a jóllétmutatókban is kiugranak lefelé, és Hajdúhadház vagy 
Püspökladány értékei is alig kedvezĘbbek! A megye valamennyi térsége esetében a 
jövedelmi súlyozás rontja a jóllét indexet! Az abszolút különbségek jelentĘsek (12-
13 pont), melyek a jövedelmi súlyozással érzékelhetĘen nĘnek. 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye térszerkezetét a fĘvárostól való távolság és Buda-
pest elérhetĘsége alapvetĘen befolyásolja. Szolnok kitűnĘ közlekedés-földrajzi hely-
zete és megyeszékhely szerepköre együttesen eredményezik a jóllét index kedvezĘ 
értékét, illetve annak növekedését a jövedelmi súlyozás során. Szolnok a hasonló 
méretű Békéscsabához képest valamivel kedvezĘbb helyzetben van, bár a különbség 
nem kiugró (1,1, illetve 1,28 pont). A fĘvárosi tágabb vonzástérhez sok szálon kap-
csolódó Jászság jóllét indexe a megyén belül kedvezĘ, de már lényegesen elmarad 
az országos átlagtól. KedvezĘ fekvése a jövedelmi súlyozás során mutatkozik meg, 
hiszen az index értéke javul a második modellszámításban. A megye tiszántúli tér-
ségeiben az általánosságban is alacsony jóllét indexeket a súlyozás erĘteljesen 
rontja. A sorrendben sincs érdemi mozgás a hagyományos egyenlĘtlenségi mutatók-
hoz képest: Tiszafüred – a közép-Tisza-vidéki belsĘ periféria magterülete – a legin-
kább jóllétdeficites térség a megyében, de a többi térség helyzete is alig kedvezĘbb. 
Ezzel együtt az abszolút különbségek valamivel kisebbek, mint Hajdú-Biharban 
vagy az Alföld többi megyéjében (10,ő-11 pont), ami inkább a megyeszékhely 
gyengébb teljesítményére, mint a jóllétdeficites terek jobb állapotára vezethetĘ visz-
sza. 
A legélesebb területi differenciát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mutatja az ob-
jektív jóllét mutatójában. A megyeszékhely-megye dichotómia csaknem olyan mar-
káns, mint a fĘváros-vidék ellentétpár. Nyíregyháza térségében az index értéke 
nagyjából megfelel Szolnok vagy Békéscsaba szintjének (valamivel kedvezĘbb, 
mint a lakosságszámra hasonló Kecskemété), ám a jövedelmi-vagyoni súlyozás az 
index értékét jelentĘsen csökkenti, ami a megyeszékhelyek között inkább kivételnek 
tekinthetĘ. A megye többi térsége szakadéknyi távolságból követi a Nyíregyházi 
kistérséget. A hagyományos mutatókban viszonylag jobban teljesítĘ mátészalkai tér-
ség a jóllét indexben kifejezetten gyenge, a másik meghatározó vonzerĘvel rendel-
kezĘ kisváros – Kisvárda – valamivel jobban teljesít, de csak a jövedelmekkel felül-
súlyozott modellben kerül a második helyre, az alapmodellben megelĘzi az 
ibrány─nagyhalászi térség, ami minden hagyományos fejlettségi rangsor szerint a 
leginkább kedvezĘtlen terek közé sorolható a megyén belül. A megye annyiban is 
sajátos, hogy a jövedelmi súlyozás minden térség jóllét indexét csökkenti, több eset-
ben riasztó – több mint 1 pontos – nagyságrendben (Baktalórántháza, Csenger, Fe-
hérgyarmat, Mátészalka, Nagykálló, Nyírbátor, Vásárosnamény, Ibrány─Nagy-
halász). Az abszolút eltérés nagyságrendje (11-12 pont) lényegében nem tér el az 
alföldi megyék átlagától. 
Az objektív jóllét modell néhány területi összefüggése 
A standard és a súlyozott modell által kirajzolt térszerkezet nem tér el alapjaiban 
a hagyományosnak tekinthetĘ területi egyenlĘtlenségi mutatók vagy komplex fejlett-
ségi-elmaradottsági indexek által kirajzolt térszerkezettĘl (Nemes Nagy 1996; Koós 
et al 2006; Csatári 2010; Rechnitzer 2010; Tánczos 2010) vagy néhány új típusú 
megközelítés által sugallt térstruktúrától (Nagy 2006; Csite–Németh 2007; Garami 
2009; MKIK GVI 2013). 
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Forrás: Koós Bálint számítása és szerkesztése alapján. 
A modell nagyon érzékeny a településhálózati sajátosságokra, a településhi-
erarchiára. A nagyvárosok jelenléte, a funkciógazdag középvárosok egy térség jóllét 
indexét képesek érdemben emelni, akár a szomszédos térségek indexére is hatással 
lehetnek a kisugárzó hatásuk révén. A megyei szintű jóllét indexekre kifejezetten 
kedvezĘen hat a többpólusú, erĘs városi központokkal rendelkezĘ településhi-
erarchia, míg rontja az index értékét a kiegyensúlyozatlan, funkciószegény kisvárosi 
túlsúllyal rendelkezĘ városhálózat jelenléte. 
A fĘváros hatása lényegesen túlnyúlik a saját, sĘt több esetben Pest megye hatá-
rain is. Ilyen áttételes hatás más centrum körül kevéssé figyelhetĘ meg. 
A nagyvárosi méret, a regionális központi szerepkör nem garanciája a magas 
jóllét indexnek, ugyanígy a megyeszékhely-pozíció sem vonja automatikusan maga 
után, hogy e települések és térségeik volnának saját megyéjükön belül a jóllét szem-
pontjából legmagasabbra értékelhetĘ terek/települések. 
A jóllétdeficites terek térben sűrűsödve helyezkednek el, ezek alapvetĘen nem 
térnek el az elmaradottság tereitĘl. A tömbösödések viszont arra utalnak, hogy a 
helyi gazdaság és társadalom alapállapota nagyon is erĘs korrelációban van/lehet a 
jóllét szintjével. Ennek tesztelése a kérdĘíves felmérés feladata.  
A modellben közvetlenül és közvetett módon nagyon erĘteljesen megjelenik az 
anyagi jólét több dimenziója, emellett a családi-háztartási-környezeti biztonságérzet 
kap jelentĘs súlyt. Mindkét mutatócsoport felülértékelése okkal történt meg, hiszen a 
nemzetközi szakirodalomban a posztszocialista tér egészére vonatkozóan e két di-
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menzió szerepét emelik ki az átmenet utáni periódus lokális és családi/perszonális 
sikerességének megítélésében (Stenning et al 2011). 
A klasszikusnak tekinthetĘ fejlettségi-elmaradottsági modellekhez képest az elté-
rések legfeljebb kistérségi/járási szinten jelentkeznek, ott sem a térség pozíciójának 
radikális megváltozásában, inkább egy-két kategóriával történĘ elmozdulásában. A 
jóllét számos eleme meglehetĘsen lassan változik, ezért középtávon a jelen térszer-
kezet látványos átformálódására aligha lehet számítani. 
Fontos leszögezni, hogy jelen munkában az objektív jóllét mutatóit vettük 
számba, miközben a Stiglitz─Sen─Fitoussi-modell által javasolt dimenziók esetében 
több esetben nincs vagy csak részleges adatforrás rendelhetĘ, ezért a végleges szá-
mítások és a modell újrasúlyozása céljából feltétlenül szükség lesz a kérdĘíves fel-
mérés eredményeire. 
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Dr. Köteles Lajos1 
Gondolatok a tudományos intézmények sikerességének 
társadalmi feltételeiről 
KULCSSZAVAK: innováció, új társadalmi erĘtér, tudásszolgáltató hálózat, helyi tár-
sadalom.  
ABSZTRAKT: Az Európai Unió a gazdasági-társadalmi fejlĘdés legfontosabb elemei-
nek tekinti a régiók fejlĘdési energiáinak feltárását és az innovációk kibontakoztatá-
sát. Ezen folyamatokat a külsĘ és a belsĘ tényezĘk bonyolult kölcsönhatásai indu-
kálják. Az összekapcsolódó tényezĘk között a modern rendszerekben meghatározó 
szerepük van a tudományos és felsĘoktatási hálózatoknak. Ezek azonban csak akkor 
válnak a fejlĘdés katalizátoraivá, ha megfelelĘ gazdasági-társadalmi erĘtér jön létre 
közöttük. 
A szerzĘ a Békéscsabán 1973-ban létrehozott akadémiai kutatócsoport példáján 
mutatja be a Békés megyében jellemzĘ kölcsönhatásokat, és emiatt részletesen is-
merteti a közelmúlt világát. 
Bevezetés 
A Kondratyev-ciklusok vizsgálatai bizonyítják, hogy minden robbanásszerű fej-
lĘdési szakaszt egy olyan idĘszak elĘzött meg, amelyben azok a tudományos és 
technikai eredmények megszülettek, amelyek az átalakításokat kiváltották 
(Kondratyev 1985; Sípos 1993). 
Ilyen szakaszos változások jellemzĘek a szellemi élet fejlĘdésében is – egy-egy 
megújulási periódus elĘtt hosszú éveken át a lassú feltöltĘdés, az új igényeknek való 
megfelelés keresése a jellemzĘ (Tóth–Nagy 1981; Drucker 1993). 
Egy-egy térség szellemi megújulását (társadalmi innovációját) külsĘ és belsĘ té-
nyezĘk bonyolult kölcsönhatásai indukálják. Dinamikus változások akkor mennek 
végbe, ha a külsĘ impulzusok megfelelĘ minĘségű és nagyságú belsĘ társadalmi-
gazdasági erĘforrásra támaszkodhatnak (Gáspár 1998; Bajmócy 2008). 
Az is nyilvánvaló, hogy a gyors és mindenre kiterjedĘ változások olyan gazda-
sági és politikai paradigmaváltásokhoz kapcsolódnak, amelyek az életműködés egé-
szét átformáló kényszerhelyzeteket teremtenek (Baranyi 1999). 
Ilyen sorsesemény volt Magyarországon a világméretű tudományos-technikai 
forradalom által kiváltott alkalmazkodási kényszer, amely a gazdaságban, a politi-
kában és az államszervezésben is lényeges változtatásokhoz vezetett. Mindezek 
egyik eredménye egy olyan új erĘtér kialakulása volt, amelyben a korszerű tudás 
fontos értéket jelentett. Ez a folyamat Békés megyében is lezajlott.  
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ügyi Intézet, Gyula 
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~200 év pergamen kézi másolás kódex néhány nagyon drága 
a lakosság néhány ezreléke 
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III. felvilá-gosodás ~200 év cellulóz alapanyagú papír 
gyors sajtó nemzeti nyelvű 
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tok 
néhány száz viszony-lag olcsó 


























műholdas távközlés internet nincs felsĘ határa 
olcsó a lakosság egésze 
Forrás: Bródy A. (1994) alapján, az V. saját kiegészítés. 
A Békés megyei szellemi élet fejlődésének jellemzői 
Az itteni átalakulás sajátossága, hogy az egy ideig a tradicionális úton haladt. A 
kulturális élet felpezsdülése, a könyvkiadások, a Békési Élet működése az újrate-
remtĘdött humán értelmiség reakciója volt a változásokra (Becsei 1986; Becsei–
Köteles 1982, 1983) (1. ábra). 
A nagyüzemi mezĘgazdaság létrehozása volt a fordulópont a szellemi fejlĘdés-
ben is, amikor annak tudományos bázisát is létrehozták a megyében. A megerĘsödĘ 
nagyüzemek társadalmi és innovációs hatásai tevĘdtek át a reálfolyamatok világára 
(Schlett 2004) (2. ábra). 
A mindent átható változásokban döntĘ szerepe volt a helyi társadalom vezetĘ 
csoportjainak, amelyek az általuk irányított sajátos társadalmi érdek- és értékrend-
szeren keresztül „átszűrték” a változásokat (Köteles 2006) (3. ábra). 
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1. ábra. A Békési Életben megjelentetett tanulmányok számai intézmények szerint 















Forrás: A Békési Élet bibliográfiája alapján saját szerkesztés. 
 

















Forrás: Saját szerkesztés. 
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Forrás: Saját szerkesztés. 
A tudományos intézmények tevékenysége  
A megye új fejlĘdési lehetĘségeinek kutatásában és feltárásában döntĘ szerepe 
volt az MTA Békéscsabán létrehozott kutatócsoportjának. Anélkül, hogy az alapítók 
(Tóth József, Becsei József és Enyedi György) szerepének fontosságát kisebbí-
tenénk, hangsúlyozni kell, hogy a kiemelkedĘ siker körülményeit az akkor különö-
sen kedvezĘ megyei társadalmi-politikai és gazdasági környezet teremtette meg. 
Ebbe épült bele az intézet tevékenysége, elsĘsorban azzal, hogy összekapcsolódtak a 
tudomány és a gyakorlat szakemberei, és számos más formában is új típusú kapcso-
latok alakultak ki a helyi társadalommal (Rakonczai–Tóth 1981; Tóth 1983; Simon 
1983; Köteles 2010). 
Ennek az új kapcsolatnak a szervezeti kifejezĘdése volt a megyei tanács kereté-
ben létrehozott „hivatásos” tudományszervezĘ centrum, a Tudományos-Koordiná-
ciós Szakbizottság is. 
A koordinációs céllal létrehozott szervezet funkciói fokozatosan megváltoztak – 
a hagyományos tudományszervezéstĘl az alternatív megyefejlesztési koncepció ösz-
szeállításáig, a megye menedzseléséig, a nagy esélyeket hordozó környezetvédelmi 
mintamegyévé fejlesztési koncepció létrehozásáig. Mindezek azonban szertefosz-
lottak a rendszerváltás nyomán (Köteles 1988, 1999; Köteles–Rakonczai–Baukó–
Simon–Blahut 1988).  
A rendszerváltás alapvetĘen megváltoztatta a tudományos kutatások társadalmi-
gazdasági feltételeit is. Ez a folyamat egy sokszereplĘs, multidimenzionális társa-
dalmi-gazdasági térben ment végbe. Mivel az innovációs tényezĘk állapota egy 
adott idĘszakban egy körülhatárolt térségben külön-külön is értékelhetĘ, az innová-
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Ő. ábra. A szellemi innovációs folyamat szakaszai Békés megyében 























Forrás: Saját szerkesztés. 
 
Az összehasonlítás egyes tényezĘi a különbözĘ idĘszakokban természetesen más 
jellegűek voltak, ezért egy részük értelmezésére is szükség van (Köteles 2013). 
– A nemzetközi gazdasági kapcsolatok mást jelentettek az államszocialista korszak-
ban, hiszen az akkori keret (a KGST) nem piaci mechanizmusokon alapult, míg 
200Ő után a globális piac határozza meg a fĘ gazdasági trendeket. Mindkét kor-
szakban közös azonban az alkalmazkodás kényszere és egyben lehetĘsége. 
– Az új helyzetben a világpiaci hatások szabják meg a nemzeti gazdaságfejlesztési 
célokat is. 
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– Békés megye élelmiszer-gazdasága a hazai és a KGST-viszonyok között nö-
vekvĘ fontosságú volt. A rendszerváltást követĘen a túltermelési válsággal küzdĘ 
összeurópai piac leértékelte ezt az ágazatot (is). 
– Az innovációs politika támogatottsága az egypártrendszerben a központi elha-
tározástól függött – a többpártrendszer viszonyai között számtalan érdek befolyá-
solhatja azt. 
– A társadalmi tĘke lényegében a társadalmat összetartó szövedék, amelyet a kü-
lönféle közösségek kapcsolatainak erĘssége, azonosságtudatuk és szolidaritásuk 
mértéke, a társadalmat vezetĘk iránti bizalom és támogatás, illetve az azonos 
normák és értékek jellemeznek (Szakáll 2003, 2008; Oláh 2008). 
– Az innovációban való általános érdekeltség csak rendkívüli esetekben jön létre 
egy térség vezetĘi körében. Az 1970─80-as években ilyen idĘszak volt. A helyi 
politikák és pártok versengése napjainkban csak ritkán teszi lehetĘvé a közös ér-
dekű regionális fellépéseket. 
– Az innovációs folyamat kibontakozásához hosszabb perióduson át tartósan meg-
lévĘ/fennmaradó ösztönzĘ körülmények szükségesek. (Egy jó fĘiskola létrehozása 
például legalább egy évtized szívós munkája.) 
– Az innovációt dinamizálta például a nagyüzemi mezĘgazdaság fejlesztésével járó 
számtalan egyéni boldogulási lehetĘség megjelenése, ami ösztönözte a tanulást. 
A kényszer (például a munkanélküliség) is kiválthatja az új tudás elsajátítását, de 
ez inkább csak egyénileg hat. 
– Az iskolarendszerben máig nem mentek végbe egyik szinten sem azok a változá-
sok, amelyek az innovációs beállítottságot segítenék. Emiatt a különféle tudomá-
nyos intézményekben dolgozó munkatársak szemlélete sem feltétlenül pozitív. 
– A szakapparátusoknak meghatározó szerepük van a különféle döntések kezdemé-
nyezésében és elĘkészítésében. A szakmai szempontok háttérbe szorulása és a 
politikai hovatartozás túlértékelése meggyengítette a szakmai beavatkozások 
színvonalát.  
– Mivel ma a különbözĘ pártok és helyi önkormányzatok többnyire saját érdekeiket 
követik, hatékony térségi lobbizásra csak kivételesen kerülhet sor.  
– A globális világba tagozódással együtt járt, hogy annak tudományos-innovációs 
jellemzĘi (például a monopóliumok kutatási hegemóniája, a tudásközpontok 
fejlesztése, a különféle termékekben megjelenĘ technikai innovációk) váltak jel-
lemzĘvé. Az élet minden területét átformáló hatások azonban nem összegzĘdnek 
térségi szinten még egy innovatív fejlesztési stratégia létrehozásában sem.  
– Az elĘzĘkbĘl is következik, hogy a korábbi évtizedekhez képest alapvetĘen meg-
változtak az innovációs termékek létrehozásának feltételei. Egyes területeken 
(különféle termékek elĘállítása, hatékony regionális üzleti innovációs szervezetek 
kialakítása, az oktatási szervezetek innovációorientált átalakítása stb.) azonban 
vannak lehetĘségek az újabb felismerésekre. 
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2. táblázat. Az innováció feltételeinek változásai Békés megyében 
(A tényezĘk érvényesülése ő fokú skálán értékelve) 






1. A világgazdasági (nemzetközi) kapcsolatok 
követelményei és trendjei 2 4 5 
2. A nemzeti gazdaságfejlesztési prioritások  1 5 3 
3. Az elĘzĘ „helyi” gazdasági potenciál fontossága 2 5 3 
4. Az innovációs folyamatok intenzitása a 
gazdaságban  1 3 4 
5 Az innováció politikai támogatottsága  1 5 3 
6. A közlekedési infrastruktúra fejlettsége 1 2 2 
7. Az innováció helyi infrastrukturális feltételei 1 3 4 
8. A társadalom innovációs hajlama, 
befogadóképessége 1 3 2 
9. A társadalmi tĘke állapota  1 3 2 
10. Hatékonyan működĘ innovációs szervezetek - 3 3 
11. Közös érdekű innovációs elit - 3 2 
12. A vezetĘi elit szakmai-emberi minĘsége, 
kapcsolatrendszerének jellemzĘi 1 3 3 
13. Az innovációt ösztönzĘ viszonyok megfelelĘ 
idĘtartama - 3 3 
14. Az innovációt erĘsítĘ nemzetközi gazdasági, 
szakmai-tudományos kapcsolatok - 3 4 
15. Az innovációt indukáló pozitív sorsesemények - 5 2 
16. A regionális fejlesztések anyagi támogatása 1 3 3 
17. A társadalmi és egyéni érdekeltségi viszonyok - 3 2 
18. Az innováció vállalati támogatottsága - 2 2 
19. Az innovációra fogékony iskolarendszer, 
szakmai és tudományos intézmények jelenléte - 2 2 
20. A média szerepe a kutatások elĘsegítése 
érdekében 1 3 3 
21. Az új tudás szétterjedésének csatornái 1 3 5 
22. Az irányító szakapparátusok felkészültsége 1 4 3 
23. Hatékony térségi lobbizás - 3 3 
24. Az innovációs tényezĘk szinergiája - 2 2 
25. Innovációs termékek létrejötte - 3 2 
 Összpontszámok 16 81 72 
Forrás: Saját szerkesztés. 
Az innovációs tényezĘk áttekintése nyomán kiemelhetĘek az államszocialista 
rendszerben jellemzĘ vonások: 
– A gazdasági innováció beszorítása a KGST kereteibe. Békés megyében ez elsĘ-
sorban a mezĘgazdaság és az élelmiszer-elĘállítás igénytelen tömegtermelésének 
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konzerválódásához vezetett. A termelés hatékonyságának javítása érdekében 
azonban ekkor is születtek innovációs találmányok és újítások (Köteles 1998). 
– A változások irányának, ütemének és határainak politikai meghatározottsága. 
Még a közművelĘdési terület kutatási eredményeinek és az ezekbĘl következĘ 
fejlesztési javaslatoknak is megszabták a határait. (A felülrĘl irányított központi 
népművelés helyett felvetett „szabadművelĘdési” gondolatot például határozottan 
elvetették. Más kérdés, hogy a települések közművelĘdési tervezése a valóságos 
települési adottságokra és igényekre épülĘ változásokkal ugyanúgy a központo-
sított rendszert bontotta szét.) 
– A változásokban kezdeményezĘ szerepet betöltĘ személyeket megfigyelték és 
„dossziéjuk készen állt arra, hogy felsĘ utasításra intézkedhessenek” (Bereczki 
E.- interjú 2010). 
– A legaktívabb személyiségek közül néhányan hivatalosan is „beszervezettek” 
voltak. Bár tevékenységüket elítéljük, néhányuk valószínűleg nem kívánt kárt 
okozni társainak, hiszen jelentéseiknek semmilyen hatása nem volt környeze-
tükre. EbbĘl is nyilvánvaló, hogy a központi akarattal szemben nyílt politikai el-
lenállásra nem kerülhetett sor; a változtatásokat – ha nem is értettek azokkal 
egyet – el kellett fogadni.  
– Amíg a merev központi utasításos rendszer működött, addig a társadalom és az 
egyén számára érdektelen volt a munka hatékonysága. A decentralizáció elĘre-
haladása és az önálló vállalati gazdálkodás felé tett lépések elsĘként a vezetĘi ér-
dekeltséget teremtették meg, majd az érdekeltség fokozatosan kiterjedt a fon-
tosabb munkatársakra is. A társadalom nagyobb tömegeit a háztájiban, illetve a 
különféle vállalati gazdasági munkaközösségekben szerezhetĘ jövedelem tette 
érdekeltté az innovációt hordozó modern nagyüzemi termeléshez kapcsolódás-
ban. 
– Az államszocialista rendszer legnagyobb hatású innovációs folyamata a nagy-
üzemi mezĘgazdaság megteremtése volt. Ennek hatásai egy évtized alatt átalakí-
tották a vidék évszázadok alatt megmerevedett, alig változó társadalmát-gazda-
ságát és az ott élĘk életviszonyait. Az innovációs folyamat a termeléstĘl a fo-
gyasztás módosulásáig, magas szakmai műveltségű új társadalmi csoportok 
megjelenéséig, a nĘk munkába állásáig, milliókat érintĘ felbecsülhetetlen jelentĘ-
ségű modernizációt váltott ki. 
– Ebben a hatalmas átalakulásban valamennyi innovációs tényezĘ fejlĘdésnek in-
dult, és a változások egymást erĘsítették. Esély volt arra, hogy a mezĘgazdasági 
termelés és az élelmiszer-elĘállítás alapja lesz egy sajátos magyar gazdasági mo-
dellnek. Az innovációs folyamat bonyolultságát és ellentmondásosságát tükrözi, 
hogy a saját korában alapvetĘen pozitív hatású változássorozat hosszabb távon 
negatív hatásokat is indukált. A termelĘi folyamatra koncentráló nagyüzemi me-
zĘgazdaság létrehozása nyomán ugyanis a vidéki térség elveszítette multifunkci-
onális jellegét. Eltűntek a tájfajták, a kisüzemi gazdasághoz kapcsolódó egyéni 
termékek, a táj sokszínű értéke, a sajátos paraszti életforma, értékrendszer, és át-
alakult a családi közösség külsĘ funkcionális rendszere.  
– A tudományos és felsĘoktatási intézményhálózat kialakulása lényegében az ál-
lamszocializmus sikeres korszakához kapcsolódik. A nagy számban létrehozott 
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(szak-) fĘiskolák, kutatóintézetek, különféle tudományos és szakmai szervezetek 
közvetlenül vagy közvetve az átalakulást szolgálták. A rendszerváltással el-
veszítették azt az anyagi és társadalmi alapot, amelyre addig épültek. Fennmara-
dásuk attól vált függĘvé, hogy képesek-e az új körülmények között olyan új 
funkciókat kialakítani, amelyeket a gazdasági-társadalmi piac értéknek tekint.  
– A változásokban fontos szerepet játszottak az államapparátus, majd a vezetĘ párt-
szervek döntés-elĘkészítésbe bevont értelmiségi csoportjai. Az 1970-es évek re-
formtörekvéseinek az a szakértelmiség adott lendületet, amelynek fiatal tagjai 
már nem pártkatonaként kerültek különféle szakmai vezetĘi pozíciókba, sĘt oly-
kor párttagok sem voltak. Rekrutációjuk jelentĘsen módosult: a közgazdászok, 
jogászok, menedzserek szakmai kompetenciája is meghatározóvá lett az elvárt 
politikai lojalitás mellett (Lengyel 2007). Nagyobb tudásuk és realista szemlé-
letmódjuk lényeges változásokat indított el a társadalmi-gazdasági problémák 
okainak felismerésében és annak kezelésében. Pozitív törekvéseik folyamatos 
támogatást kaptak a különféle központi szervezetek egyik-másik befolyásos fĘ-
tisztviselĘjétĘl és a Budapesten élĘ Békés megyei elszármazottaktól (Szabó F.- 
interjú 2010). 
– Bronfenbrenner körkörös modellje (Bronfenbrenner 1979) komplex képet ad az 
ember és a környezete kölcsönhatásainak rendszerérĘl. Ennek megfelelĘen az 
ember változási kényszere attól függ, milyen közel vannak hozzá a változások. 
Az olyan léttérben, amelybe a változási hullámok lecsillapodva jutnak el, nem 
mennek végbe az életet átformáló megoldások. Ezekben (például Békésben) csak 
modernizációs szigetek jönnek létre.  
– A történések is visszaigazolták annak az értelmezésnek a helyességét, mely sze-
rint „…az innováció nem idĘben egymást követĘ szakaszok (elĘzményektĘl el-
különíthetĘen kezelhetĘ) sorozata, hanem egy < < körkörös> >  folyamat, amely-
nek bármely pontján jelentkezhet az innováció” (Borsi.–Bajmóczy 2009:. 934). 
– EbbĘl következik, hogy az „ingerszegény” térségekben az innovációk alapvetĘen 
egyes kiemelkedĘ személyiségek körül formálódnak és csak addig maradnak 
fent, amíg Ęk tevékenykednek. Egy tradicionális társadalom és gazdaság viszo-
nyai között a belsĘ innovációk nem vagy csak lassan válnak szervessé.  
– Az 1970─80-as években Békés megyében lényegében megteremtĘdtek annak a 
regionális innovációpolitikának a keretei, amely alkalmassá vált a különféle mo-
dernizációs változások integrálására. 
– Kialakult a belsĘ erĘforrásokra építĘ innovatív megyefejlesztési stratégia, meg-
volt a végrehajtáshoz szükséges politikai támogatottság, és kialakultak a külön-
féle fejlesztési programok, amelyeket a megye VII. ötéves tervi fejlesztési prog-
ramjában foglaltak egybe. 
A regionális innovációt meghatározó tényezĘk nagyobb része (a szocializmus te-
remtette változatokban) különféle mértékben rendelkezésre állt a megye fejlesztésé-
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Forrás: Koschatzky (1997) alapján DĘry (2005). 
Évtizedes szellemi építkezés nyomán Békés megye felkészült arra, hogy az elsĘk 
között bontakoztassa ki a helyi adottságokra épülĘ, a versenyképességet növelĘ gaz-
dasági-társadalmi paradigmaváltást. 
Mindez azonban egy olyan átmeneti idĘszakban alakult ki, amely hamarosan át-
adta a helyét egy régi-új világnak, amelyben minden gyökeresen megváltozott 
(Köteles 2013). 
Befejezés 
A tudományos intézmények ma csupán egyik szereplĘi a hihetetlenül nagyszámú 
kutatással és pályázatok írásával foglalkozó szellemi vállalkozói világnak. Létük 
alapvetĘen a piaci megbízásoktól függ – ezért hozzáigazodnak környezetük igényei-
hez, és elsĘsorban különféle pályázatok elkészítésével váltják aprópénzre páratlan 
tudásukat. (Kivételt jelentettek az Alföld-kutatási programok és néhány más jelentĘs 
szakmai feladat.) 
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A stratégiai jellegű kutatások vagy egy-egy résztémában elért eredmények azon-
ban többnyire nem realizálódnak, mert még a legalapvetĘbb társadalmi-politikai 
konszenzusokat sem sikerült létrehozni. A projekttámogatási rendszer elvben alkal-
mas a megújulás elĘsegítésére, de egyelĘre inkább spontán fejlĘdést generál, és a 
klaszterek létrehozása sem vezet a stratégiai célok azonosságán alapuló tartós tudás-
hálózatok kialakulásához. 
Mivel az Európai Unió a gazdasági növekedés egyik fontos elemének tekinti a 
régiók belsĘ fejlĘdési energiáinak feltárását, meggyĘzĘdésünk szerint elkerülhetet-
len egy új típusú regionális tudásszolgáltató hálózat létrehozása, amelynek integráto-
rai a kutatóintézetek és a felsĘoktatási intézmények. A békéscsabai intézet egykori 
működése is jelezte, hogy egy ilyen hálózat nemcsak új tudást közvetít, hanem a 
modernizáció új lehetĘségeit is tudatosítja, és egy valódi demokrácia alternatíváját is 
elĘkészíti. 
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Bodnár Gábor1 
Vidékfejlesztés az endogén fejlődés keretei között 
KULCSSZAVAK: vidéki terek, vidékfejlesztés, endogén fejlĘdés elmélete 
ABSZTRAKT: A regionális tudományi szakirodalomban konszenzus alakult ki ar-
ról, hogy míg a növekedés mennyiségi változást takar, addig a fejlĘdés egyfajta mi-
nĘségi elmozdulást jelent, és egyebek mellett magában hordozza a társadalmi hala-
dást. A fejlĘdés endogén válfaja az utóbbi évtizedekben egyértelműen felértékelĘ-
dött, ez tetten érhetĘ a szakpolitikákban és a témakör szakirodalmát vizsgálva is. 
Különösen érdekes lehet, ha az endogén erĘforrásokra alapozott fejlĘdést az amúgy 
sokszor másodrangú vagy nem a helyén kezelt vidék kapcsán értelmezzük azon vi-
déki területek vonatkozásában, melyek az elmúlt idĘszakban számottevĘ változáso-
kon mentek keresztül úgy Európában, mint Magyarországon. A lezajlott jelentĘs tár-
sadalmi és gazdasági változásoknak egyaránt voltak nyertes és vesztes térségei, 
azonban tény, hogy Kelet-Közép-Európában e folyamatoknak a rurális térségek in-
kább elszenvedĘi és vesztesei voltak. Mégis, számos esetben, a rendszerváltozás 
utáni változások következtében a rurális terekben a mezĘgazdaság mellett más fon-
tos funkciók is megjelentek vagy éppen felértékelĘdtek. 
Munkámban a vidék fogalma megközelítésének és a közelmúlt vidéket érintĘ fo-
lyamatainak rövid áttekintése után az endogén fejlĘdés elméletét vizsgálom, majd 
bemutatom, hogy az erre épülĘ fejlesztési gyakorlatok hogyan segíthetik a vidékfej-
lesztést.  
Bevezetés 
Az endogén fejlĘdésnek mint fogalomnak a megjelenését George Benko (1997) 
az 1980-as évek végétĘl eredezteti, bár tény, hogy Ę még művében elsĘsorban ipari, 
illetve városi régiók kapcsán beszélt errĘl. Ahogyan Lengyel Imre (2012) is kiemeli, 
mára a regionális növekedés és a tágan értelmezett fejlĘdés terén is elĘtérbe kerültek 
az endogén irányzatok. Ezzel összhangban áll Stimson és szerzĘtársai (2011) 
megállapítása, miszerint a regionális fejlĘdési elmélet hangsúlyában és fókuszában 
az utóbbi néhány évtizedben elmozdulás tapasztalható az exogén tényezĘktĘl az 
endogén tényezĘk felé.  
Munkámban az endogén fejlĘdés témakörét vizsgálom, azonban a sokszor hát-
térbe szoruló, a gazdasági és társadalmi mutatószámok alapján gyakran elmaradott 
vidéki tereket állítom fókuszba, s az endogén fejlĘdést e tértípus aspektusából köze-
lítem meg. Ez a megközelítés azért nyújt új vizsgálati szempontot a korábbiakhoz 
viszonyítva, mert ha történelmi távlatból vizsgáljuk a folyamatokat – ahogy azt az 
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OECD (2010) vonatkozó dokumentumában teszi –, a városi és vidéki területek egy-
értelműen elkülönült fejlĘdési típusokat alkotnak. A vidéken élĘk pl. nagyrészt elfo-
gadták, hogy a városi lakosokétól eltérĘ lehetĘségeik vannak a munkaerĘpiacon. A 
dokumentum kimutatta azt is, hogy igen alacsony volt a város és vidék közötti inter-
akciók száma. 
Káposzta és Nagy (2013) tanulmányából kiviláglik, hogy a globalizálódó világ-
gazdaság és annak hatásai nem hagyták érintetlenül a vidéket sem. A vidéki térségek 
számára a globalizáció egyszerre lehetĘség és kockázatok forrása is, hiszen míg új 
piacokat teremt a helyi vállalkozóknak, a versenyt is erĘsíti. A szerzĘpáros szerint a 
vidéki területek eltérĘ módon reagáltak a globalizálódó tĘke megjelenésére és a 
nemzetközi migrációra, látható, „…hogy a szakirodalomban a globalizáció – leg-
több esetben negatívan értelmezett – társadalmi hatásai különösképpen érintik a vi-
déki területeket” (Káposzta─Nagy 2013: 73.). Van Leeuwen et al. (2009) tanulmá-
nya még sarkosabban fogalmaz: azt írja, hogy ez a rurális terek vonatkozásában a 
tradicionális vidéki tevékenységek fontosságának hanyatlását vonta maga után. Ká-
poszta és Nagy (2013) ezzel lényegében egyetértve jelenti ki, hogy a változásokban 
jelentĘs szerepe volt az agrárium (fĘként) foglalkoztatási szerepe visszaszorulásá-
nak, illetve, hogy a globalizált gazdaságban elĘtérbe kerültek a helyi erĘforrások és 
lokális fejlesztések, hiszen az endogenitás „…a helyi adottságokra alapozott társa-
dalmi és gazdasági válaszok megfogalmazását segíti” (Káposzta─Nagy 2013: 75). 
Vidékfejlesztés és endogén regionális fejlődés 
A vidéket érintĘ minden további kérdés elĘtt tisztázni kell annak fogalmát. Csa-
tári Bálint és Farkas JenĘ (2006) szerint alapvetĘ nehézséget okoz az, hogy a vidék 
(vagy a vidékies) kifejezés önmagában is egy relatív fogalom, vagyis az csak a vá-
roshoz (a városiashoz) viszonyítva értelmezhetĘ. Hasonlóan vélekedik Romány Pál, 
aki Erdei Ferencre hivatkozik a vidék fogalmát illetĘen:  
„Vidéke ugyanis a városnak van. Mégpedig minden olyan városnak, amely szolgáltat 
valamit a környezetében élĘknek ─ a vidéknek! ─, és amellyel a > > rurális térség< <  
javakat cserél. […] Azaz a vidéknek városa van, ahol meghatározott igényeket kielé-
gíthet, szellemi és anyagi > > árucserét< <  folytathat, a városnak pedig vidéke (tér-
sége) van, ahol ismerik, ahol otthonos” (Romány 1998: 50). 
A vidék helyét és szerepét illetĘen az utóbbi évtized vitái következtében már 
egyre inkább teret nyert a megközelítés komplexebb szemlélete, de a ma már elfo-
gadott multifunkcionális megközelítés, valamint a funkciók diverzitásának egységes 
megfogalmazása és kidolgozása az OECD (2006) „új vidék paradigmájában” kapott 
nyilvánosságot elĘször.  
Egyetértek azzal az általános véleménnyel, hogy míg a növekedés mennyiségi, 
addig a fejlĘdés minĘségi változást eredményez. A fejlĘdés a közgazdaságtan értel-
mezése alapján általában gazdasági fejlĘdést jelent (Farkas 2002), de még e szűkeb-
ben értelmezett fogalom kapcsán is meg kell jegyezni, hogy a gazdasági fejĘdés a 
gazdasági növekedéshez képest tágabb fogalom, mert a gazdasági alapmutatók ala-
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kulásán túl más, gazdaságon kívüli jellemzĘket is érdemes figyelembe venni (Len-
gyel 2012). 
Roberta Capello (2011) nézete szerint az endogén fejlĘdés alapvetĘen egy térség 
koncentrált szervezĘdésének függvénye, szerves része egy társadalmi-gazdasági és 
kulturális rendszer, amelynek komponensei meghatározzák a helyi gazdaság sikeres-
ségét: a vállalkozói képesség, a helyi termelési tényezĘk (munka és tĘke) s a helyi 
szereplĘk kapcsolatkezelési képességei, amelyek egyre inkább hozzájárulnak a tu-
dásteremtés növeléséhez. Az endogén fejlĘdés fontos feltétele továbbá a döntéshozó 
képesség is, amely lehetĘvé teszi a helyi gazdasági és társadalmi szereplĘk számára 
a fejlĘdési folyamatok irányítását és támogatását, amikor változás és innováció 
megy végbe. Ugyanakkor a lokális/térségi szereplĘk sikeressége a külsĘ információk 
és tudás megszerzésének és adaptációjának is függvénye; ezek hozzájárulnak a tér-
ségi fejlĘdés általános folyamatához azzal, hogy közvetítik a világgazdaság társa-
dalmi, technológiai és kulturális átalakulásához történĘ alkalmazkodás szükséges 
tudáskészletét (1. ábra). 
E feltételrendszer megléte azért látszik fontosnak, mert számos, akár statisztikai 
adatokkal is kimutatható területi differencia nem a klasszikus termelési tényezĘk, 
így a tĘke és a munka, kevésbé hatékony hasznosításából adódik, hanem az adott 
térség lokális struktúráiban és kapcsolatrendszereiben gyökerezik (pl. helyi földrajzi 
adottságok, nyitottság, kreativitás, vállalkozókedv stb.) (Capello et al 2009). A gaz-
dasági fejlĘdés regionális kontextusával kapcsolatosan Capello és Nijkamp (2011) 
egyebek mellett példaként említi a társadalmi lehetĘségeket, az egészséges környe-
zetet vagy éppen a színvonalas oktatást. 
 


















Forrás: Capello (2011) alapján saját szerkesztés. 
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A regionális potenciál értelmezése körüli vitákat jól megvilágítják a Rechnitzer 
János (1993: 1őŐ) által közvetített eltérĘ megközelítések, illetve megnevezések: a 
„fejlesztések alulról” (Brugges), a „szelektív önállóság” (Stöhr), az „autonóm régió-
fejlesztés” (Lukesch) fogalmai.  
Az endogén források közül – melyek egyúttal a regionális potenciál meghatáro-
zói is (Rechnitzer 1993) – a legfontosabbak a tĘkepotenciál (rendelkezésre álló ter-
melĘbázisok és vagyon), a munkaerĘ képzettsége és szerzett/tanult készségei, az inf-
rastrukturális felszereltség, a földrajzi helyzet, a környezet állapota és minĘsége, a 
piaci kapcsolatok (keresleti tényezĘk), a szocio-kulturális adottságok, a döntési-in-
tézményi és hatalmi rendszer. 
Stimson és szerzĘtársai (2011) értelmezésében a regionális gazdasági fejĘdés 
kvantitatív és kvalitatív eszközökkel mérhetĘ. Bár nagyon fontos a vagyoni, illetve 
jövedelmi szint vagy a munkahelyteremtés, de a kreatív tĘke, a társadalmi és gazda-
sági egyenlĘség vagy éppen a fenntartható fejlĘdés irányába történĘ határozott el-
mozdulás is erĘforrásnak tekintendĘ. Stimson, Stough és Salazar (2009) a regionális 
gazdasági fejlĘdést alapvetĘen a (helyi) vezetés minĘségének erĘsségétĘl vagy ép-
pen gyengeségétĘl, az intézmények hatékonyságától és a vállalkozások jelentĘségé-
nek szintjétĘl teszi függĘvé. A 2. ábra szemlélteti, hogy ezek a dinamikus viszony-
rendszerek hogyan formálják a fejlĘdés jellemzĘit és egy adott régió teljesítményét. 
Látható, hogy az intézmények, a vállalkozói szellem és a (helyi) vezetés minĘsége a 
három leginkább meghatározó tényezĘ, amelyek nemcsak a régió gazdasági telje-
sítményét, de egy térség befogadóképességét és adottságait is számottevĘen képesek 
javítani (Stimson et al 2009). 


















Forrás: Stimson et al. (2009: 23) 
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Bár jelen tanulmány tárgyát elsĘdlegesen az endogén fejlĘdés képezi, a 21. szá-
zad körülményei között nem lehet figyelmen kívül hagyni bizonyos exogén ténye-
zĘket sem. Stimson és szerzĘtársai szerint (2009) a pénzügyi folyamatok 
nemzetköziesedése és a régiók közötti munkaerĘ áramlása tipikusan ilyennek tekint-
hetĘk. A szerzĘk szerint egy régió esetében meghatározó, hogy az intézményrend-
szer és a (helyi) vezetés képes legyen és tudjon is megszerezni olyan exogén ténye-
zĘket, amelyek szükségesek a hiányos endogén feltételek biztosításához, illetve új 
képességeket és adottságokat is képesek generálni. 
 
Annak ellenére, hogy a magyar és kelet-közép-európai rurális térségek számos 
nehézséggel küzdenek, mégis a vidék egy szélesebb kontextusában számos (nem ki-
zárólag negatív irányú) változásról beszélhetünk 1990-et követĘen. Ezekkel a fo-
lyamatokkal állítható párhuzamba, hogy az OECD (2006) tanulmánya már új vidék-
paradigmáról beszél. Ennek kapcsán a dokumentum kifejti, hogy a figyelem közép-
pontjában már a hely áll, nem az ágazat. Káposzta és Nagy (2013) munkájából ez a 
paradigmaváltás már kiolvasható, s a szerzĘk jelzik, hogy mindeközben a vidékfej-
lesztés dimenziói is kitágulnak. 
Látható, hogy az utóbbi évtizedek során elĘtérbe került endogén fejlĘdés elmé-
lete a vidék vonatkozásában is teret nyert. A rurális terek esetében, mondhatni ter-
mészetes módon, némileg eltérĘek a hangsúlyok. Ward és szerzĘtársai (200ő) pontos 
megközelítését adják az átalakulásnak, miszerint a legutóbbi évtizedekben a vidék-
fejlesztési politika az exogén modelltĘl elmozdult az endogén megközelítés felé (1. 
táblázat). 
1. táblázat. Vidékfejlesztési modellek 
 Exogén fejlesztés Endogén fejlesztés 
KulcstényezĘ méretgazdaságosság és koncentráció helyi erĘforrások (természeti, humán és kulturális) kihaszná-lása a fenntartható fejlĘdésért 
Dinamizáló tényezĘ városi növekedési pólusok (exogén hajtóerĘk a vidéki terek esetében) 
helyi kezdeményezések és vállalkozások 
Rurális területek funkciói élelmiszer és alapvetĘ termékek a városi gazdaság kiszélesítéséért 
sokszínű, szolgáltatásokon alapuló gazdaság 
FĘ vidékfejlesztési problémák alacsony termelékenység és periferikusság a térségek/csoportok korlátozott képessége a gazdaságba való bekapcsolódásra 
A vidékfejlesztés fókusza mezĘgazdasági modernizá-ció; a munkaerĘ és a tĘke mobilitásának ösztönzése 
a kapacitások fejlesztése (szakképzettség, intézmények, infrastruktúra); a kirekesztés legyĘzése 
Forrás: Ward et al. (2005: 4). 
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A korábbi megközelítésekhez képest elĘrelépés az elméleti megközelítések kö-
zött Braithwaite (2009) hét tĘketényezĘs keretrendszere. Ez a térségi erĘforrások 
rendszerezésén alapszik, és eltérĘen más keretrendszerektĘl, magában foglalja a po-
litikai tĘkét (befogadás, vélemény és hatalom), valamint a kulturális tĘkét (nyelv, 
rítusok, hagyományok) (2. táblázat). Utóbbiak éppen olyan aspektusok, amelyek 
különösen fontosak rurális kontextusban. 
2. táblázat. A tĘke hét formája az erĘforrás-alapú településfejlesztés megközelítésében 
TĘke Fogalma Példa rurális kontextusban 
Gazdasági A gazdasági tĘke fontos szerepet tölt be a gazdaságban, és lehetĘvé teszi más tĘkeformák tulajdonlását és kereskedelmét. 
A likvid tĘke hozzáférhetĘ a vidéki lakosság és gazdasági közösség számára, és tartják azt a közösségi szervezĘdések. 
Épített ÁllótĘke, amely elĘsegíti a megélhetést és a jólétet. Épületek, infrastruktúra és más befektetett tĘke, akár köz-, közös-ségi vagy magántulajdonban. 
Természeti Tájkép, illetve minden stock és flow (megújuló és meg nem újuló) 
energia-erĘforrás, amely javakat és szolgáltatásokat hoz létre (beleértve a turizmust és rekreációt). 
VízgyűjtĘ területek, erdĘk, ásványi anyagok, halászat, szél, vadvilág. 
Társadalmi A társadalmi szervezetek tulajdonságai, úgymint a hálózatok, bizalmi normák, amelyek elĘsegítik az együttműködést a közös haszon érdekében; „összekötĘ” és „híd” szerepet játszhatnak. 
Szektorális szervezetek, gazdasági képviseleti szövetségek, szociális egyesületek és sportklubok, vallási közösségek. Az erĘsségük összefügg az interakciók intenzitásával, nemcsak a számával. 
Humán A népesség egészsége, tudása, ké-pességei és motivációja. Az egész-ségügyi szolgáltatásokon, oktatá-
son és képzésen keresztül elérhetĘ 
a humántĘke magasabb szintje. 
Az egészségi szint kevésbé változtatható az uniós kontextus-ban. A képzettségi szint generá-ciós. A látens tudás olyan fontos, mint a formális oktatás és képzés. 
Kulturális Magatartás, amely formálja a világnézetünket és értékrendünket. Talán a rendezvények jelzik vagy a kisebbségek nyelveinek vitalitása. Néhány aspektus, így pl. a vál-lalkozói kultúra, szorosan össze-függ a humán- és társadalmi tĘkével. 
Politikai A közösség képessége hatással lenni az erĘforrások elosztására és felhasználására. 
A „bottom up”-kezdeményezések jelenléte mint a többszintű kormányzás leginkább helyi eleme. Összefügg a helyi felhatalmazás, 
illetve a „top-down”-politika és a 
globalizáció ellentétével. 
Forrás: Braithwaite (2009) alapján ESPON (2011: 33). 
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Braithwait (2009) abban látja a keretrendszer hasznosságát, hogy az mozgatóru-
góként működik, a vidéki lakosság napi gyakorlataira és identitására építkezve. Vé-
leményem szerint Braithwait megközelítése és az általa használt hét tényezĘ lénye-
gét illetĘen beleillik az endogén fejlĘdés tényezĘinek mérvadó vizsgálati megköze-
lítéseinek sorába, ugyanakkor az, hogy a fent részletezett tényezĘket értelmezi a 
rurális terek vonatkozásában is, mindenképp elĘremutató elem a többi megközelítés-
sel való összevetésben. 
Vanclay (2011), aki szociológiai szemszögbĘl vizsgálja a kérdést, jelzi, hogy 
egyes vélemények szerint az endogén regionális fejlĘdés az endogén vidékfejlesztés 
szinonimája. Bár jelen cikk szerzĘje szerint ez túlzott leegyszerűsítés, mégis: az en-
dogén fejlĘdés témakörének tárgyalásakor nem lehet a vidéket figyelmen kívül 
hagyni. A szerzĘ hivatkozik az OECD 2006-os, e cikkben korábban már érintett ta-
nulmányára (2011: 60), s Ę is úgy ítéli meg, hogy az endogén regionális fejlĘdés az 
Európai Unió szakpolitikáit illetĘen is jelentĘs, hiszen felismerték, hogy a hagyomá-
nyos mezĘgazdasági támogatások nem voltak hatékonyak a növekedés vagy fejlĘdés 
elĘmozdítása terén, és szükség volt egy olyan, új megközelítésre, amely a széleseb-
ben értelmezett helyi lehetĘségekre fókuszál. Így ma már nemcsak a KAP (közös 
agrárpolitika), hanem az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap – a kohéziós 
politika részeként) is szerepet vállal a vidék fejlesztéséhez való hozzájárulásban. A 
kohéziós politika feladata az innovatív projektek segítése, köztük olyanoké, melyek 
támogatják a vidékfejlesztést, hogy mérsékelhessék az uniós szintű területi egyen-
lĘtlenségeket (ENDR, 2009). 
A vidék kapcsán a politikai dimenzió fontossága jól látható a különféle társa-
dalmi csoportoknak és lobbiknak a döntéseket befolyásolni próbáló nyomásgyakor-
lásában. Hasonló jelentĘségűnek tekinthetĘ az unió 200Ő., 2007. és 2013. évi bĘvü-
lésébĘl adódó terület- és vidékfejlesztési feladatok által támasztott kihívás a kohé-
ziós politikában (Káposzta─Nagy 2013). 
Bár nincs egyértelmű definíciója, mégis a szociológia megközelítésében alapvetĘ 
egyetértés érzékelhetĘ az endogén vidékfejlesztés fogalma és célrendszere körül, 
melynek fĘ elemei ─ Slee és Bowler munkásságát kibĘvítve ─ a következĘk 
(Vanclay 2011: 60): 
– diverzifikált, rugalmas és fenntartható helyi gazdaság létrehozása; 
– a fejlĘdési lehetĘségek helyi meghatározása; 
– helyi kontroll a fejlĘdési folyamat felett; 
– a támogatások helyben tartása; 
– az elérhetĘ helyi erĘforrások hasznosítása (természeti, humán- és kulturális); 
– a „hely” és a „helyi” felértékelĘdése, különösen, ami helyben unikális, valamint a 
helyi értékek figyelembevétele; 
– a vidék posztproduktivista megközelítése (vagyis fogyasztási helyként és terme-
lési helyként való kezelése); 
– a multifunkcionalitás elismerése. 
A vidék funkciói és szerepe kapcsán egyre jellemzĘbb az urbánus területekhez 
közeli vidéki térségek lakóhelyként való felértékelĘdése, a városi lakosság elĘvá-
rosokba költözése és az iparosítás lehetĘsége (Káposzta─Nagy 2013). A multifunk-
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cionalitás kiemelésével hangsúlyozzák a szakértĘk, hogy a rurális területek (és a 
mezĘgazdaság) biztosítják egyes piaci és nem piaci javak keretfeltételeit, pl. a 
biodiverzitás megĘrzését, az ökoszisztéma stabilitását, a kulturális örökség fenntar-
tását és az élelmiszer-biztonság garantálását (Vanclay 2011). 
Összefoglalás 
Tanulmányomban az endogén regionális fejlĘdés és az endogén vidékfejlesztés 
témakörét vizsgáltam. Az utóbbi évtizedek meghatározó publikációi alapján megál-
lapítható egy egyértelmű elmozdulás az exogén elméletek felĘl az endogén irányza-
tok felé. 
A rurális terek kapcsán, a közelmúltbeli változásokat röviden érintve, áttekintet-
tem az endogén regionális fejlĘdés szakirodalmi hátterét. Világossá vált, hogy bár 
fontos egy térség saját erĘforrásainak a hasznosítása, illetve kiaknázása, hiszen ez az 
endogén fejlĘdés alapja, viszont e megközelítést igen tágan szükséges értelmezni, 
úgy, ahogyan Capello, vagy Stimson és szerzĘtársai teszik. Vagyis egy térség fejlĘ-
dése esetében nem szabad elfeledkezni az exogén tényezĘkrĘl sem; kulcsfontosságú, 
hogy a régió kulcsszereplĘi képesek legyenek biztosítani ezeket, hogy új képességek 
és adottságok formálódhassanak a térségben (Stimson et al 2009). 
E fejlĘdési keretrendszeren belül, de a vidékre fókuszálva Ward et al. (200ő) vé-
gezte el az endogén és az exogén vidékfejlesztési modellek összehasonlítását azok 
tényezĘi, funkciói, problémái és súlypontjai szerint, így áttekinthetĘvé váltak a ko-
rábbi és a jelenlegi megközelítés közötti különbségek.  
A rurális terek fejlesztésének héttényezĘs endogén modelljébe Braithwaite 
(2009) beemeli a kulturális és politikai tĘkét is. Hozzá képest is elĘrelépésnek te-
kintjük Vanclay (2011) megközelítését, aki kiemeli a multifunkcionalitás jelentĘsé-
gét a rurális terekben, s hangsúlyozza, hogy az endogéniának a vidék vonatkozásá-
ban az unió politikáját illetĘen is fontos szerepe van.  
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Boros Gábor1 
A civilszervezetek pályázási aktivitása 
az Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben 
KULCSSZAVAK: leghátrányosabb helyzetű kistérségek, civil szervezetek, pályázati 
aktivitás, Alföld 
ABSZTRAKT: Jelen elemzés az Alföld kistérségeiben működĘ civil szervezetek által 
benyújtott és elnyert európai uniós pályázatokkal foglalkozik. A tanulmány kiemelt 
hangsúlyt fektet a nagytáj leghátrányosabb helyzetű kistérségeire, valamint azok te-
lepüléseire. 
A nonprofit szféra országos jelentĘsége a rendszerváltás után megerĘsödött: gazda-
sági szerepe megnĘtt, társadalmi felelĘsségvállalása kiszélesedett. A 2008-as gazda-
sági recesszió e szektorra is hatással volt: egyre kevesebb támogatás érkezett hozzá; 
a magyarországi és uniós politika egyéb forrásokat, pályázati támogatásokat nyitott 
meg számára. 
Az elemzés során nyilvánvalóvá vált, hogy a feltételezés, miszerint a hátrányos 
helyzetű kistérségek nemcsak gazdasági-társadalmi szinten elmaradottak, hanem a 
nonprofit szféra terén is, nem állja meg a helyét. A legaktívabb és legsikeresebb 
kistérség az Alföldön a lakosságszám és a regisztrált munkanélküliek alapján az or-
szág harmadik leghátrányosabb helyzetű térsége, a Sellyei kistérség. A nagytáj ösz-
szes kistérségének elemzése rámutat arra, hogy az elmaradottabb, periferikus terü-
letek is sikeresek, sokszor maguk mögé utasítva a gazdaságilag-társadalmilag fej-
lettebb kisvárosi régiókat. 
Bevezetés 
Jelen tanulmány a tájföldrajzi értelemben vett Alföld civilszervezeteivel kíván 
foglalkozni. Célja, hogy bemutassa, Magyarország uniós csatlakozása mennyire be-
folyásolta a vizsgált szféra pályázati életét és társadalmi jelentĘségét. A nonprofit 
szektor vizsgálata mára egyre nagyobb hangsúlyt kap. A gazdasági súlya a rendszer-
váltás óta folyamatosan növekszik, hiszen számos kötelezĘen ellátandó feladatot vett 
át az államtól. 
A 2008 Ęszén kirobbant gazdasági válság nemcsak a gazdasági szereplĘket, az 
állami és önkormányzati szférát, a természetes személyeket, hanem a nonprofit 
szektort is mélyen érintette. Az állami támogatások jelentĘsen csökkentek, az átvál-
lalt állami feladatok normatívái elmaradoztak vagy redukálódtak. Mindezek mellett 
a Nemzeti Civil Alap működési támogatásai is jelentĘsen csökkentek. A 2010-es 
kormányváltás óta a nonprofit szervezetek működésében újabb átalakulások követ-
keztek be. Az államkassza hiánya, valamint az országos és európai politikai változá-
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sok jelentĘsen átstrukturálták a civil szféra támogatásait. A működési alapú, nem 
normatív támogatások odaítélésénél elsĘdleges szempont az elvégzett feladat és an-
nak társadalmi jelentĘsége lett. A Nemzeti Civil Alap helyett a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap kezelte azokat az anyagi támogatásokat, amelyek a civil életet kívánják 
segíteni. 
Az új civiltörvény (2011. évi CLXXV. törvény) egyik célja – az újraregisztrálá-
son keresztül –, hogy kiszűrje azon civilszervezeteket, amelyek nem működĘképe-
sek, illetve passzívak. A törvény számos módosítást és feltételt állított a nonprofit 
szektor elé, hogy különbözĘ támogatásokban részesülhessen (pl. közhasznúság). 
Ugyanakkor az állam hozzájárulásának csökkenése mellett egyre nagyobb szerepet 
kaptak az Európai Unióból érkezĘ források. Magyarország csatlakozása után, de 
leginkább a 2007─2013. éves ciklusban növekedett a nonprofit szféra támogatása, és 
egyre több olyan pályázati kiírás jelent meg, ahol az önkormányzati és állami sze-
replĘk mellett a civil szféra is képviseltethette magát. Mindezeken túl számos olyan 
pályázati kiírás is született, ahová csak civilszervezet nyújthatta be támogatási igé-
nyét (pl. ÉAOP-5.1.3-11 kódszámú, „A régiós civilszervezetek infrastrukturális fel-
tételeinek fejlesztése” című pályázat). Így tehát adott volt a felmerülĘ problémára a 
válasz: a korábbi állami támogatások hiányának pótlására az európai uniós források 
felhasználásával kerülhetett sor. Azonban fontos korlátozást jelent, hogy az unió 
nem működésre, hanem fejlesztésekre nyújt támogatást.  
A célcsoport 
Mint azt a bevezetĘben már részben említettük, jelen tanulmány csak a tájföld-
rajzi Alföld kistérségeivel, azon belül is az leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
(LHH-s kistérségek) civilszervezeteinek pályázati aktivitásával és az elnyert pályá-
zati forrásokkal foglalkozik. A dokumentum nem tér ki a szigorúan vett pályázati 
projektmenedzsmentre, hiszen nem vizsgálja, hogy egy civilszervezet milyen 
projektmenedzsmentstábbal dolgozik, illetve azzal, hogy az elnyert pályázati támo-
gatás eljutott-e a támogatási szerzĘdés megkötéséig, illetve a teljes pályázat megva-
lósulásáig, azaz a záró kifizetési kérelem benyújtásáig és a záró projekt- elĘrehala-
dási jelentés benyújtásáig.  
Fontos megemlíteni, hogy jelen elemzés szigorúan csak a Nemzeti Fejlesztési 
Terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (és az Új Széchenyi Terv) keretében pá-
lyázott és elnyert támogatásokkal foglalkozik. A Svájci és EGT Norvég Alap, az 
ÚMFT III. és IV. tengely forrásainak felhasználásával, valamint egyéb hazai és nem 
hazai támogatásokkal nem foglalkozik. Ennek több oka is van. Az egyik ilyen ok: a 
Svájci és a Norvég Alap által nyújtható támogatás az európai uniós forrásokhoz ké-
pest elenyészĘ, akárcsak a nem normatív jellegű, hazai források. Továbbá a Svájci 
Alap forrásaira csak az Észak-Magyarország régió és az Észak-Alföld régió azon ci-
vilszervezetei pályázhattak, amelyek semmilyen módon nem köthetĘk az állami 
szférához – azaz olyan klasszikus civilszervezetek, mint a (magán)alapítványok, 
egyesületek vagy a hozzájuk köthetĘ szociális szövetkezetek. A másik ok, hogy az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (és a késĘbbi módosításai) IV. tengelyé-
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nek forráselosztásában közreműködĘ LEADER-térségek nem kistérségi, hanem in-
kább tájföldrajzi lefedettségűek. Így a két rendszer összehasonlítási alapja meglehe-
tĘsen bonyolult. Minden esetben települési szinten kell folytatni a kutatásokat, 
amely a jelen tanulmánynak nem célja. A dokumentum csak azoknak a települések-
nek a civilszervezeteit vizsgálja, amelyek a LHH-s kistérségekbe tartoznak. 
 
Magyarországon 2010-ben 6ő ezer civilszervezet működött. Ez a szám napja-
inkra enyhén növekedett, de mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy ez az ab-
szolút érték csak a jogilag bejegyzett civilszervezeteket mutatja. A szervezetek je-
lentĘs hányada passzív. A civilszervezetek 6%-a semmilyen kiadással és bevétellel 
sem, több mint Ő0%-a 500 ezer Ft alatti bevétellel rendelkezett. Azonban mégsem 
mondhatjuk azt, hogy a civilszerveztek nem bírnak jelentĘs gazdasági erĘvel: a 
2010-es összes bevételük 1202 milliárd Ft volt, ami a 2000-es érték két és félszerese 
(KSH 2012). A fentiek tükrében elmondható, hogy nem a civilszervezetek száma, 
hanem aktivitásuk és feladatellátásuk a mérvadó. 
A fentiek tükrében érthetĘ, hogy a tanulmány nem kíván foglalkozni a civilszer-
vezetek számával, hiszen jelen esetben a fĘ cél annak idĘbeli és térbeli bemutatása, 
hogy egy-egy alföldi kistérség pályázati aktivitása hogyan alakult 200Ő óta. 
A célterület és a vizsgált időszak 
Jelen tanulmány az Alfölddel mint tájjal foglalkozik. Ha európai uniós terület-
fejlesztési forráselosztásban gondolkodunk, akkor úgy tekinthetjük, hogy a nagytáj 
az Észak-Alföld és Dél-Alföld régiót fedi le. A tanulmány mégis inkább magát a 
teljes természeti nagytájat fogja kutatni, aminek elsĘdleges indoka az, hogy így 
érintĘlegesen foglalkozik az Észak-Magyarország régió délkeleti és északkeleti kis-
térségeivel, a Közép-Magyarország régió délkeleti kistérségeivel, a Közép-Dunántúl 
régió keleti kistérségeivel és a Dél-Dunántúl régió déli és keleti kistérségeivel is. Az 
összehasonlító elemzésbĘl csak a Nyugat-Dunántúl régió marad ki, mivel azt egyál-
talán nem érinti az Alföld mint nagytáj. Így a vizsgálatba bevont leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek száma is megnövekszik: a tanulmány hatvanegy kevésbé hátrá-
nyos helyzetű és tizenhét halmozottan hátrányos kistérséggel foglalkozik. A beso-
rolásból kimarad Budapest, mivel adatai erĘsen torzítanának. A leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek lehatárolásakor a 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet besoro-
lását vettem alapul. 
A civilszervezetek pályázati aktivitásának és sikerességének mérésére két idĘ-
szakot, az uniós csatlakozásunk óta eltelt két tervezési-fejlesztési ciklust határoztam 
meg: a Nemzeti Fejlesztési Terv 200Ő─2006 és az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
2007─2013 közötti ciklusát. Az adatbázis lekérdezése 2013. október végén fejezĘ-
dött be, amikor már pályázati elbírálások és támogatásról való döntések elvétve vagy 
pedig egyáltalán nem történtek. Ennek tükrében kimondható, hogy a tanulmány két 




A nonprofit szféra pályázati aktivitásának és sikerességének bemutatása 
az Alföld kistérségeiben 
A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhetĘ jelentéskészítĘ 
(http://www.nfu.hu/jelenteskeszito) által szolgáltatott adatok elemzésével történt. A 
jelentéskészítĘ programot a Welt 2000 Kft. készítette el, lehetĘvé téve egy térkép-
alapú keresĘprogram használatát. A keresĘprogram az országos szinttĘl a települési 
szintig adja meg a térségek statisztika adatait, külön jelölve az állami, önkormány-
zati, vállalkozói és nonprofit szektor adatait, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv 
(késĘbbiekben NFT) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (késĘbbiekben ÚMFT) 
keretében benyújtott, elnyert, megvalósításra kész és megvalósított pályázatait.  
A program a nonprofit szektor kapcsán együtt kezeli az összes jogilag civilszer-
vezetet, így a jelen dokumentum vizsgálati tárgyát, azaz a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek és települések pályázati aktivitását néhol erĘsen torzítja. Az egyik leg-
egyszerűbb példa a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szervezet által benyújtott és el-
nyert pályázatok száma térségi szinten elenyészĘ, de egy település életében megha-
tározó lehet: egy-egy több száz millió Ft-os nagyságrendű pályázat egy 500 fĘ alatti 
lélekszámú település esetében torzítja a helyi civilszervezetekrĘl kialakított képet. 
Elemzésünk megpróbálja kiszűrni ezeket az anomáliákat, és külön foglalkozik 
azokkal.  
Jelen tanulmány a térségek tipizálásakor azok lakosságszámára és a regisztrált 
munkanélküliek számára épít. Vizsgálja a régiók kistérségei, valamint a leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségek (késĘbbiekben LHH-s kistérségek) települései civil-
szervezeteinek pályázati aktivitását és elnyert pályázatait a két említett ciklusban. 
Az NFT idĘszakában jóval kevesebb támogatási összeg került kiírásra, és az idĘ-
szak rövidsége miatt összességében kevesebb pályázatot nyújtottak be. Az elsĘ cik-
lusban átlagosan évi 82 milliárd Ft volt a benyújtott pályázatok igénye, míg a máso-
dikban 12Ő milliárd Ft. Azonban, ha éves átlagot nézünk, akkor a két ciklusban a 
benyújtott pályázatok számának éves átlaga közel megegyezĘ. Így érthetĘ, hogy 
egy-egy kistérség esetében a benyújtott pályázatok száma – a lakosságszámra vetítve 
– a 2007─2013 közötti ciklusban több, mint az azt megelĘzĘben. Mégis érdemes 
megemlíteni, hogy az összes ─ hetvennyolc ─ alföldi kistérségbĘl tizenhét esetben az 
1000 fĘre jutó benyújtott pályázatok száma az NFT idĘszakában meghaladta az 
ÚMFT idĘszakban benyújtottak számának ő0%-át. SĘt ezekbĘl négy kistérség aktí-
vabb volt az elsĘ ciklusban, mint az azt követĘben, és egy egyáltalán nem nyújtott 
be pályázatot az ÚMFT idĘszakában. Ha az igényelt támogatásokat nézzük, akkor ez 
az arány jóval szerényebb. A két összehasonlítást egymásra vetítve csak két kistér-
ség, a Kunszentmiklósi és az Ercsi tűnik ki. Az Ercsi kistérségben az ÚMFT idĘsza-
kában nem történt pályázatbenyújtás a civil szektor részérĘl. EttĘl függetlenül lát-
ható, és nem okozott meglepetést, hogy az ÚMFT idĘszakában sokkal jelentĘsebb 
volt az aktivitás a kistérségek jelentĘs hányadában. 
Ha a nonprofit szektor pályázati aktivitását lakosságszámra vetítve elemezzük, 
akkor mindkét esetben – azaz a benyújtott pályázatok számát és az igényelt összeget 
tekintve – szinte ugyanazon kistérségeket látjuk az élen. Mindkét táblázat legjobb ti-
zedében szerepelt a Sellyei (a legaktívabb és egyben LHH-s kistérség), a szinte min-
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dig második helyen szereplĘ Nyíregyházai, valamint a Debreceni, a Szegedi és a 
Vásárosnaményi (egy újabb LHH-s) kistérség. Az élbolyban kaptak helyet a Be-
rettyóújfalui, a Jánoshalmai és a Kisteleki LHH-s kistérségek is.  
Az összehasonlításból látszik, hogy az alföldi kistérségeket tekintve az elsĘ egy-
harmadban jelentĘs értékeket képviselnek az LHH-s kistérségek, amelyeknek az át-
lagos teljesítménye meghaladta az országos és még inkább az alföldi, de nem LHH-s 
kistérségek átlagát. 
A felsorolásból kitűnik, hogy az aktivitás terén nem rajzolódik ki területi saját-
ság, az inkább csak a passzívak esetében látható. Érdekes tény, hogy a fĘváros kö-
zeliek és jórészt a fejlettebb kistérségek is meglehetĘsen hátul végeztek. Az utolsó 
harmadban szerepelt pl. a Hajdúszoboszlói, a Tiszaújvárosi, a MezĘkövesdi, a Du-
naújvárosi kistérség is. 
 
Ha a pályázati sikerességet nézzük meg, azaz az elnyert pályázatok számát, va-
lamint az odaítélt pályázatok összmennyiségét lakosságszámra vetítve, akkor ha-
sonló eredményeket kapunk. Az örökös elsĘ itt is a Sellyei kistérség volt, és az élvo-
nalban kapott helyet a Nyíregyházai is. Azonban az elsĘ tizedben már új nevek is 
szerepeltek, igaz olyanok, amelyek jellemzĘen az elĘbbi esetben is átlag felett telje-
sítettek. Azonban figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy igazán sikeresnek az 
mondható, akinek a benyújtott és az elnyert pályázatainak abszolút száma közelít 
egymáshoz, és az igényelt összeg hasonló az elnyert összeghez. A legsikeresebbek 
ilyen téren értelemszerűen a megyeszékhelyek. Azonban, ha ismét a lakosságszámra 
vetítünk, akkor újfent az elĘbbiekben látott sorrendet vesszük észre, bár a sorrend-
ben vannak apró eltérések, és a legjobb húszas rangsor is változik. A kép meglehetĘ-
sen vegyes. Néhány, a rangsorban elöl helyet kapott, megyeszékhellyel rendelkezĘ 
kistérség már vegyült az LHH-s kistérségekkel, így az aránylag fejlettebbek is hát-
rébb sorolódtak.  
Az elemzés e szakasza alapján elmondható, hogy a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek jól teljesítettek, az élen elhelyezkedĘ tendenciájukat csak a felsĘfokú 
oktatással rendelkezĘ és kedvezĘbb helyzetű régióközpontok törik meg. A fejlettebb 
gazdaságú térségek civilszervezetei aktívak. Ugyanakkor ezen kistérségek nonprofit 
szervezetei kevéssé fejleszthettek más forrásból, vagy az európai uniós pályázati 
rendszert kevéssé tudták kihasználni. Éppen ezért érdemes a munkanélküliséget is 
figyelembe venni, hiszen a nonprofit szféra jelentĘs része az HumánerĘforrás Ope-
ratív Program- (HEFOP), illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Programokból 
(TÁMOP) építkezik. Mivel országos szinten a civilszervezetek 16%-a szociális el-
látáshoz kötĘdik (KSH 2012), érdemes áttekinteni, hogy a szociálisan rossz helyzetű 
kistérségek esetében függ-e a regisztrált munkanélküliek arányától a benyújtott és 
elnyert támogatások száma és összege.  
A 100 fĘ regisztrált munkanélkülire vetített benyújtott pályázatok és az egy fĘre 
vetített igényelt támogatások esetében az Alföld keleti és déli kistérségei jártak az 
élen. Kitűnik a megyeszékhelyek súlya, de mindenképpen érdemes megemlítenünk, 
hogy az igazán elmaradott kistérségek, az elöregedĘ, illetve magas munkanélküli-
ségi rátával jellemezhetĘ térségek az utolsó harmadban kaptak helyet. Ilyen például 
a Bodrogközi, a Csengeri és a MezĘcsáti kistérség, amelyek a mutatóik alapján a 
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311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet 1. melléklete szerint a tíz leghátrányosabb 
helyzetű térség közé tartoznak. Összességében elmondhatjuk, hogy a munkanélküli-
ség leküzdésében – noha nagy arányban ilyen jellegű pályázatokat nyújtanak be – 
nem tekinthetĘek igazán sikeresnek. Az alföldi LHH-s kistérségek átlaga jóval az al-
földi nem LHH-s kistérségek átlaga és még inkább az országos átlag alatt teljesítet-
tek. EttĘl függetlenül nem mondható el az, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistér-
ségek egyike sem sikeres e téren. A kormányrendelet melléklete szerinti 3. helye-
zésű Sellyei kistérség újra benne volt az elsĘ tízben, sĘt, ha nem számoljuk a nagy 
lakosságú megyeszékhelyeket, még elĘkelĘbb helyet foglalt el, és kitűnt a többi, 
kisvárosi központú kistérség közül is.  
A civilszervezetek regisztrált munkanélküliek függvényében vizsgált sikeressége 
mutat némi átrendezĘdést. Az élen ugyan nincs jelentĘs változás, ugyanúgy a Sellyei 
és a megyeszékhellyel rendelkezĘ kistérségek állnak az élen, azonban az eddig az 
utolsó harmadban vagy kifejezetten hátul kullogó MezĘcsáti kistérség a 100 re-
gisztrált munkanélkülire jutó elnyert pályázatok számában jelentĘsen elĘrelépett, 
azaz sikeres civilszervezeteket tudhat a magáénak. Azonban ezek a nonprofit szer-
vezetek csak kis összegű támogatást igényeltek és nyertek el, így az egy munkanél-
külire jutó pályázati támogatás szerint a mezĘny közepén kapott helyet.  
A regisztrált munkanélküliekre vetített aktivitási és sikerességi mutatók sorrend-
jében sem jelentkezik semmilyen karakteres területiség. Az elsĘ harmadban a me-
gyei jogú városok kistérségei kapnak helyet egy-két vidékies kistérséggel együtt. A 
fejlettebb és az LHH-s kistérségek vegyesen foglalják el a helyeket. Annyit érdemes 
kiemelni, hogy a kormányrendelet szerint erĘsen leszakadó Bodrogközi kistérség 
ezúttal is kevés eredményt tudott felmutatni. 
A két ciklus összehasonlításakor csak néhány sajátság emelhetĘ ki. A kistérségek 
közül három sikeresebb és aktívabb volt az NFT idĘszakában, mint a második cik-
lusban. A Mórahalomi, Abai és Kunszentmiklósi kistérségek az ÚMFT ciklusához 
képest is jól teljesítettek a 200Ő─2006 közötti ciklusban, sĘt az utóbbi kettĘ sikere-
sebb volt az elĘbbi esetben, mint a másodikban. A Mórahalomi kistérség jobb ered-
ményeket ért el a jelenlegi pályázati ciklusban, és az élbolyba került. 
A nonprofit szféra pályázati aktivitásának és sikerességének bemutatása 
az Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben 
Az Alföld kistérségei közül érdemes kiemelt figyelmet fordítani a leghátrányo-
sabb helyzetű térségekre. Ezeket erĘsen sújtotta a válság, hátrányos helyzetüket el-
mélyítette a globális recesszió. Civilszervezeteik egyre kevesebb költségvetésbĘl 
(adományok és önkormányzati támogatások) gazdálkodhattak, számukra még fonto-
sabb volt az Európai Unióból érkezĘ támogatás.  
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek szociálisan erĘsen elmaradottak, így e té-
ren a civilszervezetek aktivitása különösen fontos (Brodorits–Nagy 2010; Nagy 
2011). EttĘl függetlenül az ÚMFT idĘszakában, tehát a válság kitörésével és hatá-
saival egybeesĘ uniós ciklusban csak a Berettyóújfalui és Mátészalkai kistérség ci-
vilszervezetei által benyújtott pályázatok száma haladta meg az országos és az al-
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A kistérségek civilszervezeteinek sikerességét alapul véve kitűnik – az összes al-
földi kistérség jellemzése során is –, hogy az aktivitásban jelentĘs változások van-
nak. A MezĘcsáti kistérség pl. a középmezĘnybĘl a második helyre tört fel, amivel 
összességében a legsikeresebb alföldi LHH-s térség címet kaphatja, ha összehason-
lítjuk benyújtott és elnyert pályázatainak számát.  
A térség sikeressége az egy fĘre jutó elnyert támogatásoknál is mutatkozott. A 2. 
ábrán ismét látható, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek civilszervezetei az 
országos átlaghoz viszonyítva némileg elmaradottak, s közelítenek az alföldi átlag-
hoz. 
Ha a regisztrált munkanélküliek számát vesszük figyelembe, megerĘsítést nyer a 
korábbi megállapítás, hogy a magas munkanélküliséggel jellemezhetĘ, valamint leg-
elmaradottabb kistérségek a mezĘny végén kullogtak (3. ábra). 
Éppen a legnagyobb munkanélküliséggel rendelkezĘ kistérségek igényelt támo-
gatási forrásai a legrosszabbak, még az LHH-s átlagot sem érik el. 
A nonprofit szféra pályázati aktivitásának és sikerességének bemutatása 
az Alföld leghátrányosabb helyzetű kistérséginek településein 
A tájföldrajzi értelemben vett Alföld LHH-s kistérségeinek települései közül 319 
helység – melyek közül 27 városi rangú ─ került be az alábbi elemzésbe. A települé-
sek civilszervezetei aktivitásának és sikerességének vizsgálatánál elsĘsorban azt kell 
kiemelnünk, hogy települési szinten is jellemzĘ az ÚMFT idĘszakában benyújtott 
pályázatok magasabb összege, mind támogatási intenzitásban, mind a benyújtott 
pályázatok terén. Azonban míg a kistérségi szintű elemzésnél elenyészĘ volt az NFT 
idĘszakban sikeres(ebb)ek száma, itt ez valamivel nagyobb arányt mutat. A 2007–
2013 közötti ciklusban 161 olyan település volt, ahol legalább egy nonprofit szerve-
zet nyújtott be pályázatot (ebbe beletartozott olyan szervezet is, amely országos je-
lentĘségű), míg a korábbi idĘszakban ez csupán 80 volt. Viszont ezek közül 24 
olyan volt, amely csak az NFT idĘszakában pályázott, az ÚMFT-ben nem. (Kistér-
ségi szinten vizsgálva csak egy ilyen volt.) 
Ha az igényelt támogatásokat vizsgáljuk meg, akkor jelentĘs a torzítás, így ez 
alapján az aktivitásról messzemenĘ következtetést nem vonhattunk le. Az ÚMFT 
idĘszakában e téren Vejti (Baranya megye, Sellyei kistérség) vezet, ahol az egy fĘre 
jutó igényelt támogatási összeg meghaladta az ő millió Ft-ot. A sort hasonló telepü-
lések vezetik, ahol egy-egy igényelt támogatás összege volt magas (bár arányaiban 
nem nagy, 30-Ő0 millió Ft), viszont a település lélekszáma meglehetĘsen alacsony 
(Vejti esetében alig 180 fĘ). 
A civilszervezetek sikerességét tekintve hasonlóak az eredmények. Ha lakosság-
számot veszünk figyelembe, akkor azok a települések a legsikeresebbek, ahol a la-
kosságszám alacsony (pl. Markóc 62 fĘ lakossal, egy darab, Ő2 millió Ft-os támo-
gatott pályázattal). 
Ha nem lakosságszámra vetítünk, akkor a legnagyobb aktivitás a városokra jel-
lemzĘ, noha szerepet kapott egy-két kisebb település is (pl. Panyola), de az elsĘk 
között egyértelműen a nagyobb lakosságszámú települések vagy jellegzetes turiszti-
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kai célpontok domináltak (Máriapócs, Abádszalók). A legaktívabb település cím Be-
rettyóújfalué, amely a (benyújtott pályázatok terén) második helyezett településnél 
kétszer eredményesebben pályázott. Ez nem véletlen: 2010 szeptemberében a 1ő 
000 fĘs lakosságú kisváros 12Ő bejegyzett civilszervezetébĘl 7Ő mondta magát ak-
tívnak, csak 12 állt megszüntetés elĘtt (Kissné Pásztor I─Kállai 2011). 
Összességében hasonló eredmény mutatható fel a sikerességet tekintve is. Azt 
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az aprófalvas és törpefalvas települések 
azért vannak az élen, mert sok esetben a területükön egyéb, országos jelentĘségű 
nonprofit szervezetek pályáztak a település közigazgatási határán belüli fejlesztési 
tevékenységre (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt). Ha a lakosságszám helyett a re-
gisztrált munkanélküliekre vetítünk, ismételten csak az aprófalvak kerültek az aktív 
és sikeres települések közé. Érdekesség, hogy az elsĘk között Baktalórántháza vá-
rosa is helyet kapott. A regisztrált munkanélküliekre és a lakosságszámra vetített 
összesítések esetében egymáshoz hasonló eredmények születtek, csak a rangsorban 
történnek kisebb-nagyobb változások. 
 
Egészében véve elmondhatjuk, hogy a települések civilszervezeteinek aktivitása 
és sikeressége országos statisztikai szempontból a jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján nem vizsgálható. Az elemzést a jelen tanulmányban szereplĘ módszerrel 
ezért érdemes országos szintre kiterjeszteni és a kiugró eredményeket külön-külön 
vizsgálni. 
Konklúzió 
Elemzésünk célja az Alföld kistérségeinek és településeinek vizsgálata volt. 
Összességében elmondhatjuk, hogy a gazdasági recesszió jelentkezett a települések 
civil életében is. Egyre többen pályáztak fejlesztési forrásokra, és várhatóan a jövĘ-
ben még fontosabbá válik a civilszervezetek szerepe. 
Az elemzés egyik fĘ eredménye, hogy bemutatta: az Alföld kistérségeiben a ci-
vilszervezetek aktivitását és sikerességét tekintve nem beszélhetünk egyértelműen 
körülhatárolható fejlett és fejletlen térségekrĘl. A feltételezés – miszerint a leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségekben a gazdasági-társadalmi folyamatok mellett a 
nonprofit szféra is gyengébb – nem erĘsíthetĘ meg egyértelműen. Tény, hogy van 
olyan kistérség, amely országos szinten és alföldi összevetésben is jelentĘsen elma-
radott, és eredményes civil szervezetekkel sem bír, de van erre ellenpélda is.  
A fentiek tükrében elmondhatjuk, hogy egy-egy hátrányos helyzetű kistérség 
gazdasági-társadalmi felzárkóztatásában egy-egy civil szereplĘ jelenléte rendkívül 
fontos lehet; ezek nagyobb gazdasági szerepvállalás esetén akár húzóerĘként is 
megjelenhetnek – és már jelentek is meg – egy-egy térség életében. 
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Kölcseyné Balázs Mária1 
A Dél-Alföld régió településeinek pályázati aktivitása 
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma 
pályázási vertikumának területi jellemzői 2007─2011 között 
KULCSSZAVAK: pályázat, forrás, területi különbségek, innovációs készség 
ABSZTRAKT: Kutatásom során a Nemzeti Kulturális Alap KözművelĘdési Szakmai 
Kollégiumához beérkezett pályázatok területi jellemzĘit vizsgálom a 2007─2011 kö-
zötti ötéves idĘszakban. Magyarországon a Nemzeti Kulturális Alap független pénz-
alapként támogatja pályázati úton a kulturális intézményeket, szervezeteket, azok 
projektjeit. Az alapot 1993-ban hozta létre a magyar Országgyűlés. A vizsgált idĘ-
szakban 17 állandó kollégiuma működött, közülük egy a KözművelĘdési Szakmai 
Kollégium. A KözművelĘdési Szakmai Kollégiumhoz 2007─2011 között ő 331 db 
pályázat érkezett be. 
E tanulmányban kiemelten foglalkozom a Dél-Alföld régió megyéinek pályázati ak-
tivitásával, eredményességével. A vizsgált ötéves idĘszakot tekintve – hipotéziseim 
szerint – a pályázatok a kulturális intézmények talpon maradásának, szakmai mun-
kájának egyik meghatározójává váltak. Ugyanakkor nem feltétlenül adott mindenütt, 
különösen a kistelepüléseken, illetve a több szempontból is hátrányos helyzetű tér-
ségekben az a pályázatíró potenciál és innovációs készség, ami az eredményes for-
rásszerzéshez szükséges. Ez azt is okozza, hogy a városok hívják le a források je-
lentĘs részét. 
Bevezetés 
A Dél-Alföld régióban, Békés megyében élĘ emberként foglalkoztatnak a térség 
társadalmi-gazdasági folyamatai, figyelemmel kísérem az objektív és relatív muta-
tókat. Évekig a kulturális szférában dolgozó, elkötelezett művelĘdésszervezĘként ki-
emelt figyelmet fordítok a kultúra helyzetére, a forrásbevonási lehetĘségekre, általá-
ban a kultúrafinanszírozás kérdéskörére.  
Különösen érdekel e témakör azért is, mert mind az intézmények, mind a civil-
szervezetek a közösségi kezdeményezéseik forrásait valamilyen módon maguk pró-
bálják egy-egy tevékenység mögé felsorakoztatni, s ennek pályázatíróként jómagam 
is aktív részese vagyok. Tágabb látószögbĘl vizsgálva, véleményem szerint a kultú-
rafinanszírozás lényege nem elsĘsorban a pillanatnyi támogatás és annak felhaszná-
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lása, hanem egy társadalom hosszabb távú befektetésének tekinthetjük, mely – az 
oktatásfinanszírozáshoz hasonlóan – hosszabb távon mindenképpen megtérül.  
„A gazdaság a tágabb kultúra része […]. [R]övid távon a gazdaságtól függ a szűkebb 
kultúra, …a kulturális szféra finanszírozása, működése. Hosszabb távon a gazdaságot 
és a kultúrát a szűkebb kultúra határozza meg.” (Koncz 2004)  
Kultúrafinanszírozási vizsgálódásaimat leszűkítettem a Nemzeti Kulturális Alap 
(továbbiakban NKA) KözművelĘdési Szakmai Kollégiumához (KSZK) a 
2007─2011 közötti ötéves idĘszakban beérkezett pályázatok területi jellemzĘinek 
vizsgálatára. Jelen tanulmányom ezen belül is a Dél-Alföld régió három megyéjének 
pályázati aktivitását mutatja be, fĘként a kvantitatív adatok elemzésével.  
KözművelĘdési intézményben dolgozó szakemberként az NKA KSZK pályázati 
lehetĘségeinek kihasználása egyértelmű és kihagyhatatlan volt számomra, több mint 
egy évtizeden keresztül. S bár sosem vizsgáltam korábban ilyen irányú statisztikai 
mutatókat, természetesnek véltem, hogy az intézmények szinte mindegyike él a le-
hetĘséggel, s szakmai programjaik megvalósítása érdekében rendszeresen nyújtanak 
be pályázatokat. 
A Magyar NépművelĘk Egyesülete delegáltjaként 2009─2011 között 3 évig ku-
ratóriumi tagként vettem részt az NKA KSZK munkájában, így módomban állt az 
NKA KözművelĘdési Szakmai Kollégium pályázatait még egy megközelítésben 
megismerni. S bár bírálóként a beérkezett pályázatok nagy mennyiségűnek tűntek, 
valójában ezen idĘszakban szembesültem azzal, hogy az ország és a határon túli 
magyarlakta térségek pályázati aktivitása és a pályázati minĘség jelentĘs eltéréseket, 
különbségeket mutat. 
A kutatásom során a beérkezett pályázatok kvantitatív mutatóit és minĘségét is 
vizsgálom, s a kirajzolódó jellegzetességeket – egyelĘre a megyék szintjéig lebontva 
– hasonlítom össze, a késĘbbiekben azonban tervezem ezt kistérségi szinten is meg-
vizsgálni.  
Célom a közösségi művelĘdés forrásszerzési potenciáljának vizsgálata, koncent-
rálva az NKA KözművelĘdési Szakmai Kollégiumához a 2007─2011 közötti ötéves 
idĘszakban beérkezett pályázatok területi aspektusainak elemzésére. Ezen túl – bár 
nem tartozik szorosan és közvetlenül a területi különbségek vizsgálataihoz ─ min-
denképpen elemezni tervezem a pályázati kiírásokat és az azokra beérkezett pályá-
zatokat, az innovációt, újszerűséget, reagálókészséget állítva középpontba.  Hipotéziseim a következĘk: 
– Az intézmények, szervezetek szakmai tevékenységéhez elengedhetetlenül szük-
séges a pályázati források bevonása. 
– A projektötletek adottak a szervezeteknél, azonban a benyújtott pályázatok minĘ-
sége indokolja a pályázatíró-képzések szorgalmazását, támogatását. 
– A felosztható források zömét, többségét (több mint 50%-át) a városok (legna-
gyobb mértékben a megyeszékhelyek) tudták felhasználni, a kistelepülések kis 
számban nyújtanak be pályázatot, s azok is gyakran eredménytelenek. 
– A hátrányos helyzetű, illetve a leghátrányosabb helyzetű térségek forrásbevonási 
készségei gyengék. 
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– A térségi pályázati aktivitás szoros összefüggést mutat a kulturális szféra feltétel-
rendszerének változásaival, erre a közművelĘdési statisztikai jelentések adatai 
rávilágíthatnak. 
A Dél-Alföld régióról röviden 
Az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés elĘsegítésére több me-
gyére kiterjedĘen kialakításra került a tervezési-statisztikai régiók rendszere, ame-
lyet a területfejlesztésrĘl és területrendezésrĘl szóló 1996. évi XXI. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi XCII. és a 200Ő. évi LXXV. törvény erĘsített meg. Ez je-
lenti hazánkban a NUTS-rendszer (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 
2. szintjét. (ksh.hu 2010) 
Nem térek ki részletesen a régiófogalom sokat vitatott és sokszínű értelmezésére, 
jelen tanulmányban a NUTS 2 tervezési-statisztikai régiójaként közelítem meg azt. 
A Dél-Alföld régiót az ország délkeleti részén található Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád megye alkotja. A három megye adatai közül a kutatás szempontjából 
leginkább releváns a települések, azon belül a városok száma, mivel a megye 
össztelepülésszámának arányában vizsgálom a késĘbbiekben a pályázati aktivitást és 
eredményességet (1. táblázat). 
Magyarországon a városodás folyamata a rendszerváltást követĘen felgyorsult, 
ám ez a folyamat nem egyértelműen járt együtt a városiasodással. A 2011. évi ada-
tok alapján Magyarországon a városok száma 328, a községeké 2826.  
A településtípusokat vizsgálva megállapítható, hogy Békés megye összes tele-
pülésének 28%-a, Bács-Kiskun megye településeinek 17,6ő%-a, Csongrád megye 
településeinek pedig 16,6%-a város; ez jóval magasabb, mint az országos mutató, 
mely épphogy elhagyja a 10%-ot.  
A régió megyéinek gazdasági mutatói több szempontot figyelembe véve elma-
radnak az országos átlagtól. Az egy fĘre jutó GDP-t tekintve megállapítható, hogy a 
hét régiót vizsgálva a harmadik legalacsonyabb értéket a Dél-Alföld régióban talál-
juk (2. táblázat).  
MegemlítendĘ, hogy európai uniós összehasonlításban Magyarország térségeinek 
elmaradása számottevĘ, a legjobban teljesítĘ Közép-Magyarország a középmezĘny-
ben, a többi régió pedig az utolsó harmadban található. 
 
1. táblázat. A Dél-Alföld régió megyéi 
 Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye 
Terület 8 444,8 km2 5 629,7 km2 4 262,8 km2 
Népesség 538 Őő6 fĘ 374 ŐŐ8 fĘ 422 7Ő6 fĘ 
Járások száma 11 9 7 
Települések száma 119 75 60 








Forrás: Saját szerkesztés a teir.hu adatai alapján. 
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Forrás: Saját szerkesztés A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2010-ben c. tanulmány 
adatai alapján (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/gdpter/gdpter10.pdf).  
A Nemzeti Kulturális Alap 
A Nemzeti Kulturális Alapot a Magyar Országgyűlés 1993-ban, az 1993. évi 
XXIII. törvény elfogadásával hozta létre, összetett célrendszerrel. 
– ElsĘdlegesen a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megĘrzésének, 
valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatását biztosítja sajátos forrá-
saiból az alap. 
– Az államtól „karnyújtásnyira”, ám attól mégis függetlenül működĘ szervezet tár-
sadalmasított kuratóriumi rendszer működtetésével pályázati úton nyújtson tá-
mogatást a kulturális programok megvalósításához. 
– Elkülönített pénzalapként a kultúrafinanszírozás e fontos eleme ne legyen kitéve 
az évenkénti költségvetési vitáknak, a különbözĘ nyomásgyakorlásoknak. 
(nka.hu 2012) 
Az NKA 1999─2006 között átmenetileg elveszítette az elkülönített állami pénz-
alap státusát, s fejezeti kezelésű célelĘirányzatként a központi költségvetés ágazati 
minisztériumi fejezetének egyik alcímébe integrálódott, ám 2006-tól ismét vissza-
alakult alappá. Az NKA fĘ bevételi forrása több alkalommal is megváltozott, a kul-
turális járulék megszűnése óta az ötös lottó szerencsejáték játékadójának 90 száza-
léka biztosítja annak bázisát (1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alap-
ról). 
2007─2011 között 17 állandó szakmai kollégium végezte munkáját, melynek 
tagjai a társadalmi és szakmai szervezetek delegálásával és miniszteri kijelöléssel 
kerülhettek be a kuratóriumokba. A kollégiumi tagsági megbízatás Ő évre szólt. 
A kollégiumok értékrendjének folytonosságát biztosította az a rotációs rendszer, 
mely lehetĘvé tette a tagok cseréjét úgy, hogy sosem egyidejűleg cserélĘdött min-
denki, hanem mindig voltak olyan tagok, akik az állandóságot képviselve betanítot-
ták a munkamódszerekbe, értékelési elvekbe az újonnan bekerülĘket. 
A kollégiumok munkáját annak elnöke irányította, s nem mindig látható, ám an-
nál jelentĘsebb szervezési és adminisztrációs háttérfeladatok elvégzésével segítséget 
nyújtott ehhez az igazgatóság egy munkatársa, aki kollégiumi titkárként tevékeny-
kedett. 
A 2007─2011 közötti vizsgált idĘszakban a 17 szakmai kollégium egyike a Köz-
művelĘdési Szakmai Kollégium volt, melynek 3 évig magam is kurátora lehettem. A 
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9 tagú kollégium tagjai közt közművelĘdési intézményvezetĘ, nonprofit kft. ügyve-
zetĘ igazgatója, civilszervezeti tisztségviselĘ, önkormányzati közművelĘdési refe-
rens egyaránt tevékenykedett.  
A kollégiumi tagsági megbízatás eredetileg Ő évre szólt, azonban az NKA 2012. 
január 1-jétĘl történt átszervezésekor minden kurátor megbízása megszűnt, s a kol-
légiumok is jelentĘsen átalakultak. 
Az NKA Bizottsága 2010-ben elkészítette stratégiáját, s ehhez csatlakozva a 
szakmai kollégiumok, köztük a közművelĘdési is, megfogalmazták saját stratégiáju-
kat. A stratégiai célok három fĘ feladatra összpontosítottak (ezek az NKA Bizottsá-
gának céljai között is központban álltak): a kultúra teremtésére, terjesztésére és 
megĘrzésére. A prioritások közt szerepel a területi egyenlĘtlenségek csökkentése, a 
hazai és határon túli kulturális szereplĘk együttműködésének ösztönzése és támoga-
tása, a gyermek- és ifjúsági korosztály kulturális-közösségi szocializációjának segí-
tése, a szakmai innováció elĘsegítése, a közművelĘdési humánerĘforrás szakmai 
fejlesztését elĘsegítĘ szolgáltatások támogatása. (A Nemzeti Kulturális Alap Köz-
művelĘdési Szakmai Kollégiumának stratégiája 2010.) 
Az NKA KSZK felosztható forrásait tekintve a vizsgált idĘszakban látható, hogy 
a 2007. évi támogatáshoz viszonyítva 2008-ban emelkedés, majd 2009-ben vissza-
esés tapasztalható. S bár jól látható, hogy az NKA-források 2010─2011-ben jelentĘs 
emelkedést mutatnak, a KSZK által felosztható források nem emelkedtek ugyanilyen 
arányban (3. táblázat; 1. ábra). 
A 2007─2011 közötti években mindösszesen ő331 db pályázatot nyújtottak be a 
szervezetek az NKA KSZK-hoz (1. ábra). A vizsgált idĘszakban a beérkezett összes 
pályázatok éves eloszlása egyenetlen, hullámzó (4. táblázat). A változások okait 
egyaránt okozhatta az NKA-források hullámzása, a kiírások feltételrendszerének 
változásai, de még valószínűbb, hogy a társadalmi-gazdasági változások, s a gazda-
sági válság következtében történt intézménybezárások, -összevonások is hozzájá-
rultak a mélypontokhoz. A források szűkülése akár az intézményi, akár a civil szfé-
rában nagyobb ösztönzést jelenthetett a pályázásra, így indokolt lehet az emelkedés 
is. Ennek vizsgálata önálló kutatást érdemelne, azonban a nagyrészt átalakult intéz-
ményrendszer ezt ma már jelentĘsen megnehezítené. 
 
3. táblázat. Az NKA és a KözművelĘdési Szakmai Kollégium felosztható forrásai a 
2007─2011 közötti években (millió Ft) 
  2007 2008 2009 2010 2011 
NKA 4 117,1 4 155 4 003 6 435 7 784 
KözművelĘdési Szakmai Kollégium 330 380 323 377 406 
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Forrás: Saját szerkesztésű diagram a www.nka.hu oldalon elérhetĘ éves beszámolók alapján. 
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Ő. táblázat. NKA KözművelĘdési Szakmai Kollégium, 
a beérkezett pályázatok száma a vizsgált idĘszakban 
  2007 2008 2009 2010 2011 Összesen 
NKA KSZK 1288 875 1142 992 1034 5331 
Bács-Kiskun megye 43 34 49 34 38 198 
Békés megye 80 42 50 47 48 267 
Csongrád megye 40 30 46 34 40 190 
Dél-Alföld régió 163 106 145 115 126 655 
Forrás: Saját szerkesztés a www.nka.hu oldalon elérhetĘ éves beszámolók alapján. 
Az NKA pályázati kiírásainak középpontjában a magyar kultúra támogatása áll, a 
pályázatok, amennyiben ezt a célt tűzik ki, érkezhetnek Magyarországról és a hatá-
rokon túlról is (2. ábra). 
A vizsgált idĘszakban pályázati díj nélkül pályázhattak a szervezetek, s a támo-
gatásokat elĘfinanszírozásként folyósította az NKA, így a szervezetek szűkös anyagi 
helyzete nem befolyásolta a beérkezett pályázatok számát. Napjainkban (2012 óta) 
már pályázati díjat kell fizetniük a Nemzeti Kulturális Alap pályázóinak, ám ez ko-
rábban nem jelenhetett meg visszatartó tényezĘként. A kiírások jellemzĘen kikötöt-
ték, hogy egy pályázó egy altémára egy pályázatot nyújthat be, viszont a kulturális 
civilszervezetek és a közművelĘdési intézmények lényegében a kollégium minden 
kiírására pályázhattak. 
2007 és 2011 között online pályáztatás még nem működött; bár az adatlapot in-
terneten kellett kitölteni, a pályázatot papíralapon kellett benyújtani. 
 
Az NKA KSZK pályázati kiírásai részben számoltak a szervezetek felmerülĘ fi-
nanszírozási nehézségeivel, azzal, hogy a hagyományos rendezvények, projektek 
megvalósítása veszélybe kerülhet pályázati támogatások nélkül. Így a vizsgált idĘ-
szakban megjelentek a már ismert és várt hagyományos kiírások, mint a rendezvé-
nyek támogatása, amatĘr alkotóművészeti közösségek értékteremtĘ tevékenységé-
nek támogatása (táborok), kisközösségi művelĘdési tevékenység, eszközbeszerzés 
támogatása. A közművelĘdés, a szakmai munka feltételrendszeréhez járult hozzá a 
szakmai kiadvány megjelentetésének és az oktatás, szakmai képzés, továbbképzés-
nek a támogatása.  
A hazai és határon túli magyar nyelvű közművelĘdési célú folyóiratok fennmara-
dását, megjelenését szolgálta a laptámogatás, melynek keretein belül a hagyományos 
és az internetes folyóiratok is igényelhettek támogatást. 
A hagyományos pályázati kiírásokon túl a KSZK kurátorai törekedtek arra is, 
hogy ne csak kiszolgálják a meglévĘ igényeket, de formálják is azokat. Az innová-
ciós potenciál fejlesztését a vizsgált idĘszakban több pályázati kiírás is szorgal-
mazta, így a szervezetek és tevékenységeik reklám- és PR-tevékenységének 
(spotkészítés), illetve a kulturális esélyegyenlĘségnek (fogyatékkal élĘk szervezetei 
és közművelĘdési intézmények közös projektjei) támogatása. A kollégiumhoz beér-
kezett pályázatok száma az elsĘ csoportban a legmagasabb, s a harmadikban a leg-
alacsonyabb (nka.hu; archívum; pályázati kiírások 2007─2011). 
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A Dél-Alföld régió beérkezett pályázatai 
A Dél-Alföld régió településeinek száma mindösszesen 2őŐ. A vizsgált idĘszak-
ban 92 településrĘl érkezett be legalább 1 db pályázat, ez a régió összes település-
számának 36%-a (3., Ő. ábra).  
A pályázó települések aránya, megyénkénti bontásban, Csongrád megyében a 
legmagasabb, ahol a települések ő0%-áról érkezett be a vizsgált idĘszakban pályá-
zat. Ez az arány Békés megye esetében 36%, míg Bács-Kiskun megye esetében csu-
pán 29% (Ő. ábra). 
A „pályázatot benyújtó illetve a nem pályázó település” megfogalmazás tulaj-
donképpen nem helyes, vagyis pontatlan, hiszen nem a települések nyújtottak be 
pályázatot, nem is az önkormányzatok, hanem a közművelĘdési intézmények, illetve 
a kulturális célú civilszervezetek. Az adatok települési szintű kimutatása azonban 
egy-egy település közművelĘdési aktivitásának megítéléséhez szolgáltathat adalékot 
(ő. ábra). Tervezem, hogy a kutatásom késĘbbi fázisában ezeket az adatokat össze-
vetem a közművelĘdési statisztikai adatszolgáltatás települési, térségi adatsoraival, 
hiszen feltételezésem szerint a feltételrendszer, illetve a szakember léte vagy nem 
léte nagyban befolyásolja a pályázati aktivitást, s akár még az eredményességre is 
hatással lehet. 






















Forrás: A szerzĘ saját adatai alapján a Térképtér Kft. szerkesztése. 
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Ő. ábra. A Dél-Alföld régió pályázatot benyújtó és nem pályázó településeinek 





















Forrás: Saját szerkesztés az NKA KSZK 2007─2011 között beérkezett pályázatai alapján. 
ő. ábra. A Dél-Alföld régió pályázó településeinek pályázati eredményessége 













Forrás: Saját szerkesztés az NKA KSZK 2007─2011 között beérkezett pályázatai alapján. 
 
Az NKA KSZK beérkezett pályázatainak száma Békés megyében a legmaga-
sabb, ahonnan a Dél-Alföld régió 2007─2011 közötti összes pályázatának közel 
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míg Bács-Kiskun megyébĘl 29%. Az érvénytelen pályázatok azt jelzik, hogy a kiírás 
feltételrendszerének nem feleltek meg a benyújtott pályázatok. Gyakori, hogy a pá-
lyázati jogosultságot nem veszik figyelembe a szervezetek. A formai hibákat jellem-
zĘen a nem csatolt mellékletek, kitöltetlen adatok, elmaradt nyilatkozatok okozzák. 
Az elutasított pályázatok nagyobb része forráshiány miatt nem kap támogatást, ám 
sok a gyenge minĘségű pályázat, melybĘl a bíráló szakember nem látja pontosan, 
hogy mit is szeretne megvalósítani a pályázó. Gyakori hiba a költségvetés részlete-
zésének elmaradása avagy felületes kitöltése, ez is nehezíti a kurátorok döntését. 
A Dél-Alföld régió beérkezett pályázatait megyénkénti bontásban vizsgálva 
megállapítható, hogy a legeredményesebb Békés megye, ahol a benyújtott 267 pá-
lyázat 70%-a, 187 db pályázat kapott támogatást. Bács-Kiskun megye pályázatainak 
61%-a, Csongrád megye pályázatainak ő1%-a került a támogatottak közé (Ő. táblá-
zat). 
A beérkezett pályázatok minĘségi jellemzĘit, illetve az elutasított pályázatok ará-
nyát tekintve igazoltnak vélem a feltevésemet, miszerint a forrásbevonáshoz, ered-
ményes pályázatíráshoz elengedhetetlen a további képzések szervezése, megvalósí-
tása a kulturális célú civilszervezetek és közművelĘdési intézmények körében.  
A forrásbevonási képességet vizsgálva már a korábbiakban is kiderült, hogy a ré-
gió három megyéjét tekintve Békés megye volt a legeredményesebb mind a pályázó 
települések (6. ábra), mind a szervezetek eredményességi mutatóit (3. ábra) illetĘen. 
Ugyanez jelenik meg akkor, ha az elnyert támogatási összegeket is összehasonlítjuk 
(ő. táblázat).  




















Forrás: A szerzĘ saját adatai alapján a Térképtér Kft. szerkesztése. 
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ő. táblázat. Az NKA KözművelĘdési Szakmai Kollégiumhoz beérkezett pályázatok 
támogatása a vizsgált idĘszakban (Ft) 
  Bács-Kiskun Békés Csongrád 
Megvalósításhoz szükséges teljes összeg 359 832 978 394 964 153 278 406 380 Igényelt támogatás 225 994 943 271 821 588 182 763 208 Megítélt támogatás 84 875 974 100 439 000 41 954 114 
Forrás: Saját szerkesztésű táblázat az NKA KSZK 2007─2011 között beérkezett pályázatai alapján. 
Az egy nyertes pályázatra jutó támogatás összege azonban Bács-Kiskun megye 
esetében a legmagasabb, 701 ŐőŐ Ft. Békés megye esetében ez az összeg ő37 107 
Ft, Csongrád megye esetében Ő32 ő16 Ft, ami alig több, mint a Bács-Kiskun megyei 
pályázatok fajlagos támogatásának 60%-a. 
A nagyvárosok, megyeszékhelyek helyi társadalmi viszonyai bonyolultabbak, 
összetettebbek. Igaz ez az intézményrendszerre is és a civil szférára is. A szervezett-
ség magasabb fokú, a munkatársak, aktivisták jellemzĘen képzettebbek, gyakorlot-
tabbak. Ez indokolja, hogy a pályázati támogatások jelentĘs része realizálódik a me-
gyeszékhelyeken. Azonban ez azt is jelenti, hogy az összes többi pályázó település, 
beleértve a kistelepüléseket is, osztozik a fennmaradó támogatáson (7. ábra).  
 
7. ábra. A Dél-Alföld régió pályázati támogatásainak megoszlása  
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Befejezés 
Jelen tanulmányomban a Dél-Alföld régióból a Nemzeti Kulturális Alap Közmű-
velĘdési Szakmai Kollégiumához 2007 és 2011 között beérkezett pályázatok kvan-
titatív jellemzĘit vizsgáltam, összehasonlítottam az adatokat megyei szintekre kive-
títve. A több szempontból is hátrányos helyzetű megyékben a közművelĘdési célú 
pályázatok száma alacsony. Eredményességét tekintve Békés megye, a források ösz-
szegét tekintve Bács-Kiskun megye az egy nyertes pályázatra jutó fajlagos forrás-
összeggel, Csongrád megye pedig a pályázatot benyújtó települések arányával áll 
elsĘ helyen a régióban. Az alacsony pályázási kedv, a lehetségeshez képest kevés 
számú beérkezett pályázat okán érdemes felvetni, hogy az elsĘ és legfontosabb fel-
adat a pályázati lehetĘségek kihasználása. Ehhez elengedhetetlenül fontos a rendsze-
res pályázatfigyelés.  
A beérkezett pályázatokat vizsgálva megállapítható, hogy a pályázatok szakmai 
és pénzügyi kidolgozottsága széles skálán mozog. Ezek egyelĘre tények, de olyan 
tények, amelyeket érdemes országos összehasonlításban is megvizsgálni. A további 
kutatási, elemzési lehetĘségek igen bĘségesek. Szeretném mindenképpen bizonyí-
tani azt is – amit az adatok már láthatóan alátámasztanak –, hogy a kistelepülések 
forráslehívó képessége gyenge, s a közművelĘdést és feltételrendszerét tekintve ez 
jelentĘs területi különbségeket, kulturális esélyegyenlĘtlenséget okoz. 
További kutatási lehetĘséget biztosít a településtípusok szerinti forráslehívás ará-
nyainak, a pályázó szervezetek számának és típusának vizsgálata. A NUTS 3-as 
szinten túl az adatok kivetíthetĘk a LAU 1-es szintre is. A matematikai statisztikai 
módszerek alkalmazásával differenciáltabb összehasonlítási lehetĘségek is rendelke-
zésünkre állnak. A kvantitatív adatfeldolgozási módszereken kívül a beérkezett pá-
lyázatok kvalitatív jellemzĘi is vizsgálatra érdemesek. Az elemzések – a ténymeg-
állapításokon, a jelenségszinten túlmutatva – a következtetések levonásához bizto-
sítják az alapot, s a helyzetelemzés a további teendĘk megfogalmazását is lehetĘvé 
teszik mind helyi, mind térségi szinteken. 
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Bajor Tibor1  
Felébred-e a tetszhalott? A záhonyi különleges gazdasági övezet 
története és lehetséges jövője 
KULCSSZAVAK: Záhonyi vállalkozási övezet, közlekedéspolitika, gazdaságfejlesztés, 
területfejlesztés 
ABSZTRAKT: Záhony határváros az ukrán─magyar határ mellett, melynek az 1990-es 
években a gazdasági és közlekedéspolitikai helyzete is alapvetĘen megváltozott. Le-
hetĘség nyílt arra, hogy a térségben szabad vállalkozási övezetet létesítsen a kor-
mányzat, de a megvalósítást a megyei gazdasági szereplĘk és a megyei politikusok 
megakadályozták. A program megvalósítása lehetĘséget biztosított volna a térség, 
de tágabban akár a megye vagy az ország dinamikusabb társadalmi és gazdasági 
fejlĘdésére. A lehetĘség – az övezet létesítésére – még fennáll, de fogy az idĘ, meg 
kell tenni a szükséges lépéseket, mert a szomszédos országok hasonló fejlesztései-
nek megvalósulásával a pozitív hozadékok jelentĘsen mérséklĘdhetnek.   
Záhony és térsége gazdasági és politikai változásai 1990-ig 
Záhony az 1870-es évekig jelentéktelen település volt. Gazdasági és politikai je-
lentĘségét az adta, hogy tiszai átkelĘ volt, és – jó megközelíthetĘségének köszön-
hetĘen több alkalommal – a nádori bíráskodásnak is helyet adott. A változást az 
1873-ban a Magyar Északkeleti Vasúttársaság által kiépített vasútvonal létesítése 
hozta. JellemzĘ, hogy a vasútállomás neve a vasúttársaság alapítólevelében még 
Zsurk néven szerepelt.2 
Záhony ekkor a Csap vasútállomás elĘtti megállóhely volt. Már a vasút építésé-
nek kezdetén felmerült a kelet-európai kapcsolatok kiépítése a Kárpátokon keresztül. 
Ebben az idĘben Galícia az Osztrák Császárság része volt, így a kapcsolatról a Ma-
gyar Északkeleti Vasútnak a Császári és Királyi Osztrák Államvasutakkal kellett 
megegyeznie, ami meg is történt 1884-ben.3 A két társaság megállapodott egy vasúti 
áruszállításra és manipulálásra szolgáló vasúti csomópont kiépítésérĘl, működésének 
feltételeirĘl, szabályairól. A két társaság együttműködésének helyszíne a Vereckei-
szoros térsége lett volna. Bár a megállapodás megvalósítását megfelelĘen elĘkészí-
tették, a vasúti csomópont kiépítésére nem került sor (1. ábra). 
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 FĘiskolai tanár, Általános Vállalkozási FĘiskola, Társadalomismereti Tanszék, Budapest 
2
 A Magyar Északkeleti Vasút építésének története. Budapest, 198Ő. Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum Könyvtár. Ktj: D 1ő20. 
3
 Magyar Északkeleti Vasút állandó jelleggel bíró szerzĘdések gyűjteménye. Budapest, 1890. MMKM 
Könyvtár. Ktj: a 978. 6Ő8. oldal. 
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1. ábra. A Magyar Északkeleti Vasút 18ő7 és 1873 között 





















Forrás: Horváth 2000. 
Az elsĘ világháborút lezáró békeszerzĘdés következtében Záhony határváros lett, 
annak minden elĘnyével és hátrányával.4 Az új szerepkör azonban lényegi változást 
nem hozott a térség gazdasági és társadalmi életében, a település továbbra is perife-
rikus jellegű maradt.  
Az elsĘ bécsi döntés következtében5 a kárpátaljai területek visszakerültek Ma-
gyarországhoz, így Záhony ismét távol került a határtól. A korábban ebben a térség-
ben kiépített vasútvonalakat a háborús felkészülés jegyében megerĘsítették, így na-
gyobb teher- és forgalombírásúak lettek. A német példát követve a Horthy- kormány 
1940-ben kötött megállapodást a Szovjetunióval kereskedelmi szállításokról és átra-
kóállomás létesítésérĘl a Vereckei-szorosban6 (az 1884-ben már kijelölt területre) 
(2. ábra). A magyar és a szovjet fél egyaránt érdekelt volt a kétoldalú kapcsolatok 
felvételében, fejlesztésében. Magyarország számára a korlátlan mezĘgazdasági fel-
vevĘpiac és a korlátlan nyersanyagbázis volt a vonzó, a Szovjetunió pedig így jut-
hatott hozzá fogyasztási cikkekhez, illetve bújhatott ki a gazdasági blokád alól. A 
Szovjetunió megtámadásával ez a lehetĘség elveszett. 
 
                                                     
4
 Az 1921. évi XXXIII. törvénycikk. 
5
 1938. november 2. 1938. évi XXXIV. törvénycikk. 
6
 Magyar Országos Levéltár, K 69-1941-50966 24. oldal. 
BAJOR TIBOR 
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2. ábra. A Csap─Munkács─Lawoczne-vasútvonalra 19Ő0-ben tervezett 
























Forrás: Horváth 2000. 
A II. világháborút követĘen Záhony ismét határváros lett, a csehszlovák és szov-
jet hármas határnál. A tiszai vasúti híd felrobbantása miatt a vasútvonal nem üze-
melt. A háborús jóvátételi megállapodások alapján a vasúti szállítások Sátoraljaúj-
helyen és Csehszlovákián keresztül érték el a szovjet határt. A csehszlovák vasút 
folyamatos szabotálása következtében a magyar szállítások késve érték el a határt, és 
ezért rendszeresen büntetést kellett fizetnie az országnak. A Magyar Nemzeti Bank 
javaslatára, a magyar fél kezdeményezésére hozták létre Záhonyban a vasúti átrakó-
állomást (ideiglenes jelleggel) a vasúti szállítások lebonyolítására a Szovjetunió 
felé.7 A javaslat nemcsak sikeres volt, hanem lehetĘséget is biztosított elĘbb a két 
ország között, majd a nemzetközi (Szovjetunió– európai országok, valamint Ázsia–
európai országok) kereskedelmi szállítások lebonyolítására. Ezért a magyar és a 
szovjet fél Csap és Záhony között átrakóállomást létesített 19Ő7-ben.8 Az együtt-
működés feltételei megegyeztek a Horthy-kormány és a Szovjetunió között megkö-
tött szerzĘdésben foglaltakkal. 
                                                     
7
 Magyar Országos Levéltár, XIX-J-1-j SZU TÜK. ő9/b. JegyzĘkönyvek összekötĘ megbeszélésekrĘl 
1945. VIII. 16-1946 I. 23. 135. oldal. 
8
 Magyar Országos Levéltár XIX-J-1-a Külügy 12Ő9. 
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A záhonyi vasúti átrakó forgalma, jelentĘsége folyamatosan emelkedett. A MÁV 
Debreceni Vasút-igazgatóságának kis határállomásából 1980-ra önálló vasút-igaz-
gatósággá vált. A MÁV, mint országos nagyvállalat, mentesült a helyi és a megyei 
közigazgatási engedélyezési eljárások alól, ezért magának Záhony településnek és 
Szabolcs-Szatmár megyének a záhonyi vasúti fejlesztésekbe konkrét beleszólási le-
hetĘsége gyakorlatilag nem volt.   
A változást az 1971. évi Országos Településhálózat-fejlesztési Terv9 hozhatta 
volna meg a tanácsi közigazgatás számára. Ez alapján a záhonyi fejlesztéseket, il-
letve a – térséghez viszonyított – magasabb ellátási és életszínvonalat a térség szint-
jére kellett volna „lerontani”. Záhonyt a járási központ Kisvárda fennhatósága alá 
rendelték. Ezt a folyamatot alapozta volna meg az elsĘ olyan fejlesztési terv, amely 
egy gazdasági övezet jellegű térségfejlesztési programot valósított volna meg10. A 
terv lényege az volt, hogy Záhonyban semmi sem változik, marad az átrakás, míg 
Kisvárdán, az átrakóállomás funkciójára alapozva, ipari központot létesítenek. A 
terv az itt bejövĘ és átrakott áruk feldolgozását irányozta elĘ, ám a forgalmi adatok 
nagy része titkos volt, illetve bizonytalan, mert a szállításokat (mennyiség, összeté-
tel) minden esetben az éves kétoldalú tervtárgyalásokon egyeztették, illetve hatá-
rozták meg. A programot a MÁV kategorikusan visszautasította.  
A megyei vezetés úgy próbálta meg a helyi közigazgatást erĘsíteni a vasút- igaz-
gatósággal szemben, hogy elĘbb nagyközséggé, majd 1989-ben, a közelében lévĘ 
három településsel összevonva, várossá nyilvánították Záhonyt. Ekkor még senki 
sem gondolta, hogy Záhony és térségének fejlĘdése egy év múlva megáll, sĘt a tér-
ség rendkívüli gyorsasággal visszafejlĘdik.  
Záhony és térségének gazdasági és társadalmi változásai 
a rendszerváltást követően 
1990-et követĘen Záhony és a vasút jelentĘs megrázkódtatáson esett át. A rend-
szerváltás kormánya drasztikus nemzetközi gazdasági lépéseinek következtében a 
vasúti forgalom a Ő0 évvel korábbi szintre esett vissza. Ebben szerepet játszott a 
közlekedési minisztérium által alkalmazott vasúti szállítási tarifapolitika. A szovjet 
határtól az ország belseje felé a vasúti szállítás drasztikusan megdrágult, ezért a tér-
ség áruáramlása a kamionforgalomra állt át. Miközben a vasúti átrakó kongott az 
ürességtĘl, a közúton 20 km-es kamionsor állt éveken keresztül, a közúti háttérszol-
gáltatások hiánya mellett.  
A közútfejlesztési tervekkel a záhonyi térség közlekedéspolitikai jelentĘségét 
csökkentették. Amíg Szlovákia és a Szovjetunió, majd Ukrajna a közlekedéslogisz-
tikai csomópont megerĘsítését tervezte, addig Magyarország szétbontotta a meglévĘ 
egységet, így a vasúti átrakó forgalmának jelentĘs csökkentése mellett az M3-as 
autópályát Záhonytól kb. 60 km-rel távolabbra vezetné át a határon.  
                                                     
9
 1006/1971 sz. MT-határozat (1971. március 16.) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és 
dokumentumai 1967–1970. Szerk. Vass Henrik. Bp. 1974. Kossuth Könyvkiadó, őő7–561. 


























Forrás: a szerzĘ saját szerkesztése (2013). 
A város vezetése e folyamatokba nem nyugodhatott bele, és már 1991-ben felme-
rült, hogy Záhony térségében ismét „valamilyen” gazdasági övezetet létesítsenek a 
jövĘben. 1993-ban nemzetközi konferenciát rendeztek – igen nagy érdeklĘdés mel-
lett – akkor még „különleges gazdasági övezet” címmel. Legnagyobb meglepetésre 
több külföldi vállalkozó kész tanulmánytervvel érkezett a rendezvényre.11  
A záhonyiak kezdeményezését felkarolta a területfejlesztésért akkor felelĘs mi-
nisztérium és a kormány, amely 1014/1994. (III. Ő.) sz. határozatával döntött Záhony 
és térsége gazdasági fejlesztésének elĘkészítésérĘl. A kormánydöntés adott alapot a 
tanulmánytervek elkészítésére és néhány térségi beruházás megindítására. A tervek 
1995-re elkészültek. A program megvalósítása azonban késett, és csak Horn Gyula, 
akkori miniszterelnök váratlan kijevi bejelentését követĘen indult el, ahol a magyar 
kormánydelegáció sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Záhonyban vállalkozási 
övezetet létesít a magyar kormány. Ezt követĘen egy héten belül elfogadta a kor-
mány az 10Ő6/199ő. (VI. 13.) kormányhatározatot a Záhony és térsége gazdasági 
                                                     
11
 A legérdekesebb a washingtoni Heritage Foundation által készített tanulmány volt, amelyet izra-
eli─amerikai vállalkozók rendeltek meg. (Az övezet vámkülföld lett volna, ahol mindenki vállalkozó, 
és belépés csak útlevéllel lehetséges.) 
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fejlesztését elĘsegítĘ intézkedésekrĘl. A benyújtott, illetve elfogadott határozat 
(máig ismeretlen idĘpontban és helyen) jelentĘs változáson esett át, és az övezet 
határait jelentĘsen megváltoztatta.12 A I. ütem területi telítĘdése után a II. ütem te-
rületén, majd a III. ütem területén folytatódott volna a beruházási program, ezen 
belül a III. ütem területe elsĘsorban a humánfejlesztéseknek adott volna otthont. 
Olyan területet is csatlakoztattak az eredeti tervhez, amelynek alkalmasságát senki 
nem vizsgálta elĘzetesen. E terület csaknem teljes egészében a Szatmár─Beregi Táj-
védelmi Körzet területéhez tartozik, néhány szigorúan védett természeti értékkel (pl. 
barabási Öreg-hegy). Mint az késĘbb nyilvánvalóvá vált, ismét az autópálya-nyom-
vonal kijelölése körüli vita okozta a módosítást, ezzel a lépéssel akarták biztosítani 
az érintett politikai erĘk a „beregi nyomvonal” megerĘsítését (3. ábra).  
A kormányhatározat megjelenését követĘen négy elkülönülĘ csoport markáns 
fejlesztési elképzelésekkel jelent meg, amibĘl késĘbb komoly ellentétek alakultak 
ki.13  
1. A kormány által létrehozott koordinációs bizottság, ahol az Európai Unió 
rendszerén belül – elsĘsorban Írországban – kialakult vállalkozási övezet műkö-
désének hazai jogszabályi kialakítása körül folyt a munka. A program lényege: 
az állam létrehoz egy övezetet működtetĘ szervezetet, és a szervezeten keresztül 
minden vállalkozónak azonos kedvezményes feltételek mellett biztosít szabad 
vállalkozási lehetĘséget. A MÁV mintegy „kikötĘi szolgáltatásként” a vasúti ki-
szolgálást végzi az övezet részére. A koordinációs bizottságnak nem állt rendel-
kezésére forrás külsĘ szakértĘk, tanulmányterv-készítĘk finanszírozására, de 
még saját ülései megtartására sem. Ezért hiába keresték a külföldi ajánlattevĘk a 
koordinációs bizottságot, az érdemben nem tudott tárgyalni. 
2. A Magyar Beruházási és Fejlesztési Bank úgy értelmezte a határozatot, hogy – 
mintha eddig semmi sem történt volna – önállóan dolgozott ki egy tervet a 
záhonyi fejlesztésekre. A program lényege: kialakításra kerül a Zá-
hony─Nyíregyháza logisztikai körzet. Záhonyban továbbra is csak átrakás fo-
lyik, a termelĘ ipari beruházások pedig a nyíregyházi ipari parkban kerülnek 
megvalósításra.14 A bank által létrehozott Záhony és Térsége Fejlesztése Kft. 
számára jelentĘs forrás állt rendelkezésre. A bank olyan tanulmánytervek elké-
szítését finanszírozta, amelyek érdekeinek megfeleltek, más érveket, észrevéte-
leket nem vett figyelembe.  
3. A MÁV vezetése úgy értelmezte a határozatot, hogy az övezet végül majd a 
MÁV vezetése alatt fog működni. ElĘbb belép a MÁV az övezetet működtetĘ – 
az MBFB által létrehozott – szervezetbe, majd teljes egészében átveszi annak 
irányítását. A MÁV helyi vezetését zavarta, hogy elvesztheti korábbi, térségi 
hatalmi pozícióját, ezért tervet készíttetett a záhonyi átrakó ukrán érdekek sze-
rinti átalakítására.15 
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Bajor Tibor gyűjteménye. 
13
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Bajor Tibor gyűjteménye. 
14
 A Záhony Vállalkozási Övezet Üzleti Koncepciója. Magyar Beruházási és Fejlesztési Bank Rt. 199ő. 
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4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei politikai vezetés és a megyei vállalkozók 
elĘbb élesen tiltakoztak az övezet létrehozása ellen, majd megpróbálták azt saját 
hatáskörükbe vonni és érdekeik szerint átalakítani vagy ellehetetleníteni.16 Ez az 
irányzat maradt meg legtovább (kulcsszereplĘi: a megyei iparkamara volt el-
nöke, egy országgyűlési képviselĘ, a megyei közgyűlés egyik tagja, a pénzügy-
miniszter). 
A záhonyi vállalkozási övezet 199ő-tĘl 2002-ig jogilag ugyan létezett, de sem-
milyen eredményt nem tudott felmutatni. Ezt a rendszeresen ─ évente ─ az éppen il-
letékes minisztérium az általa bekért tanulmány alapján megállapította, de azt már 
nem tette hozzá, hogy ennek oka az övezet működéséhez szükséges törvények hiá-
nya. A kormány által létrehozott koordinációs bizottság 1998-ban megszűnt, a fel-
adatát elvégezte: az övezet működését meghatározó jogszabálytervezeteket elkészí-
tette, de ezeket a kormány nem nyújtotta be a Parlamentnek17.  
Eközben a MÁV átalakítása és részleges privatizációja során döntĘ változások 
történtek Záhonyban. A záhonyi igazgatóság elvesztette önállóságát, sĘt az igazga-
tóság különbözĘ átrakási és üzemi egységei eltérĘ szakmai egység felügyelete alá 
kerültek, egyes egységei pedig a privatizáció során kikerültek a MÁV fennhatósága 
alól. A legkirívóbb eset az, amikor Közép-Európa legmodernebb, már akkor számí-
tógép által vezérelt rendezĘ pályaudvarát (Fényeslitke Északi pu.) brutálisan szét-
verték, így biztosítva, hogy csak egyetlen rendezĘ pályaudvar maradjon a térségben, 
ezzel monopolhelyzetbe juttatva annak bérlĘjét.  
Megjelentek a térségben különbözĘ tanulmánykészítĘ – elsĘsorban brit – vállal-
kozások. A brit nagykövetség aktív szerepet játszott a szervezésükben. Az 
International Project Counsellors Ltd. londoni székhelyű tanácsadó vállalkozás pl. – 
a záhonyi övezetprogramot felhasználva – a nyíregyházi fejlesztési programokban 
próbált pozíciót szerezni. A szakmai tartalom szempontjából a legjobb ajánlatot a 
Shannon Development, Ireland and Fere Consultants18 vállalkozás tette, de a jelzett 
forráshiány következtében az ajánlat válasz nélkül maradt. 
Az 1998-as választásokat megelĘzĘen a kormány újabb övezeteket létesített a zá-
honyi övezet létrehozásának és működésének elemzése, a következtetések levonása 
és a szükséges alkalmassági vizsgálatok elvégzése nélkül, képviselĘi követelésekre. 
Majd a megalakuló kormány további övezeteket hozott létre, szintén megalapozatla-
nul. 2001-ben a Magyar Országgyűlés Területfejlesztési Bizottsága a gazdasági mi-
niszter felkérésére jelentést készített a vállalkozási övezetekrĘl. A jelentést a bizott-
ság elfogadta, de érdemi lépésre nem került sor a közelgĘ választások miatt. 
IdĘnként megjelent egy-egy magyar vállalkozói csoport is, de teljesen félreértel-
mezték a vállalkozási övezet lényegét, csak a kelet─nyugati kereskedelmi forgalom 
hasznának lefölözését szerették volna elérni. A tervük az volt, hogy megépítik a sa-
                                                     
16
 A Miniszterelnöki Hivatal feljegyzései Horn Gyula miniszterelnök úr számára, 199ő. 
17
 A többször módosított 1996. évi XXI törvény a területfejlesztésrĘl és rendezésrĘl elĘírja, hogy a 
vállalkozási övezetek működését törvényben kell szabályozni, de ezt mind a mai napig nem teljesí-
tették. 
18
 Záhony Special Economic Zone Záhony, Hungary Submitied Jointly by Shannon Development, 
Ireland and Fere Consultants. Paris, 1996. 
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ját közlekedéslogisztikai központjukat, és majd minden nemzetközi kereskedelmi 
résztvevĘ ebben a központban raktároz, vámol stb. Nem akarták megérteni: a vállal-
kozási övezet lényege éppen az, hogy az állam kialakítja a mindenki számára egysé-
ges kedvezményes feltételeket, és mindenki a saját logisztikai központját, üzemét 
valósítja meg.   
Az MBFB átalakulását követĘen a Záhonyi Kft. a Regionális Fejlesztési Holding 
Rt. tulajdonába került. A MÁV tulajdonrészhez jutott ugyan, de nem jutott olyan 
szerephez, hogy meghatározó módon tudja érvényesíteni érdekeit.  
Az ezredfordulót követő további események 
2002-ben úgy tűnt, hogy változás következik be a záhonyi vállalkozási övezet 
életében. Az új magyar miniszterelnök – Medgyesi Péter – kormánydelegáció élén 
Moszkvába látogatott. Ismét felmerült az orosz igény, hogy Magyarországon ke-
resztül (Lengyelországot kikerülve), illetve az országban – elsĘsorban Záhonyban – 
létesített raktárbázisok felhasználásával kereskedjenek Európával. Az orosz javaslat 
szerint a magyar vállalkozók Jekatyerinburgban, az orosz vállalkozók pedig Zá-
honyban létesíthettek volna – állami garanciák mellett – telephelyet, raktárbázist. Az 
aláírt beruházási szerzĘdések megvalósítását a kormány megállította, mert a beruhá-
zásokat megvalósító orosz─magyar vegyes vállalatok vezetésébe a záhonyi fejleszté-
sekért felelĘs Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. delegálta volna a magyar tagokat, 
és nem a pénzügyi, illetve gazdasági miniszter. Ennek következtében a Magyaror-
szágra tervezett orosz vállalkozási beruházások (konténer-pályaudvar, vámraktár 
stb.) Szlovákiában valósultak meg, Kassa térségében. Kassáig kiépült az orosz szab-
ványra alapozott széles nyomtávú vasútvonal.  
2002─2006 között a kormány gazdasági kabinetjének döntései alapján a MÁV a 
záhonyi térségben kezelésében lévĘ, de ki nem használt területeit átírással átadta 
volna a Záhonyi Kft. számára, így teremtve lehetĘséget a térségben beruházások 
megindítására. Az ingatlanok átadását az RFH vezetése visszautasította. Szintén a 
gazdasági kabinet jóváhagyásával 200 millió Ft összeget biztosítottak a záhonyi fej-
lesztésekre. Az RFH vezetése kezdeményezte, de a kormány elutasította, hogy ezt az 
összeget – az orosz─magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésére hivatkozva – a zá-
honyi beruházási tervekhez hasonló beruházásokra, más térségben használják fel (pl. 
Nyírmeggyes). A fenti összeget a Pénzügyminisztérium zárolta, majd ─ az eredeti 
céltól eltérĘen – Záhony térségében a vasúti pálya felújítására használta fel.19 A Zá-
hony és Térsége Fejlesztése Kft. beruházások szervezésére tett minden jelentĘs erĘ-
feszítését az RFH Rt. vezetése folyamatosan leállította.  
Államtitkári kezdeményezésre létrehozták a Záhonyi Logisztikai Klasztert, 
amelynek tevékenysége következtében jelentĘsen megnehezültek az új vállalkozá-
sok betelepülési esélyei. A záhonyi programért felelĘs államtitkár és a kiemelt prog-
ramokért felelĘs államtitkár a 2006-os költségvetéshez benyújtott módosító javasla-
tával kívánta megteremteni a lehetĘséget a záhonyi fejlesztések tényleges megindí-
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tására. A költségvetési vitában a pénzügyminiszter (Veres János) elutasította a ja-
vaslatot, a két államtitkár is „elutasította” saját javaslatát, nemmel szavazott. 20 
2007-ben újra elĘvette a kormány Záhony kérdését.21 A terv kormányegyez-
tetésénél az alábbi észrevételeket tették:22 
1. A különleges gazdasági övezet fogalma nem szerepel sem a magyar, sem az eu-
rópai jogban. A térség fejlesztésével kapcsolatosan már korábban, az 1990-es 
évek eleji tárcaközi szakmai vitában tisztázódott, hogy az Európai Unió elĘírá-
sainak a „vállalkozási övezet” elnevezés felel meg leginkább mind tartalmilag, 
mind formailag. Helyesebb lenne visszatérni ehhez az elnevezéshez. 
2. Az elĘterjesztés „ElĘzmények” fejezete csak a tárgyi elĘterjesztés közvetlen 
elĘzményeivel foglalkozik, s nem tér ki a témával szorosan összefüggĘ történé-
sekre. Az elĘterjesztésnek figyelembe kellett volna vennie a témával kapcsolatos 
korábbi intézkedéseket, s arra kellett volna épülnie. 
3. Az elĘterjesztés nem vette figyelembe az EK-szerzĘdés 87. cikkelyét, a terület-
fejlesztési törvényt, a záhonyi vállalkozási övezetre vonatkozó kormányzati in-
tézkedéseket, az övezetre készült számtalan tanulmányt. Azt a megtévesztĘ ál-
láspontot erĘsítette, hogy itt egy új programról van szó. Nem rendelkezett az ed-
digi folyamatok lezárásáról, folytatásáról, módosításáról. A záhonyi program 
irányítását megkettĘzte úgy, hogy nem rendelkezett a korábban létrehozott Zá-
hony és Térsége Fejlesztési Kft. sorsáról. Így – ha az elĘterjesztés elfogadásra 
került volna – működhetett volna egy 1995-ben a záhonyi térség fejlesztésére 
alapított, az RFH Rt. felügyelete alatt tevékenykedĘ kft., és lett volna egy 2007-
ben a záhonyi térség fejlesztésére létrehozott miniszterelnöki biztosság, szintén 
az RFH Rt. koordinációjában.  
A kormány az észrevételek ellenére, a feltételeken nem változtatva, az elĘter-
jesztést elfogadta. Kinevezte a program vezetĘjévé Kálnoki Kis Sándort, aki már 
1975-ben vezette az akkor is félbemaradt záhonyi fejlesztési programot. A tervek 
tartalmában annyi változás történt, hogy a 2007-es verzióban az átrakás Záhonyban, 
a feldolgozás és a kapcsolódó ipari beruházások Nyíregyházán valósulnának meg. A 
beruházók számára ezek a tervek értelmezhetetlenek voltak, így ez a program is 
megbukott.  
2009-ben Veres János pénzügyminiszter és Kóka János gazdasági és közlekedési 
miniszter bejelentette, hogy Komoróban tiszai hajókikötĘt és Fényeslitkén ipari par-
kot létesít a kormány, a záhonyi vállalkozási övezet keretében. Ez a terv több el-
lentmondást is tartalmaz. 
1. A Tisza Komoróig nem hajózható az év minden évszakában. Vagy duzzasztani 
szükséges – ez ma Magyarországon nem elfogadott eljárás –, vagy mederkotrás 
mellett folyamatosan szűkíteni kell a mederszélességet, így biztosítva a hajóz-
hatóságot, ami meglehetĘsen költséges eljárás. 
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. Bajor Tibor gyűjteménye. 
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 6/2007. (I. 8.) ME-határozat a záhonyi térség komplex fejlesztését elĘsegítĘ miniszterelnöki megbí-
zott kinevezésérĘl. 
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 Észrevételek „A Záhony Különleges Gazdasági Övezet fejlesztési programjá”-ra vonatkozó GK-
NFÜ elĘterjesztésre. 2007. május 2. 
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2. A Fényeslitkei Ipari Park kialakításának terve nem nyugodott biztos alapokon. A 
Miniszterelnöki Hivatal egy 200Ő-ben megrendelt tanulmány alapján a Ő0 ha 
méretű ipari park kialakítására Záhony külterületén 130-1Ő0 millió Ft-ot irányo-
zott elĘ, míg Fényeslitkén (a volt rendezĘ pályaudvar területe) 730-7Ő0 millió 
Ft-ot23. Utóbbi ipari parkban 2013-ig beruházás nem történt! 
A záhonyi vállalkozási övezetet a törvényi elĘírások szerint 10 év idĘtartamra 
létesítették. Az idĘ lejárt, az övezetet hivatalosan nem szüntették meg, de jogilag 
már nem létezik.  
Összegzés  
2013-ban a kormány meghirdette, hogy az ország hátrányos helyzetű területein 
vállalkozási övezeteket létesít. Az elsĘ tervezet szerint a 175 járás közül Ő7 vállal-
kozási övezet lesz, vagyis az ország kistérségeinek több mint negyede, miközben az 
ország gazdaságilag 2-3 övezetnél többet nem bír el.  
Ha valóban beindulnának a beruházások, akkor a gazdasági kedvezmények 
okozta bevételkiesés, illetve a kormány által a beruházásokhoz nyújtott infrastruktu-
rális feltételek biztosítása olyan költségvetési kiadásokat jelente, ami a költségvetés 
számára vállalhatatlan. Ahhoz, hogy a ráfordítások megtérüljenek és tényleges nye-
reséget hozzon ez a program, az övezeteket minimum 1ő évre kell létesíteni az ő év 
helyett, és meg kell változtatni a teljes területfejlesztési támogatási rendszert: 
– Az önrész nem teljesíthetĘ az önkormányzatok számára, amíg működésük lénye-
gében egészében az állami támogatásokra, átengedett bevételekre épül; a terve-
zett övezetek a leghátrányosabb települések alkotta kistérségekben fognak létre-
jönni, melyek híján vannak a fejlesztésekre fordítható bevételeknek. 
– A megyék a területükön található hátrányos helyzetű települések után kapják a – 
megyei politikai vezetés által – szétosztható fejlesztési forrásokat, amivel a helyi 
fejlesztéspolitikai céljaikat megvalósíthatják. EbbĘl következik: elemi érdekük, 
hogy a megyében minél több hátrányos helyzetű település legyen, s a támogatást 
olyan beruházásokra, fejlesztésekre fordítsák, amellyel nĘ a választópolgárok 
komfortérzete, de a megye tényleges gazdasági helyzete nem javulna. Egy sike-
res záhonyi vállalkozási övezet évente több száz millió Ft szétosztható összegtĘl 
fosztaná meg a megyei vezetést.  
Hiányoznak az övezetek működését szabályzó törvények is (1996 óta!). A nem-
zetközi tapasztalatok alapján elvárható, hogy az övezetek megalapításától kezdve 
közel tíz évig folyamatos jogszabályalkotás szükséges:  
– A betelepülĘ vállalkozások számára jogszabályban, garanciákkal ellátva kell biz-
tosítani a kedvezményeket és a feltételeket. (Pl. ha a záhonyi övezetbe betelepül, 
akkor a biztosított kedvezményekért cserébe itt kell vámolni az európai uniós or-
szágok felé továbbításra kerülĘ termékeket.)24  
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 BHZ Baumeister ÉpítĘipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 200Ő. február 28. 
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– Az ipari vámszabad terület létesítése bejelentéshez van kötve az unióban (enge-
délyeztetni nem kell). Fel kell készülni az övezetek térségében az EU határait is 
átlépĘ beszállítói hálózat kialakítására. 
–  A humán infrastruktúra kialakításának a forrásigénye is nagy a szakképzéstĘl a 
felsĘfokú oktatáson át az átképzésig. A beruházók számára fontos a megfelelĘ, 
nyelveket beszélĘ munkaerĘ, illetve a szociális és egészségügyi ellátás biztosí-
tása. 
– Amennyiben Záhony adja az övezet nevét, működési feltételeit (vasút, közút, ha-
tárátkelĘ, átrakás, esetleg folyami szállítás), akkor ─ véleményem szerint ─ itt cél-
szerű biztosítani a feldolgozás lehetĘségét.  
A fent javasolt lépések jelentĘs térszerkezeti átrendezĘdéssel járnának: 
– Záhony európai jelentĘségű gazdasági központtá válna. 
– A fejlesztés jelentĘs változásokat eredményezne a város és környéke társadalmi 
(hatalmi-politikai) viszonyaiban. 
Úgy vélem, hogy nemzetközi és hazai gazdasági és politikai jelentĘsége miatt a 
záhonyi fejlesztési övezet nem adható magánvállalkozásba. A fejlesztési program 
csak és kizárólag állami irányítás mellett valósulhatna meg és működhetne. Ha e 
feltételek teljesülnek, úgy felébred a tetszhalott, ha nem, akkor véglegesen búcsút 
kell vennünk tĘle. 
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Laki Ildikó1 
Egy helyét kereső város a Duna mentén 
KULCSSZAVAK: könnyűipar, civil társadalom, polgári értékek, Duna mentiség, 
történeti múlt 
ABSZTRAKT: A tanulmányom célja egy olyan Duna menti település és térségének 
bemutatása, mely az iparvárosok és térségeik körében sajátos szereppel és jelentĘ-
séggel rendelkezik. Baja, a jellegzetesen könnyűiparra épülĘ város és környéke már 
a rendszerváltás elĘtt sem volt képes központi szerepet kivívni magának az iparvá-
rosok között, s történeti múltja, a Duna meghatározó szerepe, valamint a helyi társa-
dalomra épülĘ erĘs térségi kapcsolatrendszere sajátos helyzetbe, illetve szerepbe 
kényszerítette a várost és a környezĘ településeket. Baja történeti múltja kevésnek 
bizonyult ahhoz, hogy egy stabil, jelentĘs erĘforrásokat felhasználó vidéki iparvá-
rossá váljon. A rendszerváltást követĘen a várost a szerepkeresés jellemezi, amely az 
elmúlt években még inkább erĘsödni látszott. 
Baja elhelyezkedése 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye középsĘ és déli részébĘl, valamint Bács-Bodrog 
megye északi szegélyébĘl 19ő0-ben alakult Bács-Kiskun megye. Jelenleg a lakosság 
több mint egy hatoda a megyeszékhely (Kecskemét) polgára. Baja, az egykor volt 
megyeszékhely lélekszámban és gazdasági, kulturális vonzáskörzetét tekintve al-
központi szerepet tölt be a megye déli részén (Borbély 1997).  
Baja – német nevén Frankenstadt – a Duna déli szakasza mentén, a Dél-Alföld 
régió és Bács-Kiskun megye délnyugati részén elhelyezkedĘ kisváros. Közigazga-
tási területe 177,6 km2, melynek 80%-a a Duna bal partján található. Földrajzilag két 
középtáj határán helyezkedik el, a Duna menti síkság déli és a Bácskai-síkvidék 
északnyugati részén. A választóvonal a város északi területein a Duna menti síkság a 
Dunától a Duna-völgyi-főcsatornáig, a déli területeken pedig a Ferenc-tápcsatornáig 
húzódik. Baja jelentĘs közlekedési csomópont, itt található a Dél-Alföld egyetlen 
Duna-hídja, amely utat nyit a Dunántúl felé; az M6-os autópálya pedig szinte teljes 
szakaszában elérhetĘvé teszi a várost a fĘváros felĘl (ezt az igényt korábban az 51. 
és őŐ. sz. fĘút elégítette ki), valamint kiemelt szerepet kap az őő. sz. fĘút is, amely a 
várost Szegeddel köti össze. A környezĘ települések közel fele ellenben csak al-
sóbbrendű utakon – nemegyszer kerülĘvel – közelíthetĘ meg. 
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A város története 
Baja és közvetlen környéke a honfoglalás óta folyamatosan lakott terület. A város 
elsĘ hiteles írásos említése 1323-ból, a település középkori életterére utaló elsĘ 
megbízható adat pedig 1Ő72-bĘl való, mely a várost már mezĘvárosi településként 
tartotta nyilván. Ez valóban hitelesnek tekinthetĘ, s a várost a kereskedelmi szerepén 
túl fontos közlekedési, hajózási csomópontként említi.   
„A török hódoltság idején, amikor a gazdaság visszaesett, az irányítás, közigaz-
gatás, valamint az észak-déli közlekedési tengely szempontjából elĘnyös helyzetben 
lévĘ város még kedvezĘbb helyzetbe került, térségi szerepe erĘsödött, városi rangja 
stabilizálódott. Amikor Baja 1687-ben végérvényesen felszabadult a török hódoltság 
alól, a 17. század végén elsĘsorban déli szlávok (szerbek, bunyevácok) voltak a la-
kói. A németek (a mindennapi szóhasználatban svábok) betelepedése a 17. század 
végétĘl a 18. századon át folyamatosnak volt tekinthetĘ. Az állami intézmények ve-
zetĘi, a kamarai tisztviselĘk, a közel egy évszázadon át Baján állomásozó alakulatok 
katonai szükségleteit elĘállító mesterek németek voltak. Ugyanakkor a Duna-parti 
kereskedĘvárosban a 18. század közepétĘl kezdve egyre fontosabb szerepet töltöttek 
be a zsidók.” (Baja város… 2008).  
A betelepülések s az ezzel járó társadalmi-területi változások eredményeképpen a 
város 1696-ban megkapta a mezĘvárosi kiváltságlevelet, ami a betelepülés újabb 
hullámát indította el. Ez alapvetĘen egy új típusú polgári, valamint kereskedĘ cso-
port megjelenéséhez vezetett, és a németek, horvátok, szerbek, cigányok letelepedé-
sével etnikailag is sokszínűvé tette a várost Baja soha nem rendelkezett kiemelkedĘ 
mezĘgazdasági alappal – alapvetĘen rossz minĘségű talajai miatt –, s hogy az egyik 
legvirágzóbb településsé vált a térségben, az a dunai vízi útnak volt köszönhetĘ. A 
folyón zajló forgalomnak köszönhetĘen fellendült a kereskedelem és az iparos tevé-
kenységek, amelyek alapvetĘ jellemzĘjévé váltak a településnek. Ez a fejlĘdés a 18. 
század végéig töretlennek mutatkozott. Ebben az 18Ő0. május 1-jei tűzvész hozott 
döntĘ változást, melynek következtében emberek veszítették életüket, lakóházak, 
középületek és templomok váltak a tűz martalékává.  
Az újjáéledés 1862-ben kezdĘdött, amikor a város a Zichy családtól megváltotta 
magát, aminek következtében 1873-tól törvényhatósági joggal felruházott várossá 
emelkedett. Mindez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a település fejlĘ-
dése az 1900-as évektĘl lelassult, elveszítette addigi kereskedelmi és kisipari szere-
pét mindamellett, hogy megtartotta térségi kulturális és oktatási feladatkörét. 
Baja az I. világháborút és a szerb megszállást követĘen, 1921-tĘl 19Ő1-ig Bács-
Bodrog vármegye székhelyeként funkcionált. Jogállását a II. világháború után visz-
szakapta, majd az új közigazgatási határok kijelölésekor, 1950-ben elveszítette azt. 
Ezt követĘen közigazgatási szerepét tekintve járási-térségi, gazdasági, kulturális, 
oktatási, közigazgatási központi szerepkörrel bĘvült (Baja város… 2008).  
Az 1950-es évektĘl fokozatosan jelentek meg a különbözĘ könnyűipari ágazatok: 
a húsipar, a ruha- és textilipar, az élelmiszer-, hűtĘ- és malomipar, valamint a fi-
nommechanikai, mechanikai gépgyártás és összeszerelés. A foglalkoztatás fel-





















Forrás: A KSH (1990, 2001, 2011) és a Helységnévtár (2013) adatai alapján saját szerkesztés. 
véve erĘsödött a város ipari karaktere. Ezzel párhuzamosan megindult az inf-
rastrukturális fejlesztés, a lakásépítés, a gázellátás és a vezetékes vízellátás kiépítése.  
Bár a második világháborút követĘ idĘszakot titói „erĘdítményként” élte meg a 
város, jelentĘs beruházásokra az 1970-es és 1980-as években került sor, ekkor a vá-
rost „könnyűiparosították”. A legnagyobb foglalkoztatók között a Finomposztó 
Vállalat, a Kismotor és Gépgyár, a Bácshús, a Ganz, a Nett Konfekció Gyár, a Bajai 
HűtĘház, az Evig (Egyesült Villamosgép- és Kábelgyár) és a Bácskai SütĘipari 
Vállalat szerepelt (Szenoradszki 2009).  
Baja jelenleg ugyan Bács-Kiskun déli-délnyugati részének központja ugyan, de 
több évtizede nem célpontja stratégiai befektetéseknek. Az okok között említhetĘ a 
határhoz közeli fekvése, a határon túli társadalmi-gazdasági viszonyok hosszú ideig 
tartó rendezetlensége, a helyi gazdaságban kulcsszerepet betöltĘ mezĘgazdasági és 
élelmiszer-ipari ágazatok piacvesztése, az állami vállalatok felszámolása a rendszer-
váltást követĘen2, illetve a város közlekedési szempontból árnyékos helyzete (Baja 
Gazdasági Programja 2007─2013). 
Baja esetében a multinacionális szervezetek, cégek betelepülése a rendszerváltást 
követĘen elmaradt. Az 1990-es évek elsĘ felében elsĘként a gazdaságtalanul mű-
ködĘ nagyvállalatokat, szervezeteket alakították át, majd szüntették meg. Néhány 
gazdasági szervezet potenciális szereplĘje maradt a város gazdasági életének, ilyen-
nek tekinthetĘ Baja egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Délhús Rt., melynek fĘ pro-
filja élĘállatok vágása és feldolgozása, valamint húskészítmények és gyorsfagyasz-
                                                     
2
 Az 1980-as és 1990-es években a magyarországi száz legnagyobb üzembĘl Baján és környékén volt 
található a Bácska Agráripari Rt., az Elektro-Computer Rt., a Bácsker, a Reáltransz Kft., a Bács-Vo-
lán Rt., a Baja és Vidéke ÁFÉSZ, a bácskai Gabonaforgalmi Kft., a Rémi KeverĘ Kft., és a Herceg-
szántói Herz Kft. (Szenoradszki 2009). 
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tott termékek gyártása és értékesítése. Baja egyik legnagyobb magánvállalkozását, 
az Axiál Kft.-t 1991-ben hozták létre; a cég kezdetben alapvetĘen gépekhez 
szükséges alkatrészek forgalmazásával, késĘbb mezĘgazdasági gépek értékesítésével 
foglalkozott. Hasonlóan fontos szerepet tölt be e térségben a város több mint húsz 
éve stabilan működĘ, sütĘ- és édesipari termékeket elĘállító középvállalkozása, a 
Bácska SütĘ- és Édesipari Kft. Az 1990-es években alapított cég belföldi 
magánbefektetĘk tulajdonában áll, hét üzeme van és százharminc dolgozót foglal-
koztat (www.bacska.hu 2018). A térségben kiemelt gazdasági és foglalkoztató sze-
reppel rendelkezik a Bajafil Fonó ─ Fonalgyártó és Kereskedelmi Kft., továbbá a 
csávolyi székhelyű, magyar tulajdonban levĘ, évrĘl évre dinamikusan fejlĘdĘ Mogyi 
Kft. is. Utóbbi fĘ profilja olajos magvak pörkölése, csomagolása és forgalmazása; az 
elmúlt közel tíz évben a környezete számára is látványos fejlĘdésen ment keresztül. 
A helyi tĘkével működĘ gazdasági szervezetek mellett az 1990-es évek végén meg-
jelentek a multinacionális cégek is, a Spar, Lidl, Aldi, Tesco és több, kisebb-na-
gyobb fejlesztést megvalósító kereskedelmi cég is.  
A rendszerváltást követĘen a városban állandósult a magas munkanélküliségi ráta 
(2. ábra), ami elsĘsorban a könnyűipar, a szövetkezeti mezĘgazdaság és az agrárága-
zatok körében foglalkoztatottakat érintette. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a 
településen a népesség gazdasági aktivitása alacsony. Ez egyfelĘl a térség további 
munkaerĘ-piaci szerepvesztésével, másfelĘl az új vállalkozások, gazdasági szereplĘk 
piaci pozíciójának gyengülésével magyarázható. A foglalkoztatási adatok tulajdon-
képpen 2001 óta nem mutatnak számottevĘ változást. 
Komoly kapacitás épült ki az elmúlt években a malomiparban. A térség meghatá-
rozó vállalkozása a Diamant International Malom Kft., amely a malomipari termé-
kek feldolgozásán kívül integrátori, termeltetési tevékenységet is végez. A városban 
kiemelkedĘ iparágként van jelen a hűtĘipar is. Nagy kapacitású hűtĘházat működtet 
a Globus Rt. A kistérség élelmiszeriparának sajátossága, hogy itt működik a vaskúti 
székhelyű, illetve bajai üzemekkel rendelkezĘ Bácska Agráripari Rt., az ország 
egyik legjelentĘsebb nyúltermelési integrátora és feldolgozója.. A város feldolgo-
zóiparában nagy múlttal rendelkeznek a helyi borászati üzemek is, például a város-
ban székhellyel rendelkezĘ Koch-Vin Kft., s az Európa-szerte ismert bajai Sümegi 
Pincészet. Pályázati forrásból jelentĘs kapacitásbĘvítést hajtott végre az elmúlt 
években a Bajai Ipari Parkban a mézfeldolgozással és -exporttal foglalkozó Nektár-
Flóra Kft. is. 
Hangsúlyos szerepe van a város iparában a fa- és bútoriparnak. Ellenben már 
nem tekinthetĘ ilyennek a gazdasági életében korábban komoly szerepet betöltött 
textilipar és gépipar. A nagyobb gépipari vállalkozások közül mára a Ganz 
Transelektro Közlekedési Rt. maradt meg, a textil- és ruhaipart képviselĘ cégek kö-





















Forrás: A KSH (1990, 2001, 2011) adatai alapján saját szerkesztés. 
Baja és térségének egyetlen jelentĘs ipari tere a Bajai Ipari Park. Az ipari park 
menedzsmentfeladatokat ellátó, 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági egy-
ség. Jelenleg nagyrészt kereskedelmi, építĘipari, élelmiszer-feldolgozási, logisztikai,  
járműipari, informatikai tevékenységet folytató kis- és középes méretű vállalkozá-
sokkal működik3. 
A helyi szintű fejlesztésekben egyfelĘl a helyi gazdaság szereplĘinek, másfelĘl a 
helyi önkormányzatnak van meghatározó szerepe Az ipari park fejlesztésére, a vál-
lalkozók támogatására és összességében a térség gazdasági versenyképességének ja-
vítására 200ő-ben hosszú távú stratégia készült, mely fejlesztési célterületeket jelölt 
ki. Ilyen célkitűzés a bajai kikötĘ és térségének fejlesztése a 21. századi igények 
kielégítésére, a bajai kórház és az ahhoz kötĘdĘ egészségturisztikai ágazat fejlesz-
tése, valamint a baja−hajósi borút ismertségének erĘsítése. A könnyűipar megmen-
tett ágazatai mellett potenciálként jelenik meg a Duna és az ahhoz kapcsolódó vagy 
arra épülĘ kulturális, szórakoztatási intézmények létrehozása, működtetése, továbbá 







                                                     
3
 A jelenleg itt működĘ nagyobb cégek az Axiál Kft., Bácska SütĘ- és Édesipari Kft., Rittgasser és 
Müller ÉpítĘ és Ablakgyártó Kft., Beton ÉpítĘipari Kft., Bácska-Beton Invest Kft., Himel Magyaror-
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1. táblázat. SWOT-elemzés a város és környéke potenciáljairól 
BELSė KÜLSė 
TERMÉSZETI 
ErĘsségek Gyengeségek LehetĘségek Veszélyek 
KedvezĘ föld-
rajzi fekvés a 
Duna partján, az 




Saját erĘ hiánya.  Alsó-Duna-völgyi 
fejlesztési régió: 
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A városi lét 
Baja központi szereppel rendelkezĘ településként többnyire meghatározza a 
népességmozgások irányait a térségben. Ez esetben éppen a városi lét adja meg azt a 
fenntartható státuszt, amely megakadályozhatja az alacsonyabb iskolai végzettségű 
és státuszú népesség lakta környezĘ településekre történĘ kiköltözést Bajáról. Amíg 
a kistérség települései között az 1990-es évek második felében kiköltözési célpontot 
Sükösd, Érsekcsanád jelentett, addig a 2010. évi statisztika szerint a kistérség összes 
települése esetében egységesen magasabb a kivándorlás, mint a településekre történĘ 
betelepülés. A települések között újonnan szuburbanizálódó települést nem találunk. 
(Meg kell jegyeznünk: a településeken az 1990-es évek elĘtt aktív mezĘgazdasági 
tevékenység folyt, amely alapjaiban egyfajta röghöz kötöttséget jelentett az ott élĘk-
nek). 
Baja sajátos szerepkörei és városi hagyományai révén az 1960-as évektĘl meg-
tartotta lakosságát, a városból történĘ kivándorlás nem volt erĘteljesnek tekinthetĘ. 
A könnyűipari ágazatok (betanított és segédmunka) lehetĘséget jelentettek a kezdet-
ben még ideiglenesen, viszont késĘbb tartós munkavállalás céljából itt letelepedĘk 
számára. Mindez azonban a rendszerváltással erĘteljesen erodálódott, s a városban 
és a szomszédos településeken megkezdĘdött a népességfogyás. Az elvándorlás vi-
szont Baján az elmúlt évtized második felében stagnálni látszik (Károlyi 2010). 
A város népességmegtartó értékei – oktatás és kultúra Baján 
A város története során mindig a kultúrában és az oktatásban kereste népesség-
megtartó erejét. Baja komoly tradíciókkal rendelkezik e területen, egyfelĘl a kisebb-
ségek, másfelĘl a helyben élĘk értékĘrzĘ tevékenysége, kapcsoltrendszerei révén.  
A város intézményei között kiemelkedĘ szerepet kap a Türr István Múzeum, 
amelynek történeti gyűjteményében elsĘsorban a város történetére vonatkozó tár-
gyak találhatók. A Nagy István Képtár, az egykori Vojnich-kúria, egy 1820 körül 
épült földszintes, klasszicista épület. A hajdani kúriában 19Ő7-tĘl a Rudnay Gyula 
festĘművész vezette szabadakadémia, művésztelep kapott otthont, amely 1985-tĘl 
mint Nagy István Képtár működik. Épületét az egykori tulajdonos címere, az elĘtte 
álló kis teret Varga Imre Nagy Istvánról készített bronz mellszobra díszíti. A képtár 
állandó kiállítása Nagy István festĘ művészetét mutatja be. 
Hasonlóan értékes műemlék az Éber-emlékház, amely a 20. századi képzĘművé-
szet meghatározó szereplĘinek, az Éber családnak állít emléket. A ház, amelyben 
éltek, egyszerre mutatja be a városi polgári életmódot, valamint a művészcsalád 
munkásságát. A korabeli enteriĘrök között nemcsak a család festĘ tagjai festmé-
nyeinek legjava ismerhetĘ meg, hanem – itt, az Alföld és a Dunántúl találkozásánál 
– egy darabka Bácska is, mely Ęrzi az „eltűnt világ csodáját” (www.baja.hu 2012). 
A sokszínűség és népi kultúra ötvözete a bunyevác kisebbség és a hozzá kapcso-
lódó kulturális identitás. Ezt testesíti meg a bajai Bunyevác tájház, mely az egyik 
utolsó hírmondója a környék hagyományos népi építkezésének. A nyeregtetĘs, nád-
dal fedett, vert falú lakóház a szóbeli emlékezet szerint az 1860-as évek elején épült. 
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A megye népi építészetének jellegzetes lakóháztípusa az úgynevezett alföldi vagy 
középmagyar lakóházak közé sorolható. A város legújabb kulturális intézményei 
közé tartozik a Bácskai Kultúrpalota, mely 2011 tavaszán nyitotta meg kapuit. A 
klasszicista egyemeletes épület 1813-ban épült, felújítását követĘen jelenleg szín-
házi elĘadások, közönségtalálkozók, illetve konferenciák és kiállítások színhelye.  
A 18─19. század folyamán több kiemelkedĘen esztétikus épület készült, például a 
város középpontjában álló késĘ barokk műemlékek, a városháza épülete, a Szenthá-
romság-szobor és a Grassalkovich-palota, melyek mind a város múltját idézik. A 
kastély 17ő0-tĘl egészen a múlt század végéig állt a Grassalkovich család tulajdoná-
ban. 1862-ben a város megváltotta magát a földesúri függéstĘl, így az épület a vá-
rosé lett. 1896-ban, a millennium évében pedig átépítették neoreneszánsz stílusúvá. 
Szintén a 18─19. században épült a Szent Péter- és Szent Pál- plébániatemplom, a 
Páduai Szent Antal ferences kolostortemplom, illetve a Szent Miklós görögkeleti 
plébániatemplom.  
A város épített természeti értékei közül kiemelendĘ a Sugovica-part a halász-
parttal, a Türr István-emlékművel, s nem hagyható figyelmen kívül a Baja várossá 
nyilvánításának 300. évfordulóján átadott Árpád-kút eszmei értéke sem. A kulturális 
intézmények között kiemelkedĘ helye van az 1845-ben épült késĘ klasszicista zsina-
gógának; hányatott sorsa az 1930-as években kezdĘdött és egészen az 1980-as éve-
kig tartott. A rendszerváltást követĘen ebbe az épületbe került át a Városi Könyvtár 
és MűvelĘdési Központ.  
A város tradicionális polgári múltjának és jelenének találkozási pontja a Szenthá-
romság tér.  Az Európai Unió támogatásával 2012-ben fejezték be a város történelmi 
belvárosának és közvetett, illetve közvetlen környékének a felújítását. A teret gyak-
ran hasonlítják a velencei Szent Márk térhez. A hatalmas, négyszög alakú tér ad he-
lyet a különféle városi rendezvényeknek, a bajai halfĘzĘ versenynek, s számos más 
társadalmi eseménynek is.   
Középiskolái megyei és országos összehasonlításban is fontos oktatási cent-
rummá teszik Baját. Legfontosabb intézményei a III. Béla Gimnázium, a Magyaror-
szági Németek Általános MűvelĘdési Központjában működĘ német nyelvű gimná-
zium, a közgazdászokat képzĘ Türr István Közgazdasági Szakközépiskola, a külön-
bözĘ kereskedelmi és ipari szakképzĘ iskolák, valamint a térség egyetlen felsĘfokú 
intézménye, az Eötvös József FĘiskola. A tanítóképzĘt 1870. október 17-én alapí-
tották Eötvös József kultuszminiszter törvényjavaslata alapján. 19ő9-ben felsĘfo-
kúvá vált az intézmény, majd 1976-ban fĘiskolai rangot kapott. Képzési profilja fo-
lyamatosan bĘvült, mára a tanítók, az óvodapedagógusok, a nemzetiségi (német, 
horvát, cigány) tanítók, óvodapedagógusok mellett közművelĘdési szakembereket 
(andragógus és informatikus könyvtáros) is képez. A FelsĘfokú Vízgazdálkodási 
Technikumot – a vízügyi szakemberképzés fejlesztése céljából – 1962-ben alapítot-
ták. Ezt követĘen különbözĘ intézményekhez csatolták. 1996-ban a város másik in-
tézményével, a tanítóképzĘvel egyesült. (Eötvös József FĘiskola története 2013, 
www.ejf.hu) 
Baja épített öröksége kulturális sokszínűségrĘl tanúskodik, amely már mutatko-
zott a 17─18. században, és ez a szerep a 21. századra sem veszítette el jelentĘségét. 
A kulturális, valamint a társadalmi identitás megteremtésében kiemelt szereppel 
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rendelkeznek a városban, továbbá a térségében megtalálható különbözĘ felekezetet 
képviselĘ egyházak, a helyi értéket képviselĘ kúriák, az egyes foglalkozásokhoz 
kapcsolódó épületek, épületegyüttesek.  
Összegzés 
Baja ma közel 320 éves településként számos változást élt meg a különbözĘ tör-
téneti korszakokban. A hagyományos mezĘgazdasági-halászati központ, a polgári 
város és a könnyűipari centrum funkcióit egyesítĘ település – egykori megyeszék-
hely − az elmúlt több mint 60 évben helyét kereste azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy erĘsítse központszerepét Bács-Kiskun megyében, illetve a Bajai kistérségben. 
A település a hagyományos iparvárosok között nem vívott ki magának erĘs pozíciót, 
így a polgári és „újpolgári” elemek ötvözĘdnek a városban és a város környéki tele-
püléseken. Az értelmiségi réteg, valamint azok az oktatási intézmények, amelyek 
ebben szerepet tudnának vállalni, nem elég erĘsek, hogy mindezt megteremtsék.  
A város lakossága 19Ő9─2011 között tízezer fĘvel emelkedett, s az intézmény-
fejlesztések, a város gazdasági szerepköreinek bĘvülése az 1960-as évekig stabil 
fejlĘdési vonalat biztosított. Ezután a város elveszítette térségi (megyei) vezetĘ sze-
repét, s fejlĘdése lelassult. Ennek hatása a rendszerváltásig s azt követĘen is megma-
radt. A település és térsége az elmúlt évtizedekben sem találta meg a kitörési ponto-
kat, a helyi társadalmi, gazdasági potenciálok hasznosításának módját, a területi-tár-
sadalmi hátrányok leküzdésének lehetĘségeit. A mezĘgazdaság, a kereskedelem és a 
leépülĘ könnyűipar foglalkoztatási potenciáljának gyengülése a város térségi (mun-
kapiaci) helyzetét is meggyengítette. A fiatalok, legfĘképpen az értelmiségiek el-
vándorolnak a városból. Ezzel a jelennel néz szembe Baja annak ellenére, hogy 
számos értékkel, jelentĘs kulturális és társadalmi örökséggel rendelkezik, melyeket 
komoly fejlesztésekkel „értékesíthetĘvé” lehetne tenni. 
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